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Italijanski kolonializem in Slovenci kot vojaki in delavci v Italijanski vzhodni Afriki 
1935-1940 
Magistrsko delo analizira italijanski kolonializem od njegovih skromnih začetkov do vključno 
druge italijansko-abesinske vojne in osvojitve Etiopije ter posledičnega nastanka Italijanske 
vzhodne Afrike leta 1936. Posebej se osredotoča na vlogo Slovencev v italijanskem 
kolonializmu, njihovo vlogo v drugi italijansko-abesinski vojni in njihovo kasnejšo vlogo pri 
gradnji in vzdrževanju italijanskega kolonialnega imperija na Afriškem rogu. V veliki večini 
Slovenci, ki so v letih 1922-1943 živeli pod fašistično Italijo, njeni politiki niso bili 
naklonjeni. Vseeno so morali služiti vojaški rok v italijanskih oboroženih silah, pogosto tudi v 
kolonijah. Glavna tematika tega dela je ravno ta nenavaden in protisloven položaj slovenskih 
vojakov in delavcev, ki so po eni strani bili hote ali nehote predstavniki italijanske oblasti v 
njenih kolonijah, po drugi strani pa so bili tudi sami doma zatirani s strani italijanskega 
režima. 
Ključne besede: Italija, kolonializem, Slovenci, Italijanska vzhodna Afrika.  
Abstract  
Italian colonialism and Slovenes as soldiers and workers in Italian East Africa 1935-
1940 
The following master's thesis ananalyses Italian colonialism, from its humble beginnings, up 
to the Second Italo-Ethiopian War, the conquest of Ethiopia and the subsequent establishment 
of Italian East Africa in 1936. It specifically focuses on the role of Slovenes in Italian 
colonialism, their role in the Second Italo-Ethiopian War and their subsequent role in 
construction and maintenance of the Italian colonial empire in the Horn of Africa. The vast 
majority of Slovenes living under fascist Italy in 1922-1943, were not sympathetic to its 
policies. Nevertheless, they had to serve their national service in its armed forces, often 
deployed to colonies.The main theme of this thesis is thus the peculiar and contradictory 
position of Slovenian soldiers and workers, who on one side were willingly or not 
representatives of Italian authority in its colonies, while on the other side they themselves 
were oppressed by Italian regime. 
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1 Seznam kratic  
ANI - Associazione Nazionalista Italiana - Italijansko nacionalistično društvo  
 A. O. I. - Africa orientale Italiana - Italijanska vzhodna Afrika. 
AUC - Allievi Ufficiali di completamento - Gojenci šole za rezervne častnike. 
CMC - Commisariato per la migrazioni e la colonizzazione - Komisariat za selitve in 
kolonizacijo 
MVSN - Milizia volontaria per la Sicurezza Nazionale - Prostovoljna milica za državno 
varnost bolj poznana pod imenom črnosrajčniki.  
MAI - Ministero dell'Africa Italiana s kratico - Ministrstvo za italijansko Afriko 
OVRA - Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo -
Organizacija za nadzor in zatiranje antifašizma 
PNF - Partito Nazionale Fascista - Fašistična stranka  






Hotenja mlade italijanske države, ki si je na vsak način prizadevala pridobiti status 
velesile v evropskem diplomatskem orkestru, so se izražale v kolonialnih avanturah, te pa so 
hvaležna tema za raziskovanje. Prinašajo namreč zanimiv pogled v italijansko politiko pred 
nastopom fašističnega režima in njegovih kolonialnih ambicij, ki so v 20. stoletju zaznamovala 
tudi del slovenskega življa.  
Glavni del naloge je posvečen točno določeni epizodi italijanske kolonialne zgodovine 
in vlogi Slovencev kot vojakov in delavcev v Italijanski vzhodni Afriki1. Prav ta kolonija, ki jo 
je Italija osnovala po zavzetju Etiopije v drugi italijansko-abesinski vojni leta 1936, je najbolj 
vplivala na Slovence, živeče v Italiji. Mnogi so namreč to eksotično deželo spoznali kot 
mobiliziranci italijanske vojske, nekateri pa tudi kot delavci. Delo je napisano po vzoru dela 
Sardegna d'oltremare: L'emigrazione coloniale tra esperienza e memoria2 italijanske 
zgodovinarke Valerie Deplano, ki je po mojem mnenju odlično predstavila kolonialno izkušnjo 
Sardincev, ki so tako kot Slovenci sodili na periferijo Italije. Podobno kot omenjena avtorica, 
sem poizkušal z literaturo, časopisnimi članki in pričevanji udeležencev, katerih žal ni več med 
nami, osvetliti slovensko izkušnjo v tej kolonialni avanturi, ki postavlja pod vprašanje trditev, 
da Slovenci nimamo nikakršne kolonialne preteklosti. Poleg tega sem za potrebe naloge s 
pomočjo vojaških matrik, ki jih hranijo v italijanskih arhivih, do neke mere uspel rekonstruirati 
izkušnjo šestih Slovencev, ki so se udeležili druge italijansko abesinske vojne ali pa so bili v  
A. O. I. kot delavci.  
S temo Slovencev v drugi italijansko-abesinski vojni in italijanskih kolonijah so se že 
ukvarjali Srečko Vilhar, Albert Klun, Milica Kacin Wohinz, Drago Sedmak, Irena Uršič in 
drugi, njihova dela so mi pomagala pri oblikovanju te naloge. Pri pisanju magistrske naloge 
sem sem za lažje razumevanje usod posameznikov ter premisleka, kako lahko iz njihovih usod  
lažje razumemo širši okvir dogajanja, zgledoval tudi po delu Marte Verginelle Suha pašta, 
pesek in bombe: Vojni dnevnik Bruna Trampuža. Slednji je dnevnik pisal med služenjem 
kraljevi gardni bataljon jugoslovanske vojske ter nenazadnje v partizane. Za namere tega dela 
je dnevnik zlasti zanimiv za obdobje, ki ga je Bruno preživel kot italijanski vojak. Iz njegovih 
zapisov lahko namreč razberemo odnos povprečnega Slovenca do služenja italijanske vojske. 
                                               
1 Od tu dalje se za Italijansko vzhodno Afriko uporablja uradna kratica A. O. I. - Africa orientale Italiana 
ali v prevodu Italijanska vzhodna Afrika. 
2 Deplano, Valeria. Sardegna d'oltremare: L'emigrazione coloniale tra esperienza e memoria. Roma: 





Dnevniku je Bruno zaupal svoja občutja, strahove in hotenja, prav tako so hvaležne vsebine za 
raziskovanje tematike, ki jih Bruno v svojem dnevniku ne omenja ali jih omenja le bežno, pri 
čemer je opazen trend tudi z izbranimi pričevalci. Po navedenem delu sem se deloma zgledoval 
ter ga na določenih mestih, zaradi skoposti avtobiografskih virov izbranih pričevalcev, citiral 
in pokomentiral, kaj nam zapisi ali pa manko zapisov o določeni temi lahko pove o Slovencih, 
ki so oblekli vojaško suknjo kraljevine Italije in svoji »domovini« služili na njenih čezmorskih 
ozemljih.3  
Za najboljši vpogled v obdobje italijanskega fašizma je najbolje prebrati knjigo 
Mussolini izpod peresa Richarda J. B. Boswortha, kar se tiče literature, ki se ukvarja z 
italijansko kolonialno zgodovino, je pametno poseči po delih Angela Del Boce, Emanuela 
Ertola in Nicola Labance.4  
Skozi magistrsko delo sem poizkušal nakazati odgovore na kar nekaj zahtevnih in še 
vedno ne dovolj raziskanih vprašanj, na primer: Zakaj se je Italija podala v kolonializem, so 
bile to gospodarske potrebe, morda demografske ali morda le želja po prestižu? Kako so 
kolonialistične težnje vplivale na zunanjo politiko Italije? Kakšen je bil sploh odnos v Italiji do 
kolonialne politike? S kakšnimi idejami se je Italija podala v kolonialno širjenje? Kakšno vizijo 
je imela s svojimi kolonijami? Fašistična kolonialna avantura v Afriškem rogu sproža vrsto 
novih vprašanj. Zakaj se je Italija v času, ko je bil kolonializem že iz mode, sploh odločila za 
velik kolonialni poseg? Kako je to povezano s temelji fašističnega sistema? Kakšna je bila vloga 
Slovencev v italijanskem kolonializmu? Kako so sprejemali možnost odhoda v Afriko? Zakaj 
so nekateri šli tja prostovoljno kot delavci? Kakšni so bili postopki, da si tja sploh lahko odšel? 
In še skupek najpomembnejših vprašanj: Kako so Slovenci doživljali italijanski kolonializem, 
bodisi kot njegovi aktivni udeleženci v primeru vojakov in delavcev ali opazovalcev tega 
procesa? Jih je morda usoda Etiopije in njenega ljudstva spominjala na svojo lastno usodo? 
                                               
3 Verginella Marta. Suha pašta, pesek in bombe: Vojni dnevnik Bruna Trampuža. Koper: Univerza na 
Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2004. 
4 Del Boca, Angelo. Italijani dobri ljudje? Prevedel Vasja Bratina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007; 
Del Boca, Angelo. Gli italiani in Africa Orientale: Dall'Unità alla marcia su Roma. 3. izdaja. Milano: 
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A, 2001; Del Boca, Angelo. Gli italiani in Africa Orientale: La conquista 
dell'Impero. 3. izdaja. Milano: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A, 2001; Del Boca, Angelo. Gli Italiani 
in Libia Tripoli bel suol d'Amore 1860-1922. Roma-Bari, Editori Laterza, 1986. Del Boca, Angelo. I gas 
di Mussolini. Il fascismo e la guerra d'Etiopia. Roma: Editori Riuniti, 2007. Del Boca, Angelo. La guerra 
di Etiopia: L'ultima impresa del colonialismo. Milano: Longanesi, 2010. Ertola, Emanuele. In terra 
d'Africa. Gli italiani che colonizzarono l'impero. Bari-Roma: Gius. Laterza & Figli Spa, 2017. Labanca, 
Nicola. Oltremare: Storia dell'espansione coloniale italiana. Bologna: Il Mulino, 2002. Labanca, Nicola. 





Kako je bil italijanski kolonializem predstavljen v medijih ter kako so se svojega bivanja v 
italijanskih kolonijah spominjali pričevalci? 
2.1 Metode dela 
Že iz samega naslova magistrskega dela je razvidna časovna zamejitev obravnavane 
teme, in sicer od pričetka druge italijansko-abesinske vojne 3. oktobra 1935 do vstopa Italije v 
drugo svetovno vojno 10. junija 1940. Vstop Italije v drugo svetovno vojno je bil za A. O. I. 
posebna prelomnica, saj so kolonije v Afriškem rogu postale bojišče med italijansko in 
britansko vojsko. Za kakršnokoli natančnejšo analizo teh dogajanj, še zlasti pa usod Slovencev, 
ki so se ob izbruhu druge svetovne vojne nahajali na tem območju, bi bila nujna natančna 
analiza arhiva italijanskega ministrstva za obrambo ter arhiva ministrstva za kolonije v Rimu, 
za usodo slovenskih vojnih ujetnikov, ki so jih zajele britanske čete, pa bi potreben pregled 
fondov Nacionalnega arhiva v Londonu.  
Precej bolj arbitraren je začetek mojega pisanja, po dolgem razmišljanju sem iz več 
razlogov izbral leto 1935, v katerem se je pričela druga italijansko-abesinska vojna, katere 
posledica je bilo kasnejše dogajanje v A. O. I. 
Kakšni pa so razlogi za izbiro tega datuma? Prvi je nedvomno dejstvo, da je tema precej 
obsežna, paziti je potrebno, da se zaradi tega osrednjim vprašanjem posveti dovolj pozornosti. 
Bralec bo opazil, da se kljub temu magistrsko delo ne priče z letom 1935, ampak sega precej 
dalj v zgodovino, v čas same združitve Italije, torej v leto 1861. Prvi del magistrske naloge od 
te točke dalje ponudi pregled italijanskega kolonializma do pričetka druge italijansko-abesinske 
vojne. Zakaj je temu tako? Da bi v celoti razumeli drugo italijansko-abesinsko vojno in pozneje 
italijansko politiko v A. O. I., je potrebno poznati vsaj osnovne teoretske in zgodovinske obrise 
italijanskega kolonializma. Druga italijanska-abesinska vojna in posledično A. O. I. se namreč 
nista zgodili v vakumu, bili sta posledici že več desetletji trajajočih italijanskih kolonialnih 
ambicij. Prav tako položaja Slovencev v tej zgodbi ni moč razumeti brez osnovnih poznavanj 
njihovega položaja v fašistični Italiji.  
Velik korpus informacij, ki sem jih uporabil pri sestavi tega dela, so posredovali arhivski 
viri. Pri tem je potrebno to arhivsko gradivo takoj razdeliti na štiri dele. Prvi del sestavljajo 
pričevanja in dokumentih, ki jih je moč najti v pokrajinskem arhivu Koper, kjer jih hranijo v 




svojih monografij o prekomorskih brigadah zbral Albert Klun.5 Pričevanja so neprecenljiva, saj 
za razliko od drugih virov prinašajo neposredna izkustva udeležencev, njihov pogled in oceno 
ter občutja, ki so jih ob tem doživljali. Vendar je potrebno biti pri pričevanjih pazljiv, upoštevati 
moramo, da so pričevanja produkt posameznikov, ti pa so determinirani z lastnimi izkušnjami, 
pogledi ter nazori. Poleg tega so pričevanja podvržena dejstvu, da se posameznik do svojih 
ravnanj težko ohrani objektivno distanco, podvržena pa so tudi olepševanju, prilagajanju vplivu 
javnega diskurza, luknjam v spominu … 
Drugi del pregledanega arhivskega gradiva predstavljajo vojaške matrike, ki jih hranijo 
v državnem arhivu v Gorici.6 Pri pregledu teh matrik se pojavi prva težava, da je potrebno zaradi 
poitalijančenja osebnih imen, priimkov ter krajevnih imen najprej potrebno ugotoviti, ali je 
oseba sploh slovenske narodnosti. Pri tem je mnogokrat potrebno nemalo spretnosti in 
poznavanja lokalnih priimkov, sam sem se pri večini posameznikov, ki sem jih izbral za 
nadaljnjo obravnavo, lahko zanesel tudi na njihove svojce, ki so lahko potrdili istovetnost 
posameznika. Na tej točki je bilo potrebno določiti, katere slovenske vojake in delavce bom 
vzel v podrobnejšo obravnavo. Odgovor je bil dokaj enostaven, odločil sem se, da se bom omejil 
na vojake ter delavce, ki so za seboj pustili bodisi pričevanja ali pa morda fotografije. Vlogo 
pri izbiri so odigrale tudi posebne zanimive lastnosti posameznikov, ki so jih naborni častniki 
zabeležili na matrični list nabornika, posebne okoliščine nabornika, na primer čin, nabornik iz 
narodnostno mešanega zakona, izobrazba, glavno vlogo pri izbiri pa je igrala sama dostopnost 
matričnih listov v Goriškem državnem arhivu. Omeniti je potrebno, da so se načrti, da bi 
pregledal tudi matrične liste vsaj nekaterih oficirjev slovenske narodnosti, hitro izkazali za 
neuresničljive. Na žalost lahko v državnih arhivih v Trstu ter Gorici najdemo le osnovne 
oficirske matrike, celotne matrike se nahajajo v centralnem državnem arhivu ter arhivu 
ministrstva za obrambo v Rimu, teh pa mi kljub trudu ni uspelo pridobiti. Pri teh dokumentih 
gre v osnovi za v naprej pripravljene obrazce, na katere je naborni častnik italijanske kraljeve 
vojske zapisal podatke in zdravstveno stanje posameznika, ko je ta pričel z služenjem vojaškega 
roka. Obrazci vsekakor so zanesljivi, v fondu so skupaj hranjeni obrazci med letoma 1894 in 
1937, razvrščeni so po priimkih v abecednem redu, vsak ima svojo inventarno številko ter 
številko mape. To gradivo je precej suhoparne narave, iz tega se kake posebne zgodbe ne da 
izluščiti. Izkažejo pa se kot odlično gradivo pri potrjevanju navedb posameznika, da je bil v 
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določenem času res na določeni lokaciji, saj so vestno zabeleženi vsi kraji služenja, morebitne 
premestitve ter odlikovanja.  
Arhivsko gradivo je svojo vlogo igralo tudi pri iskanju podatkov o nabornikih, ki so 
pred mobilizacijo v italijansko vojsko ter odhodom v Etiopijo zbežali v Kraljevino Jugoslavijo, 
o njih oziroma o društvih, ki so se z njimi ukvarjala, sem podatke iskal v Zgodovinskem arhivu 
Ljubljana.7 Ti arhivski viri so v svoji osnovi korespondenca društev in drugih interesnih 
organizacij z upravnimi organi, v tem primeru županstvom občine Vič. S posamičnimi 
dokumenti, npr. prošnjo društva Tabor za gradbeno dovoljenje za gradnjo doma za begunce na 
Viču si ni mogoče kaj dosti pomagati, celota pa posreduje podatke, ki jih je mogoče povezati v 
zgodbo. Ob tem je potrebno poudariti, da se je v toku te raziskave pokazalo, da podatkov o 
Slovencih, ki so v izogib naboru pribežali v Kraljevino Jugoslavijo, ni veliko. Podatki, ki sem 
jih uspeh izbrskati v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, pa so le drobci. Še pred začetkom 
raziskave sva te dokumente iskala s prof. dr. Kornelijo Ajlec. Poudariti je potrebno, da jih v 
Arhivu Republike Slovenije, vsaj kar zadeva fonde uprave in javne varnosti zaščite in reševanja, 
ni bilo mogoče najti.8 Prav tako o Delavsko in prosvetnem podpornem društvu Tabor ni 
nikakršnih podatkov v arhivskem fondu, ki je namenjen društvom za pomoč ljudem.9 Ni si 
mogoče predstavljati, da policijski popisi pribežnikov ali vsaj zabeležke pri organih Dravske 
banovine niso obstajali, vendar podatkov v Arhivu Republike Slovenije bodisi ni, bodisi so v 
katerem drugem fondu. Glede na to, da se je v reševanje te problematike, kot bomo videli, 
vključila tudi vlada v Beogradu, je možno tudi, da se nahajajo v arhivu Jugoslavije v Beogradu.  
Prav tako je arhivsko gradivo odigralo vlogo pri problemu delavcev, ki so odšli na delo 
v Afriko. Pri delavcih sem pregledal arhivski material, ki ga hranijo v državnih arhivih v Gorici 
in Trstu, pri čemer se sem posebno osredotočil na to, kako je potekal sam proces izbire delavcev, 
medtem ko zaradi pomanjkljivo urejenih arhivskih fondov, denimo o številu delavcev 
Slovenske narodnosti, le stežka sklepam.10 Pri procesu izbora delavcev imamo opravka z 
gradivom italijanskih upravnih organov različnih stopenj ter organov reda in miru oziroma  
kvestur. Dokumenti so tako uradne narave, glavni del odpade na notice provincialnih zavodov 
za zaposlovanje poslanih kvesturi oziroma prefeturi, odvisno od tega na kateri stopnji procesa 
izbire je bil postopek. Manjši del dokumentov pa sestavljajo notice raznih vladnih teles, 
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zdravniška poročila, telegrami in poročila, ki so se jih med seboj pošiljaje razne institucije. 
Dokumenti so upravne narave in kot taki zanesljivi, problem pa je že omenjena slaba urejenost 
arhivskega fonda. Dokumenti v škatlah si žal ne sledijo po vrstnem redu, pogosto drug 
dokument na katerega se sklicujejo manjka, njihova pojasnjevalna vloga je tako okrnjena.  
Pri delavcih je bilo vprašanje, kateri predstavnik si zasluži podrobnejšo obravnavo, 
precej lahko. To je postal Stanko Gabrijan iz Vipave, ki je zapustil obsežen fotografski fond s 
podobami A. O. I., ki ga danes hranijo v Goriškem muzeju,11 nekaj podatkov o njem pa sem 
uspel izbrskati tudi v Pokrajinskem arhivu Nova Gorica.12 Dokumentacija v Pokrajinskem 
arhivu Nova Gorica je sestavljena iz osebnih pisem ter raznih upravnih dokumentov, ki 
zadevajo družino Gabrijan, vendar je to gradivo fragmentarno, o samem avtorju fotografij nam 
pove bolj malo, zato se je treba poslužiti drugih virov. Kar zadeva Gabrijana pa tudi druge v 
temu delu, so veliko zanimivejši in pomembnejši zgodovinski vir fotografije, ki si zagotovo 
zaslužijo omembo.  
Fotografije so zanimiv 
zgodovinski vir, vendar je pri njih 
potrebna posebna previdnosti, saj 
se lahko izkažejo za pravo 
minsko polje težav in problemov, 
dosežejo pa prav nasprotni učinek 
od želenega. Pri zgodovinopisju 
morajo biti vedno postavljene v 
kontekst, kar pa ni vedno lahko. 
Identiteta fotografiranih oseb, 
krajev na fotografijah pa tudi 
samih avtorjev je pogosto 
neznana ali pozabljena, prav tako 
je pogosto neznan kraj ali čas 
nastanka fotografije. Pogost 
problem je tudi, da ni moč zlahka 
ugotoviti ali so fotografije, ki se 
                                               
11 Goriški muzej, oddelek za zgodovino, fototeka NOB, inv. št. 15922-16285; 16306-16325; 16644-
16649. 
12 PANG 1094, Grabrijan. 
Slika 1 Stanko Gabrijan, sedi levo, s skupino Etiopcev, ki jim je moral 
plačati, če jih je hotel fotografirati. Fotografiral jih je v neki vasi blizu 
tabora italijanskih delavcev v Nam Ambo, 11. 10. 1936. Ta fotografija 
je odličen primer koncepta »drugega«, iz obeh zornih kotov veje 
nezaupanje, kar je razvidno iz zgodbe nastanka fotografije. Kot taka je 
zgornja fotografija dober primer srečanja dveh kultur. Na isti 
fotografiji imamo predstavnika kolonizatorjev in koloniziranih. Za 
Gabrijana so domačini zanimiv fotografski material, za domačine je 
Gabrijan, kljub temu, da je kot Slovenec, za italijanske kolonialne 
oblasti tudi sam tujek, s svojo belo poltjo, načinom oblačenja, 
obnašanja, govora tujec in predstavnik kolonizatorjev. (Vir: Goriški 
muzej, Oddelek za zgodovino; Fototeka NOB inv. št. 16011.). 
Fotografija z obrazložitvijo je objavljena tudi v Orel, »Fotografija kot 




hranijo v muzejskih in arhivskih zbirkah, nastale kot samostojna dela ali pa so bile morda del 
širše zbirke, npr. del serije in so se na neki točki svojega obstoja ločile od preostalih fotografij 
iz albuma, kamor so sprva spadale. Paziti je potrebno tudi na družbeni in politični kontekst 
fotografij. Mnoge fotografije, naj bojo subjektivne ali narativne, so namreč nastale kot 
propagando gradivo kampanj, povezanih z raznimi reformnimi gibanji, morda pa so jih posnele 
razne državne institucije v propagandne namene. Vsekakor pa posredujejo sporočila ter 
prikazujejo motive v kontekstu dogodkov, v katerih so nastale. Namen večine takih fotografij 
je bil namreč tako kot danes, trkanje na čustva in vest gledalcev.13 Večina takih fotografij ima 
enak učinek še danes, potrebno pa je poudariti, da lahko neka fotografija na drugačno populacijo 
v drugem času ne deluje nujno enako. Šok efekt se lahko s časom denimo pridobi ali izgubi, 
kar je potrebno vzeti v obzir pri izbiri fotografij. V primeru fotografij, ki so objavljene v tem 
delu, lahko zapišemo, da jih je velika večina plod posameznikov, avtorji so nam poznani. To so 
v prvi vrsti osebe z lastnim zanimanjem in pogledom na svet, pri večini tudi kontekst ne 
predstavlja večje težave, vsaj Stanko Gabrijan je namreč na reverz fotografij vestno beležil kraj, 
čas, kaj je na fotografiji ter kontekst nastanka posnetka. Potrebno je poudariti, da je pri 
zgodovinskem delu, na primer pripravi publikacije ali raziskave, izbira fotografij ključnega 
pomena. Ni namreč vsaka fotografija primerna za vsako priložnosti. V primeru, da je naš namen 
šokirati, bomo uporabili fotografije, ki bodo na morebitnih bralcih pustile kar največji učinek. 
Iz tega razloga izhaja, da bomo zavestno izbrali fotografije, ki so že nastale s tem namenom. V 
primeru, da želimo raziskavo ali publikacijo ali pa tudi razstavo bolj dokumentarno-narativne 
narave in se želimo šok efektu v največji meri izogniti, lahko to storimo s premišljeno izbiro 
fotografij. Levji delež tega opravi že postavitev primernih fotografij v pravilen kontekst, 
gledalcem smo na nek način dolžni predstaviti, v katerem kontekstu so nastale fotografije. Pri 
obeh navedenih izborih pa je potrebno kakopak paziti, da ne pride do obratnega procesa. Pod 
to lahko uvrstimo nevarnost projekcije današnjega stanja ali idej na podlagi zgoraj omenjene 
prtljage na določeno fotografijo. To lahko hitro privede do iskanja dejstev in globljih sporočil, 
ki jih v fotografiji sploh ni. Potrebno je imeti pred očmi, da se družbena percepcija s časom 
spreminja, drugačna je občutljivost publike, menjajo se vrednote, spomini na nek zgodovinski 
dogodek pa bledijo.14  
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Še ena past, ki se ji je potrebno izogniti, je pristranskosti. Zdrava mera nepristranskosti 
je izrednega pomena, a obenem se je potrebno zavedati, da je popolna nepristranskost iluzija. 
To pa kakopak velja tako za zgodovinarja kot fotografa, saj ne živita v vakumu, temveč sta 
omejena s prostorom in časom, v katerem živita, družbenimi nazori ter vsaj do neke mere z 
njunimi lastnimi političnimi prepričanji, zanimanji in pogledom na svet. Z vso svojo prtljago in 
izkušnjami se sama odločita, katere aspekte resničnosti bosta predstavila oziroma interpretirala 
v svojem delu, naj si bo to postavitev razstave ali fotografiranje nekega dogodka. V trenutku, 
ko fotograf izbere model, že lahko govorimo o pristranskosti, natanko tako, kot pri izbiri 
določene fotografije s strani zgodovinarja.15  
Ti viri podatkov so predstavljali osnovo, ki sem jih dopolnil s pregledom  časopisov, od 
katerih je bil daleč najpomembnejši časopis Istra: glasilo Saveza jugoslovenskih emigranata iz 
Julijske krajine, ki sem ga na mikrofilmu pregledal v časopisni čitalnici NUK ter dognanji  
zgoraj omenjenih avtorjev. Tudi pri časopisnem gradivu je treba paziti in navedbe v njem, če 
se le da, podkrepiti z drugimi viri, bodisi pričevanji ali dokumenti. Časopisni članki so namreč, 
podobno kot fotografije, produkt svojega časa z vsem balastom tako družbe kot posameznikov, 
ki ga tukaj ne gre še enkrat ponavljati. Vprašati je potrebno, od kje so pisci črpali informacije 
za članke, še posebej je to vprašanje na mestu, ko se ukvarjamo s temo kot je predstavljena v 
tovrstni nalogi, saj neposrednega dostopa do informaciji ni bilo, za to je fašistična oblast 
vsekakor poskrbela. Vsaj v italijanskem tisku beremo, kar oblast želi, da izvemo. Nasploh pa 
se je potrebno zavedati, da so časopisi mnogokrat delegirani ter cenzurirani. To zagotovo velja 
v fašistični Italiji, vendar tudi v Kraljevini Jugoslaviji o kakšni posebni svobodi tiska ne 
moremo govoriti. V kolikor imamo to pred očmi, ni bojazni po uporabi časopisnega gradiva, 
saj nam to ponuja vpogled v idejni svet časa, ki ga obravnavamo. Za potrebe te raziskave je 
vsekakor potrebno omeniti, da so navedbe že omenjenega časopisa Istra, ob podpori drugih 
virov, izkazale za pravo zakladnico podatkov, ki jih drugje ni bilo moč najti.  
Upam, da mi je glede na obseg in dostopnost virov uspelo pripraviti dovolj podrobno in 
pregledno celoto. Seveda pa je takoj jasno, da še marsikaj ni pojasnjeno. O obravnavani temi bi 
lahko še marsikaj povedali arhivi divizij, v katerih so služili Slovenci in so sodelovale v drugi 
italijansko-abesinski vojni in kasnejši zasedbi in upravi A. O. I. Prav tako pa povečini še vedno 
                                               





ostajajo nedotaknjeni arhivski fondi italijanskega obrambnega ministrstva ter fondi ministrstva 
za kolonije v Rimu.  
2.2 O temi in stanju raziskav  
V slovenskem zgodovinopisju še ni resne študije, ki bi se ukvarjala izključno z 
italijanskim kolonializmom, precej literature pa je v tujih jezikih, še zlasti v italijanščini. V 
italijanskem zgodovinopisju so svoji kolonialni zgodovini, vprašanju druge italijansko-
abesinske vojne in A. O. I. namenili precej pozornosti, vendar se popolnoma razumljivo niso 
ukvarjali z vlogo Slovencev v teh dogodkih. V pregledih slovenske zgodovine so slovenski 
rojaki, ki so se kot italijanski vojaki borili v drugi italijanski abesinski vojni ali pa se v A. O. I.  
podali kot delavci, bolj redka tema, navadno jim je namenjeno le nekaj stavkov, če sploh.16 V 
obširni monografiji Vojna in vojaška zgodovina Slovencev Janeza J. Švajncerja je druga  
italijansko-abesinska vojna omenjena le v enem odstavku, kakršnokoli informacijo o Slovencih 
pa bi iskali zaman.17 Podatke o Slovencih v A. O. I. je torej potrebno iskati na drugih mestih. 
Prvi naslov bi bilo zagotovo delo Srečka Vilharja in Alberta Kluna Narodnoosvobodilni boj 
Primorcev in Istranov v Afriki, izdanem že davnega leta 1970.18 Delo se je opiralo predvsem na 
pričevanja in literaturo, vendar je še danes koristno, saj je v njem moč najti nekaj pričevanj 
udeležencev. Veliko natančnejše je naslednje delo, članek Ob 'abesinski' vojni Milice Kacin 
Wohinz, ki je bil izdano v Prispevkih za novejšo zgodovino leta 1997.19 Članek ponuja izvrsten 
pregled tematike, pri čemer se nasloni na arhivske vire,20 literaturo ter časopisje iz obeh strani 
meje. Posebno je potrebno pohvaliti njeno natančno ukvarjanje z arhivskimi viri in časopisjem, 
prav to ji omogoča izredno dober kronološki pregled dogodkov in opis vzdušja, ki je takrat 
vladalo v Italiji in Jugoslaviji. Obenem članek služi kot pregled temeljnih virov za širše 
poznavanje te tematike. Omeniti je potrebno, da se članek manj posveča usodi posameznikov 
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Slovenije, 1992. Neven, Borak, Zdenko Čepič, Jasna Fischer, Vida Deželak-Barič, Ervin Dolenc, Gabrič 
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17 Švajncer J. Janez. Vojna in vojaška zgodovina Slovencev. Ljubljana: Prešernova družba, 1992. 
18 Vilhar, Srečko, Albert Klun. Narodnoosvobodilni boj Primorcev in Istranov v Afriki. Ljubljana: 
Osrednji odbor prekomorskih brigad v Ljubljani in Partizanska knjiga, 1970.  
19 Wohinz-Kacin Milica. »Ob 'abesinski' vojni.« Prispevki za novejšo zgodovino, 37/2 (1997), 123-139. 
20 Milica Kacin Wohinz se v svojem delu Ob 'abesinski' vojni poslužuje arhivskega virov naslednjih 
arhivov Archivio diplomatico storico del Ministero degli affari esteri, Rapporti; Archivio Centrale dello 
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oziroma jih le omenja, kar pa je za članek v zborniku, ki je prostorsko omejenm, povsem 
razumljivo. Potrebno je omeniti še članek Draga Sedmaka z naslovom Mobilizacije v italijansko 
vojsko, ki je bil v Primorskih srečanjih izšel leta 2009.21 Članek ponudi kronološki pregled 
obdobja, v katerem so Slovenci služili kot italijanski vojaki v raznih konfliktih naše zahodne 
sosede, pri čemer je druga italijansko-abesinska vojna le del besedila. Sedmak se opira 
predvsem na literaturo, podobno kot Srečko Vilhar, Albert Klun in Milica Kacin Wohinz, pa 
uporablja tudi časopis Istra: glasilo Saveza jugoslovenskih emigranata iz Julijske krajine, ki je 
za preučevanje tem povezanih s fašizmom, ki zadevajo Slovence in Hrvate zagotovo eden 
temeljnih virov. Sedmaku je mogoče očitati, da v samem besedilu virov in literature ne navaja 
dosledno, zato lahko kaj hitro pride do zmede in nejasnosti, od kje je črpal določene informacije. 
Še en temeljni tekst, ki prispeva k poznavanju tematike, je prispevek Irene Uršič Slovenci v 
italijanski kraljevi vojski (1922-1943) v zborniku Prekomorci, ki je bil izdan leta 2014.22 
Prispevek Uršičeve je kljub temu, da je precej kratek, pomemben, ker se ukvarja s pričevalci, 
del gradiva pa so tudi fotografije. Uršičeva je k raziskavam prispevala še objavo pričevanja 
dveh udeležencev italijansko-abesinske vojne v radijski oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče 
leta 2007.23 
V Slovenski historiografiji torej še nimamo pravega pregleda druge italijansko-
abesinske vojne ter vloge Slovencev v njej, kaj šele pregleda italijanskega kolonializma. 
Nasploh je tudi materiala, ki bi se loteval izkušenj Slovencev v kolonializmu, bolj malo, omeniti 
je vsekakor potrebno omeniti članek Samije Sarić in Vere Štimac Kolonizacija Slovencev v 
Bosni in Hercegovini od 1878 do 1918,24 ki pa opisuje proces kolonizacije Slovencev v edini 
»koloniji« Avstro Ogrske Bosni in Hercegovini, kar pa ne moremo primerjat s klasično 
kolonialno izkušnjo, ki so jo bili Slovenci deležni kot italijanski vojaki ali delavci v Afriškem 
rogu. Tudi materiala o odnosih med Slovencih in Afriko ni prav veliko. Na tem mestu velja 
gotovo omeniti monografijo Zmaga Šmitka Srečevanja z drugačnostjo: slovenska izkustva 
eksotike, ki jo lahko imamo za predstavnika obeh zvrsti. Zgodbe, ki so zajete v njej, bi lahko 
imeli tako kot predstavitev nekih čeprav številčno zelo omenjenih in neklasičnih kolonialnih 
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izkušenj, hkrati pa za primer odnosa Slovencev do Afrike. V monografiji sta z Afriko povezani 
dve pripovedi Ob reki križa in krvi: Janez Klančnik ter Izumitelj v džungli: Anton Codelli.25 V 
prvem članku sledimo zgodbi ponesrečene misijonarske misije vodje srednjeafriškega 
apostolskega vikariata Ingancija Knobleharja v Sudanu, nato pa avanturam udeleženca te 
misije, Janeza Klančnika, med leti 1853-1860. V drugem članku pa sledimo dogodivščinam 
barona Antona Codellija, ki je med leti 1911-1914 v nemških kolonijah Togu, Kamerunu in 
Liberiji načeloval gradnji mreže telegrafskih oddajnikov ter njegovih podvigov na področju 
kinematografije v Afriki. Zagotovo pa so omembe vredna tudi dela o Aleksandrinkah, na prvem 
mestu je gotovo delo Marta Verginelle Aleksandrinke med mitom in resničnostjo.26 Posredno 
se s Slovenci oziroma, če smo natančnejši, z osebno izkušnjo Slovenca v italijanski vojski v 
Afriki ukvarja tudi že omenjeno delo Marte Verginelle Suha pašta, pesek in bombe: Vojni 
dnevnik Bruna Trampuža. Monografija, ki temelji na vojaških dnevniških zapiskih tržaškega 
Slovenca Bruna Trampuža, ki jih je slednji pisal med 2. novembrom 1942 do sredine maja 1945, 
se sicer ne dotika neposredno italijanskega kolonializma in Italijanske vzhodne Afrike, a je 
odličen vodnik po miselnem in nazorskem svetu Slovenca, ki je bil mobiliziran v vojsko 
Kraljevine Italije in svoji domovini služil na daljnih bojiščih, v Brunovem primeru v severni 
Afriki.27 
Obravnavo zgodovine Slovencev v italijanski vojski je najverjetneje zavirala 
fokusiranost na zgodovino narodno osvobodilnega boja, pri čemer so Slovenci, ki so bili ob 
pričetku vojne v italijanski vojski, vidnejšo vlogo dobili v prekomorskih brigadah, ki pa so 
dobro raziskane. Prav tako pa bi kot razlog za skromno število raziskav na tem področju navedli 
dejstva, da mnogi še dolgo niso želeli govoriti o svojih izkušnjah v italijanski vojski, še posebej 
pa ne tisti, ki so bili bodisi udeleženi v sami vojni z Etiopijo in bili del kolonizacije v A. O. I. 
Govorjenje o lastnih izkušnjah v oboroženih silah fašistične države namreč vsaj v prvih letih 
povojne Jugoslavije ni bilo ravno zaželeno, mnogi pa o tem sploh niso hoteli govoriti, na žalost 
se je tako izgubilo mnogo pričevanj. Vendar niso na mestu očitki o zanemarjanju teme, izkušnja 
Slovencev v A. O. I. je bila v slovenski zgodovini edinstvena, a obenem dokaj obrobna, 
zgodovinarji pa so se bolj posvetili temam, ki so jih bolj zanimale. Videli pa bomo, da je druga 
italijansko-abesinska vojna ter kolonialna izkušnja Slovencev v A. O. I. zaznamovala življenje 
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primorskih Slovencev, ki so bili za razliko od svoji rojakov v Kraljevini SHS nato pa Kraljevini 
Jugoslaviji živeli v državi, ki je bila kolonialna sila.  
Na tem mestu je potrebno zapisati, da pričujoča raziskava v slovensko zgodovinopisje 
prinaša obsežnejši pregled zgodovine italijanskega kolonializma ter druge italijanske-abesinske 
vojne, delo s  posebnim arhivskim gradivom: izbranimi vojaškimi matrikami udeležencev druge 
italijansko-abesinske vojne ter dokumentacijo o delavcih, ki so odhajali na delo v A. O. I. 
Doprinos je tudi delo z viri, ki osvetljujejo delo Delavskega in prosvetnega podpornega društva 
Tabor, ki je imelo na Viču dom za begunce, glavna klientela v obravnavanem obdobju so bili 
Slovenci, ki so pobegnili pred vpoklicem v italijansko vojsko. Literaturo, časopisje in arhivske 






3 Značilnosti italijanskega kolonializma 
Za razumevanje italijanskega kolonializma, druge italijansko-abesinske vojne in vloge 
Slovencev v njej, je potrebno najprej osvetlili politično dogajanje v Italiji v zadnji četrtini 19. 
stoletja. Italija se je v osemdesetih letih 19. stoletja odločila za zavezništvo s centralnima silama 
ter vsaj zaenkrat v tem klubu našla varen pristan. V sami Italiji je leta 1876 oblast prevzela 
levica in pričela uresničevati idejo čezmorskega širjenja.28 Italijanski politični prostor sta vse 
od združitve države leta 1861 pa do nastopa fašizma leta 1922, obvladovali dve monolitni sili, 
zgodovinska desnica in zgodovinska levica. Od združitve države pa do preloma stoletja o 
opoziciji v modernem pomenu pravzaprav težko govorimo. Politične skupine, ki bi to vlogo 
morale odigrati, med njimi socialistično gibanje, ki se je krepilo predvsem po letu 1900, 
reformisti, marksisti in anarhisti, so bile prešibke. Tako je nastalo specifično politično ozračje, 
velika večina konservativnih katolikov je vsaj prva leta upoštevala papežev non expedit29 in v 
političnih procesih ni sodelovala, skupine, ki bi po logiki morale postati opozicija, pa so bile 
prešibke, kar je imelo za posledico to, da so lahko politični prostor povsem zasedle zmerne 
politične stranke, ki so bodisi spadale v zgodovinsko desnico ali zgodovinsko levico.30 
Pojma zgodovinska desnica in zgodovinska levica zahtevata pojasnilo, saj to nista 
politični grupaciji v pomenu današnjega političnega spektra, ampak izhajata iz zgodovinskih 
specifik združitve in nadaljnjega razvoja Italije kot enotne države. Zgodovinska desnica, ki je 
državo vodila do 1876, je svoje korenine črpala neposredno iz Cavourjevega izročila. Njen 
volilni blok so predstavljali člani liberalnega plemstva, visoki uradniki iz severnih provinc, 
cerkvi je nasprotovala bolj iz političnih potreb kot prepričanja, nasprotovala pa je vsakemu 
širjenju volilne pravice. Njena tekmica zgodovinska levica, ki se je na oblast zavihtela leta 
1876, je svoje podpornike našla med malim in srednjim plemstvom, uradniki, malimi 
posestniki, trgovci, pripadniki svobodnih poklicev ... V nasprotju z desnico se je levica 
zavzemala za širitev volilne pravice, vključevanje množic v politiko, zagovarjala je odločen 
antiklerikalizem ter davčno razbremenitev množic.31 
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Korpus literature, ki se ukvarja z italijansko kolonialno politiko, je dokaj obsežen, v 
njem pa lahko zasledimo dve osnovni tezi o italijanskem kolonializmu.32 Po teh dveh tezah je 
Italija v kolonialno tekmo vstopila bodisi prepozno, bodisi prezgodaj. Prvo tezo podpira 
dejstvo, da Italija enostavno ni imela dovolj finančnih in vojaških sredstev za vodenje 
kolonialne politike v obsegu Francije ali Velike Britanije. Osrednja težava je bil majhen 
gospodarski in industrijski potencial, ki je bil zanemarljiv, ne le če ga primerjamo z italijansko 
zaveznico v trojni aliansi, Nemčijo, ter kolonialnima velesilama: Francijo in Veliko Britanijo, 
temveč tudi v primerjavi z novinkama na šahovnici kolonialnih sil, Združenimi državami 
Amerike (ZDA) in Japonsko. Na strani teze, da se je Italija kolonialni tekmi pridružila 
prepozno, je dejstvo, da je bila velika večina najboljših ozemelj primernih za kolonizacijo že v 
rokah drugih kolonialnih sil, ali tik na tem, da jih kolonizirajo.33 
 Kolonialistična ideja je imela povsod po Evropi nekatere skupne značilnosti, 
kolonializmi posameznih kolonialnih sil pa so imeli še posebne specifike. Kraljevina Italija na 
tem področju ni bila nobena izjema, prej posebnost, saj je italijanski kolonializem imel celo več 
specifik. Mirno lahko rečemo, da so Italijo pri njenih kolonialnih apetitih vodili vzgibi notranje 
politike in ne gospodarski in strateški interesi. Z izjemo Tunizije bi italijanske kolonialne 
ambicije zelo težko upravičili s strateškimi ali ekonomskimi razlogi. Kolonialni imperiji imajo 
običajno nekakšen simbiotski odnos med kolonijo in matično državo. Kolonija matici 
zagotavlja osnovne surovine in polizdelke, matica te predela v končne izdelke, ki jih proda na 
svetovnem oziroma na notranjem trgu, kamor seveda uvrščamo tudi kolonije. Notranji trg je v 
skladu s takrat običajno ekonomsko politiko protekcionizma zaščiten z visoki uvoznimi 
carinami. Ta logika v primeru italijanskega kolonializma ni veljala, Italija kolonijam ni imela 
kaj ponuditi, popolnoma isto je veljalo v obratni smeri.34 
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Naslednja specifika italijanskega kolonializma je ideja o geografski podobi Italije kot 
geografskega mostu, z drugo besedami veznega člena med Evropo in Afriko. Tej geografski 
specifiki se lepo priključujejo zgodovinske specifike, kjer Italija nastopa v podobi dedinje 
rimskega imperija. Iz teh predstav izhajajo ambicije po nadzoru Sredozemskega morja ali kot 
se pojavlja v takratni italijanski publicistki »Mare Nostrum«. Iz imaginarija Italije kot dedinje 
civilizacije antičnega Rima izhaja tudi »Manifest destiny« Italije kot prinašalke civilizacije in 
njene dolžnosti po širitvi idej »risorgimenta« na svoja kolonialna ozemlja.35 
Poslednja specifika sestoji iz dveh delov, posebnosti italijanske demografije in socialne 
komponente. Privrženci italijanske kolonialne avanture so bentili nad italijansko demografsko 
izgubo, ki je bila posledica množične emigracije v tujino. Rešitev tega problema so videli v 
tem, da bi ta potencial preusmeril v italijanske kolonije. V teh romantičnih predstavah kolonije 
nastopajo kot nedotaknjene dežele, ki bi jih italijanski kolonisti civilizirali in italijanizirali. V 
teh idejah bi lahko našli nekatere aspekte nemške ideje o življenjskem prostoru »Lebensraum«. 
Socialna komponenta je neposredno povezana z demografijo. Kolonizacija in izvoz presežnega 
prebivalstva v kolonije bi po teh predstavah omogočila omilitev socialnih razmer in zmanjšala 
probleme juga Italije, ki sta ga poleg v nebo vpijoče nerazvitosti in revščine pestili 
prenaseljenost in pomanjkanje obdelovalne zemlje.36 
  
                                               





4 Nedoločni začetki: Assab, Berlinski kongres in Tunizija 
Mlada kraljevina Italija se je politično združila leta 1861, teritorialno pa šele leta 1870 
z zasedbo Rima.37 Novonastala državna tvorba je iskala svojo identiteto v bogati zgodovini 
Apeninskega polotoka ter jo pod vplivom zgodovinopisja in romanticizma 19. stoletja našla pri 
uspehih srednjeveških pomorskih sil Benetk in Genove, še bolj kot to pa je v zavesti množic 
živela veličina antičnega Rima in njegove ekspanzionistične politike.38 Če bi Italija želela voditi 
osvajalno politiko po vzoru Rimskega imperija, je imela dve opciji, zasedbo ozemlja nekdanje 
Beneške republike na vzhodni Jadranski obali ali aktivno vključitev v zasedanje novih ozemelj 
v Sredozemlju in Afriki. V prvem primeru bi ji seveda nasprotovala Avstro-Ogrska, v drugem 
pa bi tvegala konfrontacijo z drugimi evropskimi kolonialnimi silami. Za zdaj pa je dedinja 
rimskega imperija svoje ambicije gojila predvsem v sredozemskem bazenu, vedno znova se je 
pojavljalo latinsko ime za ta bazen »Mare Nostrum«. Italija se je dojemala kot sredozemska 
velesila, hlepela pa je po nadzoru nad strateškimi točkami tega bazena: Gibraltarju, Bosporju 
in Suezu, ki pa so bili že pod nadzorom tujih sil, zato se je morala začasno zadovoljiti z dokaj 
številčnimi italijanskimi skupnostmi v Tunisu, Aleksandriji in Kairu. V svojih ambicijah v 
Sredozemlju pa je Italija takoj trčila ob interese Francije.39  
Pobudo za kolonialno širjenje so po znanem receptu prevzeli misijoni. Nekaj italijanskih 
misijonarjev je že od leta 1837 delovalo v vzhodno afriški pokrajini Massawa, naskrivaj pa tudi 
v zaledju Etiopije, kjer so navezali stike z etiopskimi poglavarji. Ti misijonarji so prosili prvega 
premierja združene Italije, Camila Cavourja, naj pošlje vojsko in ustanovi kolonijo, kar je 
pretkani politik odklonil.40 Po smrti Cavourja so se kolonialne teme umaknile v ozadje. V 
ozadju so potekala medla in neuspešna pogajanja, v katerih je Italija poizkušala doseči koncesije 
na različnih delih zemeljske oble. Mednje lahko vključimo pogajanja s Portugalsko o 
koncesijah v Angoli in Mozambiku, z Veliko Britanijo o odstopu Falklandskih otokov in nekaj 
postojank v Nigeriji, na mizi so bila tudi pogajanja z Dansko in Rusijo za delež na Andamanski 
in Nikobarski otokih, Antilih in na Aleutskih otokih. Italijanski zasebniki in misijonarji so bili 
med leti 1860-1875 aktivni tudi v Burmi (Mjanmar), Siamu (Tajska), Borneu in Novi Gvineji. 
Leta 1867 se je odkrito govorilo o ustanovitvi kazenske kolonije na Sumatri. V realnosti so bili 
rezultati mnogo skromnejši. Leta 1867 je bila v Neaplju ustanovljena Afriška družba, medtem 
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pa so dejavnosti misijonarjev in zasebne pobude v daljnih deželah, v domačem imaginariju 
počasi večale zanimanje za kolonialne avanture.41  
Začetek del na Suškem prekopu leta 1859 je dal še eno spodbudo za kolonizacijske 
načrte. Cavour je razmišljal o možnosti, da bi italijanska trgovska mornarica prevzela eno od 
vodilnih vlog pri trgovanju z daljnim vzhodom. Italijanski politiki so radi poudarjali italijanski 
prispevek pri gradnji prekopa. Ta vele opevani prispevek je bila delovna sila, finančni prispevek 
je bil zelo skromen. Ko so prekop 1869 končno odprli, so se napovedi in upi, da bo prekop 
poskrbel za razcvet italijanske pomorske trgovine, izkazali za pretirane. Italijanski delež v 
trgovini skozi Sueški prekop je bil dejansko zanemarljiv, po podatkih iz leta 1870 je italijansko 
ladjevje, ki je plulo skozi kanal, predstavljajo le 1,3 % celotne tranzitne tonaže, leta 1913 pa je 
prekop preplulo le 100 italijanskih ladji v primerjavi s 3000 britanskimi.42 
Korenine italijanskega kolonialnega imperija segajo v prav v leto odprtja Sueškega 
prekopa 1869, ko je italijanska ladijska družba Rubattino kupila pravice v Assabskem zalivu. 
Ozemlje je bilo strateško dobro izbrano, italijanske oblasti so sprva nameravale ustanoviti 
postajališče za ladijsko povezavo med Genovo in Daljnim vzhodom, kasneje pa naj bil to 
preraslo v nekakšen trgovski center področja, ki naj bi Italiji prinesel nadzor nad plovbo med 
Sredozemljem in Rdečimi morjem ter omogočal nadzor nad trgovino v Etiopiji in arabskem 
polotoku. Italijanska vlada se projekta ni lotila neposredno, saj je menila, da bo manj 
nasprotovanja drugih držav, če bo ozemeljske pravice kupila zasebna družba. Vendar ni šlo po 
načrtih. Konflikt se je začel skoraj v trenutku, ko je odprava stopila na afriška tla. Nad prihodom 
italijanskih sil ni bil nič kaj navdušen Egipt, ki je sprva glasno protestiral, nato pa je prišlo do 
spopada med egiptovskimi četami in italijanskimi marinci. Ko je padlo nekaj italijanskih 
vojakov, je italijanska vlada posegla v spor in z grožnjami prisilila Egipt k umiku. Tako je 
italijanska trobojnica na prvi italijanskem afriškem posestvu zaplapolala še preden se so politiki 
v Rimu zedinili, ali sploh želijo kolonije in ali je res najbolje začeti v Assabu. Prvi korak je bil 
že narejen, umik pa brez izgube ugleda ni bil več mogoč.43 
Precej bolj kot oddaljeni in širši javnosti skoraj popolnoma neznani Assab je bila v 
splošni zavesti italijanskega življa pomembna Tunizija, saj je v njej živela številčna skupnost 
Italijanov, večinoma emigrantov iz Sicilije. S tega vidika je bila Tunizija logična tarča za Italijo, 
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a kaj ko so se na njenem ozemlju križali interesi Italije in Francije. To neprijetnost sta državi 
skušali urediti na miren način, tako je leta 1864 luč sveta ugledal prvi sporazum, ki je 
predvideval razdelitev Tunizije med Francijo in Italijo, vendar italijanski zunanji minister 
Emilio Visconti Venosta ni bil pripravljen tvegati možnega izbruha drage in dolge kolonialne 
vojne, po vzoru alžirske, s katero so se mučili Francozi. Namesto tega se je italijanski politični 
vrh odločil za ekonomski prodor. Tako je bil leta 1868 med Italijo in tunizijskim bejem 
podpisan sporazum, vendar so pri tem vodilni italijanski politiki zanemarili interese Francije. 
Že res, da je v Tuniziji živelo več Italijanov kot Francozov, a Francija je imela v Tuniziji 
naloženega veliko več kapitala, dejavnik pa je bil tudi želja po nadzoru nemirne sosednje 
Alžirije.44 
Tako se je zaradi slabih odnosov, carinske vojne ter diplomatskih incidentov s Francijo 
Italija leta 1875 začela približevati Nemčiji in Avstro-Ogrski. To zbližanje je bilo težavno, saj 
so predvsem zvezi z Avstro-Ogrsko nasprotovali iredentisti v vladnih krogih, ki so bolj ali manj 
odkrito sanjali o osvojitvi Trsta in Trentinske Avstro–Ogrske. Med krizo na Balkanu leta 1875 
in možnim razkosanjem Osmanske države, so v Avstro-Ogrski izbruhnila močna 
protiitalijanska (iredentistična) gibanja, ki jih je skrivoma podpihovala italijanska vlada in 
Giuseppe Garibaldi osebno. Balkanski krizi je leta 1878 sledil Berlinski kongres, ki naj bi uredil 
razmere na Balkanu po rusko-turški vojni. Kongres je bil iz italijanskega stališča krivičen do 
mlade kraljevine, saj ta ni dobila nič, medtem ko je Avstro-Ogrska dobila v upravo Bosno in 
Hercegovino in s tem utrdila svoj položaj na Balkanu.45  
Kakorkoli, Italija ni popolnoma opustila misli, da bi nad Tunizijo razglasila protektorat, 
k temu jo je leta 1878 spodbujala tudi njena zaveznica Avstro-Ogrska, ki je igrala pretkano igro. 
V tistem letu ji je namreč Berlinski kongres odobril okupacijo Bosne in Hercegovino, obstajala 
je namreč možnost, da bo Italija za kompenzacijo zahtevala Spodnje Poadižje ali kakšno drugo 
obmejno ozemlje. Dunaj je upal, da bo s tem predlogom povzročil napetosti med Francijo in 
Italijo in preusmeril italijansko pozornost stran od Avstro-Ogrskih meja.46 Potrebno je povedati, 
da kljub glasnim pritožbam, da na Berlinskem kongresu ni dobila nič, medtem ko je Avstro-
Ogrska dobila Bosno in Hercegovino, Italija ni naredila ničesar, da bi si od evropskih držav 
izprosila kompenzacijo ali pa vsaj priznanje za poseben interes v Libiji. Še več, na zasedanjih 
pred Berlinskim kongresom se italijanski premier Agostino Depretis, ki ga je med kongresom 
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nadomesti Benedetto Cairoli, sploh ni želel pogovarjati o zadevah v Sredozemlju, prav tako pa 
oba nista izkoristila priložnosti, da bi na kongresu kaj pridobila za Italijo. Italijanski »modus 
operandi« na kongresu lepo ponazarja Cairolijeva izjava avstrijskemu ambasadorju: »Italija gre 
v Berlin prostih rok, domov pa se želi vrniti čistih rok.«47 Leta 1878 je v Italiji prišlo tudi do 
zamenjave na prestolu, Viktorja Emanuela II. je zamenjal Umberto I., ki je bil naklonjen 
centralnima silama, to je pomenilo spremembo v zunanji politiki. Italija je vsaj začasno opustila 
politiko iredentizma. Na kraljevo pobudo je nova vlada začela s pogajanji s centralnimi silama 
o obrambnem sporazumu, tako imenovani trojni aliansi, ki je bil nazadnje sklenjen 20. maja 
1882.48 
Priložnost, da bi Italija v sklopu Berlinske konference dobila nekaj zase, je torej splavala 
po vodi. Možnost popravnega izpita je imela že naslednje leto, ko sta Rusija in Velika Britanija, 
v skladu s svojo politiko razdelitve pešajoče Osmanske države na cone, Italiji predali ponudbo, 
v kateri ji je bil priznan poseben interes za Tunizijo in Libijo. Za predlog pa Italija ni pokazala 
kakšnega večjega zanimanja.49 Tak odnos je bil za italijanske imperialiste, ki so se zbirali okoli 
Francesca Crispija, malodane bogokleten. Vendar tudi imperialistični tabor ni bili homogen. 
Nekateri člani so želeli izkoristiti poraz Francije v francosko-pruski vojni in padec Napoleona 
III. za vzpostavitev italijanskih interesov v Tuniziji, drugi pa so želeli podpreti Francijo, a pod 
pogojem, da bi ta prepričala Avstro-Ogrsko naj preda »terre iredente«. Večina je podprla 
slednjo, kar se je izkazalo kot eden glavnih vzrokov za izgubo Tunizije. To brezplodno idejo so 
opustili šele leta 1882, hkrati z začasno opustitvijo iredentizma, medtem pa si je Francija že 
prisvojila Tunizijo.50 
Ugotovimo lahko, da je kar se tiče italijanskih interesov v Tuniziji, italijanski premier 
Benedetto Cairoli samo v letu 1878 zagrešil vrsto napak. Kot največjo bi lahko označili naivno 
prepričanje, da bodo italijanski in francoski interesi v Tuniziji lahko mirno sobivali, nato je 
dopustil, da je Francija razglasila ekskluzivno pravico vzpostavitve protektorata nad Tunizijo. 
Velika Britanija in Nemčija sta imeli pomisleke, saj sta se zavedali potencialnega konflikta med 
Francijo in Italijo, a ker nista na prejšnje ponudbe za italijansko zasebno Tunizije dobili niti 
odgovora, sta se sprijaznili s francoskim razglasom.51 Italijanski premier Benedetto Carioli je 
prepozno ugotovil, kam pelje tok dogodkov, zato je v Tunizijo poslal četo marincev, ki naj bi 
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zaščitila italijanske interese. Ta gesta je bila prešibka pa tudi prepozna za spremembo stanja na 
terenu. Povod spora med Italijo in Francijo je bila dražba železniške proge, ki jo je v Tuniziji 
zgradilo angleško podjetje, za nakup katere sta se potegovali tako francoska kot italijanska 
vlada. Po zapletih je majhen in nepomemben kolonialni spor prerasel v dejansko grožnjo 
svetovnemu miru. Vpletene strani so se komaj izognile oboroženemu konfliktu. Francija je 
sprejela odločitev, da bo naredila konec temu afriškemu sodu smodnika. Odločila se je, da bo 
razglasila protektorat, saj je bila prepričana, da italijansko vodstv, na čelu s Depretisom in 
Cairolijem, ne bo tvegalo vojne. Domneva se je izkazala za pravilno, pristanek francoskih čet 
v Tuniziji je Italija pospremila s protesti in negodovanjem, a ji je Francija zagotovila, da nima 
namena Tunizije trajno okupirati. Maja 1881 pa je tunizijski baj potrdil francoske zahteve s 
podpisom sporazuma v Bardu. Italija se je počutila nemočno in prevarano, ta dogodek je leto 
kasneje neposredno pripomogel k pristopu Italije k trojni aliansi. Jeza Italije je po svoje 
razumljiva, saj je v Tuniziji živelo 11.000 Italijanov, povečini kmetov iz Sicilije, jedro 
italijanske skupnosti pa je predstavljala skupina vplivnih livornskih trgovcev, ki so v razvoj 
rudnikov in železniškega omrežja vložili veliko kapitala ter s tem krepili italijanske interese na 
tem območju. Francozov je bilo na tem območju le 700. Vnela se je prava diplomatska vojna, 
v Italiji so izbruhnili nasilni protesti, na katerih so zahtevali obrambo italijanskih interesov. 
Italija je francosko nadoblast nad Tunizijo priznala šele leta 1896, do tedaj pa je trmasto 
vztrajala, da si je Francija prisvojila ozemlje, ki po zgodovinski pravici pripada Italiji.52 
Poleg Tunizije bi v Sredozemlju večje število italijanskih naseljencev lahko našli v 
Egiptu, prav tako je bilo v deželo faraonov in piramid vloženega precej italijanskega kapitala. 
Kljub posegu Velike Britanije v suverenost Egipta leta 1876, je Italija preko svojih naseljencev 
ostala v stiku z egipčanskimi patrioti, ki so nasprotovali britanski prisotnosti. Nekaj teh 
egipčanskih domoljubov je pobegnilo iz domovine in se naselilo v Italiji, kjer so v medijih 
uživali nekakšen zvezdniški status. Ta status je gotovo prispeval svoj kamenček v mozaiku 
razlogov, da je Italija leta 1882 zavrnila britanski predlog za skupno vojaško posredovanje v 
Egiptu. Imperialisti, ki so se zbirali okoli Francesca Crispija in Emilia Visconti Venoste, so to 
složno označili za eno najhujših napak italijanske zunanje politike v 19. stoletju.53 A kljub 
orkestru kritik je potrebno navesti, da se je tedanji italijanski zunanji minister Pasquale 
Stanislao Mancini zelo dobro zavedal, da nima ne čet, ne dovolj finančnih sredstev, da bi se 
podal v lov za novimi kolonijami. Povsem pravilno je bila tudi njegova ugotovitev, da bo v 
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primeru uspeha kakršenkoli italijanski vpliv podrejen britanskemu. Kot spreten diplomat pa je 
vohal tudi morebitni diplomatski polom. Italija je bila namreč članica trojne alianse. Mnenje 
Mancinija, da Italija ni more biti hkrati v trovezi in obenem vsem na očem sodelovati z Veliko 
Britanijo pri rušenju obstoječega stanje v Sredozemskem bazenu, ne da bi tvegala propad ali 
vsaj svojo izključitev iz trojne alianse, je temeljilo na realnih ocenah geopolitične situacije. 
Situacija je postala milo rečeno komična, ko je Italija Veliki Britaniji ponudila pomoč, potem 
ko je slednja v Egiptu že dosegla svoje, tovrstno pomoč pa je Velika Britanija seveda zavrnila. 
Italija je tako zamudila vsaj dve priložnosti, da bi na tem območju uveljavila svoje kolonialne 
interese.54 
Izkazalo se je, da je Italija, s tem ko je zavrnila Veliko Britanijo, ki je želela  spremembo 
razmerja moči v Sredozemlju na račun Francije, delovala proti svojim interesom. Zaradi 
italijanske obotavljivosti se je razmerje moči v Sredozemlju prevesilo v korist Francije, 
kolonialne sanje na območju sredozemskega bazena so bile s tako politiko obsojene na propad. 
Italijanski kolonialni interes se je ponovno pokazal na Berlinski konferenci 1884-1885, kjer so 
delegacije prisotnih držav razpravljale o delitvi Afrike v kolonialna posestva. Konference so se 
udeležile: Velika Britanija, Francija, Nemčija, Rusija, Avstro-Ogrska, Nizozemska, Belgija, 
Italija, Danska, Portugalska, Španija, Švedsko-Norveška, Osmansko cesarstvo in Združene 
države Amerike. Kot nova kolonialna sila je Italija agilno krmarila med taboroma starih (Velika 
Britanija, Francija …) in novih kolonialnih sil (Belgija, Nemčija …), dejansko pa je bila bliže 
nemškemu stališču o potrebi po novi razdelitvi sveta, na kar kaže tudi obnovitev trojne alianse 
leta 1887, ki je Italiji prinesla zagotovilo o vojaški podpori Nemčije v primeru vojne, v katero 
bi se zapletli Francija in Italija zaradi francoskih ambicij v severni Afriki.55 Vse to je naznanjalo 
novo smer kolonialne politike, hkrati je prišlo v Italiji do menjave politične garniture, na 
italijanski politični parket je namreč vstopala mlajša generacija politikov, ki je zagovarjala bolj 
agresivno kolonialno politiko.56 
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5 Afriške sanje in more - Eritreja in prva vojna z Etiopijo 
Po vrsti napak v zunanji politiki, polomu v Tuniziji in italijanski neodločnosti glede 
Egipta v letih 1881-1882, so bile kakršnekoli možnosti za italijansko kolonizacijo ozemelj ob 
obalah Sredozemlja praktično nične. Italija bi lahko dejansko svoj vpliv dokaj nemoteno širila 
le v Libijo, a ta dežela ni bila posebno vabljiva, oprijela se jo je namreč oznaka neprijazne 
puščave.57 
Italija ni želela tvegati konflikta, zato je pozornost usmerila na obale Rdečega morja, 
kjer je bilo manj možnosti za konflikte z drugimi evropskimi državami. Povečano italijansko 
zanimanje za to območje ni nikogar presenetilo, Italija je bil na tem območju, čeprav posredno, 
že prisotna od leta 1869, ko je italijanska ladijska družba Rubattiono kupila pravice do kosa 
ozemlja v Assabskem zalivu. To ozemlje je v roku enajstih let postopoma razširila na celoten 
zaliv, okoliške plaže in otoke. Kljub velikemu razočaranju zaradi francoske pripojitve Tunizije, 
je imela Italija leta 1882 vsaj en razlog za veselje, saj je tega leta v Assabskem zalivu dobila 
svojo prvo kolonijo. Italija je z nakupom Assaba od ladijske družbe, pognala korenine ob 
Rdečem morju, ki ga je kot dobra kolonialna gospodarica na vse pretega varovala in neprestano 
težila k širitvi posesti. Tako si je leta 1885, po odhodu Egiptovskih čet, prisvojila Massawo, s 
čimer je ubila dve muhi na en mah. Z zasedbo Massawe se ni le utrdila ob eritrejski obali, 
temveč si je s tem tudi zagotovila izhodišče za poznejše aktivnosti proti Etiopiji. Italijansko 
suverenost nad zasedenimi ozemlji v Afriškem rogu je junija 1882 potrdil italijanski parlament 
z zakonom, ki je razglasil italijansko suverenost nad Assabom. Zakon je bil sprejet kljub 
nekaterim pomislekom o oddaljenosti in ničvrednosti kolonije.58 Nekoliko ironično je istega 
leta italijanski premier Cairoli zagotavljal, da Italija nima namena vzpostaviti vojaške 
postojanke ob Rdečem morju, medtem ko je njegov naslednik Depretis prepričeval evropske 
države o koristnosti dejstva, da pristanišča ob Rdečem morju obvladuje civilizirana evropska 
sila. Le takšna sila kot Italija bi lahko nadzirala in preprečevala prepovedano trgovino s sužnji 
in orožjem.59 Italijanske aktivnosti ob Rdečem morju sta podprli italijanski zaveznici Nemčija 
in Avstro-Ogrska, še posebej slednja je podpirala vse italijanske kompenzacije in kolonialne 
avanture, ki bi italijansko pozornost vsaj začasno preusmerile iz meja njenega cesarstva. 
Italijanski zunanji minister Stanislao Pasquale Mancini je v govoru pred italijanskem 
parlamentom hitel zagotavljati poslancem, da bodo kolonije v Rdečem morju ključ do 
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italijanskega obvladovanja Sredozemlja, vendar teh fantastičnih trditve ni podkrepil z 
ničemer.60 Prav tako evidentno je pešalo italijansko znanje oziroma vsaj znanje vodilnih v Rimu 
o geografiji svoje nove kolonije, da o širši regiji niti ne govorimo. Kako naj si drugače 
razlagamo vojaško pomoč, ki jo je zunanji minister Mancini poslal Britancem, ko so se ti 
zapletli v boje v Sudanu, v prepričanju, da je med Massawo (Eritreja) in Kartumom (prestolnica 
Sudan) le nekaj deset kilometrov, v resnici razdalja v zračni liniji znaša 744 kilometrov. Da 
ponazorimo obseg napake, še dandanes najkrajša cestna povezava med omenjenima krajema 
meri 1115 km, pot z avtomobilom pa traja 14 ur in 30 minut. Italijanska avantura se je povsem 
pričakovano končala tragično, saj so se po britanskem porazu italijanske čete znašle v sovražni 
deželi, prisiljene k umiku čez puščavo. Italijanske oblasti so tako odprle še eno fronto, njihove 
trgovske postojanke na širšem območju Afriškega roga so zdaj ogrožali poleg etiopskih pleme, 
še napadi sudanskih dervišev, posledično so v italijanske posesti pošiljali vedno več vojaštva.61 
Pridobitev pristanišč v Afriškem rogu je za sabo povlekla tudi dejstvo, da bo potrebno 
zasesti tudi dele notranjosti za potrebe zavarovanja italijanskih interesov. Zaradi tega so 
italijanske oblasti iz teh pristanišč pričele počasi prodirati v notranjost. Proces se je začel iz več 
razlogov. Eden od njih je bil zagotovo zavarovanje pristanišč, pomembnejše pa je bilo 
zanimanje za Etiopska višavja, ki naj bi skrivala ogromno rudno bogastvo, kar pa niso nikoli 
raziskali in se je izkazalo za utvaro.62 Tako so leta 1887 na hitro preselili vojake iz obale, kjer 
je kosila mrzlica in druge nalezljive bolezni, v nove vojašnice, ki so bile zaradi svoje lege v 
Etiopskem višavju zdravju bolj 
prijazne. Seveda pa Etiopija ni kar 
mirno gledala vdorov na svoje 
ozemlje, na obmejnem območju je 
prihajalo do raznih incidentov in 
manjših spopadov, v Italiji pa je vedno 
bolj zorelo mnenje, da je potrebno to 
težavo rešiti enkrat za vselej. 
Italijanski zunanji minister Carlo 
Felice Nicolis grof Robilant, je 
govoril o nekakšni kazenski 
ekspediciji, ki naj bi jo Italija poslala 
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nad Etiopijo. Menil je, da naj bi tako hitro opravili z »dvema ali tremi roparji«, kot je krstil 
lokalne domorodce. Zunaj njegovega miselnega sveta pa je bila možnost, da bo poseg od zunaj 
združil etiopska plemena v boju proti skupnemu sovražniku.63 Italijo je kmalu dosegla vest o 
vojaški katastrofi. Vojska plemena Alule je pri Dogaliju (v prihodnosti Eritreja) 27. januarja 
1887 napadla italijansko kolono 500 mož, ki ji je poveljeval podpolkovnik Tommaso De 
Cristoforis in jo popolnoma uničila. To je bil hud udarec za italijansko moralo in je Italijo 
potegnil še globje v kolonialni konflikt. V Italiji so zavladale izredne razmere, najprej je 
odstopil zunanji minister Robilant, nato je padla še vlada. Ta se je sicer znova sestavila, a kaj 
kmalu ji je smrt predsednika vlade Agostina Depretisa 29. julija 1887 zadala dokončni udarec 
in vlada je dokončno razpadla. Mesto novega predsednika vlade je prevzel Francesco Crispi, 
odločen, da bo maščeval italijanski poraz.64 Vzdušje v Italiji je bilo izrazito militantno, 
parlament je s 332 glasovi za in štiridesetimi proti podprl agresivno politiko do Etiopije, 
odobrenih je bilo več sredstev za vojsko, govorilo se je o mobilizaciji več milijonov mož.65 
Crispi, ki sprva ni sodil med najbolj zagrete kolonialiste, se je postopoma spreobrnil. 
Spremembo je gnala predvsem želja po maščevanju, tako je Crispi 3. junija 1887 v parlamentu 
razlagal, da je v Etiopijo poslal okrepitve: »da bi barbarom pokazali kako močni in mogočni 
smo«.66 S tem je vsaj začasno preprečil nevarnost, da bi Italijane izgnali iz Eritreje. Krog je bil 
sklenjen oktobra 1889, ko je Crispi v govoru v svojem volilnem okrožju že pridigal v prid 
razširitvi kolonialnega imperija.67 Maščevalnost Crispija lahko razberemo iz pogovorov z 
nemškim kanclerjem Ottom von Bismarckom, kjer je govoril o tem, da ga k maščevanju žene 
dolžnost, v svoj dnevnik pa zabeležil: »Vojna bo obrobnega pomena, ampak ne moremo se ji 
izogniti«.68 Crispi je zatrdil, da nima namena trajno okupirati Etiopije, vendar je takoj dodal: 
»ne moremo stati ob strani ob zasmehovanju ugleda Italije«.69 Mojster diplomacije, nemški 
kancler in večni realist Otto von Bismarck, je Crispijevo razglabljanje o maščevanju ironično 
pospremil z besedami: »Italija ima velik apetit, a slabe zobe«.70 Verjetno ni potrebno posebej 
omenjati, da je bila želja po maščevanju povezana tudi z rasističnimi parolami in zaničevanjem 
Afričanom, tako je general Baldissera, ki je zasedal mesto vrhovnem poveljnika vojske v 
Eritriji, izrekel tole: »Abesinija mora biti naša, ker pač takšna usoda manjvrednih ras; črnci 
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počasi izginjajo, mi pa moramo v Afriko prinesti civilizacijo, pa ne za Abesince, temveč za 
nas«.71 V italijanski vojski so bile torej že prisotne med evropskimi evgeniki splošna razširjene 
ideje o zamenjavi podrejene rase z raso gospodarjev. Italijanski zgodovinar Nicola Labanca je 
v svoji monografiji delu In marcia verso Adua analiziral, od kje je v italijansko vojsko prodrla 
ta ideja ter v svojih ugotovitvah zapisal tole: »je bilo videti, kot da bi mnoge italijanske 
kolonialne častnike očaral ameriški mit o krutih indijanskih vojnah, o totalni vojni in popolni 
zmagi, o podjarmljenju in celo o iztrebljenju avtohtonega prebivalstva«.72 
Kakšni pa so sploh bili cilji premiera Francesca Crispija? Za cilj si je zadal nič manj kot 
osvojitev notranjosti Etiopije, ki je bila po smrti neguša73 Janeza IV. v kaosu. Ocenil je, da bo 
status protektorata ali pa vsaj velike koncesije zlahka izsilil od domačih poglavarjev, ki so bili 
pretendenti za prestol. Crispiju je vsaj na videz uspelo, a ta uspeh se je kmalu sprevrgel v nočno 
moro. Za uspeh so označili podpis sporazuma v Wichaleju 2. maja 1889, ki si ga je vsaka stran 
razlagala precej po svoje. Etiopski poglavar Menelik si je želel predvsem zagotoviti italijansko 
podporo, če bi se zapletel v konflikt s preostalimi pretendenti za prestol. Nasprotno so Italijani 
trdili, da so enemu izmed domačih poglavarjev in pretendentu za prestol, Meneliku, priznali 
cesarski naslov v zameno za ekskluzivno italijansko varstvo nad trgovanjem Etiopije, skratka 
status protektorata. To je italijanski vojski vlil občutek varnosti. Menelik se je odpovedal  
Asmari, Massawi ter Bogosa, v zameno pa dobil italijansko podporo v tekmi za prestol ter prve 
pošiljke italijanskega orožja.74 S tem, ko se je Etiopija odpovedala pravicam do omenjenih mest, 
je Italija dejansko zavarovala svoje posesti ob Rdečem morju. S tem so se italijanske ozemeljske 
pridobitve utrdile do te mere, da je Crispi januarja 1890 razglasil ustanovitev prve italijanske 
kolonije z upravnim središčem v Asmari, ki se jo je oprijelo ime Colonia eritrea - Kolonija 
Eritreja.75 Ta poteza je bila povod za združitev večine sprtih poglavarjev pod vodstvom 
Menelika v boju proti italijanski grožnji. Nesrečni sporazum iz Wichaleja je bil stvar stalnih 
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sporov tako v mednarodni kot v italijanski notranji politiki. Zadevo je še poslabšalo dejstvo, da 
so pri pregledu besedila sporazuma ugotovili, da se verziji besedila v italijanščini in amharščini 
razlikujeta, predvsem člen 17. je bil tako nejasen, da je Italija trdila, da se je Menelik obvezal, 
da bo vse diplomatske zadeve z evropskimi državami urejal preko italijanskega suverena. Po 
tej razlagi je sporazum iz Wichaleja Italiji prepustil diplomatsko zastopstvo Etiopije, ki bi ob 
upoštevanju te politike postala protektorat. Etiopija je tako razlago zanikala, v amharski verziji 
sporazuma je člen 17. določal, da lahko neguš Menelik pooblasti italijanskega kralja kot 
zastopnika Etiopije v diplomatskih zadevah, ni pa bilo nobene določbe, ki bi Etiopiji določala, 
da se v poganja s tujimi silami ne sme podati brez uporabe tega mehanizma.76 Toda Crispi je 
doma že predstavil svojo verzijo sporazuma in od ideje protektorata ni mogel odstopiti, ne da 
bi postal grobar svoje politične kariere. Iz teh razlogov se je Crispi preobrazil v popolnega 
imperialista, menil je, da bo kolonialna vojna dobra za ugled Italije in zanj, hkrati naj bi 
zmanjšala val iredentističnih gibanj in okrepila trojno alianso. Za almanah Almanach de Gotha 
pa je povedal, da bo Italija Etiopijo izbrisala iz zemljevida, doma pa so odjeknile novice s sveta 
numizmatike, saj so v tajnosti tekle priprave na izdajo komemorativnega kovanca ob zavzetju 
Etiopije, na katerem je bila podoba kralja Umberta I. s cesarsko krono.77 
Napetosti med Italijo in Etiopijo so se stalno večale. Kot je bilo omenjeno že zgoraj, je 
olje na ogenj leta 1893 prilila združitev italijanskih posesti na tem območju v novo upravno 
enoto z imenom Colonia eritrea (Kolonija Eritreja), ki je sovpadala z ustanovitvijo prve 
italijanske naselbine v centralnem višavju Eritreje. To nikakor ni ugajalo lokalnim plemenom, 
kar se je pokazalo že naslednje leto, ko je izbruhnil upor proti italijanski nadvladi pod vodstvom 
lokalnega poglavarja Bahta Hagosa, a so ga italijanske čete brez večjih težav zatrle.78 Še 
dodatno se je položaj v Afriškem rogu zapletel februarja 1893, ko je Francija podprla neguša 
Menelika. Ta je nato preklical sporazum iz Wichaleja, ki pa je bil dejansko že mrtev, saj je 
Italija že razglasila kršitev sporazuma zaradi neposrednih stikov Etiopije s Francijo in Nemčijo. 
Državi sta se dejansko znašli na robu vojne. Bolj podjetna Italija se je začela pripravljati na 
spopad z izvajanjem manjših vojaških operacij z namenom, da bi si pridobila čim več ozemlja.79 
Medtem se je položaj na diplomatskem parketu za Italijo znatno poslabšal, Velika Britanija je 
pod vodstvom ministrskega predsednika Gladstona, protestirala proti italijanskemu prodiranju 
v notranjost Etiopije, ki jo je imela za svojo interesno ozemlje, Francija, ki je že tako podpirala 
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Menelika, pa je sklenila zavezništvo z Rusijo. Etiopija pa je leta 1895 poslala svojo 
odposlanstvo v Sankt Peterburg. Rezultat te diplomatske misije je bil podpis zavezništva z 
Rusijo, zagotovilo o ruski vojaški pomoči in dobavi modernega orožja.80 
5.1 Prva italijansko-abesinska vojna - polom pri Adui 
Vojna je po obdobju, ko sta državi hodili po robu, izbruhnila decembra 1895. Vojaški 
guverner Eritreje, general Oreste Baratieri, je Etiopijce presenetil s hitro akcijo, a ta je kaj hitro 
zastala. Etiopske čete, ki jih je z modernim orožjem oskrbela Rusija so se reorganizirale in 
italijanska vojska je padla v več zased in utrpela serijo porazov. Prvi večji polom se je zgodil 
četi majorja Tosselija, ki je prodrla do Amba-Alagija, kjer jo je potolkla desetkrat močnejša 
vojska.81 Ko je novica dosegla Italijo, je Crispi nemudoma zahteval od parlamenta dodaten 
denar in dodatnih 20.000 vojakov ter zamenjal generala Baratieria z Antoniem Baldiserom. Še 
preden je novoimenovani vrhovni poveljnik prispel v kolonijo pa je celotno situacijo torpediral 
kar predsednik vlade osebno. Crispi je namreč od generala Oresta Baratieria zahteval odločno 
ukrepanje in zmago nad Etiopijo, kar je razvidno iz njegovega telegrama Baratieriju, ki ga je 
zaključil z besedami: »Gre za tvojo čast in dostojanstvo Italije!«82 Pod tem pritiskom se je 
Baratieri nespametno odločil, da ne bo čakal na okrepitve in se z 20.170 možmi in 56 topovi 
odpravil proti Adui. Tam jih je 1. marca 1896 pričakala 80. 000 glava vojska plemena 
Makonena.83 Italijani so utrpeli hud poraz, padlo je 289 častnikov, 4600 italijanskih vojakov in 
1000 askarov, ranjenih je bilo 1500, od tega 500 Italijanov. Prav tako visoko je bilo število 
ujetih, 1900 Italijanov in 800 vojakov kolonialnih čet, nad katerimi so se Etiopijci grdo 
maščevali z množičnim pohabljanjem. Poleg človeških izgub so Italijani izgubili 56 topov, 11. 
000 pušk in večino prateža. Podatki o izgubah na nasprotni strani se razlikujejo, po ocenah 
mrtvih ni moglo biti manj kot 12.000 ter vsaj dvakrat toliko ranjenih, samo Rdeči križ je 
obravnaval 7500 ranjenih. Poraz italijanske vojske je močno odmeval v Evropi, saj je vojska 
domačinov premagala evropsko vojsko oboroženo z modernih orožjem.84 
5.2 Posledica poloma pri Adui 
Razvoj telegrafa je omogočal, da so novice o polomu italijanske vojske že naslednji dan 
dosegle Italijo, kjer so izbruhnili množični protesti. Protestniki niso nasprotovali le nasedli 
afriški avanturi, temveč tudi odločitvi levičarjev za veliko politiko, ki se ni menila za interese 
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večine italijanskega prebivalstva.85 Na ulicah italijanskih mest, še posebej prestolnice, je bilo 
moč slišati gesla, ki so smešila vojsko, elito in vlado tudi z vzkliki: »Naj živi Menelik!«86 
Intenzivnost protestov se je v naslednjih dneh le še stopnjevala, osramočeni Crispi je bil 5. 
marca 1896 prisiljen odstopiti, imperialističnih sanj je bilo tako začasno konec.87 Italijanska 
blamaža je odmevala tudi v tujini, na naših tleh je o tem posebno podrobno poročala tržaška 
Edinost, angažirala pa sta bila tudi časopisa iz dežele Kranjske, Slovenec in Slovenski narod. 
V njiju bralcem niso ponudili samo opisov italijanskih avantur in polomov v Afriki, temveč 
vzlic dokaj slabih odnosov med Italijo in Avstro-Ogrsko, tudi raznorazne humorne vložke na 
račun »Lahov« oziroma »špagetarjev«.88 
Po tem fiasku je kralj Umberto I. za predsednika vlade imenoval Antonia Starabba, ki 
je imel podporo napredne levice in konzervativcev, predvsem pa je združeval nasprotnike 
politike sedaj že padlega Crispija. Vodenje zunanjega ministra je zasedel pro francoski Emilio 
Visconti Venosta, ki je začrtal novo smer italijanske zunanje politike, tako imenovano »politiko 
zbranosti«, ki naj bi Italiji zagotovila vsaj 10 let miru. Prva naloge novega vladnega kabineta je 
bila ureditev razmer, ki so nastale po blamaži v Etiopiji. Osebno je bil Visconti Venosta mnenja, 
da bi morala Italija zapustiti vsa Afriška ozemlja, kar v tem trenutku zaradi nasprotovanja 
politične smetane ni bilo mogoče. Potrebno je bilo najti kompromis, zunanjemu ministru je s 
spretnimi političnimi manevri uspelo najti dogovor, ki je zadovoljil oba tabora. V prvem taboru, 
ki se je zbiral okrog kralja, so zahtevali maščevanje za okrnjeno italijansko čast, na drugi strani 
pa so stale ljudske množice, ki so bile izrazito nenaklonjene kolonialnim avanturam.89 Rezultat 
tega je bila 26. oktobra 1896 v Adis Abebi podpisana mirovna pogodba, s katero se je Italija 
odpovedala protektoratu nad Etiopijo in negušu Meneliku priznala popolno oblast nad deželo. 
V zameno je Etiopija izpustila italijanske vojne ujetnike, za uspeh Italije bi lahko šteli dejstvo, 
da ji je uspelo obdržati nadzor nad ozemlji ob Rdečem morju.90  
Konec ekspanzionistične politike v Sredozemlju in Afriki seveda ni pomenil, da je 
kraljevina opustila teritorialne ambicije ter delovanje na diplomatskem parketu. V imaginariju 
italijanskih nacionalistov in ekspanzionistov so center zanimanja znova postala ozemlja 
Beneške republike ob vzhodni obali Jadranskega morja. Na tem območju je bila, še posebej v 
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urbanih središčih, prisotna močna italijanska manjšina. Širjenje iredentizma je tako zahtevalo 
malo finančnih in vojaških sredstev, vendar je tovrstno delovanje zelo jezilo italijansko 
zaveznico Avstro-Ogrsko. Trojna aliansa je bila na hudi preizkušnji, saj so jo pretresala notranja 
nesoglasja. Italija je v več primerih jasno nakazala, da je delovanje v bloku centralnih sil zanjo 
preveč omejujoče. Iz tega razloga so bili težavni odnosi z Nemčijo, ta je Italiji zamerila, da je 
po prvi maroški krizi na konferenci v Algecirasu leta 1896 zavzela drugačno stališče kot 
zaveznica in izkazala naklonjenost Franciji.91 Berlin je bil seveda razumljivo razjarjen, 
bojaželjni cesar Viljem II. je v trenutku besa celo predlagal, da bi bilo zelo koristno dati nezvesti 
ter oportunistični zaveznici »zdravilno lekcijo z orožjem.« A ta nesoglasja niso bila nič v 
primerjavi s spori, ki so ves čas pretresali os Rim - Dunaj. Na Dunaju je namreč obstajala močna 
protiitalijanska skupina, na čelu katere je bil prestolonaslednik nadvojvoda Franc Ferdinand 
osebno ter Conrad von Hoetzendorff, ki je bil od leta 1906 vodja generalštaba. Spore je vseskozi 
povzročalo preganjanje italijanskega iredentizma, germanizacijska politika dunajske vlade, 
neizpolnjene obljube o italijanski univerzi v Trstu … Drugi resen spor pa je izbruhnil zaradi 
boja za vpliv na Balkanskem polotoku. Izbor Italiji izrazito nenaklonjenega von Aerenthala za 
vodjo zunanje politike dvojne monarhije, je bil jasen signal Italiji, da pešajoča Avstro-Ogrska 
ni skrivala ambicij, da želi postati hegemon na Balkanu, kjer si je že desetletja prizadevala 
prodreti do Soluna.92 Italija se je s tem kurzom zunanje politike odmaknila od trojne alianse in 
se približala Franciji. Najprej sta državi razrešili najbolj perečo temo - Tunizijo. Italija je 
priznala Franciji protektorat nad Tunizijo, v zameno je dobila gospodarske ugodnosti in 
privilegiran položaj za svoje državljane. Nato sta leta 1898 državi podpisali trgovinski 
sporazum, tretji sporazum pa je bil tajni dogovor, s katerim je Francija priznala italijanski 
interes v Tripolitaniji, ki je zagotavljal nevmešavanje Francije v to območje, v zameno je Italija 
isto obljubila Franciji v Maroku. Državi sta leta 1902, po pogovorih med italijanskim zunanjim 
ministrom Giuliom Nicolòm markizom Prinettijem in francoskim veleposlanikom v Rimu 
Camillom Barrèrom, podpisali še tajni protokol, v katerem se je Italija zavezala, da bo ostala 
nevtralna v primeru vojne med Francijo in Nemčijo, v primeru, da vojne ne bi začela Francija. 
Trojna aliansa je tako obstajala le še na papirju.93  
Čeprav se je Italija začasno odpovedala kolonialnim avanturam, je v Afriki ohranjala 
aktivnost na interesnih območjih, kar je seveda pomenilo predvsem Etiopijo. Tako je bil leta 
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1897 podpisan nov trgovski sporazum med Etiopijo in Italijo, istega leta pa je vojaško upravo 
v koloniji Eritreji zamenjala civilna pod vodstvom Fernanda Martinija. Italija je še vedno gojila 
pretenzije do Etiopije. Katastrofa pri Adui je italijansko vlado izučila in v naslednjih letih se je 
raje kot vojaškega posredovanja posluževala diplomacije. Na diplomatskem parketu se je precej 
bolje odrezala.94 To dokazuje 13. decembra 1906 podpisani sporazum med Italijo, Veliko 
Britanijo in Francijo, ki je razdelil Etiopijo na ekonomske interesne sfere, poleg tega je dogovor 
vseboval člen, ki je določal, da je vsako vojaško posredovanje v Etiopiji možno le v soglasju 
treh držav podpisnic. Sporazum je sicer prepovedoval vojaško posredovanje v Etiopiji, a hkrati 
sta največji kolonialni sili Italiji priznali poseben interes za ozemlje Etiopije.95 
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6 Italijanska Somalija 
Poleg Eritreje in Etiopije je bila Italija v Afriškem rogu aktivna še na območju današnje 
Somalije, kjer je bila italijanska kolonialna politika na prvi pogled uspešnejša. Do leta 1870 je 
bil severni del današnje Somalije vazalno ozemlje Osmanske države, obale ob Indijskem 
oceanu pa so bile do leta 1889 vsaj nominalno podrejene Zanzibarskemu sultanatu. Konec 19. 
stoletja so to stanje pričeli spreminjati kolonialni apetiti evropskih sil Francije, Velike Britanije, 
Italije ter ozemeljske težnje sosednje Etiopije.96    
Zgodba o Italijanski Somaliji se začne leta 1889, ko sta sultanata Obbia in Mijjertein na 
ozemlju današnje Somalije zaradi stalnih sporov zaprosila za italijansko zaščito, ki pa je bila v 
vsem, razen v imenu, dejansko okupacija v zameno za zaščito in denar. Takšna indirektna 
politika je italijanskim oblastem ustrezala, zato so ponudno po kratkem posvetovanju sprejeli. 
Istega leta je Velika Britanija oddala v najem Italiji štiri glavna pristanišča v pokrajini Benadir, 
vključno z Mogadišem.97 Italija se je tako še bolj zasidrala v Somaliji, a je koloniji še naprej 
vladala indirektno, nominalno so namreč pristanišča spadala pod Zanzibarski sultanat. Trend 
indirektne vladavine se je nadaljeval tudi po letu 1894. Tega leta je Italija predala upravo na 
kolonialnih posestvih v Somaliji družbi Filonardi Company, s tem je nadaljevala svojo 
indirektno vlado, pristanišča pa so dokončno prešla izpod uprave Velike Britanije pod 
italijansko zastavo. Do manjše spremembe v upravi je prišlo leta 1896, družbo Filonardi & 
Company je tedaj zamenjala Società Anonima Commerciale Italiana per Benadir (Anonima 
italijanska poslovna družba za Benadir). Leta 1905 je Italija dokončno odkupila vsa pristanišča 
in kolonialne posesti v Somaliji ter v pokrajini Benadir vzpostavila neposredno vladavino.98 
Vendar to še ni pomenilo popolnega preloma indirektne vladavine, italijanske kolonije na 
območju so bile tedaj razdeljene na severno in južno Somalijo, po ocenah naj bi v obeh delih 
živelo okoli od 200.000 do 300.000 prebivalcev, večinoma nomadskih oziroma polnomadskih 
pastirjev.99 Kljub vzpostavitvi neposredne vladavine je bil napredek predvsem na območju 
Benadirja izredno počasen, še leta 1903 je bilo mogoče v poročilih zaslediti, da je na tem 
območju živelo le 20 Italijanov, ki si brez oboroženega spremstva sploh niso upali zapustiti 
svojih domov. V takih razmerah so večino časa porabili za spletkarjenje ter sabotiranje 
finančnih interesov preostalih kolonistov.100 
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Trend indirektne vladavine se je nadaljeval do trenutka, ko je italijanski parlament 5. 
aprila 1908 sprejel zakon o združitvi vseh italijanskih posesti v Somaliji v kolonijo z imenom 
Italijanska Somalija, za prestolnico kolonije pa je bil določen Mogadiš.101 Zakon je vpeljal 
nekakšno trovladje med italijanskim parlamentom, vlado v Rimu ter kolonialno vlado, ki je 
imela največje pristojnosti. Zakonodaja je obširne pristojnosti dodelila guvernerju kolonije, ki 
je lahko po lastni presoji višal ali zniževal davke, nadziral izvozne tarife, nadzoroval vse 
administrativne posle in vse zadeve na področju kmetijstva, lova, ribištva … ter nadzoroval 
lokalno policijo.102 V istem letu sta Italija in Etiopija podpisali sporazum, ki je določal 
razmejitev med Etiopijo in Italijansko Somalijo, a je ta sporazum veljal bolj na papirju, na 
terenu sta ga obe strani že od začetka kršili, kar je povzročalo stalne napetosti in spore.103 Leta 
1910 je bil za guvernerja kolonije imenovan Giacomo di Martini, ki je spadal med najbolj 
zagrete kolonialiste. Di Martino je takoj pričel z obširnimi gradnjami, prva na seznamu je bila 
kakopak nova rezidenca guvernerja, pomembnejša je bila izgradnja moderne prometne 
infrastrukture, predvsem prvih cest v zgodovini območja. Cestno omrežje pa je bil le kamenček 
v načrtu guvernerja, ki si je zamisli, obširno železniško omrežje, ki naj bi v nekaj letih doseglo 
vsak kotiček kolonialnega ozemlja. A to so bile zgolj sanje, v resnici bi napredovanje Somalije 
v civilizacijo lahko primerjali z nerodnimi koraki otroka, ki je ravno pričel hoditi. Italijanska 
vladavina je bila v najboljšem primeru površinska, kolonija pa popolnoma nezanimiva za 
kolonizacijo. Epidemija kuge, ki je leta 1913 opustošila Mogadiš, pa zagotovo ni nič kaj 
prispevala k vabljivosti kolonialne izpostave.104 Dejstvo, da je bila Somalija za kolonizacijo še 
manj zanimiva kot Eritreja, lepo pokažejo številke italijanskih civilistov, ki so živeli v koloniji. 
Še leta 1935 je v prestolnici Italijanske Somalije živelo le 250 italijanskih civilistov, od tega le 
10 žensk.105 
Kljub porazu v prvi italijansko-abesinski vojni je Italija nadzirala lep kos ozemlja ob 
obalah Rdečega morja v Afriškem rogu, vendar s tem ni bila zadovoljna. Situacija na terenu je 
bilo milo rečeno zapletena. Leta 1908 je bilo ozemlje današnje Somalije razdeljeno med štiri 
akterje. Pokrajina Ogaden je bila del Etiopije, preostalo ozemlje pa je bilo v rokah treh 
kolonialnih sil, Francoska Somalija z upravnim središčem Džibuti, ki je na severu mejila na 
italijansko kolonijo Eritrejo ter Britanska Somalija, ki so jo upravljali iz mesta Hargeisa in je 
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kot nekakšna tamponska cona mejila z ozemlji vseh akterjev.106 Tudi iz tega razloga so se Italiji 
še vedno cedile sline po Etiopiji, edini afriški državi, ki še ni bila kolonizirana in je bila sedaj 
ukleščena med dvema italijanskima kolonijama, Eritrejo na severu in Italijansko Somalijo na 
jugu.107 
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7 Italijansko-osmanska vojna 1911-1912 
7.1 Uvertura  
Na prelomu stoletja je Italija zapadla v hudo politično, ekonomsko in socialno krizo, 
poznano pod imenom »crisi di fine secolo« (kriza ob koncu stoletja). Ta kriza se je začela z 
vstajami in upori na jugu ter v štirih letih zajela vso državo. V tem nemirnem času je prišlo tudi 
do zamenjave na prestolu, saj je leta 1900 Viktor Emanuel III. zasedel prestol v Monzi 
umorjenega Umberta II.108 Zvrstilo se je več šibkih kratkotrajnih vlad, dokler ni leta 1903 
premierski sedež zasedel Giovanni Giolitti, ki je sicer že v predhodni Zanardellijevi vladi 
zasedal mesto notranjega ministra. S svojo neizmerno energijo je Giolitti takoj prevzel vodilno 
vlogo, saj je bil v obdobju 1901-1914 v vseh vladah, nekakšen »spiritus agens«, bodisi kot 
minister, premier ali svetovalec. Iz tega razloga so nekaterih zgodovinarji obdobju italijanske 
zgodovine med letoma 1901-1914, ko je Italiji vladal »meščanski kralj« Giolliti, nadeli naziv 
»Giolittijeva Italija«.109 
Na zunanjem političnem področju ni bilo kakšnih opaznih sprememb. Italija je še vedno 
igrala pretkano igro in ni razkrivala vseh kart, tako je sodelovala pri obnovitvi trojne alianse v 
letih 1907, 1912, 1913 in hkrati izboljševala odnose s Francijo.110 Kljub temu, da je sodelovala 
pri obnovi trojne alianse, je bila ta za Italijo dejansko mrtva vse od uradne priključitve Bosne 
in Hercegovine Avstro-Ogrski v letu 1908. Do tega dejanja je prišlo brez posvetovanja z 
italijansko vlado in brez vsakršne kompenzacije. Zavezništvo je tako dejansko razpadalo. Italija 
je pri svojih ambicijah na Balkanu potrebovala novega zaveznika, ki ga je kaj hitro našla v 
Rusiji. Tako je oktobra 1909 v Racconigiju prišlo do podpisa tajnega sporazuma med 
italijanskim kraljem Viktorjem Emanuelom III. in ruskim carjem Nikolajem II. Italija se je 
zavezala za podporo Rusiji v vprašanju nadzora nad Bosporsko ožino, v zameno pa ji je Rusija 
priznala poseben interes v Tripolitaniji.111 Afrika je bila torej ponovno na italijanskem 
kolonialnem meniju, poleg že prej omenjenih ozemelj Avstro-Ogrske, jo je pričelo zanimati 
ozemlje današnje Albanije, saj bi z zasedbo te dežele nadzirala Otrantska vrata in s tem vhod v 
Jadransko morje.112 
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Kljub zunanji politiki, znani pod nazivom »politika zbranosti«, ki je bila vodilno načelo 
delovanja, vse od poloma pri Adui leta 1896, se kolonialni apetiti Italije niso nič kaj zmanjšali. 
Po načelu volk dlako menja, nravi pa nikoli, si je Italija poizkušala zagotoviti vpliv v kolonijah 
po diplomatski poti. Poleg tega, da si je zagotovila trgovske pravice pri zanzibarskem sultanu, 
je istočasno poizkušala spodkopati oblast Francije v Maroku, z gradnjo ladij za sultana in 
raznimi spodbudami lokalnemu prebivalstvu k uporu proti francoski nadoblasti. Kmalu pa so 
vodilni v večnem mestu spoznali, da Italija svojih interesov v Maroku, Tuniziji in Egiptu, ki sta 
jih zasedali oziroma nadzorovali kolonialni velesili Francija in Velika Britanija, ne bo mogla 
uveljaviti.113 Navkljub temu se je napovedala nova faza italijanskega kolonialnega širjenja. Sile 
v italijanski javni sferi, ki so zahtevale drugačno kolonialno politiko, so se po sramoti v prvi 
italijansko-abesinski vojni nekoliko umaknile. Novo stoletje je bilo kakopak priložnost za nov 
začetek, že leta 1905 je v Asmari zasedal prvi italijanski kolonialni kongres, v Rimu pa je leto 
kasneje luč sveta ugledal Italijanski kolonialni inštitut (Istitito coloniale italiano – ICI).114 
Obstajalo pa je vprašanje: »Kam se širiti?« Z ozirom, da je bila večina ozemlja v Afriki 
razen Etiopije že razdeljena je Italija svojo pozornost preusmerila proti ozemljem, ki si jih je 
vsaj formalno lastil »bolnik ob Bosporju« - Osmanska država. Izbira Libije ni bila nikakršno 
presenečenje, že leta 1908 se je po hodnikih evropskih diplomatskih predstavništev govorilo, 
da si je Italija za tarčo svojih kolonialnih ambicij izbrala Libijo, natančneje Tripolitanijo, kjer 
je sicer živelo le kakih 1000 zelo aktivnih in glasnih italijanskih kolonistov, ki so ustvarili 
živahno bančno in trgovsko dejavnost, predelovalno industrijo in vzpostavili ladijske povezave. 
Tovrstno »miroljubno« prodiranje v Tripolitanijo je seveda zahtevalo znatna finančna sredstva, 
finance je zagotovila banka pod imenom Banca di Roma, ki je s podporo italijanske vlade leta 
1907 odprla svojo podružnico v Tripoliju in samo leta 1911 v razne aktivnosti vložila 5 
milijonov dolarjev.115 Banca di Roma si je že leta 1905 od Visoke porte izprosila koncesije za 
rudarstvo in doma pričela aktivno propagando o velikanskih najdiščih raznovrstnih rudnin, ki 
naj bi se nahajale v Libiji. Ta nahajališča pa so bila očitno bolj fantomske narave, saj jih, kot je 
moč prebrati v kot poročilu britanskega geologa, ki je v Libiji leta 1909 preučeval možnosti za 
judovsko naselbino, v tej prazni neprijazni puščavi ni bilo mogoče najti.116 Kljub tej nevšečnosti 
je banka kmalu nadzorovala sektorje gospodarstva na tem področju Osmanske države, kar je 
sprožalo nelagodje pri turških nacionalistih (Mladoturkih), zbranih v Komite za enotnost in 
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napredek (CUP), ki niso želeli vmešavanja tujih sil v svojo domovino in so, na jezo Italije, tej 
banki prepovedali nakupe zemljišč v Tripoliju in okolici. Italijo je prav tako jezilo 
velikopotezno podeljevanje koncesij nemškim podjetjem na račun italijanskih ter bojazen, da 
bodo osmanske oblasti povsem prepovedale miroljubno italijansko prodiranje v Libijo.117 
Vzrokov za vojno torej ni manjkalo, prihajajočo nevihto so do neke mere napovedale aktivnosti 
italijanskega konzulata v Tripoliju, ki je že po navodilih Crispijeve vlade navezal stike z 
nezadovoljnimi arabskimi plemeni in netil spore med njimi in osmanskimi oblastmi.118 Še en 
znanilec bodočega vojnega spopada je bila gradnja velikega mornariškega oporišča v Tarantu, 
ki je pomenila premik italijanske pomorske moči iz tradicionalnih pristanišč na severu države, 
torej iz Genove, Spezie in Benetk proti jugu.119 Italija se je intenzivno pripravljala za novo fazo 
kolonialnega širjenja. Kot najmanj nenavadno pa lahko označimo dejstvo, da že kljub več 
desetletnemu zanimanju za Libijo v Italiji ni bilo nikakršnih podrobnejših študij o geološki in 
geografski podobi dežele, ki so jo želeli kolonizirati, prav tako pa so bile močno popačene 
predstave o socialnih razmerah v »vijaletu«120 in odnosov med arabskimi plemeni ter 
osmanskimi oblastmi, kar se je kasneje izkazalo za eno večjih napak.121  
7.2 Za kolonialno Italijo- ustvarjanje javnega mnenja  
Notranjepolitično je bila Italija, kar se tiče vprašanja kolonializma, razdeljena. Kljub tej 
politični razdeljenosti pa nikdar ni zamudila priložnosti, da bi si na mednarodnem parketu 
pridobila nekaj drobcev prestiža in priznanje velesil z delovanjem in posredovanjem v daljnih 
deželah. Ena od teh priložnosti, kjer je Italija šla dobesedno po drobtinice prestiža, je bila 
nedvomno vojaška ekspedicija na Kitajsko v letih 1899-1900, kjer je italijanska divizija 
sodelovala pri zatrtju boksarske vstaje. To ekspedicijo so mnogi krogi, ki so nasprotovali 
kolonializmu, označil za absurdno in popolnoma nepotrebno trošenje denarja. Ti isti krogi so 
glasno izražali stališče, da je vsakršna zasedba puščav v Afriki velikanska potrata resursov.122 
V spominu antiimperialistov in nasprotnikov kolonialne ideje je še vedno živelo razmišljanje 
enega od ustanovnih očetov združene Italije, Giuseppeja Garibaldija, ki je ob neki priložnosti 
izrekel, da bi se v primeru italijanskega poizkusa zasedbe ozemlja drugih ljudstev z 
obžalovanjem moral postaviti proti lastnim državljanom.123 Poudariti je potrebno, da Garibaldi 
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v teh premišljanjih nikakor ni bil osamljen, eden najbolj glasnik oporečnikov je postal 
italijanskih zgodovinar, novinar in politik Gaetano Salvemini, ki je menil, da pokrajine na jugu 
Apeninskega polotoka krvavo potrebujejo sredstva, ki so jih zapravljali v kolonijah. Pomenljivo 
je bilo, da so se v Afriki gradile železnice, na katere so pokrajine na jugu italijanskega polotoka 
čakale že petdeset let. Salveminiju so pritrjevali mnogi italijanski iredentisti, ki so menili, da so 
vojaški posegi v Afriki neumnost, vendar so takoj dodali, da bi se mogla Italija posvetiti 
konfliktu v Evropi. Pri tem so kakopak namigovali na vojno z Avstro-Ogrsko, v kateri bi Italija 
osvobodila italijanske brate, ki naj bi trpeli pod jarmom  Habsburške monarhije in s tem končala 
proces združitve države.124 Proti kakršnikoli novi kolonialni pustolovščini so govorila tudi 
ekonomska dejstva, saj obseg trgovine in pritok surovin iz kolonialnih ozemelj nikakor ni 
upravičil njihovega nadaljnjega obstoja ali dodatne širitve kolonialnih posesti.125 
Argument dela italijanske politične elite, da bi v kolonije lahko izvozili presežek 
italijanskega življa, se je vseskozi ponavljal, najdemo ga tako na začetku pri ustanavljanju 
kolonij v Eritreji in Somaliji, pri posredovanju v Libiji, bil je celo osrednji argument ob 
fašističnem napadu na Etiopijo leta 1935. Ideja o množičnem naseljevanju je morda delovala v 
teoriji, rezultati njene izvedbe v praksi pa so bili ob številkah italijanskih kolonistov v afriških 
kolonijah, milo rečeno, smešeni. Po ocenah naj bi v procesu množičnega izseljevanja, ki je zajel 
Italijo v letih 1876-1915, domovino zapustilo okoli 14 milijonov ljudi. Od teh 14 milijonov 
izseljencev se jih je kar 40 % odločilo za pot v ZDA, posebej priljubljena destinacija je bil New 
York.126 Pred prvo svetovno vojno je po nekaterih ocenah v Švici živelo 135.000 Italijanov, 
35.000 v Egiptu, 20.000 v Angliji in Walesu, 450.000 v Franciji, na milijone izven Evrope. V 
primerjavi s temi številkami je število Italijanov, ki so živeli v obeh kolonijah, komaj omembe 
vredno. Po ocenah je leta 1910 živelo v Eritreji 2800 Italijanov, še manj pa jih je bilo v Somaliji, 
kjer so našteli le 240 kolonistov.127 Zaključimo lahko, da italijanski izseljenci niso kazali 
kakšnega posebnega interesa, da bi se preselili v italijanske kolonialne posesti, saj je le 1 % 
italijanskih imigrantov tam iskal svoj prostor pod soncem.128 
Vendar protikolonialistični argumenti niso imeli nobenih možnosti v spopadu s 
tedanjimi rasističnimi prepričanji, čustvenimi hotenji po prestižu in željah po avanturah. Okoli 
leta 1900 sta bila italijanska pisca Pasquale Turiello in Alfredo Oriani tipična predstavnika te 
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miselne srenje. Prvi je zagovarjal častivredno širjenje bele rase v darvinističnemu procesu borbe 
za obstoj naroda, Oriani pa je menil, da je oblast nad ozemlji v Afriki ter deli Balkana Italiji na 
nek način usojena, le norec pa poskuša ovirati potek usode.129 V teh razmerah je bil proces, ki 
je na koncu pripeljal do italijanske okupacije Libije, izrazito dvosmeren in je dejansko v 
nekoliko nenavadno »kolonialistično koalicijo« združil nižje in višje sloje italijanske družbe. 
Pobuda zanj je prišla iz nižjih družbenih slojev, kamor lahko uvrstimo maloštevilne Italijane v 
Libiji. Podatki o številu le-teh se razlikujejo, definitivno pa je največ Italijanov živelo v mestih, 
še posebej v Tripoliju, v katerem naj bil po ocenah iz leta 1901 živeli le 704 prebivalci 
italijanske narodnosti.130 Kljub majhnemu številu so bili italijanski kolonisti v Libiji izredno 
dejavni in glasni, vodenje in izvajanje samega procesa pa je prevzela italijanska elita, zbrana v 
raznih kolonialističnih in imperialističnih društvih. V teh društvih je bilo največ nekaj 100 oseb, 
ki pa so imele vplivne zveze v svetu politike in tiska.131 Podpornike italijanske-osmansko vojne 
je bilo moč najti tudi v samih vrhovih italijanske družbe, člani vladarske hiše Savojcev, s 
kraljem Viktorjem Emanuelom III. na čelu, so namreč menili, da bi kolonija v Sredozemskem 
bazenu povečala prestiž Italije in hkrati utrdila njen položaj v koncertu evropskih sil.132  
Delovanje te »kolonialne koalicije« je bilo očitno uspešno, javnost je v letih 1900-1911 
postajala vse bolj naklonjena italijanskim kolonialnim ambicijam. Javno izražanje mnenja, da 
je potrebna velika vojaška zmaga, da bi izprali sramoto porazov v Dogaliju in Adui, so bila na 
dnevnem redu razprav in člankov v tisku. Prav tako niso bili redka mnenja in pozivi tiska, da 
bi bila Libija ali morda Albanija odlično darilo za petdesetletnico združitve Italije. O razmerah, 
ki so vladale, priča leta 1911 organiziran zbor nekaj sto rdečesrajčnikov pod vodstvom 
Ricciottija Garibaldija, veterana tretje vojne za neodvisnost in sina Giuseppeja Garibaldija. Ti 
domoljubi naj bi zasedli ozemlje na albanski obali, ki naj bi v skladu z zgodovinsko pravico in 
strateško lego moralo pripadati Italiji. Med njimi je bil tudi tedaj še mladoletni bodoči fašistični 
veljak, Italo Balbo, na splošno pa je zbor deloval kot nekakšna napoved dogodkov iz 
fašističnega obdobja.133 Italijo je zavzela prava kolonialna mrzlica, vzniknili so razni kolonialni 
časopisi in glasila z udarnimi naslovi: Africa, Mare Nostrum ...134 Kolonialistični diskurz pa 
nikakor ni bil omejen le na manjše publikacije in občila, tudi v večjih časopisih, denimo La 
Riforma, La Tribuna, Il Mattino, so se širila nacionalistična gesla in pozivi k širitvi italijanskega 
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imperija. Časopis Il Regno je na svojih straneh, kot nekakšen privid parol Mussolinija, 
poveličeval nasilje in vojno ter oklical Italijane za narod vojakov.135 Pod vplivom raznoraznih 
glasil, letakov in časopisov s kolonialistično tematiko, so se krepile razne nacionalistične 
skupine. Najvplivnejša je bila gotovo skupina okoli Enrica Corradinija, ki je izdajal časopis 
L'ora di Tripoli ali v prevodu Čas za Tripoli. Na straneh tega časopisa je Corradini širil strah 
pred revščino in bentil nad izseljevanjem ter poveličeval nacionalizem in kolonializem.136 
V nasprotju z nacionalistično/kolonialističnim gibanjem v osemdesetih in devetdesetih 
letih 19. stoletja, so ideje drugega kolonialističnega vala v Giolittijevi Italiji našle plodna tla in 
se bliskovito širile. V nasprotju s parolami s konca 19. stoletja so zajele tudi revolucionarne 
sindikate, ki so zagovarjali nacionalni in proletarski imperializem. Vlada, ki je to nekaj časa 
mirno opazovala, je spoznala, da gre stvar predaleč. Novi val nacionalizma bi lahko ogrozil 
javni red in mir v državi, zato je pričela razmišljati, da bi ga bilo morda pametneje usmeriti v 
kolonialne ambicije.137 Tako je, pod pritiski iz vseh strani, Giolittijeva vlada pred tem vrtincem 
nacionalizma leta 1907 kapitulirala in še sama prevzela podobno retoriko. Vendar je potrebno 
dodati, da kljub temu, da so v vladnih kabinetih in generalštabu za tarčo dokončno določili 
Libijo, vlada vsaj do začetka leta 1911 ni resno preigravala scenarija, po katerem bi morala za 
rešitev težav v Libiji poseči s silo.138 A to ni kaj prida vplivalo na propagandni stroj, ki je 
okrepljen s podporo vlade mlel dalje. Knjižne police v prodajalnah, knjižnicah, bralnih klubih 
so preplavile raznorazne knjige in publikacije s tematiko kolonij kot obljubljenih dežel, ki so 
vsebovale razne bolj ali manj argumentirane razprave o italijanski geografski in historični 
pravici do Libije. Tako se je do leta 1911 v italijanski zavesti zasidrala podoba Libije kot 
nekakšnega Eldorada.139 
7.3 Italijansko javno mnenje pred vstopom v vojno z Osmansko državo  
Kljub vsemu propagiranju kolonialne avanture je bilo javno in politično mnenje v Italiji 
izrazito razdeljeno. Levica je bila povečini proti vojni, med državljani pa so občasno izbruhnili 
protesti in nemiri, s katerimi so poizkušali ovirati premike čet po železnicah. Posegu so ostro 
nasprotovali antiklerikalci, le-ti so odločno nasprotovali kakršnemukoli reševanju nasedlih 
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libijskih investicij katoliške banke, Banco di Roma in Banke Sv. Sedeža.140 Na kongresu v 
Modeni se je vedno bolj vplivna Socialistična stranka opredelila proti vojni, a za ceno sporov 
med zmernim krilom socialistične stranke in tako imenovanimi revolucionarnimi socialisti, 
katerim sta pripadala Benito Mussolini in Pietro Nenni. V protest proti vojni, ki sta jo označila 
za dimno zaveso elit, da bi pozornost javnosti preusmerile od boja za delavske pravice, sta 
želela organizirati splošno stavko, a sta pod obtožbami izdaje in antiimperializma končala v 
zaporu.141 Italijansko socialistično gibanje, ki je potencialno predstavljajo najmočnejšo 
opozicijo italijansko osmanski vojni, se je pod pritiskom novega vala nacionalizma izkazalo za 
notranje razklano in nemočno. Zmernejše krilo socialistov se je v svojih pogledih na 
kolonializem zelo približalo Giollitiju in razumelo kolonializem kot interes življenjskega 
pomena in razumno pot za italijansko državo. Med člani socialističnega tabora so se širile tudi 
predstave, da so kolonialne vojne le nadaljevanje kapitalističnega sistema in njegove poti v 
pogubo.142 
Mnogo bolj heterogen je bil tabor podpornikov kolonialne ekspanzije, ki je navkljub 
temu v tej propagandi vojni nastopil precej bolj složno. Članke v podporo vojni je bilo moč 
prebrati v vladi in premierju naklonjenima časopisoma Stampa in Corriere della Sera, kjer so 
svoje mnenje izražali bolj konzervativno usmerjeni liberalci. Časopis Corriere je celo priznal, 
da kakšnih posebnih materialnih koristi od kolonij ni pričakovati, hkrati pa je izpostavil, da je 
za moralo naroda nujno potrebno, da po francoski okupaciji Maroka tudi Italija dobi nova 
ozemlja. Podporo so izrazili tudi katoliški krogi, kjer so konflikt predstavljali kot boj krščanstva 
z muslimani.143 V skupini okrog izpričanega imperialista in pesnika Gabriela D’Annunzia ter 
enega od vodji Associazione Nazionalista Italiana - ANI (Italijansko nacionalistično društvo) 
Enrica Corradinija pa so se zbirali najbolj zagreti nacionalisti.144 Italijansko nacionalistično 
društvo je v Firencah 3. decembra 1910 organiziralo svoj prvi kongres, že 1. marca 1911 pa je 
na obletnico italijanskega debakla pri Adui pričelo izdajati časopis L'Idea Nazionale, ki je v 
glavnem povzemal ideje in fraze iz  Corradinijevega časopisa L'ora di Tripoli.145 Corradiniju 
je potrebno vsekakor priznati, da bi v primeru, da bi v tej propagandi kampanji delili medalje, 
nedvomno prejel zlato odličje, saj je presegel samega sebe, ko je izjavil, da bo Libija padla brez 
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izstreljenega strela, italijanski delavci pa bodo to puščavsko deželo spremenili v rajski vrt.146 
Vsekakor je bila propaganda podpornikov kolonializma bolj uspešna, država je bila v letu 1911 
v stanju, ki bi ga še najlažje opisali kot kolonialno evforijo, ki so se ji uspeli upreti le redki. 
Popevko leta »Tripoli, bel suol d’amore« (Tripoli, lepa dežela ljubezni) je bilo moč slišati na 
domala vseh ulicah in trgih italijanskih mest.147 
Pri tako različnih skupinah, mnenjih in naelektrenem ozračju, je bilo le vprašanje časa, 
kdaj bo prišlo do nasilja. Nacionalisti in njihovi podporniki so uspešno zajezdili nacionalistični 
val, ki se je že več let širil po občilih in pričeli javno obračunavati z nasprotniki vojne in 
kolonializma, policija pa je te poulične izgrede in spopade povečini le opazovala.148 
7.4 Pot v vojno  
Vojna z Osmansko državo je bila tako le vprašanje časa. Ta se je nazadnje pričela 
oktobra 1911. Zakaj ravno tedaj? Vzrokov je bilo več. Italijanske gospodarstvenike, posledično 
pa vlado je hudo jezilo dejstvo, da osmanske oblasti italijanskim podjetjem na mednarodnih 
razpisih niso dodelile ustreznih koncesij in pogodb, te so povečini romale v roke Nemčije. Hudo 
nelagodje je povzročalo povečanje zanimanja vlad Velike Britanije in Francije za plovne poti 
ob obali severne Afrike in razna zgodovinska in arheološka raziskovanja na tem območju. 
Najbolj odločilen pospešek pripravam na vojno pa je dala francoska zasedba Maroka 1911, 
Agadirska kriza in Agadirski puč. To zaporedje dogodkov je prepričalo italijansko vlado, da je 
potrebno ukrepati, saj se za nobeno ceno ni želela odpovedati pravici do Libije, ki so jo ji 
velesile potihoma že priznale.149 Časovni okvir italijanskega vojaškega posredovanja so 
narekovala tudi različna stališča na potencialni položaj Osmanske države v trojni aliansi ter 
nemške kolonialne težnje. Dodatne razloge za skrb so predstavljale aktivnosti italijanske 
zaveznice Nemčije, ki je v času Agadirske krize jasno pokazala interes po prostranstvih v 
Severni Afriki. Pod vsem temi dejstvi je italijanska vlada, na čelu z Giolittijem, postajala vedno 
bolj zaskrbljena, sam Giolitti, je sprva sicer nasprotoval kolonialnim ambicijam, a kot spreten 
politik je mnenje spremenil potem, ko so osmanske oblasti zavrnile nadaljnji ekonomski prodor 
v Libijo, v zameno pa so ponudile koncesije v Mezopotamiji. Krepilo se je tudi vse glasnejše 
javno mnenje, ki je zahtevalo bolj aktivno in odločno ukrepanje glede Libije. V strahu pred 
nemiri in padcem vlade in možnostjo poraza na volitvah je Giolitti menil, da bo z odločno akcijo 
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na svojo stran pritegnil nacionaliste in večinski del volilnega telesa.150 V generalštabu so začeli 
pripravljati načrte za invazijo, čas je bil ključnega pomena. Vojaški načrti so morali biti 
pripravljeni čim hitreje in v strogi tajnosti, najbolje med poletjem, ko je večina tujih 
veleposlanikov na poletnem oddihu. S tem v mislih lahko razumemo vrsto napak, ki si jih 
Giolitti ne bi smel privoščiti. Prva napaka je bila, da ni pridobil zadostnih informacij o 
pripravljenosti vojske na operacijo takih razsežnosti. Druga napako je zagrešil s tem, da je brez 
kakršnihkoli študij sklepal, da se bojo Arabci pridružili italijanskim četam v boju proti svojim 
osmanskim oblastnikom. Tretja napaka pa je bila, da niso opravili natančnega preverjanja 
javnega razpoloženja doma. Zadnja napaka pa je bila, da italijanska vlada drugih držav ni 
obvestila o svojih namerah. Ta serija napak je za seboj potegnila negativne posledice.151 
7.5 Priključitev Libije  
Vojna je bila tako pred vrati. Potrebno je bilo le še najti »casus belli«. Giolitti ga je našel 
v zavrnitvi italijanskega predloga, da bi Osmanska država obdržala nekaj privilegijev v 
Tripoliju, v zameno pa bi priznala italijansko upravo nad deželo.152 Poleg tega se je Giolitti 
skliceval na nagajanje osmanskih oblasti mirnim italijanskim kolonistom in njihovim 
prizadevanjem za gospodarski razvoj. Tem vzrokom za vojno se je kaj hitro pridružila ideja o 
civilizacijski misiji Italije. Predsednik vlade je izrazil italijansko prepričanje, da osmanske 
oblasti niso izkazale nobene hvaležnosti do Italije, čeprav je imela ta v odnosu do Osmanske 
države le poštene namene. 27. septembra 1911 je Visoka porta prejela ultimat italijanske vlade 
z zahtevo, da ji odstopi Libijo. Takoj po preteku ultimata so osmanske oblasti pokazale 
pripravljenost za pogajanja, toda Giolitti se ni pustil prepričati. Italijanski politični vrh se je 
zavedal mednarodne situacije in predvideval, da bo vsako odlašanje ponudilo možnost 
italijanskima zaveznicama Nemčiji in Avstro-Ogrski, da predlagata kompromisno rešitev in 
posredujeta med sprtima državama, kar je Nemčija kasneje tudi storila, saj je želela Osmansko 
državo navezati nase. V položaju, ko je Italija zaradi Libije že imela razgrete odnose s Francijo 
in Veliko Britanijo, je bilo zadnje, česar si je želela, konflikt z Nemčijo, zato je le 48 ur po 
izteku ultimata sledila zavrnitev pogajanj in takojšnja vojna napoved.153 
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Zanimivi so bili tudi idejni vzorci, s katerimi je Italija opravičevala svoj poseg v Libijo. 
Med njimi velja omeniti pridige generala Carla Caneve vojakom, ki je ponavljal trditev, da je 
zasedba Libije le izpolnitev zgodovinskega poslanstva Italije kot dedinje rimskega imperija. 
Najbolj zagreti v klerikalnem taboru so posegli po srednjeveški terminologiji, po njihovem 
mnenju ta vojna ni bila le vojna, ampak je dobila še pridih verskega spopada. V pridigah 
nekaterih italijanskih škofov je bilo moč slišati, da je vojna v Libiji križarski pohod proti 
sovražnikom krščanstva, čemur je predvidljivo sledila arabska napoved jihada Italiji.154 
 Kronološko bi lahko italijansko-osmansko vojno razdelili na tri faze. Prva faza se je 
začela 3. oktobra 1911, ko so po izkrcanju in hitri zasedbi obalnih mest Tripolija, Bengazija in 
Tobruka, italijanske čete ob podpori topništva in mornarice brez težav pregnale osmanske sile 
v notranjost dežele, kjer so se Osmanom pridružila arabska plemena. Italijanski prodor je zastal, 
vojaške enote pa so ostale v dosegu ladijskega topništva. Če že na vojaškem področju ni šlo po 
načrtih, pa se je situacija na diplomatskem parketu odvijala v skladu z italijanskimi 
predvidevanji. Za arbitra med sprtima stranema se je ponudila Nemčija in predlagala 
kompromis, po katerem naj bi Italija okupirala Libijo, nad katero bi Osmanska država ohranila 
nominalno suverenost. Giolitti je ta predlog zavrnil, saj je menil, da mora po polomu v Etiopiji 
z odločilno vojaško zmago rešiti italijansko čast, sebi in svoji državi pa povrniti nekaj 
prestiža.155 Kljub temu, da je italijanska vojska sprva dosegla glede na ambiciozne vojaške 
načrte skromne uspehe, to ni bilo pomembno. Že kmalu po izkrcanju se je pokazalo, kako se 
bo ta vojna končala, glavno vlogo v tem spopadu namreč ni odigrala vojska, temveč mornarica. 
Močnejša in sodobnejša italijanska mornarica je brez težav gospodarila na morju, medtem ko 
so ladje osmanske mornarice gnile v pristanišču in bile bolj kot ne za okras.156 Če je bila 
Osmanska država nemočna na morju, pa tega nikakor ne moremo trditi za njeno delovanje na 
kopnem. Italijanske oborožene sile so dva tedna po izkrcanju nadzirale obalna mesta in ozek 
priobalni pas. Osmanska vojska je to stanje izkoristila za protinapad pri Tripoliju 23. oktobra 
1911. Sprva je bil osmanski napad in prodor na Sciara Sciati (področje okoli Tripolija) uspešen, 
saj je italijanske enote presenetil. Prodoru je sledilo še več zased, v katere so padale italijanske 
čete. Izbruhnila je panika, del italijanske vojske se je razbežal in predal, sledila pa so močno 
pretirana poročila o osmanskih pobojih italijanskih vojakov. Napad pa ni imel kakih resnih 
vojaških posledic za italijansko vojsko, bil je namreč prešibak. Po začetnem šoku ga je hitro 
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ustavilo topništvo z ladij italijanske mornarice, ki so bile zasidrane ob obali.157 Če so bili vojaški 
uspehi osmanskega protinapada v vojaškem smislu zanemarljivi, pa je imel precej hujše 
psihološke posledice. Te so tako pri italijanskih vojakih pa tudi pri italijanski javnosti skovale 
odnos do tako imenovanega »drugega«. Muslimani, predvsem pa arabski borci so v italijanski 
zavesti dobili status verskih fanatikov, nehvaležnežev, vohunov ter zarotnikov proti 
italijanskim četam, ki so jih prišle osvobodit izpod osmanske nadvlade. Spopad je torej dobil 
razsežnosti nekakšne ekspedicije dedinje rimskega imperija proti neciviliziranim barbarom. 
Odnos do muslimanov se je po uporu arabskih plemen še poslabšal. Italijanska vojska se je 
namenila odpor zlomiti s terorjem, začelo se je rušenje vasi, poboji prebivalstva, izsekavanje 
dreves. V tistem trenutku je Nemčija še drugič predlagala kompromis, ki ga je italijansko 
vodstvo zavrnilo. Sovražnosti so se torej nadaljevale, 4. novembra 1911 je kralj Viktor Emanuel 
III. izdal kraljevi odlok, ki je razglasil priključitev Libije k Italiji.158 
Z letom dni trajajočo gverilsko vojno se je pričela druga faza vojne, upori posameznih 
plemen pa so s prekinitvami trajali vse do dvajsetih let dvajsetega stoletja. V italijansko-
osmanski vojni beležimo prvi primer uporabe vojnega letalstva v vojaški zgodovini. Vojaška 
letala so namreč med obstreljevanjem Tripolija preletavala mesto in ladijskemu topništvu 
sporočala koordinate, družbo na nebu so letalom delali še cepelini. Obe v tehnološkem in 
vojaškem smislu novotariji je italijanska vojska uporabljala za izvidništvo, bombardiranje 
sovražnih položajev ter ustrahovanje civilnega prebivalstva.159 
Že prej smo videli, da je predsednik vlade Giovanni Giolliti, zaradi hitrosti priprav 
zagrešil več napak, a pri tem ni bil osamljen. Serijo napak je zagrešil tudi generalštab, pokazalo 
se je, da je koordinacija rodov oboroženih sil pod vsako kritiko. Naglica pri pripravi ultimata 
Osmanski državi je povzročila, da so o njem pozabili obvestiti mornarico, zato so prve 
italijanske čete v Libijo odrinile šele en teden po pričetku sovražnosti.160 Kljub tem 
koordinacijskim in logističnim težavam je italijanski ekspedicijski korpus, ki je štel 80.000 
mož, brez težav prispel v Libijo ter se brž polastil pomembnih obalnih mest. Prav tako so 
italijanske čete brez težav pregnale Osmane v notranjost, kjer pa so se Osmanom pridružila 
arabska plemena, česar Italija ni pričakovala, saj je računala na spore med Arabci in osmanskimi 
oblastimi. Italijanski generalštab se je uštel v prepričanju, da bo vojna kratka, potrebne pa naj 
bi bile majhne vojaške sile. Izkazalo se je, da demonstracija italijanske moči in nekaj uspešnih 
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hitrih manevrov ne bo zadostovalo, da bi Osmansko državo prisilili za pogajalsko mizo.161 
Italijanski generalštab bodisi ni predvidel ali resno pretehtal možnosti, da bi se vojna lahko 
spremenila v gverilsko vojskovanje. To se je dejansko zgodilo, poveljujoči italijanski general 
Carlo Caneva pa ni imel izdelane nobene realne strategije za takšno bojevanje. Visokoleteče 
napovedi propagandista Enrica Corradinija, da za pridobitev nove kolonialne izpostave ne bo 
potreben niti strel, v najslabšem primeru pa bodo potrebne le majhne sile, se je izkazala za 
popolno utopijo. Italijanski ekspedicijski korpus je neprestano naraščal in sredi vojne štel že 
100.000 mož. Tej ogromni in neprimerljivo bolje oboroženi sili se je upiralo 10.000 osmanskih 
vojakov in morda še 20.000 borcev iz različnih arabskim plemen.162 
Italijansko vodstvo je predvidevalo, da bojo druge države sprejele italijansko nadoblast 
v Libiji za dejstvo, toda vojna je trajala že predolgo, da bi ostale države italijanske aktivnosti 
mirno sprejele. V tej situaciji je Italija poizkušala čimprej sesti za pogajalska mizo in doseči 
mirovni sporazum z Osmansko državo. Začela se je torej tretja in zadnja faza konflikta. 
Italijansko vojaško vodstvo je vojne operacije mornarice razširilo v vzhodno Sredozemlje in 
Rdeče morje.163 Italijanska mornarica je tako 25. februarja 1912 obstreljevala Bejrut v 
Libanonu, italijanski marinci so se 4. maja 1912 izkrcali na Rodosu in Dodekanezu,164 junija 
pa je del italijanske mornarice poizkušal zasesti Dardanele.165 Italija je morala hiteti, saj je se 
je zaradi italijanskih manevrov začela krhati trojna aliansa. Avstro-Ogrska je bila nejevoljna 
zaradi italijanskih uspehov v Egejskem morju in potencialnega italijanskega nadzora nad 
Dardanelami, Nemčija pa je v Osmanski državi videla potencialno zaveznico. Zaradi situacije, 
predvsem na področju Dardanel, so bili zaskrbljeni tudi v Veliki Britaniji in Rusiji, zelo pa so 
se poslabšali tudi odnosi s Francijo.166 Pričeli so se incidenti na morju, italijanske vojne ladje 
so ustavile dva, v Libijo namenjena, francoska parnika, ker so sumile, da prevažata orožje v 
podporo osmanski vojski in arabskim borcem. Ta incident je bil povod za hud diplomatski spor 
z Francijo. V Italiji je zavrelo protifrancosko razpoloženje, to pa je pomenilo, da se je Italija 
vsaj začasno vrnila v trojno alianso.167 
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Že po italijanskem zavzetju Rodosa v maju 1912 so se začela pogajanja, ki so se 
mukoma vlekla čez poletje in september. Nazadnje so se razmere razrešile zaradi zunanje 
političnih dejavnikov. Balkanska kriza, ki jo je med drugimi silami tudi Italija pretkano netila 
in izkoristila, je 8. oktobra 1912 izbruhnila v prvo balkansko vojno, v kateri so zaveznice Grčija, 
Srbija, Črna Gora in Bolgarija, Osmansko državo skoraj popolnoma izrinile iz Balkanskega 
polotoka. Sultan in vlada v Istambulu, ki mu je grozilo obleganje bolgarske vojske, sta je znašla 
v obupnem položaju in italijansko vlado prosila za premirje, ki je bilo podpisano 18. oktobra 
1912 v Ouchynu, mir pa je bil dokončno potrjen 18. oktobra 1912 z Lusannskim sporazumom. 
Visoka porta ni neposredno priznala italijanske nadoblasti nad zasedenimi ozemlji in si je 
uspela izboriti določene koncesije. Tako je sultan formalno ostal verski poglavar muslimanov, 
ohranil je nekaj sodne oblasti in političnega vpliva v Tripolitaniji in Kirenajki, dejansko pa sta 
bili pokrajini priključeni Italiji. V zameno je Italija odplačala del osmanskega nacionalnega 
dolga, začasno pa sta ji pripadla tudi Dodekanez in Rodos.168 Besedilo sporazuma je bilo že po 
oceni sodobnikov pa tudi modernih zgodovinarjev nejasno in je dopuščalo mnogo interpretacij. 
Mnenja o nejasnosti besedila sporazuma pa italijanskemu vladnemu kabinetu niso povzročala 
kakšnih posebnih skrbi, sporazum je bil v parlamentu potrjen 26. novembra 1912. Ob tej 
priložnosti je premier Giolitti dejal, da sporazum »nedvomno pomeni Italijansko suverenost 
nad Libijo.«169 Status italijanskih pridobitev se je dokončno utrdil po prvi svetovni vojni z 
mirovno pogodba iz Lusanne 24. julija 1923, med tedaj že republiko Turčijo in zmagovalkami 
prve svetovne vojne.170 
7.6 Posledice italijansko-osmanske vojne  
Neposredna posledica italijanskega napada je bil eden od vzrokov za izbruh arabskega 
nacionalizma, ki bo postal zelo pomembno orodje antantnih sil v boju prosti Osmanski državi 
v prvi svetovni vojni. Na mestu je tudi vprašanje, ali je bila glede na dejanja Italija sploh še 
članica centralnih sil. Dejstvo je, da so Italijo k napadu spodbudile sile Antante, italijanski 
poseg pa je jasno pokazal razpoke in nesoglasja v trojnem zavezništvu. Pomembna posledica 
italijansko-osmanske vojne je bila sprememba razmerja sil na Balkanu. V prvi balkanski vojni 
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so zaveznice Srbija, Črna gora, Bolgarija in Grčija nesporno pretrgale več stoletno vladavino 
Osmanov na večjem delu Balkana. V drugi balkanski vojni pa se nekdanje zaveznice udarile 
med seboj zaradi ozemlja, ki so si jih po nejasnih sporazumih razdelile po prvi balkanski vojni. 
Tako so Grčija, Srbija in Romunija premagale Bolgarijo in utrdile svoje ozemeljske pridobitve. 
Italija je zadovoljno opazovala, kako se je na Balkanu ozemeljsko povečala Kraljevina Srbija, 
ki je kot zaveznica Rusije predstavljala resno oviro Avstro-Ogrski pri prodoru na Balkanu. To 
je povzročilo dodatne nestabilnosti na Balkanu, za opozorila svojih zaveznic pa se Italija ni 
zmenila. Kljub temu, da je leta 1912 obnovila zavezništvo z Nemčijo in Avstro-Ogrsko, je bila 
Italija ujeta med centralnima silama in antanto. Za tem se je skrival še pomembnejši dejavnik, 
v napadu na Libijo je imela Italija bolj ali manj podporo vseh evropskih sil, kar dokazuje, da je 
proosmanska koalicija razpadla.171 
Po zaključku italijansko-osmanske vojne je kraljevina Italija močno povečala svoje 
kolonialne posesti, uspehi so dvignili splošno italijansko moralo, nacionalisti pa so bili pijani 
od ponosa. Za trenutek se je zdelo, da je uspešna vojna končno izbrisala težke travme, ki so se 
v italijanski zavesti vlekle še iz prve italijansko-abesinske vojne.172 Da bi olajšali upravljanje 
novo pridobljenih ozemelj, so leta 1912 v Rimu ustanovili Ministrstvo za kolonije. Vendar je 
glamur skrival mnoga neprijetna presenečenja. Italija namreč pred vojno ni imela izdelanega 
načrta, kaj naj z novo kolonijo počne, kar je imelo za posledico zelo različne poglede na razvoj 
le-te.173 Prav tako je bilo kmetijstvo nove kolonialne izpostave povsem nekompatibilno z 
matico, na redkih kmetijskih zaplatah v Libiji so namreč pridelovali enake pridelke kot posestva 
v južni Italiji, zato so cene domačih kmetijskih proizvodov strmoglavile, izvoz pa je stagniral.174 
Kaj pa v nacionalistični propagandi tako željeni prostor, v katerega bi lahko Italija 
izpraznila presežek svojega prebivalstva? Ta trditve in milo rečeno pobožne želje so se izkazale 
za čisto farso, saj se je, tako kot preostale italijanske kolonialne posesti, tudi Libija izkazala kot 
popolnoma nezanimiva za kolonizacijo. V prvi polovici leta 1913 je svojo domovino zapustilo 
pol milijona Italijanov, vendar se ti niso odselili v Libijo ali druge italijanske kolonije, ampak 
v iste destinacije kot pred vojno. Nekoliko ironično lahko ugotovimo, da je Italija postala 
kolonialna sila brez kolonistov, kolonije pa finančne črne luknje, napihnjene investicije, 
koristne le za pomiritev kolonialističnega in imperialnega sentimenta, diskurza in želje po 
prestižu doma. Tudi če bi Italija želela resno razvijati svoje kolonije, bi imela pri tem kup težav, 
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saj v primerjavi s Francijo, Veliko Britanijo pa tudi svojo zaveznico Nemčijo, enostavno ni 
imela ne industrijskega ne finančnega potenciala za takšne visokoleteče načrte. Vsaka naložba 
v kolonije, npr. v Libijo, je terjala ogromno kapitala, ki ga ni bilo dovolj niti za razvoj pokrajin 
na Apeninskem polotoku, kaj šele za kolonije. Že sodobniki so opazili, da bi denar koristneje 
porabili doma za pridobitev nove obdelovalne zemlje in izsuševanje močvirij, kar bi morda 
ustavilo množično izseljevanje.175 Eden od bolj znanih kritikov italijanske kolonialne politike, 
Gaetano Salvemini, je že avgusta 1911 zapisal: »Tripoli ni nič več kot neizmeren in ničvreden 
peskovnik.«176  
Vojna z Osmansko državo je imela še druge posledice. Prva je bila humanitarne narave, 
saj so iz Osmanske države izgnali 50.000 Italijanov, še bolj pa je Italijo zabolel muslimanski 
bojkot italijanskih izdelkov. Zmaga v vojni, propagandna gesla in nova kolonija niso nič kaj 
pripomogli k izboljšanju že tako nezavidljivega stanja italijanskega gospodarstva, ekonomsko 
politiko pa je še slabšala nespametna politika protekcionizma. Vse to je sprožilo hud trgovski 
deficit, ki so mu sledile še finančne težave, ki so prizadele predvsem bančni sektor; težave je 
imela predvsem Banca di Roma. Vse to se je seveda odražalo v državnih financah, stroški vojne 
so znašali najmanj milijardo lir, zaradi česar je po več kot desetih letih uravnoteženega 
državnega proračuna v blagajni zazeval deficit v višini 1,305 milijona lir in je v naslednjih letih 
vseskozi počasi naraščal.177 
Mirno bi lahko rekli, da so kolonije Italiji bolj škodile kot koristile. Za vodenje, razvoj 
čezmorskih ozemelj ter za vzpostavitev in vzdrževanja kolonialne uprave, je Italija zmetala 
ogromna finančna in materialna sredstva, koristi pa so bile borne. Podpis sporazuma iz Lusanne, 
ki je po prvi svetovni vonji potrdil italijanske ozemeljske pridobitve v Libiji, je sprožil še 
večletne boje med italijansko vojsko in arabskimi uporniki. Prav tako upravi v kolonijah niso 
koristile pogoste menjave vlad v domovini in posledično pogoste menjave guvernerjev in 
upravnih politik.178 Po udarni novici o priključitvi Libije so poročanja o najnovejšem delu 
italijanske države kmalu izginila iz medijev. Razmere v koloniji so bile bolj kot za slavnostno 
propagando poročilo o novem ozemlju, ki ga kultivirajo pridne roke italijanskih delavcev, 
primerne za črno kroniko. Italijanska vlada je v Libiji uspela vzdrževati le najpomembnejše 
položaje, vojska pa ni bila sposobna zaustaviti napade lokalnih Arabcev. V kakšnem stanju je 
bila kolonija leta 1915, priča podatek, da je ob italijanski vojni napovedi Osmanski državi Italija 
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nadzirala le nekaj obalnih enklav, zaledje je bilo v rokah lokalnih plemen, gverilska vojna pa je 
nemoteno potekala dalje.179 Tudi v tem bi lahko iskali enega od razlogov, da se je načrtovana 
velika kolonizacijska politika v notranjosti Libije pokazala kot popolnoma nerealna in seveda 
neuspešna, saj je do leta 1928 v notranjosti Libije na površini 680.000 km/2 živelo le 2800 
italijanskih kolonistov. Še enkrat so za povsem nerealne izkazale trditve nacionalistov in 
imperialistov, da bo Libija lahko sprejela presežek italijanskega prebivalstva.180 
 Najnevarnejši element pa je bilo netenje kulta nasilja. Italijansko posredovanje v Libiji 
in posledična oslabitev Osmanske države, je sprožilo balkanske vojne in tako le še podpihovalo 
požar, ki je na koncu prerastel v vojno vihro prve svetovne vojne. Prav tako so se v Italiji 
okrepile skupine, ki so zahtevale bolj odločno zunanjo politiko, liberalci pa so počasi izgubljali 
svoj politični monopol. Porajale so se nove politične skupine, ki so kasneje hitro spodkopale 
Giolittijev sistem, ki je vsaj za silo nadziral korupcijo v vseh sferah italijanske družbe. Na 
parlamentarni seji februarja 1912 je zunanji minister dejal, da parlament ne bi smel razpravljati 
o vprašanjih visoke politike.181 V senci tega zaskrbljujočega govora se je Italija zaradi spora s 
Francijo navidezno zbližala s svojima zaveznicama v trojni aliansi, tako so sporazum obnovili 
leta 1912, 1913, 1914 in ga nadgradili z vojaškim dogovorom. Toda dejansko je bila ta zveza 
bolj navidezna kot resnična. Avstro-Ogrska je Italiji zamerila, da je v balkanski krizi in obeh 
balkanskih vojnah podpirala dvojni monarhiji nenaklonjene balkanske države. Italija je še 
vedno pogledovala proti ozemljem v Avstro-Ogrski, kjer so nekateri ukrepi proti italijansko 
govorečim sprožili nov val iredentističnih gibanj. Na obzorju je bil londonski sporazum, 
italijanski prestop v tabor antante, napoved vojne Avstro-Ogrski in soška fronta.182 
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8 Slovenci v italijanski kraljevi vojski  
Konec prve svetovne vojne je primorskim Slovencem prinesel obilo sprememb. Vezi s 
habsburško monarhijo, ki so ji stoletja pripadali, so se pretrgale, še več, ostali so ločeni od 
svojih rojakov v Kraljevini SHS ter prešli v drug državni okvir ter v novo realnosti. Prav 
sprememba državnega okvira je za sabo povlekla tudi spremembe na področju služenja vojske, 
fantje niso več služili v oboroženih silah Avstro-Ogrske, ampak v oboroženih silah Kraljevine 
Italije, ki je bila za razliko od habsburške monarhije tudi kolonialna država.  
8.1 Konec habsburške monarhije in nova realnost v Kraljevini Italiji 
Po premirju med Italijo in Avstro-Ogrsko, ki je bilo podpisano 3. novembra 1918 v Villi 
Franci v Furlaniji, so italijanske čete dobile dovoljenje antante, da zasedejo ozemlje Avstro-
Ogrske, ki je bilo Italiji dodeljeno z londonskim sporazumom. Ob sklenitvi rapalske pogodbe 
je Italiji pripadlo celo več  ozemlja, italijanske oblasti so to območje poimenovale Venezia Julia 
- Julijska Krajina (Julijska Benečija), torej so le prevzele geografski pojem, ki ga je že v 
prejšnjem stoletju skoval italijanski jezikoslovec iz Gorice, Graziadio Ascoli. Tako je z zasedbo 
in poznejšo priključitvijo tega prostora Italiji pripadlo 908.834 ha ozemlja z 901.364 
prebivalci.183 Ozemlje je bilo, kar se tiče narodnosti, razdeljeno. Kakšno je bilo razmerje med 
italijanskim in slovanskim elementom je težko oceniti, saj italijanskim štetjem prebivalstva ni 
moč zaupati. Gotovo je bilo nekoliko več Slovencev in Hrvatov, Milica Kacin Wohinz in Jože 
Pirjevec v svoji knjigi Zgodovina Slovencev v Italiji 1866 – 2000 takole predstavita narodnostno 
strukturo prebivalstva: »Po štetju iz leta 1910 je bilo 412.000 z italijanskim pogovornim 
jezikom, 480.000, ali 52,2 % s slovenskim ali hrvaškim jezikom. Po ocenah, ki jih je po drugi 
svetovni vojni opravil italijanski zgodovinar Carlo Shiffrer, je bilo leta 1921 na tem območju 
52 odstotkov Italijanov in (493.000) in 43 odstotkov Slovanov (428.000). Na novo je bilo 
priključenih Italiji med 290.000 in 327.000 Slovencev, ki so skupaj 34.000 Beneškimi Slovenci  
v videmski provinci (po štetju 1921) tvorili dobro četrtino celotnega slovenskega naroda, 
medtem ko je z njimi naseljeno ozemlje predstavljalo tretjino vsega slovenskega etničnega 
ozemlja. Ljudsko štetje decembra 1921 je bilo prirejeno v korist italijanskega elementa, na novo 
priključenem ozemlju je ugotovilo le 271.035 prebivalcev s slovenskim pogovornim jezikom, 
kar je bilo deloma tudi posledica beguncev, ki se niso vrnili. Značilno je, da se je petnajst let 
pozneje to število sorazmerno malo znižalo; štetje drugorodcev - allogenov, ki so ga leta 1936 
tajno izvedle občinske oblasti tudi v trbiškem okraju Videmske province, je namreč naštelo 
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252.919 drugorodcev s slovenskim jezikom. O pristranskosti italijanskega štetja pričajo na novo 
odkriti podatki v arhivu Engelberta Besednjaka, slovenski duhovniki so namreč po župnijah 
tajno našteli 343.684 Slovencev.«184 
Zasedeno ozemlje je sprva upravljal kraljevi guverner, to je bil poveljnik 3. armade 
general Carlo Petittini di Roreto, katerega je avgusta 1919 zamenjal civilni komisar Anotino 
Ciufelli, njega pa Antonio Mosconi, uveljavljanje italijanskega sistema na zasedenem ozemlju 
je bilo tako v polnem teku. Prav Carlo Petittini di Roreto je v posebnem proglasu, da bi pomiril 
stanje na zasedenem območju, Slovencem in Hrvatom obljubil spoštovanje njihovih tradicij ter 
dodal, da bodo dobili več šol, kot so jih imeli v zdaj že razpadli Avstro-Ogrski. Te obljube so 
se kaj hitro izkazale za prazne, že 29. novembra 1918 je zasedbena uprava po ukazih italijanske 
vlade in načelnika generalštabu Pietra Badoglia pričela preganjati manifestacije slovenstva, 
medtem ko je bilo izražanja pripadnosti italijanski skupnosti deležno vse podpore.185 
Kakršnokoli upanje, da bo Italija manjšinama dodelila vsaj omejeno avtonomijo, je 
dokončno umrlo z rapalsko pogodbo 12. novembra 1920. Po tej pogodbi je zasedeno ozemlje 
dokončno pripadlo Italiji, meja na terenu pa se je zakoličila. Ena od nejasnosti, ki naj bi jih ta 
pogodba uredila, je bilo tudi varstvo manjšin, kar je bilo v skladu z načeli pariške mirovne 
konference, a je bil izplen pogajanj za manjšini pičel. Izkazalo se je, da je bila Kraljevina SHS 
v povsem podrejenem položaju, v tej situaciji ji ni preostalo drugega kot da Italiji popusti v več 
točkah. Ena od teh so bile pravice manjšin, tako se je Kraljevina SHS zavezala, da bo italijanski 
manjšini, ki je po italijanskih virih štela 6226 pripadnikov, zagotovila popolno zaščito in vse 
pravice. Seveda kake podobne določbe za jugoslovansko manjšino v Italiji, ki je štela približno 
pol milijona ljudi, v pogodbi ni bilo moč najti, še več, jugoslovanski manjšini nista bili omenjeni 
niti z besedo.186 Zaradi tega v nebo vpijočega neenakega položaja manjšin se je v italijanski 
poslanki zbornici pojavilo nasprotovanje, socialistični poslanci so za Slovence in Hrvate v Italiji 
zahtevali enak tretma, kot ga je bila deležna italijanska manjšina v Kraljevini SHS. Ta 
prizadevanja je italijanski zunanji minister Carlo Sforza označil za nesmisel, z obrazložitvijo, 
da niti delegacija Kraljevine SHS česa takega ni zahtevala, saj naj bi zaupala demokratičnim 
institucijam italijanske države. To razlago in interpretacijo poganjanj bi lahko mirno označili 
za smešno, da bi pomirili nezadovoljstvo, je poslanska zbornica sprejela resolucijo, v kateri je 
manjšinama obljubljala pravico do uporabe in gojitve svojega jezika ter izpovedovanja svoje 
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kulture in vere, ni pa pozabila tudi na visokoleteče besede, da manjšini uživata globoko 
spoštovanje italijanske države. To resolucijo bi lahko razumeli kot edino uradno obljubo 
italijanske države slovenski in hrvaški manjšini, ki pa je niso imeli namena uresničiti, zadosten 
dokazal je že dejstvo, da je resolucijo ustavni vodja države, kralj Viktor Emanuel III., potrdil le 
ustno in ne pisno, kot je bilo v navadi za druge resolucije in zakone. Le nekaj mesecev kasneje 
se je izkazalo, da je sprejeta resolucija le mrtva črka na papirju in da se Italija nima nobenega 
namena držati sprejetega in manjšinama zagotoviti kakršnokoli stopnjo zaščite. Že omenjeni 
Carlo Sforza je ob tej priložnosti v razlagi stališča vlade do manjšin nasproti pravici 
samoodločbe postavil zgodovinsko pravico »zmagovalcev«. O kakršnikoli avtonomiji tako na 
jezikovnem, šolskem in kulturnem področju tako ni bilo govora, položaj obeh manjšin pa se je 
od tega trenutka naprej le še slabšal.187 
8.2 Od cesarja do kralja: Slovenci in vojaška obveznost v Kraljevini Italiji  
Italija je ozemlja, pridobljena z rapalsko pogodbo, uradno priključila 5. januarja 1921, 
nekaj dni prej, in sicer 30. decembra 1920 sta bila za to območje izdana kraljeva odloka št. 1890 
in 1902, ki sta dokončno uveljavila načela italijanske ustave, prebivalci pa so postali italijanski 
državljani, temu je 24. februarja 1921 sledila ukinitev vojnega stanja v Julijski Krajini.188 Prve 
težnje po izvajanju nabora so se pokazale v istem letu. Tako je bil 19. septembra 1921, na 
podlagi zakonov o mornariških naborih, uveden nabor za bivše pripadnike avstro-ogrske vojne 
mornarice, ter na vseh italijanskih ozemeljskih pridobitvah uvedene splošne določbe zakonov 
o naboru za vojsko.189 
Že pred prvim naborom je zakonodaja o obveznem služenju vojaškega roka vzbujala 
skrb med slovenskimi političnimi strankami. V prvem italijanskem parlamentu po veliki vojni 
so bili tudi slovenski in hrvaški predstavniki, ki so ostro nasprotovali obveznemu služenju 
Slovencev in Hrvatov v italijanski vojski, če pa se vojaške obveznosti ni moč izogniti, pa naj 
služijo vsaj v svojih enotah, pri teh zahtevah so našli zaveznike v predstavnikih tirolskih 
Nemcev.190 Kaj takega je bilo seveda za italijansko vlado nesprejemljivo, že avgusta 1921 ob 
obisku Trsta je vojni minister Luigi Gasparroto dal jasno vedeti, da za Slovence ne more biti 
nobene izjeme pri služenju vojske. Ob tej priložnosti je, kot edini od slovenskih poslancev 
rimskega parlamenta, dr. Josip Vilfan zavzel stališče, da v zahtevah Slovencev ni nikakršnih 
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teženj po privilegijih, bilo pa bi prav, da bi slovenski fantje služili v domačih krajih, dopuščal 
pa je tudi možnost služenja v drugih delih Italije, pod pogojem, da se vojska ne izrabi kot orodje 
asimilacije. Vilfanovo stališče je bilo v bistvu kompromis, ki je upošteval zakonodajo in 
zahteve Slovencev, vendar je v javnosti naletelo na nasprotovanje, saj je bilo to kot je v svoji 
monografiji Narodnoobrambno gibanje primorskih Slovencev 1921-1928 zapisala Milica 
Kacin Wohinz, »njegovo osebno mnenje in ne stališče Primorcev kot bi ga lahko minister 
razumel.«191 Odnos slovenskega in hrvaškega življa do možnosti obveznega služenja v 
italijanski vojski je bil kakopak odklonilen, občasno je prihajalo celo do nemirov in protestov. 
Tako se je zbor goriške krščanskosocialne Kmetsko-delavske zveze v Črničah, 11. septembra 
1921 prelevil v protest proti militarizmu in proti krvnemu davku, ki ga bo obvezno služenje 
terjajo od slovenskega naroda.192 Goriška straža je 31. maja 1922 poročala o zborovanju proti 
razširitvi nabora oziroma italijanskega vojaškega zakona na nove pokrajine, ki ga je konec maja 
1922 v Gorici organizirala Kmetska-delavske zveza. Glavno sporočilo shoda so bili pozivi k 
ukinitvi obveznega vojaškega služenja, saj naj bi bili mladi fante bolj koristni doma za potrebne 
povojne obnove, kar so utemeljili takole: »Dežela potrebuje mlade delovne sile doma. Nasititi 
se morajo naši otroci, obnoviti in obdelati se mora naša zemlja. Vzpostaviti se morajo naše hiše, 
dežela more vstati k gospodarskemu blagostanju!« 193  
Prvi nabori v italijansko vojsko so se na našem ozemlju pričeli 1922,194 istočasno so bili 
vpoklicali letniki 1899-1902. Naborniki so na služenje odhajali konec meseca septembra 1922. 
Dr. Branko Marušič je v svojem članku Slovenci v italijanski vojski v dvajsetih in tridesetih 
letih 20. stoletja, ki je bil leta 2011 izdan v zborniku raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi 
Gorici, zapisal, da so oblasti zagotovile, da bodo slovenski naborniki služili v severnem delu 
Italije in ne na jugu države ali celo v kolonijah. Marušič poudari, da se je zagotovilo očitno 
uresničevalo, saj so se naborniki domačim javljali iz Firenc, Bologne, Rima, Verone …195  
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Vojaški rok je bil v novi državi krajši in je trajal dve leti, zakonodaja je predvidevala več 
razlogov za morebitno oprostitev ali skrajšanje služenja, ki ga je bilo moč odložiti do 
šestindvajsetega leta starosti. V člankih, ki so se redno pojavljali v časopisih, ko so se naborniki 
odpravljali na služenje vojske, je moč najti pozive nabornikom, naj vojaščino spreobrnejo sebi 
v prid in se česa naučijo oziroma priučijo, vendar naj se vedno zavedajo dejstva, da so 
Slovenci.196 Že omenjeni dr. Branko Marušič je v istem članku citiral naslednji sestavek iz 
Goriške straže: »To velja tistim, ki kličejo naše mladeniče. Našim fantom pa, ki so se pozivu 
odzvali, velja naš nujni poziv in vroča prošnja: Fantje, vi ste naša kri! Skrbite, da ta kri ne 
zvodeni, da se ne zmeša s tujo, da se ne pokvari! Isto kri in isto srce prinesite nazaj, kot ga imate 
s seboj! Vi, ki ste cvet in seme našega naroda, ostanite zdravi, pošteni, verni in narodni, zvesto 
udani svojemu narodu, ki vas čuva tudi v tujini in vam kličem ob odhodu: Bog z vami! Na 
srečno svidenje.«197 
Kljub vsemu prigovarjanju v časopisih o varovanju narodne identitete je bilo dejstvo, 
da so Slovenci kot italijanski državljani prvič v zgodovini vojaški rok služili v državi, ki je bila 
tudi kolonialna sila, poleg tega ne moremo mimo dejstva, da je državo od leta 1922 vodil 
fašistični režim z jasno izraženo ekspanzionistično politiko ter s težnjami po asimilaciji 
državljanov tujega porekla, kar se nedvomno kazalo v odnosu do nabornikov slovenske 
narodnosti. Zagotovila, če jih lahko tako imenujemo, da bodo Slovenci služili bliže domu, ki 
so bila že na začetku zelo majava, so z utrditvijo fašističnega režima postala le bežen spomin. 
Slovenci so tako služili v vseh redovih italijanske vojske, najbolj število so bili zastopani v 
pehoti, prav tako so bili kraji služenja, predvsem po letu 1930, razpršeni po celotni Italiji. Med 
Slovenci je bil daleč najbolj osovražen kraj služenja otok Sardinija, kjer so bili razmere še 
posebno težke.198 
Slovenski naborniki v spominih neprestano ponavljajo, da ob vpoklicu v italijansko 
vojsko prisegli kraljevi in ne fašistični vojski, vendar je potrebno takoj dodati, da je enako 
prisego italijanskemu monarhu dala tudi MSVN - Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale 
ali v prevodu Prostovoljna milica za državno varnost bolj poznana pod imenom črnosrajčniki, 
ki je bila del oboroženih sil, dejansko pa vojska fašistične stranke, na čelu katere je bil sam 
Mussolini. Za univerzitetno izobražene nabornike je obstajala možnost nadomestitve služenja 
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rednega vojaškega roka s častniško službo AUC,199 ki je bila sicer pod komando MVSN. 
Potrebno pa je poudariti, da je bilo univerzitetno izobraženih Slovencev, za katere je obstajala 
ta priložnost, relativno malo.200  
8.3 Izkušnje Slovencev v italijanski uniformi  
Kakšne pa so bile izkušnje Slovencev v italijanski vojski? Zapišemo lahko, da so bile 
izkušnje milo rečeno protislovne. Še živeči pisatelj Boris Pahor je denimo klasično maturo 
opravil kar med služenjem vojaškega roka v Libiji, v pričevanju pa se je spominjal, da je bila 
knjižica v Bengaziju presenetljivo dobro založena z literaturo, ki je jo potreboval pri pripravi 
na zrelostni izpit.201 Marjan Pavletič je v pričevanju ob razstavi Prekomorci, ki jo je pripravil 
Muzej novejše zgodovine Slovenije, povedal, da je vojaško prisego dal s figo v žepu. V tem 
pričevanju lahko zasledimo, da je v času služenja opravil tečaja za padalca – diverzanta in 
radiografista. Pavletič je to komentiral: »Tam se dobil prvo izobrazbo, da sem šel naprej v 
življenju.«202 Zanimivo je, da so bili v vojski dovoljene stvari, ki so bile doma prepovedane. 
Med te lahko uvrstimo pogovore v slovenščini in prepevanje slovenskih pesmi, ki je bilo v 
sklopu raznarodovalnih procesov in poitalijančevanja v domačih krajih prepovedano z vrsto 
uredb in zakonov, sprejetih v obdobju od leta 1920 do leta 1923.203 Bojan Bizjak je svoje 
začudenje nad dopuščanjem slovenskega petja v italijanski vojski opisal takole: »V Arezzu nam 
je komandant rekel: »Ragazzi! La canzone Dela, dela!« To je pomenilo, naj zapojemo 
koračnico Delaj, delaj dekle pušeljc, ki smo jo radi peli, to se mi je čudno zdelo, da tam lahko 
pojemo slovensko, doma pa nismo smeli.«204 Pričevanja so polna spominov, da so italijanski 
civilisti povečini prvič slišali slovenščino; ker je niso znali uvrstiti, se je slovenskih nabornikov 
prijel naziv Tedeschi ali Austriaci.205 Za marsikaterega mobiliziranca je vojska pomenila tudi 
začasno izboljšanje socialnega položaja. Mnogi so se lahko šele v vojski prvič do sitega najedli, 
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Italijani v teh spominih upravičijo stereotip, da so v času kosila najboljši zavezniki. Pričevanja 
so polna notic, kako je iz vojaške kuhinje vedno dišalo po špagetih, rižotah, mesu, svežem kruhu 
... Za mnoge je odhod v vojsko pomenil tudi prvo srečanje z raznim sadjem, na mizi so bile 
pogosto pomaranče, dateljni in limone iz južne Italije, vse to pa so lahko fantje poplaknili z 
italijanskimi vinom in pravo kavo. Dobra hrana in pijača je Slovencem očitno olajšala služenje, 
dejstvo, da so bili fantje lačni, so opazili tudi oficirji. Bojan Bizjak se spominja: »En sergente 
maggiore mi je rekel: »Vi, Slovenci, ko pridete v prekomando, najprej vprašate, kje je gostilna, 
naši (Italijani) pa najprej vprašajo, kje je javna hiša.«206  
Slovenec Jože Čič, ki je bil mobiliziran za potrebe vojne v Etiopiji, je o svojih spominih 
o hrani povedali tole, zanimivo je, da je hkrati s hrano omenjal tudi lov na divje živali: »Hrana 
je bila vojaška. So poskrbeli zmeraj, so nosili, je bilo treba precej nositi. Če navaden vojak ni 
imel posebnega orožja, si je za 70 kilogramov dal na rame. Zelenjava je bila dobra. Kako že 
rečejo tistemu, ki zbada? Kaktus ja, kaktuse so olupili, so jih dali v vodo, da niso bili tako 
špičasti, olupke je bilo za proč vreči, tadrugo pa so skuhali. Tisto je bila kot ena mineštra, so 
rekli. Je moralo biti dobro, če drugega ni bilo. Enkrat sem rekel, bomo to veliko mačko ubili, 
je bila grda. Smo jo vso razmesarili, je bilo meso pa zemlja, pa smo potem pri enem koriti 
vseeno oprali. In tam smo bili slikani. Je bilo dosti krokodilov. So jajca znesli pa v tla, v pesek 
založili. Nisem mogel priti prav do vode, si s svojim pasom ali pa, če si imel jermen, si navezal 
na tisto šaro, ki si jo imel s seboj in si zajel vodo. Ko sem zajel, pa se je hudič prikazal, prej ga 
nisem videl. Kapetanu sem povedal in je rekel, da gre čakat. Sem bil tudi jaz zraven. Sem mislil, 
da ga bo počil na lahko, pa je tiste stare patrone in nove vse porabil, to je tako počilo, kot hudič, 
pa se je kaj kmalu pokazal narobe. On ga je ubil za čast. Krokodile so slekli, da so dobri za jesti, 
tako pravijo, koža pa za torbice za ženske. In tudi najhujša zver je bila, ima hud posluh, sliši na 
daleč, je bil skrit zadaj. Kapetan je bil hud lovec, on sam ga je ubil in je sliko vsem dal. Da bi 
ga pojedel, apetita nisem imel, Italijan bi ga že, bi rekel. Abesinci so bili pa tudi vajeni, so 
vedeli kaj je bilo dobro in kaj slabo. Jaz pa sem imel najrajši zelenjavo.«207  
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Zanimivo je, da tako Leopold Žgavec kot Jože Čič omenjata lov, zdi se, je da je bil lov, 
vsaj po Žgavčevem pričevanju, vojakom prepovedan. Za častnike so glede na Čičevo pričevanje 
veljala drugačna pravila. Zanimivo je, da je 
bil lov tudi delavcem, glede na številčne 
fotografije Stanka Gabrijana, ki prikazujejo 
lovski plen, dovoljen. Lov je bil očitno 
podobno kot v kolonijah drugih držav 
pogosta prostočasna aktivnost kolonistov. 
Tudi Stanko je bil glede na fotografski fond 
uplenjenih živali strasten lovec, lovil je že 
kot delavec pa tudi potem, ko je odprl 
fotostudio v mestu Gondar. Iz pripisov na 
zadnji strani fotografij pa lahko razberemo, 
da v nasprotju s Čičem, ni imel pomislekov 
pri uživanju lokalnih mesnih delikates.  
Slovenci so v italijanski vojski vedno držali skupaj, prosti čas pa so preživeli ob kapljici 
rujnega in ohranjali zborovsko tradicijo s štiriglasnim petjem slovenskih pesmi.208 Temu 
pritrjuje tudi dnevnik Bruna Trampuža. V njem namreč najdemo številne dnevniške zapiske, v 
katerih ne manjkajo opisi druženja s Slovenci, s čemer so si v večernih urah lajšali vojaški 
vsakdan. Te večerne ure, kot lahko preberemo v delu Suha pašta, pesek in bombe, so Slovenci 
v glavnini preživljali ob igranju kart ter obiskih gostiln, od koder je ob kapljici rujnega dolgo v 
noč odmevala slovenska pesem.209 
Na splošno so bili Slovenci v primerjavi z Italijani dobro izobraženi, kar se je poznalo 
na vojaškem naboru, kjer italijanski oficirji niso mogli skriti začudenja, da zna vsak slovenski 
nabornik brati in pisati. To za Italijane niti približno ni veljalo. Ta nepismenost je begala tudi 
Slovence, Edvard Trobec je o nepismenih italijanskih vojakih zapisal: »Ko sem prišel v 
italijansko vojsko, sem mislil, da je povsod, tako kot pri nas, osemletka. Toda iz južne Italije 
jih je bila več kot polovica nepismenih. Bili so analfabeti in so jim morali drugi čitati, če so 
dobili kakšno pismo in tudi pisati namesto njih. To se mi je zdelo čudno.«210 Opažanja Edvarda 
Trobca so zanimiva, potrjuje pa jih tudi statistika. Še leta 1931 je bilo v Italiji med osebami 
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Slika 3 Lep primerek uplenjenega ježevca. Stanko Gabrijan 
je zapisal, da so ježevce lovili na zanko, njihovo meso naj bi 
bilo okusno in skoraj ni imelo duha. Prvi z leve je Stanko 
Gabrijan, kot skupinovodja 3. regimenta, 66. centurije v 
Italijanski vzhodni Afriki (A. O. I.). (Vir: Goriški muzej, 




starejšimi od šest let kar 20,9 % nepismenih. Trobec v pričevanju omenja predvsem analfabete 
iz južnega dela Italije, kar ponovno potrdijo statistični podatki. Iz njih izvemo, da je stopnja 
nepismenosti varirala po regijah, v severni Italiji je bilo 10 % nepismenih, v srednji je bilo 
nepismenih približno 21 % prebivalcev, v južni Italiji in otokih pa je nepismenost znašala 
katastrofalnih 39 %. Italijanski državni cenzus je še leta 1951 nameril 12,9 % nepismenost ter 
dejstvo, da 17,9 % Italijanov ni zaključilo osnovne šole.211 
Kakšen pa je bil odnos Slovenskih fantov do svojih obveznosti, ko so enkrat oblekli 
vojaško suknjo in se opravili na služenje vojaškega roka v italijanske kolonije, drugo italijansko 
abesinsko vojno, A. O. I. ali nasploh italijansko vojsko? Neposrednih pričevanj posameznikov  
sicer ni veliko in so dokaj skopa, indice pa je moč najti drugje. V pomoč nam je knjiga Suha 
pašte, pesek in bombe: Vojni dnevnik Bruna Trampuža izpod peresa Marte Verginelle, v kateri 
preko dnevniških zapisov Bruna Trampuža analizira njegov duhovni in miselni svet ter odnos 
do okolja in dogodkov, ki so ga obdajali. Tržačana Bruna Trampuža so v italijansko vojsko že 
tretjič vpoklicali 1. novembra 1942, in sicer v 5. protiletalski polk. Pred tem je rok služil leta 
1929-1930 v Rimu in Palermu, v letih 1937-1938 pa v Libiji.212 Marta Verginella je na podlagi 
dnevniških zapiskov ugotovila, da je Bruno prepoznal vso prozornosti in luknjavost 
italijanskega vojaškega sistem in je, kot je zapisala, bil: »pripravljen izkoristiti njegova 
neskladja, da bi si naredil življenje v vojni ležernejše … Znal je izkoristiti vsako najmanjšo 
vrzel v sistemu. Domače se je gibal v medprostorih normativih sistemov, kjer mali ljudje in 
marginalne družbene skupine snujejo svojo preživetveno strategijo, v prostorih, kjer sicer ni 
mogoče preprečiti lastne podvrženosti oblikami dominaciji, vendar pa je mogoče zmanjšati 
njihovo intenzivnost, vplivati na njihove ritme itn.«213 
Iz dnevniški zapisov je jasno, da je bil Bruno daleč od kakršnegakoli neuklonljivega 
upornika, kakršnekoli indice upora proti italijanski državi, v kateri je bil aretiran, konfiniran in 
nato še vpoklican v vojsko kot vojak »domovine«, namreč ni moč zaznati niti v intimnih 
zapisih, ki jih je vestno pisal v dnevnik, kaj šele v dejanjih. Je pa po besedah Marte Verginelle 
v njegovih zapisih zaznati nekaj drugega: »svoj odpor do nadrejenih, njihovih povelj in 
vojaškega reda ni prekrival,«, spet se kar sama ponuja vzporednica s preostalimi slovenskimi 
naborniki.214 Brunov »modus operandi« ali bolje povedano »modus vivendi«, kot je zapisala 
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Marta Verginella, je bil drugačen: »prisili oblasti se je spretno prilagajal in hkrati iskal možnosti 
za ad hoc preoblikovanje okolja, v katerem se je znašel. Pripravljen je bil izkoristiti najmanjše 
prostore neodvisnosti, ki jih je sistem puščal na boljo iznajdljivim ali podjetnim rekrutom, ki 
tako kakor on niso gojili strahospoštovanja ali ljubezni do mogočnega vojaškega aparata. 
Vendar je po drugi strani res, da vsak vojaški sistem deloma vračunava v svoja dejanja tudi 
takšno iznajdljivost in to tolerira.«215 Iznajdljivosti Brunu res ni manjkalo, v podobnem 
položaju in odnosu do italijanske vojske je bila verjetno tudi velika večina slovenskih fantov, 
vojaški disciplini in nalogam so se na videz pokorili, hkrati pa iskali vse možne načine, kako 
so izogniti raznim neprijetnim vojaških obveznostim in prelisičiti častnike, ki jih je v bistvu 
zanimala le lastna kariera. Za kaj takega pa je bila potrebno, kot je poudarila že Verginella, 
dokaj poglobljeno poznati vojaške strukturne mehanizme in pravila delovanje tega sistema, le 
na tak način se je bilo možno do neke mere izogniti pritisku vojaške hierarhije.216 
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9 Druga italijansko-abesinska vojna 
Etiopija je misli Italijanov zaposlovala že vse od sramote pri Adui leta 1896. Kljub temu 
porazu pa so elite in razna kolonialistična društva še vedno sanjala o kolonialnem imperiju po 
vzoru Velike Britanije ali Francije, kar naj bi bila zgodovinska pravica Italije. Tako mišljenje 
je rezultiralo v drugi italijansko-abesinski vojni 1935–1936 in podjarmljenjem Etiopije. Vendar 
se kaj hitro postavita zanimivi vprašanji. Lahko še vedno govorimo o vojni starega kolonialnega 
tipa, ali pa je bil ta spopad že bliže drugi svetovni vojni: vojaški spopad z idejo rasnega 
konflikta, kot ga je nekoliko pozneje vodila nacistična Nemčija? Drugo vprašanje pa je, s katero 
vojno/vojaškim pohodom bi ga lahko primerjali.217 
Vojno bi lahko imeli v nekem smislu še za klasično vojno med evropsko kolonialno silo 
in domorodci v Afriki. Vendar so se zadeve v 20. stoletju precej spremenile, Etiopija namreč ni 
bila več slabo organizirana skupnost plemen, s katerimi so imele kolonialne sile opravka v 18. 
ali 19. stoletju, temveč za afriške razmere relativno moderna država pod vladavino cesarja 
Haileja Selassija, obenem pa je bila tudi članica Društva narodov.218 Ideje, s katerimi je šla 
Italija v vojno, niso bile povsem enoznačne, pogosto so bile zmes starih in nekoliko modernejših 
pogledov, zelo pogosto nedosledne in nepremišljene.219 Italijanski voditelji od združitve Italije 
naprej, so v svoji želji pridobiti kolonije odhajali v boj hrepeneči po slavi, bogu in zlatu. Vzroki 
so torej enaki kot težnje drugih kolonialnih sil na raznih svetovnih območjih. V tem kontekstu 
nimajo veliko opraviti z nacistično idejo rasnega konflikta. Nacističnemu konceptu 
Lebensrauma je morda bližje ideja, da bi se italijanski naseljenci postopoma v večjem številu 
naseljevali na Etiopskem višavju.220 Proces kolonizacije, ki je v manjšem obsegu že tekel v 
Libiji, je bil v Etiopiji predviden v precej večjem obsegu. Naselitev več milijonov italijanskih 
kolonistov bi nedvomno pomenila veliko demografsko spremembo na območju. Tovrstna 
prepričanja so kaj hitro našla mesto v ideologiji nekaterih vodilnih fašističnih funkcionarjev, 
temu primerno pogosto so se pojavljala v občilih kot možna rešitev italijanskih demografskih 
problemov, kar daje vojni nekoliko modernejši odtenek. Vendar je potrebno vedeti, da ideja 
kolonizacije Etiopije ni bila dobro premišljena, sredstva za njeno izvajanje skromna, dejanski 
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uspeh pa praktično nikakršen.221 Spopad je gotovo vseboval ideje rasizma, čeprav so bile te v 
fašizmu precej nedosledne in odvisne od situacije, vendar je bila druga italijansko-abesinska 
vojna bliže kolonialni vojni 19. stoletja kot pa nemškemu delovanju v drugi svetovni vojni. 
Hitlerjeva Nemčija si je namreč v skladu s konceptom Lebensrauma v tem spopadu prizadevala 
osvojiti ozemlja, ki so že mejila na rajh, načrt pa je vseboval poboj rasno neprimernih skupin v 
prvi vrsti Judov, Slovanov ter komunistov, s čemer naj bi obvarovali »nemško arijsko raso« in 
ozemlja pripravili za nemško naselitev.222 Eden največjih strokovnjakov za fašistično Italijo, 
Richard. B. J. Bosworth, je v svoji monografiji Mussolini razliko med delovanjem Nemčije v 
drugi svetovni vojni in nameni Italije v drugi italijanski-abesinski vojni, pojasnil takole: 
»Italijani so hoteli pobarvati svetovni zemljevid z zeleno (ali s katerokoli že barvo, ki so jo 
geografi namenili fašističnemu imperiju). Leta 1935 so italijanske sile korakale po sledeh 
Baden-Powlla, Teddyja Roosevelta in maršala Lyauteyja, na pa z mislijo na Adolfa Hitlerja.«223 
Za odgovor na drugo vprašanje ni potrebno pogledati daleč, najbližji primer najdemo 
kar v italijanskih zgodovini. Ideja o vojni, v kateri bi Italiji zagotovili nova ozemlja in slavo, je 
že imela precedens v italijansko-osmanski vojni, ki smo jo že omenjali in v kateri si je Italija z 
napadom na Osmansko državo zagotovila Libijo. Fašisti na čelu z Mussolinijem niso želeli 
poudarjati dosežkov liberalne vlade in protifašista Giolittija, a gotovo jim je bilo to 
posredovanje vzor. Podobno kot Mussolini se je tudi Giolitti postavil po robu mednarodni 
skupnosti in lastnim članom vlade, ki so menili, da je šel predaleč.224 Vendar so obstajale 
pomembne razlike. Giolitti je kot spreten diplomat do potankosti izkoristil takratni politični 
položaj v svoj prid, Italija je imela vsaj načelno privolitev ostalih velesil in je spretno izkoristila 
tleče nacionalizme na Balkanu. Prav tako še niso obstajale mednarodne organizacije za 
ohranjanje miru, kot na primer Društvo narodov, ki so imele na razpolago vsaj določene 
instrumente za preprečevanje spopadov. Italijansko-osmanska vojna je povzročila vihar v 
mednarodnem tisku, drugih ukrepov pa ni bilo. Ta uspeh, čeprav so ga fašisti z Mussolinijem 
na čelu vedno znova poskušali pomesti pod preprogo, saj je bil to uspeh šibke in pokvarjene 
liberalne vlade, je imel v več pogledih največ skupnega z vojaškim posredovanjem v letih 
1935/36.225 
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9.1 Pot v vojno  
Leta 1922 je pohod na Rim na oblast pripeljal Mussolinija, ki je že od vsega začetka 
razmišljal o maščevanju bolečega italijanskega poraza v prvi italijansko-abesinski vojni. Svoje 
načrte je prvič obelodanil 8. julija 1925 v pismu ministru za kolonije, Lanzu di Scaleu: 
»Pripraviti se vojaško in diplomatsko izkoristiti morebiten razpad etiopskega cesarstva. V 
pričakovanju tega delovati v tišini, kjer je le mogoče v sodelovanju z Angleži, in uspavati 
abesinsko uradno javnost.«226 Mussolini, ki je bil obenem tudi vojni minister, je nato pooblastil 
generala Giusepeja Malladro, naj odpotuje v Eritrejo in Somalijo, preuči vojaško stanje v obeh 
kolonijah ter ju pripravi na vojno z Etiopijo.227 Vendar je italijansko vodstvo hitro ugotovilo, 
da čas ni primeren, Italija se je kmalu zapletla v dva druga vojaška posega. Prvi je bila dokončna 
okupacija in utrditev italijanske oblasti v Somaliji ter vzpostavitev italijanskega nadzora nad 
uporno Cirenajko v Libiji. Nadzor nad to regijo je Italija vzpostavila med leti 1927-1931 z 
brutalnimi sredstvi, poboji ter internacijo prebivalstva. Internacija je hkrati služila še drugemu 
namenu, internirancem so zasegli zemljo, na katero naj bi naseli italijanske koloniste.228  
Kljub vsemu  temu bi lahko diplomatski odnose med Italijo in Etiopijo pred letom 1934 
označili kot dobre. V tem času si je Etiopija želela predvsem doseči mednarodno priznanje. 
Tako je leta 1924 prestolonaslednik Haile Selassie na svoji evropski turneji kot posebni 
odposlanec, obiskal tudi Rim, kar je bila neke vrsta zahvala Italiji za podporo pri pristopu 
Etiopije k Društvu narodov, kamor je bila soglasno sprejeta 28. septembra 1923.229 Prav ta 
poteza se bo izkazala za eno od glavnih ovir Italije pri njenih načrtih z Etiopijo, saj je članstvo 
v Društvu narodov članicam jamčilo nekaj zaščite pred ozemeljskimi težnjami drugih držav.230 
Ob taki zunanji in notranje politični situaciji, ki je bila v Italiji trenutno še preveč nestabilna, si 
režim enostavno ni mogel privoščiti še posredovanja v Etiopiji. Duce se je zato dal prepričati, 
da je bolje počakati na primernejši trenutek. V sklop strategije pridobivanja na času je sodila 
sklenitev sporazum o dvajsetletnem prijateljstvu med Etiopijo in Italijo leta 1928. Sporazum ni 
imel srečne usode, obe strani sta ga namreč podpisali s stisnjenimi zobmi, o namenu sporazuma 
veliko pove dejstvo, da ga stranki nista jemali resno in ga takoj po podpisu pričeli kršiti.231  
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Leta 1930 je bil Ras Tafari Makonen okronan za etiopskega cesarja z imenom Haile 
Selassi. Takoj se je začel oboroževati in iskati pomoč za modernizacijo države pri evropskih 
državah. Moral je hiteti, saj zunanje politične razmere niso bile naklonjene Etiopiji, predvsem 
pa so zaskrbljujoče hitro slabšali odnosi z Italijo. Italijanski generalštab je že v začetku 
decembra 1932 pričel pripravljati načrte za napad, posebno zagret je bil general Emilo De Bono, 
a njegov načrt ni bil sprejet, zamenjali so ga z drugimi načrtom, vendar dejstvo, da je Italija 
pripravljala napad na Etiopijo, ni bilo več nobena skrivnost. Leta 1934 so bili odnosi tako slabi, 
da je bilo potrebno le še najti primeren povod za začetek vojne.232 Do spora je prišlo zaradi 
nejasne meje med italijansko Somalijo in Etiopijo. Ozemlje je bilo strateškega pomena zaradi 
številnih oaz in posledično dostopa do vode. Po prehodnih sporazumih naj bi ozemlje sicer 
pripadalo Etiopiji, ki pa ga dejansko ni nadzirala. Tako si je to »nikogaršnjo zemljo« Italija 
enostavno prilastila in nanjo poslala vojaške posadke. Ta poteza pa ni mogla ostati skrita, že 
novembra 1938 je Etiopija na sporno ozemlje poslala mešano anglo-etiopsko razmejitveno 
komisijo, ki naj bi določila potek meje in zahtevala umik italijanskih posadk. Italija pa je bla 
odločna, da se ne bo umaknila, italijanske čete so bile namreč tako v številčni kot tehnični 
premoči. Tako je 5. decembra 1934 med anglo-etiopsko razmejitveno komisijo in italijansko 
posadko izbruhnil spopad pri oazi Walu Walu, ki bi ga bilo v drugačnih pogojih zagotovo moč 
rešiti na miroljuben način, tako pa se je končal s srditim bojem in umikom Etiopijcev. 
Nepomemben obmejni incident je le prilil olje na ogenj odnosom, ki so bili že tako slabi in 
položil temelje za hud mednarodni spor, ki ga je na pobudo Haileja Selassieja14. decembra 
1934 obravnavalo Društvo narodov. To je dalo Mussoliniju priročen izgovor za obsodbo 
Etiopije in Italiji še en razlog za vojaško posredovanje. Razmere, ki so bile že tako napete, so 
se še poslabšale, ko je Italija od Etiopije zahtevala opravičilo, plačilo škode in kaznovanje 
odgovornih za incident. Etiopija pa ni imela nobenega namena ugoditi italijanskim zahtevam, 
aktivirala je 11. člen Društva narodov in zahtevala ukrepe za varstvo, zaščito in pomoč. Ker se 
je položaj le še slabšal, je Etiopija pozvala, da se sporno vprašanje prenese pred Društvo 
narodov, ki pa spora ni bilo sposobno razrešiti.233 Tako je Duce 24. decembra 1934 ukazal 
Emiliu De Bonu, naj odpotuje v Eritrejo, kjer je že 27. decembra 1934 izdal ukaz za 
mobilizacijo v Somaliji in delno v Eritreji. Do 3. oktobra 1935 so bile vse vojaške enote 
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pripravljene in tega dne so vstopile 
v Etiopijo, vojno letalstvo je 
napadlo Aduo, kjer se je 1896 začel 
sramoten umik Italije iz Etiopije, ter 
jo zravnalo z zemljo.234  
Zakaj pa je Mussolini sploh 
napadel Etiopijo? Eden od razlogov 
za odločitev, da Italijo potegne v to 
afriško avanturo, kljub hudemu 
nasprotovanju Društva narodov in 
sporov s Francijo in Veliko 
Britanijo,235 je gotovo bila želja po 
maščevanju za polom v Adui. Vendar to še zdaleč ni bil edini vzrok; duce je svojim 
podložnikom že večkrat obljubil, da bo Italiji priskrbel prostor pod soncem v obliki bogate in 
rodovitne dežele, ne pa samih puščav. Prav ideja rodovitne zemlje je bila v središču načrta, v 
fašističnem tisku je bila namreč močno prisotna že znana misel o neskončnih planjavah, ki naj 
bi jih kultivirali Italijani, za katere v domovini ni dovolj prostora. Prav tako bi zasedba Etiopije 
odpravila zgodovinsko krivico, po kateri Italija ni imela obširnega kolonialnega imperija, ki si 
ga je z ogromnimi žrtvami v prvi svetovni vojni gotovo zaslužila. Zadnji vzrok je bil povezan 
s fašistično idejo »novega človeka«. V tej veliki vojaški operaciji bi bilo mogoče ugotoviti, ali 
je režim že oblikoval to mitsko bitje. Po mnenju fašističnih ideologov se bo v spopadu videlo, 
ali je vojska že posvojila fašistično doktrino ljubezni do domovine. Ta test je podpiral tudi sam 
duce, ki je brez pomisleka v vojno poslal svoja sinova Bruna in Vittoria ter zeta Galeazza 
Ciana.236 
9.2 Priprave na vojno: slovenski fantje od »allogenov«237 do italijanskih vojakov 
Zaradi neprijetnih spominov na prvo posredovanje v Etiopiji je duce do potankosti 
načrtoval priprave na invazijo. Takega logističnega podviga v Italiji niso pomnili že vse od 
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velike vojne. Obseg tega projekta je nekoliko bolj jasen, upoštevajoč podatke, da je med 
mesecem marcem in septembra 1935 v relativno majhno pristanišče Massawa priplulo 498 
ladij, ki so pripeljale 177.143 vojakov, katerim je družbo delalo 24.513 konjev in mul, 4276 
vozil in 548.658 ton različnega materiala. Tako je imelo vojaško vodstvo v Eritreji in Somaliji 
ob pričetku vojne na voljo 350.000 vojakov, v pristaniščih pa so ladje neprestano odlagale 
okrepitve, tako so maja 1936 italijanske ekspedicijske sile štele že 494.502 osebi, od tega 
17.959 častnikov in 476.543 podčastnikov in vojakov, vključujoč 87.000 askarjev,238 102.582 
vprežnih živali, 18.932 vozil, 1542 topov, 492 tankov, 513.276 pušk, 14.570 strojnic. Očitno je 
vrhovno poveljstvo posebno skrbelo, da bi vojska ob večjih spopadih lahko ostala brez streliva. 
V izogib tej neprijetnosti je vojska v pripravah na invazijo nagrmadila 850 milijonov nabojev 
za razna lahka orožja in 4.197.936 topovskih granat.239 Tej ogromni sili se je zoperstavilo 
350.000 slabo oboroženih in opremljenih etiopskih vojakov.240 Italijanska premoč je bila 
absolutna, še posebej se je kazala v zraku, italijanske sile so razpolagale s 350 modernimi letali, 
sile Haileja Selasija pa so meseca septembra 1935 razpolagale z natanko 371 bombami in 
enajstimi, oziroma osmimi zastarelimi letali, saj so bila ostala tri neuporabna.241 
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Odgovora na vprašanje, koliko Slovencev 
je bilo mobiliziranih in poslanih kot vojakov kralja 
in duceja v Etiopijo, najverjetneje ne bomo nikoli 
dobili. V italijanskih virih jih namreč iz 
razumljivih vzrokov niso evidentirali po 
narodnosti. Nekaj se sicer da sklepati po imenih 
nabornikov v italijanskih vojaških matrikah, kjer 
so navedeni ime, priimek, imena in priimka 
staršev ter kraj in datum rojstva. Vendar ta način 
ni popolnoma zanesljiv, zato lahko o številki le 
ugibamo. V časopisu Istra zasledimo, da je bilo do 
septembra 1935 mobiliziranih 12.000 vojakov, 
vendar avtor sam dodaja, da je podatek prejel iz 
nepreverjenih virov.242 Navedene podatke 
moramo vzeti s ščepcem soli, številka se namreč 
zdi prevelika, četudi zagotovo vemo, da vseh niso 
poslali v Afriški rog.243 V članku z naslovom Od 
Soče čez Zilo: Veliko slovenskih fantov, ki je bil v 
Slovencu objavljen 21. oktobra 1935 lahko 
preberemo: »Veliko slovenskih fantov, baje okoli 
30 %, je v 70., 81., 83. in 84. polku divizije 
'Gavinana', ki se je borila pri Adui. Največje boje 
je imela divizija na poti čez reko Mareb in na 
strmih klancih pri Daro Takele ter pri zavzetju mesta Adue, kjer se je posebej odlikoval 84. 
polk. Koliko znašajo izgube še ni znano.«244 Članek v Slovencu navaja, v kateri diviziji in polku 
je bilo največ Slovencev, ali so bile številke, ki jih navaja Slovenec, točne, žal ne vemo, verjetno 
pa so kar dober približek. Dejstvo je, da so italijanske oblasti leta 1935 izvedle obsežno 
mobilizacijo. V Julijski krajini so se na seznamu za vpoklic poleg letnika 1914, ki je bil na vrsti 
za vpoklic, znašli vsi obvezniki letnikov 1901-1914, glede na matrične liste italijanske vojske 
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Slika 5 Trije Primorci , fotografirali so se v Reggiu 
Calabria, 29. 9. 1935, oblečeni v uniforme 
namenjene četam italijanske vojske v Afriki. Na 
transparent so zapisali: »ŽIVIJO SLOVENCI, KI 
RADI VINO PIJEJO.« Na fotografij naj bi bili po 
podatkih Goriškega muzeja Klun, Starc in ter 
posameznik s kratico NN. Natančna identiteta 
fotografiranih nam žal ni poznana, prav tako ni 
jasno v kateri enoti so služili. Glede na čas 
nastanka posnetka in dejstva, da so oblečeni v 
»afriško« uniformo, lahko predvidevamo, da so jih 
poslali v Italijansko vzhodno Afriko. (Vir: Goriški 





pa tudi nekaj starejših posameznikov. Oblasti so pričakovale, da se bodo člani fašistične stranke 
in strankarski funkcionarji prostovoljno prijavili za služenje, kar je večina tudi storila.245 
Kot je bilo že omenjeno v časopisju, je bila večina vpoklicanih Slovencev in Istranov 
ob napadu na Etiopijo v diviziji Gavinana (70., 83. in 84. pehotni polk)246 s sedežem v Firencah, 
Slovenci so bili zastopani še v naslednjih enotah: divizija Peloritana (3., 4. in 75. pehotni polk) 
s sedežem na Siciliji, divizija Sabauda (46., 60. in 62. pehotni polk) s sedežem na Sardiniji.247 
Poleg teh je bilo nekaj Slovencev tudi v divizijah Sila (16., 19. in 20. pehotni polk) ter Gran 
Sasso (13., 14. in 225. pehotni polk). Navedene enote so sestavljale konico napada, divizija 
Peloritana je bila sestavni del južne napadalne skupine, pod poveljstvom generala Rodolfa 
Grazianija, ki je na ozemlje Etiopije vdrla iz Somalije. Preostale divizije pa so sestavljale 
severno armadno skupino, ki je pod vodstvom generala Emilia De Bona napadla iz Eritreje. 
Poleg enot, v katerih so služili Slovenci in Istrani, so v spopadih v Etiopiji sodelovale še 
naslednje italijanske divizije: Cosseria (41., 42. in 49. pehotni polk), Assetia (29., 44. in 63. 
pehotni polk) in Pusteria (7. in 11. alpinski polk) in 6 divizij črnosrajčnikov. Prisotne so bile 
tudi kolonialne čete, dve diviziji iz Eritreje, ena divizija Libijcev in trije bataljoni vojakov iz 
Somalije.248 
Na tem mestu je potrebno omeniti, da je bila za marsikaterega primorskega 
mobiliziranca, še posej za letnike 1910-1914, mobilizacija za drugo italijansko-abesinsko vojno 
le uvod v kalvarijo služenja vojaščine, ki je v več primerih trajala tudi deset let. Iz različnih 
razlogov, od katerih so bile glavne nespametne poteze Italije v zunanji politiki in teritorialne 
ambicije, so italijanske oblasti služenje vseskozi podaljševale, tako je vojaški ekspediciji v 
Etiopijo sledil italijanski angažma v španski državljanski vojni, kjer je Italija podpirala sile 
generala Franca. Po koncu posredovanja v Španiji je Italija leta 1939 zasedla Albanijo, temu pa 
je sledil še vstop v drugo svetovno vojno na strani nacistične Nemčije. Primorski mobiliziranci 
so se v drugi svetovni vojni za Italijo borili po raznih bojiščih od A. O. I., Severne Afrike, 
Balkana in Sovjetske zveze ter v »posebnih bataljonih« služili po vseh Italiji. Po kapitulaciji 
Italije, 3. septembra 1943, so se slovenski mobiliziranci v italijanski vojski ter posebnih 
bataljonih pričeli počasi vračati domov. Tisti srečneži, ki so kapitulacijo Italije dočakali v 
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domačih logih, v bližini doma ali so imeli možnost oditi domov, so se priključili NOV. 
Mobiliziranci, ki so jih po raznih afriških in evropskih bojiščih zajele zavezniške enote, so se v 
domovino večinoma vrnili s Prekomorskimi brigadami, nekateri pa so ostali razseljeni po raznih 
zavezniških taboriščih in so se v domovino uspeli vrniti šele po koncu druge svetovni vojne.249 
Glede na to, da ljudi, ki so služili v drugi italijanski-abesinski vojni, ni več med nami, 
pričevanja in fotografije pa običajno ne omenjajo natančnih podatkov o služenju, sem podatke 
o Slovencih, ki so služili vojni rok v italijanski vojski, poiskal v državnem arhivu v italijanski 
Gorici, kjer hranijo vojaške matrike nabornikov iz tržaške in goriške pokrajine. Italijanske 
vojaške matrike predstavljajo pravo bogastvo podatkov. Iz njim lahko denimo izvemo splošen 
opis in zdravstveno stanje nabornika ob nastopu služenja vojaškega roka, njegovo izobrazbo, 
poklic in občevalni jezik. Najpomembnejši del pa sestavljajo podatki o služenju, iz katerih 
lahko razberemo, kje je služil, v kateri enoti, kam so ga premestili, v katerih vojaških operacijah 
je bil udeležen in ali je bil morda odlikovan. Z vsemi temi podatki lahko praktično do dneva 
natančno sledimo vojaški službi posameznega nabornika. Med mobiliziranimi Slovenci so bili 
tudi: Leopold Žgavec, Jože Čič, Ugo Pini, Alojz Gorkič, Alojz Koglot ter morda Stanko 
Gabrijan.250 Omenjene mobilizirance sem izbral na osnovi podatkov v vojaških matrikah, ki so 
morale biti popolne in so vsebovale zanimive opombe. Drugi kriterij za izbiro pa so bila tudi 
morebitna pričevanja ali fotografije v zvezi s služenjem. Lahko bi rekli, da sta Leopold Žgavec 
in Jože Čič predstavljata tipična slovenska nabornika po stopnji izobrazbe, tudi njuno služenje 
bi lahko označili za dokaj tipično izkušnjo Slovencev v italijanski vojski. Vendar nista bila 
izbrana zaradi tega, ampak kar sta od naštetih edina zapustila obsežni pričevanji o drugi 
italijansko-abesinski vojni. Ti pričevanji sta bili tudi objavljeni v radijski oddaji Moja zgodba 
na radiju Ognjišče.251 Tudi Alojza Gorkiča bi lahko na prvi pogled označili kot tipičnega 
slovenskega nabornika, vendar obstaja razlika. Gorkič je tekoče govoril italijansko ter uspel 
dobro izkoristil svoj poklic. Kor zidar je bil poslan v inženirske enote in bil celo povišan v 
vodnika. Slovenci so bili namreč običajno dodeljeni v pehoto, tudi napredovanja v podoficirske 
čine pa niso bila ravno na dnevnem redu. Ugo Pini je izhajal iz narodnostno mešane družine, 
poleg tega je bil v času služenja povišan v podoficirki čin starega vodnika. Alojz Koglot je bil 
izbran kot predstavnik inteligence, saj je bil od izbranih edini z univerzitetno izobrazbo in 
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posledično oficirskim činom. Stanko Gabrijan pa je bil izbran, ker je kot delavec v A. O. I. 
zapustil obsežen fotografski fond, ki predstavlja enkraten vpogled v vsakdanje življenje v 
koloniji.  
 Leopold Žgavec se je rodil 25. oktobra 1911 v Črnem vrhu nad Idrijo v goriški 
pokrajini, očetu Antonu in materi Silvani z dekliškim priimkom Lemut. Glede na razpoložljive 
podatke je končal osnovno šolo in se izučil za krojača. Na matričnem listu piše, da ni obvladal 
italijanščine. V rubriki posebna znanja je naborni oficir zabeležil, da je dober smučar.252 
Leopold je odšel na redno služenje leta 1932, dodelili so ga 8. oddelku vojaške sanitetne službe. 
Kot četrti sin je služil skrajšan 
vojaški rok, ki je znašal 5 
mesecev, in sicer od 31. marca 
1932 do 8. septembra 1932.253  
Vnovič je bil vpoklican 12. 
februarja 1935 na zborno mesto 
v poljski bolnišnici št. 308 v 
Messini, kamor je prispel 14. 
februarja 1935.254 Istočasno so 
bili vpoklicani tudi njegov brat 
Karel, ki je bil letnik 1913 in dva 
bratranca. Z bratom se med 
vojno nista nikoli videla, bila pa 
sta v stalnih pisnih stikih.255 
Glede na matrični list se je 
Leopold 3. marca 1936 v Messini 
vkrcal za Somalijo, v pristanišču 
Mogadiš pa se izkrcal 23. marca 
1936, kjer je služil v vojaški 
saniteti. Glede na zapise je bil 
enkrat tudi sam kot pacient za en 
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Leopoldo.« 
253 Moja zgodba: Zgodbi Jožeta Čiča in Leopolda Žgalca, 4:10 min. 
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Slika 6 Prva stran vojaške matrike Uga Pinija. (Vir: Vojaško matriko 





mesece sprejet v vojaško bolnišnico. Dne 10. marca 1937 se je v Mogadišu vkrcal na ladjo za 
povratek domov in v Neapelj prispel 27. marca 1937. Izplačali so mu nagrado za mobilizacijo 
v višini 450 lir in ga odpustili iz vojske 27. marca 1937.256 Znanje smučanja je očitno dobro 
izkoristil, v oddaji Moja zgodba je omenjeno, da sta z bratom v zadnjih dneh marca 1937 do 
rodne vasi kar prismučala. Leopold je domov prišel z majhnim kovčkom, v svetli uniformi 
italijanskih kolonialnih čet, na glavi pa je imel širok klub, ki so ga vojaki v italijanskih kolonijah 
nosili kot zaščito pred soncem.257 Ob italijanskem vstopu v drugo svetovno vojno je bil 6. aprila 
1941 ponovno vpoklican v 57. posebni bataljon vojaškega okrožja Cuneo.258 
Jože Čič se je rodil 16. aprila 1911 v Velikih Brdih na Postojnskem v Tržaški pokrajini, 
očetu Andreju in materi Ivanki z dekliškim priimkom Boleš. Glede na razpoložljive podatke je 
končal osnovno šolo in govoril tako slovensko kot italijansko. Jože je odšel na redno služenje 
vojaškega roka leta 1932, dodelili so ga v 85. pehotni polk, ki je imel domicil na Kalabriji in 
Siciliji. Glede na podatke na matričnem listu se je poveljstvu polka javil 16. marca 1932.259 
Vnovič je bil vpoklican 11. aprila 1935 v 16. pehotni polk (divizija Sila),260 s katerim se je 5. 
oktobra 1935 vkrcal na ladjo za Eritrejo, kjer se je izkrcal 13. oktobra 1935. Glede na zapis na 
matričnem listu se je 30. oktobra 1936 preko pristanišča Massawa v Italijanski Somaliji podal 
v Eritrejo. Iz vojaške službe je bil odpuščen 12. novembra 1936. V času neomejenega odpusta 
je dobival občasno podporo, ki je pripadala mobilizirancem in udeležencem operacij v A. O. I. 
na osnovi okrožnice 2085 z datumom 10. junij 1938.261 Glede na italijanski matrični list, ki ga 
je Goriško vojaško okrožje izdalo 24. maja 1943, je bil Jože Čič odlikovan s križcem za vojne 
zasluge, bil pa je tudi prejemnik komemorativne medalje za vojaške operacije v A. O. I. po 
odloku številka 1712 z dne drugega julija 1936.262 
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Ugo Pini, oče dolgoletnega uspešnega 
trenerja slovenskega nogometnega prvoligaša 
Gorice, Pavla Pinija, se je rodil 30. aprila 1911 v 
kraju Latisana v Videmski pokrajini v 
narodnostno mešani družini, očetu Pompiliju in 
materi Elizabeti z dekliškim priimkom Elija. Ugo 
je glede na matrični list končal osnovno šolo, 
tekoče govoril slovensko in italijansko ter bil 
izučen kovač/mehanik.263 Na redno služenje 
vojaškega roka je bil vpoklican 18. marca 1932 v 
11. pehotni polk, kjer je bil 10. julija 1932 
povišan v vodnika. Odpuščen je bil 1. septembra 
1933. Ponovno je bil vpoklican 12. februarja 
1935 v 19. pehotni polk (divizija Sila),264 kjer je 
bil 1. septembra 1935 povišan v starega vodnika. 
Dne 12. oktobra 1935 se je v Messini vkrcal na 
ladjo za Eritrejo, v pristanišču Massawa se je 
izkrcal 19. oktobra 1935. V Italijo se je preko 
Massawe vrnil 1. novembra 1936, v Messini se je 
izkrcal 8. novembra 1936. Po izplačilu 
mobilizacijske nagrade v višini 350 lir je bil 11. 
novembra 1936 demobiliziran v neomenjeni 
odpust. Odlikovan je bil s križcem za vojne 
zasluge. Pinijeva vojaška matrika je edina z ohranjenimi potrdilom o podelitvi komemorativne 
medalje za vojaške zasluge v vojnih operacijah v A. O. I.265  
Gorkič Alojz je bil rojen 24. decembra 1911 v Vrtojbi v goriški pokrajini, očetu Ludviku 
in materi Amaliji z dekliškim priimkom Faganeli. Sodeč po matričnem listu je Alojz končal 
osnovno šolo, govoril je slovensko in italijansko, po poklicu je bil zidar. V rubriki posebna 
znanja so zabeležili, da je bil dober kolesar. Na redno služenje vojaškega roka je bil vpoklican 
11. marca 1932, 13. marca 1932 je bil dodeljen v 9. pehotni polk inženirskih enot z domicilom 
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v Bariju.266 Ponovno je bil vpoklican 12. februarja 1935 v 3. 
pehotni polk inženirskih enot. V Neaplju se je 27. marca 1935 
vkrcal za Eritrejo v sklopu 1. čete posebnih inženirskih enot, ki 
so jih mobilizirali za potrebno vojne v Afriki. V Massawi se je 
izkrcal 3. aprila. Dne 1. septembra je bil pohvaljen kot dober 
vojak in povišan v vodnika. V Italijo se je vrni preko Massawe 
14. marca 1937, 23. marca 1937 se je izkrcal v Neaplju, 
naslednjega dne se je zglasil na poveljstvu 3. pehotnega polka 
inženirskih enot. Iz vojaške službe je bil odpuščen 26. marca 
1937. Izplačali so mu 500 lir za demobilizacijo. Vpisan je bil v 
register rezervistov 115. saperskih inženirskih enot. Dne 7. 
aprila 1941 je bil ponovno vpoklican v 38. posebni bataljon v Catanzaru, od koder se je domov 
vrnil 10. maja 1941. Prejel je komemorativno medaljo za vojaške zasluge v vojnih operacijah 
v A. O. I.267 
Alojz Koglot je med obravnavanimi izjema, saj je 
edini, ki je imel ob odhodu v Etiopijo univerzitetno 
izobrazbo in posledično oficirski čin. Iz tega razloga se 
njegova matrika nahaja na obrambnem ministrstvu v 
Rimu, v Gorici pa je na voljo samo matrika z osnovnimi 
podatki o rednem služenju vojaškega roka. Vendar 
fotografije in pričevanja domačih potrjujejo, da je med leti 
1935 in 1937 kot veterinar italijanske vojske služboval v 
Adis Abebi, kjer je skrbel predvsem za konje in mule. 
Alojz Koglot se je rodil v Vrtojbi 8. julija 1907, očetu 
Ivanu in materi Katarini. Realko je obiskoval in zaključil v 
Idriji. Ob naboru 23. aprila 1927 so mu služenje vojaškega 
roka odložili, saj je bil vpisan na študij veterine na univerzi 
v Bologni. V času študija je moral obiskovati tečaje za 
oficirje, ki ga je opravil leta 1933, še prej pa so mu dne 5. 
marca 1932 odložitev služenja podaljšali. Na služenje 
vojaškega roka je bil tako vpoklican 18. januarja 1934, dva 
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dni kasneje so ga poslali na oficirski tečaj za dopolnitev konjeniške službe veterinarskega 
korpusa. Po zaključku kurza je bil odpuščen 20. julija 1934 na čakanje za uradno podelitev čina 
podporočnika veterinarskega korpusa in dodelitev za prvo služenje v polku kraljeve Piemontske 
konjenice.268 Alojz je med svojim služenjem v A. O. I. ustvari lep album fotografij, ki potrjujejo 
trditev Petra Burka, da fotograf že s tem, ko izbere motiv fotografije, pokaže svoja zanimanja 
ter s tem svojo pristranskost.269 Pri Alojzu je vlogo pri izbiri motiva fotografij zagotovo igrala 
njegova veterinarska izobrazba, saj ga je najbolj zanimala favna dežele, na prvem mestu lokalno 
govedo in kamele.  
9.3 Različne usode slovenskih vojakov: premestitve in konfinacije  
Enote, v katere so bili mobilizirani Slovenci, so imele z namenom preprečiti upore 
natančno predpisan postopek, kako naj razporedijo »allogene«. Vse, ki so jih upravičeno ali ne 
sumili protirežimske nastrojenosti ali dejavnosti, so ločili od ostalih in jih imeli pod posebnim 
nadzorom. Tako so v 70. polku divizije Gavinana, ki je imel sedež v Arezzu, od ostale enote 
takoj ločili 160 nezanesljivih Slovencev in Hrvatov. Premestili so jih v 22. pešpolk, ki se je 
nahajal v Pisi in ni bil predviden za napotitev v Afriko. V posamezno četo so dodelili največ 5 
do 8 »slovanskih« nabornikov.270 Tole lahko preberemo v spominih Stanka Dekleve iz Izole, 
ki ga je doletela zgornja usoda: »Dne 12. 2. 1935 sem bil poklican v vojsko in sicer sem se 
moral zglasiti na Vojnem odseku v Trstu. Takoj po prijavi so me odredili, da grem v Arezzo v 
70. polk pešadije, ki je spadal pod divizijo Gavinana. Isto noč so nas spravili v tovorne vagone 
in nas odpeljali v Arezzo. Oficir, ki nas je spremljal, je pripomnil, da če bo kdo pobegnil, bo 
sojen kot vojni dezerter od vojnega sodišča. Ker je bilo v Arezzu mnogo vojske, so nas nastanili 
v eni šoli in komaj čez pet dni so nas preoblekli. Nato so nas dodelili v 19. dodatni bataljon, ki 
je bil takoj odpeljan cirka 20 km od Arezza, tam so nas naselili v samostan, oblečeni smo bili v 
zelene navadne uniforme, ampak brez orožja. Kot so nam povedali oficirji, da tu bomo počakali, 
da pripeljejo druge uniforme, in sicer »kaki« za Afriko. Isti dan, ko so pripeljali te obleke 
»kaki«, so nas vse Slovence, osumljene, ob polnoči poklicali in odpeljali ponovno v Arezzo. V 
bataljonu je ostalo še precej Slovencev, zato smo sumili, da smo gotovo politično osumljeni in 
nismo vredni, da gremo v Afriko. Ko pridemo v Arezzo, so nas izločili poveljstvu 97. polka, ki 
bi moral iti v Bolcano. Tu smo ostali okrog 20 dni, za spati so nas poslali v eno šupo brez odej 
in slame. Ker je bila zima, smo si morali sami pomagati, da smo se potiskali nad druge vojake 
v šoli tako, da smo bili na toplem. Dne 20. 4. so nas ponovno poklicali skupaj, samo tu nas je 
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bilo več, cirka 160 fantov. Na dvorišču so nas poklicali in pregledali in nas odpeljali na 
železniško postajo v spremstvu več podoficirjev. Proti jutru smo dospeli v Piso na 22. polk 
pešadije. Na železniški postaji nas je čakal godba in okrog 40 karabinjerjev, kateri so nas 
spremljali v kasarno. Tu so nas porazdelili 5 do 8 na četo, tudi tukaj smo bili brez orožja. 
Uporabljali so nas kot težake pri razkladanju in nakladanju pošiljk za Afriko in slična dela. 
Toda vidno je bilo, da nam niso zaupali nobenega odgovornega mesta niti stroja. (…) Konec 
maja so me v bolnici proglasili za nesposobnega za vojsko. Domov nisem moral, ako mi ne oče 
zagarantira hrano in stanovanje in to preko občine, tako da domov sem prispel 26.7.1935.«271  
Obstajal pa je še en način, kako so mobilizirani Slovenci preživeli obdobje vojne v 
Etiopiji. Nekatere so enostavno konfinirali, posebej znan je primer skupine Slovencev, ki je bila 
vpoklicana v 5. pehotni polk divizije Vesperi siciliani s sedežem na Siciliji. Julija 1935 so enoto 
prepeljali v pristanišče Empedocle, da bi jo vkrcali na ladjo namenjeno v Italijansko Somalijo, 
vendar so Slovence pred vkrcanjem izločili, kar je bilo nenavadno, to so običajno storili takoj 
ob prihodu v enoto. Slovence so tako izločili iz enote ter jih dodelili zalednimi enotam. Čez 
nekaj dni so jih prepeljali na otok Pantelleria.272 V koprskem arhivu hranijo pričevanja Franca 
Klobučarja iz Pivke, ki je bil med konfiniranimi na Pantellerii. O svojih vtisih je zapisal tole: 
»Po nekaj dneh smo ugotovili, da je Pantelleria zatočišče velikega števila konfinirancev. S 
prihodom na otok se je končalo naše premeščanje. Tu smo bili obsojeni na samoto in brezdelje. 
Dobro smo vedeli, da je naše bivanje v vojaškem taborišču odvisno od poteka vojne v Etiopiji. 
Proti koncu etiopske vojne so nas demobilizirali.«273 
Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj so italijanske oblasti tako različno obravnavale 
mobilizirane Slovence. Vprašanje je precej zapleteno. Za pridobitev celotne slike bi bila 
potrebna celovita in podrobna študija, v sklopu katere bi najprej pregledati sezname 
konfinirancev in poslanih v posebne bataljone ter v arhivih preveriti ali iz dokumentacije izhaja, 
ali so jih v sklopu lokalnih pretur in kvestur že obravnavani za kazniva dejanja, oziroma ali so 
bili kot nezanesljivi označeni zaradi kritik režima.274 Prav tako bi veljalo preveriti, ali se imena 
konfiniranih in vpoklicanih zaradi kritik režima in političnega delovanja pojavljajo v ovadbah 
in dokumentaciji italijanske tajne policije OVRA - Organizzazione per la Vigilanza e la 
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Repressione dell'Antifascismo (Organizacija za nadzor in zatiranje antifašizma). 
Dokumentacijo te organizacije, ki je delovala med letoma 1927 in 1943, hranijo v državnem 
arhivu v Rimu.275 
Vendar lahko tudi brez pregleda vse te dokumentacija vsaj deloma odgovorimo na 
vprašanja o različnih izkušnje posameznikov ter zakaj so bili nekateri Slovenci vključeni v 
vojsko in služili vojaški rok v Afriki, drugi pa so ostali v posebnih bataljonih v Italiji, tretji pa 
celo končali na Pantelleriji? Predvidevamo lahko, da so mnoge med naborniki oblasti izključile 
ter jih bodisi konfinirale bodisi poslale v posebne bataljone, ker so jih imeli za politično 
nezanesljive, nekateri med njimi so morda denimo bili kot politični zaporniki že priprti zaradi 
kritik režima.276 Kolektivna obrambna drža do italijanske države z namenom, da so si zagotovili 
skupno zaščito pred realnim ali namišljenim sovražnikom, je bila torej za Slovence kot člane 
preganjane manjšine, najboljša opcija.277 Slovenci so lahko svoja prava občutja do fašistične 
države izrazili le v zaključeni skupini tistih, ki so jim res zaupali, torej med svojci in najbližjimi 
tovariši. Vsaka drugačna oblika izražanja kritike fašistične oblasti se je lahko kaj hitro končala 
z naznanitvijo, aretacijo in tudi konfinacijo. Molk je bil tako glavni ščit večine primorskih 
Slovencev, nekateri tega ščita niso prelomili niti v najbolj intimnih zapisih. Odličen primer 
takega ravnanja bil tudi tržačan Bruno Trampuž. Slednjega so ga fašistične oblasti aprila 1941 
razglasile za državi nevarnega antifašista ter ga konfinirale v naselje Oppido Lucano v 
italijanski provinci Basilicata. Iz njegovih dnevniških zapisov lahko razberemo prepričanje o 
krivičnem pregnanstvu, a kakšnega, četudi dobro prikritega negativnega mnenja o režimu, v 
njih ni mogoče najti. Bruno se je tega pravila striktno držal. Kritiki italijanske države se je 
izognil tudi potem, ko je iz občil izvedel, da je Italija zasedla ljubljansko pokrajino in 
Dalmacijo, pa tudi drugih vojnih dogodkov, o katerih je bil zagotovo obveščen, ne omenja.278 
Odkrito kritiko fašističnega režima, Mussolinija in Italije brez strahu pred morebitnimi 
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težavami, si je Bruno privoščil šele potem, ko je padel v britansko ujetništvo, kar je še ena 
podobnost z večino preostalih Slovencev, ki so bili mobilizirani v italijansko vojsko.279 
Sklepamo torej lahko, da je bilo glasih in neposrednih kritik duceja, države in režima v času, 
ko so fantje služili vojaški rok, relativno malo. Udeleženec druge italijanske-abesinske vojne, 
Leopold Žgavec, si je na primer na račun Italijanov, Italije, fašističnega sistema in vsesplošnega 
pomanjkanja sicer privoščil ostro kritiko, vendar je takoj potrebno zabeležiti, da je to pričevanje 
dal šele po koncu vojne.280 
 »Nezanesljive elemente« so torej namesto v bojne enote premeščali v zbirne centre po 
vsej državi. Veliko jih je služilo v posebnih bataljonih na celini v krajih Campobasso, Grossetto, 
Taranto, Teramo, Trani. Največ pa jih je v posebnih bataljonih služilo na Sardiniji, kjer je bilo 
jeseni 1940, tik pred vstopom Italije v vojno, že okoli 6000 primorskih Slovencev ter istrskih 
Hrvatov.281 Institucija posebnih bataljonov se je po vstopu Italije v drugo svetovno vojno še 
okrepila. Razlog tega lahko najdemo v zapisu Marte Verginelle: »Slovenski separatizem, ki ga 
je krepila protislovenska politika italijanske države, se je v vojaškem vrstah pokazal še posebej 
po izbruhu vojne in ob vpoklicu Slovencev v posebne bataljone italijanske vojske.«282 Iz tega 
razloga so Slovence množično izključevali iz operativnih enot v času napada na Kraljevino  
Jugoslavijo. Konfinacije in posebni bataljoni sta bili torej sredstvi, s katerima so se oblasti 
odkrižale tistih, ki so jih smatrale za nezanesljive oziroma potencialne sovražne elemente, kar 
se zlasti pokaže v času druge svetovne vojne. Italijanske civilne in vojaške oblasti so z 
namenom oslabitve partizanskega gibanja, ki se je na Primorskem začelo krepiti po letu 1942, 
pričele z nasilno mobilizacijo v posebne bataljone. Da bi preprečili odhod v narodno 
osvobodilno gibanje, so oblasti vpoklicale starejše letnike, ki so ostali doma zaradi različnih 
razlogov in letnika 1923, 1924 ter fante letnika 1925 in 1926, ki sploh še niso bili polnoletni.283 
Mobilizirance so kot vojake, ki so bili seveda brez orožja, uporabljali za delovno silo pri 
različnih vojaških in civilnih projektih, predvsem v južnih delih Italiji, kjer so prevladovale 
slabe razmere in malarija. Slabe razmere, težko delo, slaba prehrana, obupni higienski pogoji 
ter razne bolezni so pripomogle k temu, da jih je mnogo tam ostalo za vedno. Vendar so bile 
pri izločanju Slovencev tudi izjeme in tu se kaže potreba po samostojni študiji. Tako bi lahko 
natančno pojasnili, zakaj so v operativnih enotah ostali vsi Slovenci, ki so bili leta 1940 
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stacionirani v Libiji, A. O. I. ali pa so bili v te enote premeščeni. To pa ni v celoti veljalo za 
Slovence, ki so bile poslani v Grčijo oziroma v Sovjetsko zvezo. Vprašanje je, ali je bil razlog 
le logistične narave ali so posredi še kaki drugi dejavniki.284 
9.4 Izogibanje mobilizaciji, demonstracije in Abesinci 
Velika večina slovenskih fantov že pred italijansko avanturo v Etiopiji v italijansko 
vojsko ni odhajala z veseljem. Nasploh velika večina slovenskih vojaških obveznikov Italiji 
zaradi poizkusov poitalijančevanja slovenskega življa ni bila naklonjena, niti je niso imeli za 
svojo državo. Služenje v Italiji so še sprejemali, večina pa nad tem, da bi za fašistični režim dali 
življenje v daljni Afriki, ni bila nič kaj navdušena. Na splošno so Primorski Slovenci , ali pa 
tudi Slovenci nasploh o Etiopiji vedeli zalo malo ali pa nič. Takole je to skrivnostno državo 
svojim bralcem približal Slovenski gospodar: »Abesinija, pravilno »Mangasta Etiopia«, je 
edina črnska samostojna država v severnovzhodni Afriki. (Abesinci same sebe ne nazivajo 
drugače ko Etiopce; prvi naziv je za nje psovka, kakor za Slovence »vindišer«). Je zelo bogata 
na najdiščih zlata pa tudi premoga. Ravno vsled njenega naravnega bogastva bi jo Italijani radi 
zasedli. Abesinija je zelo vroča dežela in so v njej doline in ravnine bolj redko naseljene. Največ 
naselbin je v višini 2000 do 3000 m, glavno mesto Adis Abeba leži 2600 m visoko. V Abesiniji 
je skozi osem mesecev (od julija do februarja) lepo vreme in vroče, skozi tri do štiri mesece (od 
marca do junija) pa neprenehoma dežuje. Prebivalci Abesinije niso samo ene narodnosti. Pravi 
Abesinci, ki so krščanske vere, stanujejo v severozapadnem delu države, pa tudi drugod kot 
nekaki gospodarji; na vzhodu in jugovzhodu prebivajo narodi Gala, Danakil in Somali, ki so 
islamske vere. Mnogo je v državi Falašev, mešancev med Judi (Agaumedi) in Abesinci. 
Krščanska vera, h kateri se Abesinci prištevajo, ni taka ko naša rimskokatoliška. Je mešanica 
judovske, krščanske in deloma tudi islamske vere. Tako imajo Abesinci poleg krsta še tudi 
judovsko obrezovanje. Sv. Maše in pridige »krščanski« Abesinci ne poznajo.«285 Te 
informacije niso imele nikakršnega učinka, še posebej na Primorskem, kjer je bil dostop do 
slovenskih časopisov otežen. Ljudstvo se je raje oprijelo govoric, ker pa je mobilizacija 
potekala skozi celotno leto 1935, so do nabornikov po različnih kanalih pricurljale vesti iz 
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Etiopije, ki so bile polne zgodb o neznosni vročini, nalezljivih boleznih, »barbarskih črnskih 
bojevnikih« ter niso nič kaj prispevale k morali vojaških obveznikov.286 
Iz pričevanja mobiliziranca 
Jožeta Čiča izvemo marsikaj o 
življenju v Eritreji in Etiopiji: »Šli 
smo skozi Sueški prekop, ki so ga 
naredili Angleži. Eritreja, sam 
pesek in velika vročina. Tam v 
Eritreji, ko se je prišlo tja, je planota 
iz samega peska. Je pesek, je 
strašno vroče, čez dan se strašno 
razgreje, ponoči pa je hladno. To je 
strašno. Največja vročina na svetu 
na splošno je v Eritreji. V Eritreji 
smo hodili. Smo mule imeli, a smo hodili ponoči. In čez Eritrejo smo vstopili v Abesinijo. Tam 
je bil kralj neguš Haile Selasie. Imel je dosti otrok in več žena. Je bil pa visok, mislim, da meter 
petintrideset.287 Črnce sem s kraja že po poti videl in nisem vedel ali je ženska ali moški. Pri 
nas so ženske imele dolge kikle, skoraj po tleh so se vlekle. Tam pa so takrat imele bele obleke, 
so si doma sešile. Preden pa smo mi domov šli, so imeli pisane obleke, ki so jih dobile z ladij, 
so jim šenkali. Ženske so zadaj imele otroka, pa smo se smejali, da ga doji kar čez ramo. To 
sem si bolj zapomnil. Ženske je bilo luštno videti, so pri plesu tako skakale, kot da bi bile nore. 
Imeli so namizna glasbila kakor boben. Imeli so kolibe iz kamna, bili so pridni, izučeni. Ko so 
prišli naši, so jih radi slikali, oni pa se slikati niso pustili, so se pa brž pogrnili. So se obrnili 
proč in se pogrnili, to je vera njihova. Saj je bilo tam ver več kot nas. Verovali so v vse, na 
primer v šalico kave. Vojska je bila oblečena različno. Če so bili oficirji, so imeli kratke modre 
kikle, oni drugi pa prav po starem na primer tu čez so bili oblečeni, da je malo skrilo, brez hlač 
brez vsega, večinoma bosi. So pa imeli kot ene copate, ki so jih sami šivali iz slame, kakor je 
tukaj podstavek, da se postavi kakšno posodo nanj. Tako so bili narejeni, pa lepo sešiti skupaj 
in je bilo drugače kar fajn za hodit. Jaz vem, da so bili ljudje tam v Eritreji dobre volje, ko so 
dobivali hrano in vodo, so dali moko, gres, kar je bilo. Kako so bili umazani, so pa vedli, da 
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Slika 10 Vodnjak v Eritreji. (Vir: Goriški muzej, Oddelek za 




pride tista doba, ko se premika sonce, ko nastane suša in je bilo treba šparati z vodo. Brez vode 
je bila groza. Saj mi drugi tam smo mislili tu more biti grozna, grozna lakota, ker hrane ni, 
drugega ni.«288  
Tedanji fantje seveda 
niso imeli takojšnjega dostopa 
do realnih informacij, zato je 
nasprotovanje mobilizaciji 
samo raslo. Italijanske oblasti 
na ozemlju Julijske krajine so 
se prvič srečale z množičnim 
nasprotovanjem mobilizaciji in 
pravi epidemiji raznoraznih 
načinov izogibanja vojaški 
službi. Manjši protesti proti 
mobilizaciji so potekali po vsej Primorski in Istri,289 največji in najbolje dokumentirani izrazi 
nezadovoljstva so bili v goriški pokrajini, kjer so se oblasti leta 1935 soočile s prvim velikim 
protifašističnim protestom v Italiji. Protest se je razvili iz že tradicionalnih povork, v katerih so 
svojci, sosedje in prijatelji spremljali vojaške obveznike na poti do železniških postaj. Odnosi 
med Slovenci in Italijani, ki so bili že tako napeti, so ob mobilizacij slovenskih nabornikov za 
vojno v Etiopiji eskalirali maja 1935, ko se je iz Volčje Drage proti Gorici podala skupina 
mobiliziranih fantov letnika 1911. Na poti so se jim je pridružili novi mobiliziranci tako, da je 
ob prihodu v današnji Šempeter pri Gorici, tedaj dejansko predmestje Gorice, povorka štela že 
600 mobilizirancev, skupaj s spremljevalci pa 3000 ljudi.290 V Šempetru se je množica 
okrepčala in se oborožila s transparenti, kaj je na njih pisalo, žal ni znano. V ljudskem spominu 
pa je ostal transparent, ki ga je izdelal Anton Merljak-Vuk, na katerem je kraljevala risba 
italijanskega vojaka, ki je izgubil puško ter se v strahu pred rjovečim levom zatekel na drevo. 
Ta transparent sta med protestom nosili Šempetrki Marija Hmeljak in Vilma Černic, še huje pa 
je italijanska patriotska čustva žalil Anton Konstantin, ki je na čelu povorke vihtel veliko 
slovensko zastavo. Soočeni s tako množico si karabinjerji v Šempetru niso upali ukrepati.291 
Tako je sprevod, opremljen s transparenti, slovensko zastavo, godbo in pesmijo krenil proti 
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Slika 11 Tipična vas domorodcev v Italijanski Eritreji. (Vir: Goriški 




Gorici. Udeleženci so med pohodom po mestnih ulicah glasno protestirali proti režimu in vojni. 
Soočene s tako množico, italijanske oblasti niso vedele, kaj naj naredijo in kaj kmalu je prišlo 
do spopadov med protestniki in fašisti. Policija je v Podturnu izvedla akcijo in z gumijevkami 
razgnala množico, a ni imela prave strategije, kako naj bi množico obvladala in prijela 
protestnike. Poseg policije je bil bolj kot ne farsa, prijete posameznike je množica preprosto 
iztrgala iz rok policije. Množica je dosegla svoje in se nato hitro razbežala. Po tem fiasku so 
karabinjerji izvedli obsežno preiskavo, a krivcev niso našli.292 Časopis Istra, ki se je ob tem 
dogodku obširno razpisal, je hudomušno pripomnil: »Marsikateremu slovenskemu Goričanu se 
je storilo milo, ko je slišal po tolikih letih zopet v Gorici slovensko pesem in posamezniki 
pripovedujejo o zelo ganljivih scenah, ki so se odigravale v tem času med našimi ljudmi.«293 
Ta dogodek je pustil posledice na Goriškem tudi med samimi Italijani, po navedbah Alberta 
Kluna se je tega dne v protifašističnem gibanju na Goriškem nekaj prelomilo.294 O tem je moč 
brati tudi v Istri: »Do sedaj še nismo ugotovili resničnosti vesti o umoru enega fašista, kot smo 
zadnjič poročali in najbrž tudi ne bo odgovarjalo resnici. Res pa je, da je bilo precej ranjenih, 
celo nevarno in so jih morali odpeljati v bolnico. Proti nikomur od nabornikov niso vojaške 
oblasti nastopile in izvajale kakršnihkoli represalij. Tudi po vaseh so dali mir, čeprav so dolgo 
časa še bolj budno pazili in patruljirali.«295 
Za največje nasprotnike odhoda v italijansko vojsko, je kljub nevarnostim, obstajalo 
nekaj možnosti. Ena je bila skrivanje, zabeleženih je bilo tudi nekaj primerov samopoškodb. 
Druga možnost je bil pobeg v Kraljevino Jugoslavijo. Pobeg je uspel okoli tisoč posameznikom, 
od tega jih je 50 pobegnilo kar v uniformi, okrog 40 pribežnikov pa je bilo italijanske 
narodnosti.296 Pobegov je bilo sicer veliko več, a večina se jih ni končala tako pozitivno, še 
posebej po tem, ko je Italija poostrila nadzor na obmejnem območju. Da bi preprečili prebege, 
so italijanski obmejni organi posegli po posebno visokih kaznih za ljudi, ki so jih zasačili pri 
ilegalnem prečkanju meje. Milica Kacin Wohinz navaja primere, ki so se pojavili v tisku. Tako 
so bili: »Silvester Čopi iz Čezsoče, Jože Mlekuž iz Kala, Benjamin Gorkič iz Vrtojbe, Jože 
Erzetič iz Sv. Martina so bili kaznovani z dvema mesecema zapora in 2000 lir denarne 
kazni.«297 Kljub temu, da je bil pobeg čez mejo nevaren, število pobegov nakazuje, da se ti 
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posamezniki iz različnih razlogov niso želeli boriti za fašistično Italijo. Večina se za pobeg ni 
odločala zlahka, pobegnili so povečini tisti, ki so jih doma lahko pogrešali, tisti, ki so pobegnili, 
so se dobro zavedali, da bo vrnitev težavna, večina se je vrnila šele v drugi svetovni vojni kot 
del partizanskih enot.298 Povečanje števila prebegov ni ostalo neopaženo, pojavil se je problem 
Slovencev in Hrvatov, ki so bežali prek rapalske meje. Ker je bil razlog pobega v Jugoslavijo 
izogib vpoklica v Etiopijo, se jih je prijel slabšalni naziv »Abesinci« in mediji so se o tem na 
široko razpisali.299 
V članku Ob 'abesinski' vojni je dr. Milica Kacin Wohinz podrobno analizirala problem 
»Abesincev«. Ugotovimo lahko, da se je o problemu abesinske vojne v letu 1935 na veliko 
razpravljalo. Tudi tržaško politično vodstvo ilegalnega slovenskega narodnega gibanja je 
razpravljajo, kakšno pozicijo naj Slovenci zavzamejo do tega spopada. Milica Kacin Wohinz 
citira spomine člana tega gibanja, Dorča Sardoča: »Potem je prišla abesinska vojna. 
Emigrantska organizacija je vrgla parolo na Primorsko, naj vsi tisti, ki bi bili vpoklicani, zbežijo 
čez mejo. Menil sem, da bodo vpoklicani letnik 1909 ali 1910 in kvečjemu 1911. Zračunal sem, 
da bi pri tem prišlo v poštev kakih dvesto Slovencev. (...) Dolgo smo razpravljali, ali naj ti fantje 
zbežijo ali naj gredo v vojsko. Trije iz odbora so sprejeli tezo emigrantske organizacije, češ, kaj 
bodo hodili Slovenci in Hrvatje gradit imperij in umirat v Afriko. Sam pa sem gledal drugače 
na ta problem. Recimo, da jih bo šlo, vzemimo srednje število, tristo ali štiristo - koliko jih bo 
ubitih? (...) Vsi ne bodo padli (...), ker abesinska vojna verjetno ne bo tako huda, kot je bila 
svetovna. (...) Nekaj jih bo padlo, a tisti, ki (...) se bodo vrnili, se poročili in imeli bomo tristo 
slovenskih družin. Če gredo čez mejo, pa bodo dekleta ostala neporočena. Torej ne zgubimo 
samo tristo ali štiristo fantov, zgubimo štiristo mož in družin! Hudičeva debata se je razvnela, 
saj ni bilo prijetno pošiljati fante v Abesinijo. Mnogi od njih so se (...) vrnili bolni in so zgodaj 
umrli, tudi brat moje poznejše žene. (...) Mnogim sem zdiral zobe kar po vrsti, ker niso imeli 
vitaminov in afriško podnebje je bilo strašno. (...) Po daljšem obotavljanju so me pooblastili, 
da grem v Ljubljano prepričevat organizacijo, naj spremeni svoje stališče. Naslednjo soboto 
sem šel v Ljubljano, sklical ljudi in jim razložil svoje mnenje. Kdor noče v vojsko, naj zbeži,  
ampak stališče organizacije naj bo, da ostanejo v Italiji.«300 
Glede na informacije, ki jih je direkciji Italijanske komunistične partije v Parizu poslal 
eden izmed voditeljev emigrantske organizacije, Albert Rejec, naj bi v Kraljevino Jugoslavijo 
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pribežalo okoli 1000 mož. Iz pisma, datiranega 5. oktober 1935, izvemo, da je Malipiero - 
Ruggero Grieco v imenu vodstva Italijanske komunistične partije (Partito Comunista Italiano - 
PCI)301Alberta Rejca prosil, če bi lahko posredoval pri vodstvu Tigra v Ljubljani, da bi PCI 
posredovali, kar se da natančne informacije o dezerterjih. Vodstvo PCI so posebej zanimali 
intervjuji z njimi, prav tako jih je zanimalo, kako tem osebam pomaga jugoslovanski Rdeči križ 
itd. Kot je razvidno iz pisma, je bil italijanska partija pripravljena v korist italijanskim 
dezerterjem, ki jih je smatrala za »žrtve politike fašistične vlade«, posredovati pri italijanskih 
skrbstvenih organih, »da pripomoremo k naporom, ki so jih jugoslovanski prijatelji pripravljeni 
posvetiti v pomoč.«302 Kmalu so dočakali v italijanščini napisan tovariški odgovor iz Ljubljane, 
ki sicer ni vseboval vseh podatkov za katere je PCI zaprosil, a je kljub temu odličen vir 
informacij o pribežnikih: »Glede na mobilizacijo v Jugoslaviji odgovarjamo samo deloma na 
vaša vprašanja o vojaških dezerterjih. Deljeni so na dve kategoriji: 1. Tisti, ki so dezertirali v 
uniformi ali brez nje, naravnost iz vojašnic. S temi ravnajo jugoslovanske oblasti kot s pravimi 
dezerterji in jih konfinirajo v Donavsko banovino. Tam morajo sami poskrbeti za preživetje, 
ker so na kmetih, gibljejo se lahko le na omejenem območju. Število le-teh ne presega 50 mož. 
Njihovo življenje je težko, ker ne dobe dela. Ni res, kar pišejo nekateri časopisi, da jih pošiljajo 
v koncentracijska taborišča; žive ločeno po posameznih krajih, raje bi bili koncentrirani na 
enem mestu, kot prepuščeni samim sebi. 2. Tistih, ki se niso odzvali mobilizaciji in so zbežali, 
čim so zaznali to nevarnost, je po uradnih podatkih okrog 700, po naših okrog 1000. V Sloveniji 
jih je 500, na Hrvaškem 200, ostali so v drugih banovinah. Samo kakšnih 40 je italijanske 
narodnosti, večinoma so doma na obmejnem področju, tamkaj se namreč, skoraj nihče ni odzval 
mobilizaciji, "preprosto, vsa možka mladina je zbežala". Oblasti v Jugoslaviji jih imajo kar za 
begunce, omejujejo jim samo bivanje v krajih ob italijansko-jugoslovanski meji. Dobili so v 
oktobru majhno denarno podporo, preje in pozneje pa nič več. Nekateri so sporočili svojim 
prijateljem v Italijo, naj ne bežijo, naj gredo raje v Abesinijo, kakor da pridejo stradat v 
emigracijo. "Nevednost ljudi v Italiji glede tega, kaj bo v resnici afriška kampanja ter slabe 
novice prvih dezerterjev o življenju v emigraciji, je obdržalo večino mož v Italiji. Število 
pobeglih v Jugoslavijo pred mobilizacijo je bilo zelo pretirano. Pisali so o 2, 3 in celo štirih 
tisočih. Vse pretirano ...«303  
Iz sledečega odgovora izhaja, da so za večino »Abesincev« vsaj v prvih mesecih bivanja 
v Jugoslaviji poskrbela emigrantska društva, v Dravski banovini je bilo najbolj znano Podporno 
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in emigrantsko društvo Tabor, ki je imelo na Viču pri Ljubljani dom za begunce. Jugoslovanske 
oblasti so primorske »Abesince« povečini naseljevale v Prekmurje, s čimer so utrjevale 
slovenskost pokrajine, ki se je z matico združila šele po prvi svetovni vojni. O tej praksi še 
danes pričajo naselja v katerih živijo potomci teh naseljencev.304 V Istri z dne 7. marca 1936 
lahko preberemo pričevanja mladega »Abesinca«, doma iz Vojskega nad Idrijo, ki je bival v 
Domu beguncev društva Tabor na Viču pri Ljubljani. Izvemo, da so mu mater odpeljali v 
internacijo, brata pa ustrelili. Ob tej priložnosti je dejal: »Obupno je življenje jugoslovanske 
manjšine v Julijski Krajini … Policijsko nadzorstvo, ječa, konfinacija, hladnokrvno in 
nezakonito ubijanje naših ljudi. Gospodarsko uničeni, oropani vseh človekovih pravic in našega 
jezika in molitve v našem jeziku, nas ženejo v afriško klavnico. In kdor je srečen, da ubeži 
izpostavi domače šikanam, ki so tako grozne, da spominjajo na grozodejstva v dobi španske 
inkvizicije. Poznam očeta, katerega so po pobegu sina v Jugoslavijo odpeljali karabinjerji od 
doma in ga ob aretaciji tako pretepli, da je izgubil vid in um.«305 
Drugi vir informacij so poročila zaupnikov italijanski ambasadi v Beogradu. Glede na 
ta poročila, je pred pričetkom spopadov v Afriki dne, 3. oktobra 1935, v Jugoslavijo uspešno 
prebegnilo 632 mož, od teh so jih 482 nastanili v Dravski banovini, 92 v Savski, v Donavski je 
bilo 20 dezerterjev, druge posameznike pa so porazdelili med druge banovine. Dezerterji so 
povečini izhajali iz Julijske krajine, nekaj pa jih je bilo iz notranjosti Italije, med njimi so bili 
tudi Italijani. Jugoslovanska vlada je za prvo pomoč beguncem dodelila 12.000 din, 347 osebam 
pa je našla zaposlitev. Glede na poročanja so bili dezerterji razdeljeni na dve večji skupini, prva 
je dobila zatočišče pri emigrantskem društvu Tabor v Ljubljani, za druge skupino pa sta skrb 
prevzeli zagrebški društvi Prehrana in Istra. Emigrantsko in podporno društvo Tabor je 
razpolagalo z 80 posteljami, društvi Prehrana in Istra, ki sta delovali v Zagrebu pa z 
osemnajstimi.306 
Dom beguncev, v katerem so bili nastanjeni »Abesinci« v Dravski banovini, je stal na 
Cesti na Brdo 187 na Viču pri Ljubljani.307 Vodilo ga je Delavsko in prosvetno podporno 
društvo Tabor v Ljubljani. To društvo se je na ljubljansko mestno načelstvo pisno prvič obrnilo 
3. oktobra 1931. V pismu so zapisali: »Podpisano društvo je podvzelo akcijo olajšati svojim 
rojakom, primorskim emigrantom, težko življenje. Dotok teh v Jugoslavijo je jako močan in ni 
predvidevati, da bi spričo težke gospodarske situacije in s tem v naših krajih tudi pojenjal, 
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temveč se bližamo še hujšem času vsled zime, ki je pred vrati, oni pa, ki že bivajo v Ljubljani 
in njeni bližnji okolici, so povečini sezonski delavci, ki bodo čez zimo brez zaslužka na cesti. 
Popolnoma nemogoče je, da bi si prihranili od zaslužka toliko, da bi s tem preživeli zimo, kajti 
plače zadoščajo komaj skromnemu življenju iz dneva v dan. Vsled tega predvidevamo težavno 
krizo in beden položaj med našo emigracijo, katerega je treba zmanjšati, če ne popolnoma 
omiliti, v korist naši celokupni dejavnosti in našim emigrantom. Vsled tega smo sklenili 
postaviti v Ljubljani skromno zavetišče – azil, s katerim bi vsaj deloma odpomogli težki 
bodočnosti«.308  
Glede na dokument županstva občine Vič je Delavsko in prosvetno podporno društvo 
Tabor stavbno dovoljenje za gradnjo azilnega doma dobilo 10. oktobra 1932. Azilni dom je 
glede na podatke istega dokumenta stal na zemljiški parceli 192/2 kat. občine Vič.309 Društvo 
naj bi s svojim delovanjem pričelo pozimi 1931/32, ko je pribežnikom iz Primorske pomagalo 
tako, da je najelo veliko sobo v Koleziji v Zeljarski ulci, kjer so jim uredili zasilno prenočišče 
z 11 posteljami. To seveda ni zadostovalo za vse pribežnike, tako se je jeseni 1932 začela 
gradnja stavbe, ki se jo omenja v pričevanjih. Sama hiša, ki je služila kot azilni dom, je bila 
dolga 21 m in 8,40 m široka, imela pa je tudi klet, kjer je bila kuhinja in shramba, skupaj je bilo 
tako prostora za 30 do 40 ljudi, opremili pa so 32 ležišč. Tudi to po poročilih ni zadostovalo, 
število beguncev se je predvsem vzlic prebegov oseb, ki niso želele v Afriko, stalno povečevalo. 
Tako se je novembra 1935 pričela gradnja prvega nadstropja, dovoljenje za dozidavo je društvo 
prijelo 24. avgusta 1935, poleg dozidave so ob tej priložnosti zgradili tudi drvarnico.310 Z 
dozidavo nadstropja, ki je bila v glavnem končana do božiča 1935, so dobili dodatnih 40 postelj, 
skupna kapaciteta je sedaj znašala 80 postelj. V okviru doma sta delovali kuhinja, knjižnica ter 
vrt, kjer so stanovalci pridelovali različno zelenjavo in sadje.311 
Koliko pa je bilo prenočevalcev? Istra navaja, da je v domu od novembra do aprila v 
letih 1933/1934 prenočilo več kot 10.000 oseb, razdelili pa so 10.000 obrokov. Od novembra 
1934 do aprila 1935 se je obseg dela še povečal, tako so razdelili 14.000 obrokov, zabeležili pa 
so 13.000 prenočitev. Od 1. maja do 30. novembra 1935 pa je bilo izdanih 8000 obrokov. Istra 
pojasni, da gre povečanje predvsem na račun »Abesincev«.312  
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Iz jugoslovanskih/slovenskih virov lahko razberemo, da se »Abesincem« ni dobro 
godilo.313 Še bolj žalostno podobo pa je moč razbrati iz italijanskih virov. Le-ti so poročali, da 
so večje število prebeglih v Jugoslavijo takoj internirali, prav tako so se »Abesinci« soočali z 
grdimi pogledi lokalnih prebivalcev, češ zakaj so jim prišli odžirat delo, tisti srečneži, ki so 
uspeli najti delo, pa so pogosto delali v neprimernih razmerah, delodajalci naj bi kruto 
izkoriščali njihovo težko situacijo in jim plačevali le v naturalijah.314 
Število beguncev je naglo naraščalo, da bi jim zagotovili vsaj osnovna sredstva za 
preživetje, so vsa ministrstva pričela z akcijo zaposlovanja le-teh v vladnih podjetjih in v javnih 
delih. Kmalu se je izkazalo, da ta akcija ne bo zadostovala, zato je 10. novembra 1935 
jugoslovanski minister za gozdove in rudnike, Gojko Janković, izdal okrožnico »Zbrinjavanje 
izbeglica iz Istre«. Glavni cilj okrožnice je bil spodbuditi podjetja, obrtnike in zasebnike, naj 
zaposlujejo te osebe. Hkrati lahko v okrožnici najdemo poklicno strukturo »Abesincev«, 
glavnino so predstavljali kmetje, precej pa je bilo tudi kovačev, šoferjev, mizarjev, krovcev …  
Minister je v okrožnici predlagal, naj se v desetih dneh sestavi spisek zasebnih podjetji, ki so 
pripravljena sprejeti ubežnike določenega profila, ministrstvo pa bi jim, glede na seznam, 
poslalo željene delavce. V okrožnici najdemo tudi sledeči stavek: »Podjetja v bližini meje niso 
primerna. Ta akcija se mora izvesti strogo zaupno, a tudi podjetja se mora opozoriti na nujnost 
diskretnosti pri tem vprašanju.«315 Dr. Milica Kacin Wohinz v zvezi z tem stavkom hudomušno 
pripomni, da je bila zaupnost akcije izvedena bolj »balkansko«, saj se je okrožnica že v nekaj 
dneh po izdaji znašla v prostorih rimske palače Palazzo Chigi, ker je domovalo italijansko 
ministrstvo za zunanje zadeve.316 Akcija je bila kljub temu, da ni ostala skrita pred italijanskimi 
oblastmi, vsaj deloma uspešna. Brezposelni »Abesinci«, ki niso našli dela v Sloveniji ali na 
Hrvaškem, so ga našli v Bosni, kjer so rudniki iskali rudarje, nekateri so tam tudi ostali. Usoda 
je »Abesince« vodila v različne dele Jugoslavije, tako Vilhar Srečko in Albert Klun v delu 
Narodnoosvobodilni boj Primorcev in Istranov v Afriki navajata, da je precej »Abesincev« dom 
našlo v emigrantskem naselju Bistrenica v Makedoniji.317 
O tem, kakšen vtis je pustila Jugoslavija na »Abesince«, priča pismo, ki ga je zasegla 
italijanska cenzura: »Če bi naši italijanski gospodarji poznali vtis, ki ga napravi Jugoslavija na 
vsakega, tudi na najboljše patriote, ki pridejo iz naših krajev (...) ne bi zavirali izselitve, kajti to 
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bi bila najučinkovitejša akcija za raznaroditev.«318 V začetku leta 1936 je bila v L'Informateur 
italien, biltenu Internacionalnega komiteja za pomoč žrtvam italijanskega fašizma, objavljena 
novica, da so razne italijanske organizacije, po prošnji tega komiteja poslale 5000 frankov »kot 
svoj prispevek za pomoč številnim mladim Hrvatom in Slovencem, ki so prebegnili v 
Jugoslavijo, zato da ne bi bili poslani v Afriko. Internacionalni komite za pomoč nadaljuje z 
zbiranjem.«319 V pomoč Abesincem se je aktivirala tudi jugoslovanska emigracija v Združenih 
državah Amerike, ki je 3. januarja 1936 v New Yorku ustanovila Združenje za obrambo 
Jugoslovanov v Italiji. Glavni cilj tega združenja je bil predstavitev problematike Slovencev in 
Hrvatov v Julijski krajini ter »Abesincev« ameriški in svetovni javnosti, ter jim v okviru 
zmožnosti finančno in moralno pomagati. Ustanovitev te organizacije seveda ni ušla 
italijanskim oblastem, iz poročila italijanskega generalnega konzula v New Yorku je razvidno, 
da je odboru predsedoval Ilija Bratina. Najbolj je italijanske oblasti jezilo dejstvo, da je odbor 
ustanovil sklad s 100.000 dolarji, od te vsote je 30 % romalo v Beograd za emigrante, 50 % pa 
so namenili za propagande namene, od tega polovico za protiitalijansko propagando v 
Združenih državah Amerike, drugo polovico pa 25 % pa za širjenje antifašističnih publikacij in 
propagande v Italiji.320 
9.5 Vojna 
Po pričetku spopadov 3. oktobra 1935 je ofenziva sprva tekla po načrtih. Vojaške 
operacije v Etiopiji bi lahko razdelili na tri faze. V prvi fazi je italijanska vojska ob močni 
podpori letalstva že 6. oktobra 1935 zasedla Aduo in se končno maščevala za boleč poraz iz 
leta 1896, nato je že 14. oktobra padel Aksum. Kaj kmalu pa je ofenziva prešla v težave zaradi 
neuspehov nekaterih armadnih oddelkov, zaradi težavnega terena pa so se pojavljale težave z 
logistiko in koordiniranjem enot. Potrebni so bili odločni ukrepi, na mesto nesposobnega 
Emillia De Bona, ki je bil trd od strahu pred možnostjo ponovitvijo Adue, je 15. novembra 1935 
poveljstvo prevzel general Pietro Badoglio. S tem se je pričela druga faza vojne. Badoglio je 
reorganiziral italijanski vojni stroj, uredil logistiko in izboljšal komunikacije. Napredoval je 
zelo previdno, saj sovražniku ni nameraval prepustili možnosti za kakšno večjo zasedo, 
posledica tega je bilo vse bolj brutalno vojskovanje. Italijanska vojska ni upoštevala nobenih 
mednarodnih konvencij pa tudi določil in oznak Rdečega križa ne. Vrstila so se bombardiranja 
in obstreljevanja naselij, masakri etiopskih vojakov in civilistov, na ukaz Mussolinija je 
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italijanska vojska uničila sedemnajst zdravstvenih postaj Rdečega križa, med njimi poljske 
bolnišnice v Melki Didi, Ambi Aradam in Komenu.321 Pod pritiskom številčnejšega in bolje 
oboroženega nasprotnika se je preostanek etiopske vojske umaknil v težko dostopna območja, 
kjer so nadaljevali z gverilskim vojskovanjem.322 Mussolini je bil stalno udeležen pri vodenju 
vojne, vsak dan je svoje poveljnike zasipal z jasnimi ukazi, o katerih se po njegovih besedah 
»ne razpravlja«.323  
O svojih izkušnjah v drugi italijansko-abesinski vojni je Jože Čič povedal: »Ko je bila 
abesinska vojska, so nam kamele dali v Eritreji, smo mi drugi jahali. Saj smo jih težko prijeli, 
k nam niso bile vajene, tam so bile vajene. Eritrejec jo je udaril malo po nogah pa se je usedla. 
Se je nanjo skopal, jo pocuknil, pa je vstala. Mi tega nismo znali. Pravzaprav so bile kamele 
enogrbe, tiste so bile najboljše, so iz Afrike. Jaz sem bil pri infanteriji, ko je bila sila za 
abesinsko vojsko, takrat so rekli: »Facciamo la guera!« Takrat me je komandant klical Čič 
Giusepe. Bersaljerji niso mogli iti naprej. Je bila gora, od tam dol smo gor na ene streljali. Je 
pocalo križem in kražem. Ko smo bili obojni skupaj, je bila huda. Ko smo prišli enkrat na fronto, 
nismo vedeli več eden za drugega, kje je bil ubit, kje kaznovan. Ko so videli, da smo civilizirani, 
bolj kot oni so rekli, da smo gospodje, učeni. Oni so imeli puške, ščite pa tudi navadne palice 
so imeli. Vse sorti je bilo.«324  
Medtem ko je duce v Rimu vodil vojno, so se člani njegove družine borili na terenu, v 
14. bombniški eskadrilji sta bila namreč njegova sinova, devetnajstletni Vittorio in 
sedemnajstletni Bruno. Po vojni je Vittorio izdal delo Voli sulle Ambe (V poletih nad etiopskimi 
gorami), ki bi ga lahko na hitro označili kot tipično delo devetnajstletnika, vendar preseneča 
sadistično naslajanje nad usodo domačinov ter terorjem, ki so ga med Etiopijci sejala italijanska 
letala. Vittorio je sprva omenil razočaranje, ki ga je doživel na prvih bombniških poletih, ko se 
je hudoval nad dejstvom, da so se etiopske koče pod njegovimi bombami le sesedle same vase 
in niso spektakularno eksplodirale kot v kakšni hollywoodski produkciji. A očitno se je 
sprijaznil tudi z dejanskim stanjem, saj lahko v delu najdemo tale opis bombardiranja vasi in 
polj s šrapnelskimi bombami: »To je bilo sicer zabavno opravilo, učinek pa sicer tragičen, a 
lep. Velike zarebe, obdane z visokimi drevesi, mi ni uspelo zadeti. Natančno sem moral nameriti 
v slamnato streho in šele pri tretjem preletu mi je uspelo. Nesrečniki, ki so bili v njej in so videli 
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goreti streho, so skakali iz nje in brezglavo bežali.«325 Ne glede na rezultate poletov pa očka v 
Rimu svojima sinovoma nikoli ni pozabil poslati telegrama, v katerem jima je čestital za 
uspešno opravljeno misijo in jima zabičal naj ne pozabita pisati materi.326 Duce je bil gotovo 
ponosen na svojega sina, ki je ponavljal fašistične krilatice v stilu »kar je materinstvo za ženske, 
to je vojna za moške« s temi besedami: »mladeniči so si v etiopskih gorah pridobili diplomo, 
da so zares moški. Vojna kot pribito vzgaja in kali in jo priporočam vsem tudi zato, ker sem 
mnenja, da je za vsakega moškega kratko malo dolžnost, da se udeleži vsaj ene.«327 Iz njegovih 
pisanj lahko ugotovimo, da so Vittoria kot tipičnega najstnika zanimale predvsem dve stvari, 
letenje in ženske, nekoliko v zadregi je priznal, da je čutil privlačnost do visokih gibčnih in 
vitkih domačink, ki naj bi imele po njegovih besedah poseben »seksapil«. V nadaljevanju pa je 
zatrdil, da se kot dober fašist in varuh čistosti italijanskega naroda ni predal skušnjavi ter 
krepostno dejal, da »se čar razblini, ko jim prideš blizu.«328  
Potrebno je imeti v mislih, da so naborniki, ki so odhajali v Etiopijo ter bili septembra 
1935 na njenih mejah, o deželi vedeli malo ali nič. Italijanski oficirji so jim to deželo opisali 
kot vročo, polno črnih divjakov, ljudožercev, nevarnih živali in strupenih kač, skratka kot nekaj 
kar bi lahko našli v podzemlju kot ga pozna grška mitologija. Ob začetku vojne se je pokazalo, 
da je v teh pripovedkah nekaj resnice, pokrajina je bila res neprijazna, vroča in polna bolezni. 
Mobiliziranci so pošiljali domov pisma, ki so poročala o strašni vročini, boleznih, slabi prehrani 
in pomanjkanju sanitetnega materiala. Oblasti so družinske člane, piscev večkrat zaprle,329 tako 
je v kraju Miren prišlo do večjih aretacij in obsežne policijske preiskave, ki si je zadala za cilj 
najti izvor teh dezinformaciji o stanju v Etiopiji.330 
Ni potrebno posebno poudarjati, da so bile razmere v Etiopiji za vse udeležene težke, 
največji težavi sta bili neznosna vročina in pomanjkanje vode. Italijanski vojaki so si pomagali 
na različne načine, o tem, kako so našli vodo in si tešili žejo, Jože Čič pove: »Vodo smo našli 
edino tako. Smo zmeraj šli iz vasi v vas. Ne v vas, večinoma smo se skrili v en kraj blizu vasi 
in ko smo zagledali ljudi, smo morali samo ogledovati, kam gredo. Je bilo na štrbunk globoko 
in ženske so pesek odstranile. Mi smo malo počakali, one so z rokami ali pa so imele take 
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posode, zajemale. So bile kot ene sklede, kot tu nekdaj lončene. Mi pa smo potem sebi nalili. 
Ko so končale zajemati vodo, so štrbunk nazaj pogrnile, če ne bi se svinjarija muhe, kobilice 
vse bi noter krepalo, ker je bilo vse žejno. Vode je bilo za silo, za slino, ker grlo se je najprej 
posušilo. Za grlo so dali pa limone, ker limona je nekako stiskala, je srkala in v sili spuščala. 
To je delala za telo. Kakšen dan, ko je bilo dosti pijače, smo se napili. Tisto limonado smo pili, 
pa kaj jaz vem, meni je prav pasalo. Je bila kakor čaj, za tiste Abesince je bila glavna pijača čaj. 
In čaj je bil tam zraven, saj so ga tam ljudje, civili nabirali.«331  
 Poleg spopadov so največjo nevarnost predstavljale razne bolezni. Na prvem mestu je 
bila gotovo malarija, ki si zanimivo kljub pogostosti in dejstvu, da je bila verjetno vzrok 
največjega dela smrti, ni prislužila velike pozornosti javnosti. Kot je moč sklepati iz pisem, ki 
jih je vestno objavljal časopis Istra, so javnost bolj prevzemale in plašile eksotične bolezni, na 
primer gobavost. Tako lahko v Istri z dne 25. oktobra 1935 zasledimo pismo, ki ga je domačim 
poslal Penko, po domače Markinov z Ratečevega Brda: »Živ sem, a za vas toliko kot mrtev. 
Nahajam se namreč v bolnici, bolan od gobavosti. Nekaj gob mi zazdravijo, a še vedno se mi 
jih enkrat toliko pojavi. Zaradi tega so se zdravniki zdaj odločili, da me pošljejo v poseben 
izoliran kraj za gobavce.«332 O njegovi nadaljnji usodi pa ni nobenih podatkov.  
O tem, kakšne so bile higienske in zdravstvene razmere med vojno, govori tudi Leopold 
Žgavec v svojem pričevanju. Natančno se spominja, da so ga v sanitetno dali, ker je bil nizke 
rasti, poleg vloge bolničarja je bil tudi krojač, šival in popravljal je vsemogoče. Nazorno je 
opisal, kako so potovali iz Neaplja skozi Sueški prekop in pluli po Rdečem morju. Najprej so 
odložili vojake v Eritreji, sanitetni oddelek pa je nadaljeval pot do Italijanske Somalije. Prepluli 
so ekvator in pristali v mestu Kišimaja, ki je bilo daleč od fronte črte. Po šestih mesecih so jih 
prestavili v Mogadiš, ki je danes glavno mesto Somalije, ker so najprej postavili šotore za 
poljsko bolnišnico. V posamezen šotor je šlo po šest bolnikov na vsako stran šotora. Okoli 
šotorov so morali izkopati jarke, da niso v šotor prilezle kače. Te so predstavljale resen problem. 
Žgavec jih opiše kot tri metre dolge in debele ter doda, so imele močan ugriz. V poljski 
bolnišnici, kjer je služboval Žgavec, se je največ bolnikov zdravilo zaradi sončarice in ugrizov 
kač. Omenja, da je ogromno vojakov zadela kap od vročine in dehidracije, misli, da jih je na ta 
način premenilo veliko več kot v bojih. Nazorno se spominja tudi posledic kačjih ugrizov, po 
njegovih pričevanjih naj bi kače svojim žrtvam odtrgale kar cele kose mesa. Iz tega pričevanja 
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ni razvidno za kakšne vrst kač gre, po vsej verjetnosti pa je govora o strupenih kačah. Po 
Žgavčevih izkušnjah so bili italijanski zdravniki dobri, bili so tudi dobro založeni z zdravili. 
Stvari, ki so jih lahko pozdravili, so zdravili brez odlašanja. Skoraj nemočni pa so bili proti 
malarji, kinin in druga zdravila so očitno delovala le v začetni fazi bolezni. Žgavec omenja, da 
je bil sam zdrav, da pa naj bi enkrat dobil 38 stopinj vročine, po dveh injekcijah pa je 
ozdravel.333 Iz zapisov na Žgavčevem vojaškem matričnem listu, ki ga hranijo v Goriškem 
državnem arhivu, je razvidno, da je bil tudi sam vsaj enkrat za en mesec sprejet v vojaško 
bolnišnico. Ali je bil to isti dogodek kot ga omenja v pričevanju, ni jasno, gotovo pa zadeva ni 
bila tako nedolžna kot izhaja iz spominov.334 Kljub temu, da bila je Žgavčeva enota v zaledju, 
je od ranjencev vsak dan slišal najnovejše novice s fronte. Omenil je, da je v bojih padlo precej 
vojakov ter pripomnil, da so padle in umrle pokopali kar na mestu samem, okoli grobov so 
postavili ograjo ter betonsko ploščo z napisom. Nadrejeni so vojakom govorili, da bodo te 
nesrečnike po zmagi prekopali in odpeljali v Italijo. Omenja pa tudi, da se je padle vojake po 
vsakem napadu zložilo skupaj, polilo z bencinom in zažgalo, očitno je bila ta praksa rezervirana 
za padle domorodce. Obregne se tudi okoli opremljenosti obeh vojsk, italijanska vojska je bila 
opremljena z mitraljezi, etiopska pa s sulicami in podobnim orožjem. Etiopijci naj bi bili po 
Žgavčevem pričevanju strašni borci, odnehali so šele, ko jih večkrat zadeli. V zvezi s tem delom 
avtor pričevanja omeni, da mu je to povedal brat Karl (r. 1913), ki je tudi sam služil vojsko v 
Etiopiji in sicer v pehotnem polku.335 Največji problem je bila preskrba z vodo, prav zaradi tega 
je bilo življenje težko. Voda je bilo malo, vojaki so jo dobili v čutarah, kjer se je tako segrela, 
da je bila komaj pitna. Iz pričevanja je razvidno, da je bil poleg pomanjkanja vode največji 
problem vročina. Žgavec omenja, da so nekoč v zemljo postavili palico, da bi opazovali njeno 
senco, o rezultatu je povedal tole: »niti za centimeter ni vrgla sence«, kar je dober opis 
ekvatorialnega sonca, ki je v sušni dobi večino dneva v zenitu. Občasno je bila vročina tako 
huda, da so vojaki naokrog hodili skoraj goli, če je bilo le mogoče, so si slekli majice. Iz 
Žgavčevega pričevanja izvemo bolj malo o temnopoltih prebivalcih, omeni, da je videl 
temnopolte delavce, ki so bili zaposleni na Suškem prekopu. Temnopolti v Somaliji so se 
ogrinjali samo z neko vrsto krpe, omeni tudi, da so imeli grinte ter da so bili umazani. V 
nasprotju s pričevanjem Jožeta Čiča poudari, da italijanski vojaki niso smeli streljati živali. 
Omeni, da so oficirji to prepovedali iz strahu, da ne bi vojaki postrelili vseh živali; dva vojaka 
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naj bi streljala živali, pa so ju takoj naznanili in končala sta v vojaškem zaporu. Zanimivo, da 
se mu je zdelo vredno omeniti, da je bilo ogromno »posebnih srn« - gazel. Kot v več ostalih 
pričevanjih tudi Žgavec omenja, da se mu je hrana zdela odlična. V njegovi sanitetni skupini je 
bilo 55 ljudi, za vse so skuhali kotel špagetov s sirom in omako. Omenja, da so en dan dobili 
sir, drugi dan salamo, tretji dan juho, pogosto pa so jedli tudi meso, za italijanske državne 
praznike so z letalom pripeljali celo vino. Tudi za duhovno tolažbo je bilo poskrbljeno, vsak 
dan je bila sveta maša, ki jo je daroval vojaški kaplan. V pričevanju omenja, da so si ob neki 
priložnosti zaželeli k maši, vendar obreda niso želeli izvesti pod peklenskim afriškim soncem, 
zato so ga izvedli kar v bližnjem grmovju. Omenja, da je bila v bližini tudi cerkev z zvonovi in 
župniščem, ki so jo Italijani zgradili med vojno. Omenjeno cerkev je posvetil škof iz Italije, ob 
verskih praznikih pa je mašo v omenjeni cerkvi daroval salezijanski redovnik, saj so imeli 
salezijanci v Somaliji manjšo redovno skupnost. Ob raznih priložnostih se je odšla celotna enota 
kopat, seveda pod nadzorom oficirjev, iz pričevanja je razvidno, da so si posamezne enote 
občasno skočile v lase. Živo se je spominjal, da so Italijani radi igrali briškulo,336 ob večerih pa 
so vojakom brezplačno vrteli razne italijanske propagandne filme, da bi dvignili moralo. 
Slovenci se po njegovih spominih teh projekcij niso udeleževali, raje so se družili med seboj in 
igrali karte, na splošno pa so se Slovenci držali trdno skupaj. Zanimiva je tudi omemba, da je 
prejemal na mesec 300 lir, kar je bilo za tiste čase precej denarja, a za ta denar v Afriki ni imel 
kaj kupiti, zato je denar poslal domačim.337 O Italiji in fašizmu pa je povedal tole: »Lahi so tako 
zviti, hudič je bil fašizem in Italija. Kaj naj rečem nič. Kriza je bila obupna, revščina pa 
lakota.«338  
Tudi Jože Čič v svojem pričevanju omenja osebno higieno in bolezni: »Takrat smo mi 
že imeli uši, smo jih umorili tudi s petrolom, dobro smo namazali tudi obleko, jo posušili in če 
je bilo staro mravljišče, smo jo gor dali. Pol ure pa so mravlje očistile vse tiste živali. Mravlje 
so imele cele kupce, tista mravljišča so bila tudi tri metre visoka339 in noter se je luknjo naredilo 
in mi smo tako noter dali, pa ne za dolgo, če ne so nas vse preščipale. Za malarijo sem tam 
zbolel, skoraj en mesec sem bil bolan. Saj je bila tam ena bolnica, zmeraj v senci pod šotori. 
Doma se bil še enkrat hudo bolan. Enkrat sem poizkušal, samo enkrat, kaditi tisto dolgo pipo, 
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je bilo nerodno tisto za držati. Veš, kako je, tiste pipe so bile nevarne, si nekajkrat potegnil in 
si prijatelju dal in s tem si prenašal bolezen, prijatelj pa drugemu naprej, dokler se je končalo v 
krogu.«340  
Nasprotno pa so italijanski mediji zagotavljali, da primerov sončarice in sončne kapi 
skoraj ni bilo. Tako je njihovo poročanje povzel Slovenski gospodar: »Ko so se lotile italijanske 
čete prodiranja v Abesinijo, je ves svet prerokoval Italiji, da bo podleglo tamkaj bog znaj koliko 
vojaštva radi sončarice. Preroki so utemeljevali to domnevo z dejstvom, da so imeli Angleži 
leta 1917 v Mezopotamiji v osrednji Aziji 6242 primerov sončarice in 524 vojakov je radi tega 
tudi umrlo. Italijanska vojna statistika trdi, da je bilo v dobi prodiranja v Abesinijo samo 30 
vojakov zadetih od sončarice in umrlo jih je sedem. Italijani so se ubranili sončarice, ker je 
moral nositi vsak vojak posebno pokrivalo, ki se imenuje tropska čelada. Dalje ni dobil niti en 
mož do sončnega zahoda niti kapljice alkohola in nato vino. Italijani niso gonili svojega 
vojaštva peš, ampak so ga prevažali z avtomobili.«341 
 V delu Narodnoosvobodilni boj 
Primorcev in Istranov v Afriki sta Srečko 
Vilhar in Albert Klun zapisala naslednja 
navodila, ki so veljala za slovenske vojake 
v Etiopiji: »Drži se dobro svoje enote, da 
ne bo po tebi. Oficirji so s specialk 
razbrali le glavne poti in vse, kar je bilo 
onstran teh poti, je pomenilo negotovost. 
Naš vojak je moral tu bolj kot kjerkoli 
pozneje v italijanski vojski stisniti zobe in 
molčati. Vsakršna preglasna in javno 
izrečena kritika na račun fašizma bi bila lahko imela zanj hude posledice, zato se je kot želva 
potegnil vase. Odkrito se je lahko pogovarjal le s sovaščanom, če ga je dobro poznal in če je 
imel srečo, da je bil v njegovi bližini. Trd boj za obstanek (zelo slaba prehrana, bolezni, stalne 
utrujenosti od dolgih pohodov itd.) je določal njegovemu idejnemu razglabljanju le ozek 
okvir.«342 Glavno vodilo slovenskih mobilizirancev je bilo: »ostati živ in zdrav, da bi se lahko 
vrnil v krog svojcev. Etiopija je zanj pomenila izgubljen čas. Na etiopskih bojiščih je moral naš 
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človek vso svojo pozornost strogo uskladiti s položajem, v katerem se je znašel. Če bi v boju 
zaostajal za italijanskimi tovariši, bi takoj padla senca nanj. Zato je z njimi delil dobro in zlo.«343  
Zelo zanimivo je tudi česa ne najdemo v pričevanjih, oziroma je temu namenjeno manj 
pozornosti. V primeru izbranih pričevanj ni moč razbrati, da so slovenski fantje na domačine 
gledali posebej pozitivno, vendar so tudi omembe v negativnem smislu redke. Opazke o načinu 
gradnje hiš, načina oblačenja, načinu življenja, osebni higieni ter trditve, da so bili divji in dobri 
bojevniki, zavzemajo levji delež omemb domačinov. Te opazke so še najbolj podobne zapisom 
antropologa, ki se je na teren odpravil preučevat neko skupnost. Vsekakor bi bilo na mestu 
vprašanje, ali so podrejeni položaj Etiopcev, Eritrejcev in Somalijcev ter drugih domorodnih 
skupnosti v A. O .I. povezovali s svojim podrejenim položajem v domovini. Iz dostopnih virov 
tega ne moremo ne potrditi ne zanikati, zanimiva pa je tudi njihova tišina, opazen pa je tudi nek 
določen primanjkljaj spoznanj o tem, kako so domačini doživljali vojno in položaj, v katerem 
so se znašli. To bi do neke mere gotovo lahko pripisali jezikovni in kulturni prepreki. Ta tišina 
pa ni unikatna, pri Brunu Trampužu 
imamo na voljo celoten dnevnik za 
obdobje, ki ga je med letoma 1942-1943 
kot italijanski vojak preživel v Tuniziji. 
A vendar razen nekaj bežnih omemb 
domačinov, v tem primeru lokalnih 
Arabcev, po ugotovitvah Marte 
Verginelle ni moč najti. Torej tudi v tem 
primeru o kaki posebni naklonjenosti do 
domačega prebivalstva ali zanimanja o 
položaju domačinov ter iskanju 
morebitnih podobnosti s položajem Slovencev v Italiji ni. To dejstvo je, kot sem že omenil, 
opazila že Marta Verginella in iskrivo zapisala, da v Bratuževem dnevniku zaman iščemo 
vprašanja, ki so v času služenja vojaškega roka begala, v letu izdaje te magistrskega naloge, še 
živečega pisatelja Borisa Pahorja. Slednji je več kot očitno prepoznal podobnosti slovenskega 
in arabskega položaja v fašistični državi in o tem zapisal: »Arabcem pravimo, da so barbari, pa 
smo pri nas doma v istem položaju, kakor oni tukaj. Sužnji mi tako kot Arabci.«344  
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Ob tem je tudi vprašaje, ali so slovenski fantje domačinom razkrili svojo narodno 
pripadnost, saj domačini sami zagotovo niso razlikovali med Slovenci, Hrvati in Italijani. Za 
pričevanja, ki sem jih uspel zbrati, tega ne morem trditi, tukaj je povsem na mestu vprašanje o 
potrebi ali smiselnosti takega dejanja ter vprašanje, ali bi domačini to iz njihovega stališča 
vsekakor nepomembno razliko sploh razumeli. Iz dela Suha pašta pesek in bombe ugotovimo, 
da njihov rojak Bruno Trampuž ni čutil nikakršne potrebe, da bi domačinom razkril svojo 
nacionalno pripadnost in se s tem izkazal za drugačnega od preostale množice italijanskih 
vojakov. Prav nasprotno pa je počel Boris Pahor: »Arabci naši bratje, to je. Moji bratje. Oni 
seveda tega ne morejo čutiti tako kot jaz. A nič ne de, pa jaz vem za oboje. Najbolj se seveda 
začudijo, ko jih sprašuješ, kako se reče: »Jaz nisem Italijan. Jaz pa nisem vaš sovražnik.«345 
Enoznačnega odgovora na vprašanje, ali so Leopold Žgavec, Jože Čič, Ugo Pini, Alojz Gorkič, 
Alojz Koglot položaj domačinov povezali s položajem svoje skupnosti v domovini, ali so jim 
morda razkrili svoje narodnostno identiteto ter kakšen odnos so imeli do domačinov, žal 
nimamo, saj so viri in pričevanja preskromna, nekaj indicev pa obstaja pri Stanku Gabrijanu, a 
o tem v nadaljevanju. 
 Vojna v Etiopiji ni bila pozicijski spopad, kot je bilo to značilno za prvo svetovno vojno, 
šlo je za izrazito mobilno vojno z malo velikimi bitkami. Slabše oborožena etiopska vojska se 
je že od začetka posluževala gverilskega vojskovanja, kar spominja na delovanje partizanskih 
čet na jugoslovanskih tleh v drugi svetovni vojni.346 Zanimivo pričevanje o naravi vojne nam 
je zapustil Ivan Krebelj iz Rožice pri Materiji. V pričevanju je moč prebrati, kako je celoten 84. 
polk divizije Gavinana, v katerem je služil Krebelj, padel v zasedo domačih borcev v dolini 
Selakkalà. Po ostrem boju, v katerem je 84. polku slabo kazalo, so se Etiopijci nenadoma 
umaknili, italijanska četa pa je nemudoma zbrala svoje mrtve, jih pokopala in jim postavila 
manjšo kapelico z imeni padlih. Tudi po koncu velikih spopadov Etiopija ni bila mirna, Krebelj 
nazorno opiše, da je bila prva naloga italijanskih enot ob prihodu v večja naselja postavitev 
vislic, saj so se smrti z obešanjem domačini najbolj bali. Vendar je bila, kot pripomni, smrt z 
obešanjem precej zamuden postopek, ki so se ga italijanske čete redko posluževale. Kako je 
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smrt med domačini kosila v realnosti, Krebelj razkrije v naslednjem zapisu: »Vse zajete 
Etiopijce, ki so se zdeli količkaj sumljivi ali pa tudi talce, so po navadi nagnali v kakšno kotanjo 
in jih pokosili z mitraljezi.« 347 
Italijanski vojaški strategi so bili presenečeni, ker je bila morala etiopskih vojakov višja 
kot je bilo pričakovano, etiopska vojska pa je celo vdirala na italijansko ozemlje v Eritrejo. 
Mussolini se je na to odzval z ukazom za tajno izkrcanje kemikalij, ki so bile izrecno 
prepovedane v ženevski konvenciji. Na Mussoliniju ukaz so v Eritreji izkrcali 270 ton kemikalij 
za boj od blizu, 1000 letalskih bomb, polnjenih z iperitom in 60.000 topovski granat, polnjenih 
z arzinom. Spopadi v Etiopiji so vstopili v novo fazo z uporabo bojnih plinov.348 Italijanski 
zgodovinar, Angelo Del Boca, je Mussolinija označil za najvišjega in izključnega sejalca smrti 
v Etiopiji, saj si je duce pridržal absolutno pravico, da odobri ali zavrne uporabo teh kemikalij. 
Bojne pline, v glavnem iperit in fosgen, so prvič uporabili 22. decembra 1935, nato pa so jih 
generali lahko uporabili po lastni presoji. Ob ugodnem vremenu so bili rezultati tega orožja 
pogubni, etiopska vojska, ki ni imela nobene zaščite pred tovrstnim orožjem, je pričela 
razpadati.349 S tem se je pričela tretja faza vojne, ki so jo zaznamovale velike bitke, v katerih je 
Badoglio premagoval etiopske vojske, čemur je kočno sledil padec prestolnice tisočletnega 
etiopskega imperija. Bitki pri Tembienu (20.-21. januarja), kjer je bila uporaba plinskih bomb 
množična, je sledil spopad na prelazu Uaurieru (20.-21. januar), ki bi se kaj lahko spremenil v 
novo Aduo, vsa brutalnost modernega vojskovanja se je pokazala v bitki pri Amba Aradam 
(12.-15. februar), kjer je italijansko topništvo na ukaz Badoglia Etiopijce zasulo s 1367 
granatami, ki so vsebovale arzin.350 Vse bolj pogosto se bitke niso končale z umikom etiopskih 
čet, italijanska vojska je namreč pričela bežeče oddelke neusmiljeno preganjati, tak pregon in 
pokoli vojakov je sledil drugi bitki pri Tembienu (26.-27. marec). Nov nivo brutalnosti so 
spopadi dosegli po bitki pri Sciri (29. februar-3. marec), kjer so italijanske enote množično 
uporabile plamenomete, ki so pokosili, oziroma bolje rečeno, sežgali bežeče Etiopijce. Jasno je 
bilo, da bo vojne kmalu konec. Haile Selassie je tvegal zadnji spopad pri bitki pri Mar Ceu (29-
31. marec), kjer se je pokazalo, da se etiopska vojska ne more kosati z italijanskim vojaškim 
strojem. Etiopske čete so bile ponovno poražene, italijanska vojska je pričela s pregonom 
umikajočih se oddelkov, kar se je 2. aprila 1936 pri jezeru Ascianghi spremenilo v pokol 
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preostale vojske Etiopskega cesarstva. V akciji sta se zlasti izkazala italijansko letalstvo in 
topništvo, ki sta množično uporabljali strupene pline.351 
Ob tem velja izpostaviti, da je razprava o uporabi bojnih plinov v drugi italijansko-
abesinski vojni bila trideset let tema, ki je v italijanskem zgodovinopisju povzročala hude 
prepire in diskreditacije. Krivdo za to v prvi vrsti nosi fašistična oblast, ki je s temeljito cenzuro 
medijev poskrbela, da novic o uporabi prepovedanih bojnih sredstev v italijanskih občilih ni 
bilo moč prebrati, vsa mednarodna poročila pa so kakopak ostro zanikali. Po drugi svetovni 
vojni se je cela desetletja nadaljevalo zanikanje teh zločinov, kdor je v to podvomil, pa je bil 
označen za lažnivca in gojitelja protiitalijanskih nazorov, arhivski dokumenti pa niso bili 
dostopni. Takšno ozračje je seveda onemogočalo kakršnokoli normalen diskurz. Posledica je 
bila ostra polarizacija zgodovinopisja na dva tabora.352 Kot najbolj vidnega v taboru tistih, ki 
so resno dvomili v uradno razlago dogodkov, bi lahko nedvomno označili Angela Del Boco, 
prvak nasprotnega tabora, ki je trmasto vztrajal, da uporabe plinov ni bilo, pa je bil Indro 
Montanelli, čigar monumentalno delo Storia d'Italia353 citiram tudi v tem delu. Po vojni se je 
Montanelli iz zagretega fašista prelevil v konzervativca in kot novinar skoraj petdeset let užival 
status enega vodilnih, če ne vodilnega italijanskega mnenjskega voditelja.354 Za razumevanje 
pozicije Indra Montanellija ni odveč podatek, da se je osebno boril v Etiopiji, opravka imamo 
torej z očividcem, ki je služil v izvidniških enotah v prvih bojnih vrstah. Iz pozicije udeleženca 
in očividca je trdil, da sam ni videl nobenega Etiopijca, ki bi podlegel bojnim plinom, prav tako 
pa nikdar ni zaznal vonja gorčice, ki je značilen za iperit.355 Spor se je leta 1996 končal s 
priznanjem italijanskega obrambnega ministra, ki je v odgovorih poslancem potrdil, da je Italija 
v drugi italijansko-abesinski vojni uporabljala tudi prepovedane bojne pline. Zgodovinar 
Angelo De Boca je ta dogodek opisal takole: »7 januarja 1996, torej šestdeset let po italijanski-
etiopski vojni, je obrambni minister Domenico Corcione v odgovoru na nekaj parlamentarnih 
vprašanj naposled le priznal, da »so v italijanski-etiopski vojni uporabljali letalske bombe in 
topovske granate, polnjene z iperitom in arzinom, in da je bila uporaba teh bojnih strupov znana 
maršalu Badogliu, ki je o tem lastnoročno podpisal nekaj poročil in sporočil.« Temu priznanju 
je sledila serija javnih opravičil: »Šest dni pozneje je Indro Montanelli v svoji slavni rubriki v 
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časopisu Il Corriere della Sera priznal, da »dokumenti ne potrjujejo njegovih izjav«, in z 
namigom na tridesetletno polemiko zapisal: »V njih piše, da so se bojni strupi v resnici 
uporabljali, kakor ste zapisali v zgodovinski obnovi te vojne.«356 
Vojaške spopade in uporabo prepovedanih bojnih plinov v svojem pričevanju omenja 
tudi Jože Čič: »Strupen plin se je metalo, kadar je bilo slabo vreme, da se je plin skadil. Če je 
burja pihala, so ga tja vrgli, takrat si lahko bežal in se skril. Če je pa padalo v drugo stran, je pa 
našim lahko škodilo. Tisto je bilo treba pazljivo. Pa po luknjah so bili na frontah. Je bil za 
robom, kugla ga ni mogla dobiti, oni pa so bili v luknji. Tista kugla, ko je prišla dovolj visoko, 
je počila, je dol udarila. Je bilo težko vedeti, kje so bili. So bile mule, so še kanone nosile. To 
so tisti basači,357 kot so rekli, so imeli kar na rami. Je meril in ustrelil, je imel vsak po ena, dva 
tri, toliko rezerve. Mule so bile naše, so bile pobite včasih tudi po naši neumnosti. Samo, da si 
sebe rešil, tudi če jih je bilo 100 ubitih. To je bilo, ko se je vojska za Ambaradanom umikala. 
Čim bolj smo se morali držati skupaj. Črnci so bili z nami, so nas nadzorovali, gledali, če hodijo 
z onimi in je bila tudi kakšna izdajavščina. Če se je kaj zgodilo, smo morali prec povedati, kaj 
se je zgodilo, kje so sovražniki. So bili vmes tudi naši, posebno Istrijani. So imeli pa eno slabo 
taktiko. So te lahko ovadili, si bil lahko kaznovan ali pa umorjen. So bili oficirji in so ponoči 
morali nas obiskovati, ali smo na službi ali smo zaspali, da ne bi sovražnik za hrbet prišel. Je 
bilo pa tako, vsako bitko so oficirje menjali, da jih ne bi mi potem kaznovali ali pa ubili. 
Ranjenec, če je bil prav slab, so ga pustili, če je bil za ozdravit, so ga vzeli, če so mogli, če ne 
so ga pustili in ko je to nehalo, so ga prišli iskat. Dosti so jih zajeli Abesinci. V tisto klapo, ko 
smo bili tam skupaj, so radi prišli vohuni. Ujetniki so bili eni smrtno obsojeni, kar na naglo, če 
je bilo tako, ali so ga takoj ubili ali so ga na take »punce« dali. Da so nam strah dali, da ne bi 
tako počeli. Mi smo jim rekli ljudožerci, so vsako meso jedli, samo, da ni smrdelo. Mi tistega 
nismo mogli. Pred nami so jedli toliko, da so nam dali strah. Tudi od svojih, ki so bili skrivači. 
Abesinija  Etiopija je imela veliko ljudi, ki so se skrivali. Naše prej ko so jih pokopali, so bili 
na križih pribiti, potem so križe dol vrgli, so črnici tako zahtevali. Taka vera je bila. Domotožje 
je prišlo, a dobro, da je bilo dosti Slovencev. Družili smo se Slovenci. Oh, saj nas je bilo polno, 
pa zadosti jih je bilo iz naših krajev. Pisal sem domov, samo pozdrav, da sem zdrav, kaj drugega 
ne bi smel. (…) Vojska se je končala.«358 
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Ko je postalo jasno, da bo vojna vsak hip končana je časopis Slovenski gospodar, morda 
v zavedanju, da bo po primorskih Slovencih pod fašističnim jarmom ječal še en kos sveta 
zapisal »V Abesiniji bo kmalu končana žalostna borba, ko samostojni narod ne bo imel več 
svoje samostojne države. Abesinci se ne morejo boriti proti italijanskim aeroplanom, tankom, 
najmodernejšim topovom in strojnicam. V nepopisni hrabrosti umirajo za svobodo svoje 
domovine, toda vsa njihova neizmerna žrtev je zaman. Italijani marširajo proti jugu, potem ko 
so Abesince premagali s strupenimi plini, bombami in topovi.«359 
Na južni fronti, ki jo je vodil Graziani, so se po nekaj lahkih zmagah Italijani znašli v 
logističnih težavah. Celoten februar so pripravljali prodor proti mestu Harar, pobudo je 22. 
marca 1936 prevzela Regia Aeronautica360 ter popolnoma porušila mesti Jijiga in Harar. 
Graziani je nato napredoval proti ostankom teh dveh mest, 15. aprila je padla Jijiga, 8. maja pa 
Harar.361 Vojne je bilo s tem nepreklicno konec, že 5. maja 1936 je namreč Pietro Badoglio na 
čelu italijanske vojske prijezdil v prestolnico Etiopije Adis Abebo, ki je padla brez izstreljenega 
strela. Etiopski cesar, Haile Selasie, je mesto zapustil tri dni pred tem in odšel v izgnanstvo. 
Štiri dni zatem, 9. maja 1935, se je vojna v Etiopiji uradno končala. Dežela je prišla pod 
suverenost Kraljevine Italije.362 
Ocene izgub v drugi italijansko-abesinski vojni so zanimiva tema, saj se uradne in 
neuradne številke precej razlikujejo. Verjetno se bo potrebno zadovoljiti s tem, da pravega 
števila po vsej verjetnosti ne bomo nikoli vedeli. Če je število izgub na italijanskih strani bolj 
alI manj jasno, če seveda predpostavljamo, da so uradni viri verodostojni, pa bistveno večji 
problem prestavlja število etiopskih žrtev, kjer so tudi najboljše ocene le približki.  
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Število padlih in ranjenih na italijanski 
strani od začetka vojne 3. oktobra 1935 do 
zasedbe Adis Abebe 5. maja 1936 poda Drago 
Sedmak, ki se naslanja na podatke 
italijanskega zgodovinarja Oresta Bovia, to so 
številke, ki jih podpirajo viri vojnega 
ministrstva ter ministrstva za kolonije v Rimu. 
Tako Sedmak med izgube prišteva 16.000 
etiopskih in 12.202 italijanska vojakov.363 
Bovio, ki navaja podatke le za italijansko 
stran, pa navede, da naj bi obe italijanski 
napadalni skupini skupaj izgubili 1533 
italijanskih vojakov, 2854 pripadnikov 
kolonialnih čet, ranjenih pa naj bi bilo 7.815. 
Seštevek števila padlih italijanskih vojakov 
obeh napadalnih skupin in število ranjenih 
italijanskih vojakov, ki ga navaja Oreste 
Bovio, se torej ujema s številom italijanskih 
izgub, ki ga poda Drago Sedmak.364 Italijanski 
zgodovinar Gian Paolo Calchi Novati v svoji monografiji L’Africa d’Italia: Una storia 
coloniale e postcoloniale ponovno uporabi uradne podatke, le da navaja nekoliko drugačne 
številke kot Bovio. Po teh številkah naj bi padlo 2988 italijanskih vojakov in 1600 askarov, 
število ranjenih pa je enako kot pri Boviu. V nadaljevanju navede tudi podatke iz neuradnih 
virov, kjer najdemo precej višje številke, in sicer vse do 10.000 mrtvih in 200.000 ranjenih 
italijanskih vojakov in 3000 umrlih askarov. Število mrtvih na etiopski strani, kamor vključi 
tako tako mrtve in ranjene, vojaško osebje ter civiliste pa oceni na 275.000.365 
Pri seštevanju števila umrlih in poškodovanih ne moremo mimo izredno natančne 
analize italijanskega zgodovinarja Angela Del Boca. V svojo analizi se Del Boca najprej posluži 
poročila visokega svetovalca sanitetne komisije za Italijansko vzhodno Afriko profesorja Alda 
Castellanija, v katerem zapiše, da je med 3. oktobrom 1935 in 9. majem 1936 umrlo 1099 
vojakov, 599 pa jih je umrlo zaradi malarije. V kritiki tega poročila Del Boca zapiše, da poročilo 
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nikakor ni dovolj natančno, saj ne vključuje števila smrti delavcev in mornarjev trgovske 
mornarice.366 Že 3. junija 1936 se je po italijanskih občilih razširilo vladno poročilo, ki je 
vsebovalo tudi podatke o umrlih med pripravami na vojno. Po teh podatkih je med 1. januarjem 
1935 do 5. maja 1936 na obeh frontah padlo 2313 vojakov od tega 1304 v bojih, 1009 pa jih je 
podleglo raznim boleznim. Ob teh je umrlo tudi 1593 vojakov kolonialnih čet (od tega 1086 na 
severni fronti in 507 na južni fronti) in 453 delavcev, skupaj torej 4359 mrtvih. Vendar Del 
Boca pripomni, da so tudi te številke nepopolne in se ne skladajo z drugimi navedbami umrlih, 
v potrditev svoji tezi navaja poročila o padlih poveljnika južne napadalne skupine generala 
Rodolfa Grazianija, iz katerih izhaja, da je na južni fronti padlo 1229 mrtvih (od tega 269 
Italijanov) in 1910 ranjenih (od tega 121 Italijanov) s čimer nasprotuje uradnim ocenam, saj 
število mrtvih kolonialnih vojakov oceni na 960, medtem ko uradni viri navajajo 507 padlih.367  
Prvo uradno analizo izgub v A. O. I. je šele februarja 1938 uredil Giuseppe Giardina in 
jo izdal v publikaciji Uno Squardo all guerra d’Africa, vendar tudi te analize niso popolnoma 
zadovoljive, saj vključujejo padle in ranjene v daljšem obdobju, od julija 1935 do konca leta 
1936 in ne samo v času vojnih spopadov. Iz teh analiz lahko razberemo, da je umrlo 2317 
pripadnikov vojske, 1165 črnosrajčnikov, 193 pripadnikov letalstva, 56 pripadnikov mornarice 
ter 78 delavcev v ladjedelnici Gondrand, skupno torej 3809 oseb italijanske narodnosti. V tem 
poročilu pa ni vključenih 88 pripadnikov trgovske mornarice in 453 delavcev, ki so podlegli 
boleznim ali pa so umrli zaradi drugih vzrokov, število mrtvih se tako približa številu 3981. Del 
Boca zaključi, da je glede na vse številke moč sklepati, da je med 1. januarjem 1935 in 31. 
decembrom 1936 umrlo vsaj 4350 oseb italijanske narodnosti, ranjenih pa je bilo najmanj 
dvakrat toliko. Nekoliko težje pa je oceniti krvni davek med vojaki kolonialnih čet, ocene 
namreč variirajo med 1593 in 4500.368 V oči pa bodejo ocene padlih na strani Etiopije, Del Boca 
navede, da je po italijanskih ocenah Etiopijci na severni fronti izgubili 40-50 tisoč mož, na južni 
pa 15-20 tisoč. Ocene, ki jih je podala Adis Abeba, so precej višje in se gibljejo okrog številke 
275.000, ki smo jo že srečali in v katero so zajete tako vojaške kot civilne žrtve.369  
Vendar tudi te številke ne prikažejo realnosti vojskovanja v A. O. I. Upoštevati moramo, 
da so ti podatki, tudi analize Del Boca pomanjkljive, kar avtor tudi sam prizna.370 Analize v 
glavnem navajajo le število umrlih vojakov. Vojska pa v A. O. I. ni bila sama. V zaledju fronte 
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so namreč delali na novo prispeli delavci in prostovoljci, katerih število se je hitro večalo, v 
tem obdobju naj bi jih bilo 61.000. Med temi nesrečniki so zaradi težkih delovnih pogojev ter 
neugodnih razmer razsajale razne bolezni, ki so povzročale invalidnost ali smrt.371  
Po zaključku spopadov je Mussolini negodoval nad majhnim številom padlih Italijanov 
ter izjavil, da je bila vojna prelahka in je zahtevala premalo žrtev, da bi lahko spremenila značaj 
italijanskega naroda. Fašizem je vojaški poseg v Etiopiji utemeljeval s civilizacijsko misijo 
Italije, ki naj bi civilizirala barbare, ki so suženjstvo uradno prepovedali šele v začetku dvajsetih 
let dvajsetega stoletja. Kljub temu, da je italijanski cenzuri doma uspelo prikriti poročila o 
uporabi strupenih plinov, vsakršno namigovanje o uporabi teh sredstev v tujih mediji pa so ostro 
zanikali, je zaradi italijanskih aktivnosti močno trpel ugled Italije v tujini. K izboljšanju ugleda 
gotovo niso pripomogla razna propaganda dela fašističnih veljakov, denimo že omenjeno delo 
Vittoria Mussolinja.372 Italija, ki je bila že prej na slabem glasu v evropski politiki, je sedaj 
zaradi svojih dejanj v Društvu narodov postala izobčenka, prijel se je je nelaskav naziv 
nezanesljive partnerice. Tako izobčena je postajala vse bolj osamljena, nakazovala se je politika 
zbližanja s Hitlerjevo Nemčijo.373 
Kaj pa finančni aspekt vojne? Stroške je zelo težko izračunati, saj je težko izločiti 
stroške povezane s samo invazijo, od tistih povezanih z upravo območja. Predvidevanja oblasti, 
da bo celotna operacija in z njo povezana uprava območja, ne bo stala več kot 1,5-2 milijardi 
lir, so bila absolutno preoptimistična. V resnici se je A. O. I. izkazala za finančno črno luknjo, 
v katero je glede na izračune ekonomistov v le dveh letih in pol poniknila milijarda lir 
mesečno.374 Prikazani stroški v italijanskih proračunih za štiri leta po sami vojni, so v delu, ki 
je zadeval A. O. I., znašali vrtoglavih 46 milijard lir, kar je je po ocenah znašalo 20-25 % vseh 
državnih izdatkov in 12 % celotnega italijanskega družbenega proizvoda.375 Za primerjavo je 
potrebno imeti v mislih, da so vsi stroški italijanske kolonialne uprave na vseh drugih ozemljih 
med leti 1922-1934 predstavljali 2,1-2,2 % vseh italijanskih državnih izdatkov, prva italijanska 
abesinska vojna je predstavljala 2,7 % državnih izdatkov, italijansko-osmanska vojna in sledeče 
vojaške operacije v Libiji med letoma 1911-1917 pa so predstavljali približno 5 % celotnih 
državnih izdatkov letno.376  
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Oblasti so se tega finančnega poloma kakopak zavedale. Prve izjave, ki dajejo slutiti, da 
po finančni plati ni šlo vse po načrtu, lahko najdemo v izjavah italijanskega finančnega ministra 
Thaona di Revela, z dne 20. maja 1936, v katerih je ocenil, da je bila cena celotnega vojaškega 
posega 12 milijard in 111 milijonov lir, od tega so v letu 1934/1935 za priprave porabili 975 
milijonov, v letu 1935-1936 pa 11 milijard in 123 milijonov lir.377 Vendar, kot so opozarjali 
neredki, se bi lahko realni stroški mirno podvojili. V realne stroške bi bilo gotovo potrebno 
vključiti ne le stroške samega kolonialnega podviga, ampak tudi vse stroške, ki si jih je Italija 
zadala s tem, ko si je na vrat nakopala vse stroške za razvoj in zagotavljanje svoje oblasti v novi 
teritorialni pridobitvi. Poleg tega moramo upoštevati stroške mobilizacije in urjenja 740.000 
mož, ki so sodelovali v tem podvigu, vključiti moramo tudi stroške, povezane z dvigom 
pripravljenosti in povečane prisotnosti italijanskih oboroženih sil v drugih kolonialnih 
izpostavah Libiji, Dedokanezu, Rodosu, stroške, ki so nastali v Eritreji in Somaliji pri 
raztovarjanju opreme in logistični podpori vojaškim operacijam, nato so tukaj še stroški 
administracije, javnih del, nabora ter transporta delavcev iz domovine in nenazadnje tudi stroški 
ladijskih pristojbin za italijanske ladje, ki so v času priprav ali vojne prečkale Sueški prekop. 
Angelo Del Boca se v svoji oceni stroškov druge italijanske-abesinske vojne naslanja na 
ugotovitve italijanskega zgodovinarja Alberta Sbacchija. Slednji je med raziskovanje za svojo 
monografijo Italian mandate or protectorate over Ethiopia in 1935-36 pregledal arhiv 
tedanjega italijanskega finančnega ministra Thaona di Ravela ter na podlagi analize 
dokumentov, ki do tedaj še niso bili javno dostopni, izračunal, da je, ob upoštevanju vseh zgoraj 
naštetih dejavnikov, priprava in izvedba vojaškega posega olajšala državni proračuna za okrog 
40 milijard lir.378  
Zaradi vseh teh stroškov v le nekaj letih, če upoštevamo, da je vojni v Etiopiji skoraj 
takoj sledilo italijansko posredovanje v Španiji, je bila državna blagajna prazna. To je imelo 
vsaj dve daljnosežni posledici, obe pa sta bili v svojem temelju finančne narave. Prva je imela 
relativno kratkotrajne učinke, država si zaradi katastrofalnega finančnega stanja ni mogla 
privoščiti krvavo potrebne posodobitve oboroženih sil, neposredna posledica tega je bila 
marginalna vojaška učinkovitost Italije v drugi svetovni vojni. Druga je imela precej bolj 
daljnosežne finančne posledice in je izvira iz spoznanja, da bo potrebno vse stroške za 
financiranje druge italijanske-abesinske vojne dejansko plačati, Italijani te stroške še danes 
plačujejo v obliki davka na promet na liter tekočega goriva v višini 1,90 lire (0,000981 €). 
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Naložena davščina se sprva morda sploh ne zdi velika, toda upoštevajoč, da jo še danes, torej 
več kot osemdeset let po vojni plačuje vsak potrošnik, ki v svojega jeklenega konjička natoči 
liter bencina, postane jasno, kakšen polom je za državne finance predstavljala fašistična 
avantura v Etiopska višavja.379 
Mussolini in fašistična stranka sta torej v želji po kolonialnem prestižu finančno povsem 
izčrpala državo. Zgoraj navedene posledice so bili daljnosežne, kratkoročno pa je Mussolinijeva 
kolonialna vojna močno poslabšala finančno stanje države, državni in vojaški izdatki so 
dobesedno eksplodirali, zlate rezerve so skopnele, vladnim ekonomistov pa so ob pogledu na 
državne bilance sivili lasje. Njihove srbi so bile več kot upravičene saj je državo zajela inflacija, 
oblasti so bile že oktobra 1936 prisiljene v devalvacijo lire za 40 %.380 
9.6 Dezerterji in usoda Klementa Serga  
Že v enem od prejšnjih poglavjih smo omenili, da naborniki v Etiopijo še zdaleč niso 
odhajali z veseljem. Okoli tisoč ljudi je zbežalo v Kraljevino Jugoslavijo, nekateri pa so se 
poslužili drugih metod v poizkusu izogibanja služenju. Naborniki so bežali tudi v kolonijah, 
tako lahko v časopisu Istra 10. aprila 1936 naletimo na članek o dezerterjih po imenih: Ivanu 
Smrdù (Stara vas pri Postojni) Peter Erjavec, po domače Valentinov (Kanomlje pri Idriji) Milan 
Flego, po domače Brkan (Sv. Ivan pri Buzetu) ter Anton Katarinčić (Malega Mulna), ki so 
vojaški rok služili v diviziji Assietta. Ko so se začele širiti govorice, da bodo divizijo poslali v 
Etiopijo, so se odločili za beg. Preko žičnih ovir, stolpov in minskih polj so uspeli prečkati 
libijsko-egiptovsko mejo. Po kratkotrajnem bivanju v Egiptu so vsi štirje odpotovali v 
Jugoslavijo.381 
Na tem mestu velja omeniti, da so tudi po prihodu v kolonijo obstajali primeri 
dezerterstva in prebegov v angleški Sudan ali Kenijo. Takšen podvig se je lahko kaj hitro končal 
z vojaškim sodiščem in smrtno kaznijo, če za trenutek odmislimo ogromne razdalje, neprijazno 
topografijo, vremenske razmere, razne nevarne živali in bolezni. Kljub temu so tovrstni 
poizkusi bili, iz česar lahko sklepamo, da se nekateri s služenjem v italijanski vojski niso mogli 
sprijazniti. Natančnega števila teh pobegov ni mogoče navesti, glede na podatke iz slovenskih 
občil je približno 400 dezerterjev doseglo Kenijo, glede na poročila je bilo med njimi nekaj 
Slovencev in Nemcev iz Južnega Poadižja.382 
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Manj pogosti so bili prebegi na stran Etiopije. To dokazuje medijsko izredno pokrit 
primer Hrvata Klementa Serga, ki mu je treba posvetiti nekaj pozornosti. Klement Sergo se je 
rodil 19. decembra 1912 v kraju Bregi blizu Opatije, po poklicu je bil šofer/mehanik. Z 
enaindvajsetimi leti so ga 17. julija 1935 (kmalu po poroki) mobilizirali v 4. pehotni polk  
divizije Peloritane in ga poslali v Italijansko Somalijo.383 Ob meji z Etiopijo je s tovornjakom 
prevažal vojaški in sanitetni material. Sergo je pravilno sklepal, da se približuje vojna. Tako je 
nekega dne, po temeljitem premisleku, zapustil svoj tovornjak v bližini mesteca Dolo in 
oborožen s puško zbežal preko meje in se predal četam etiopske vojske. Etiopijci so Serga 
najprej odpeljali v mestece Filtu, kjer so ga zaslišali ter ga nato odpeljali še na drugo zaslišanje 
k višjim funkcionarjem v mestu Negelo, kjer so uradniki o Sergu sestavili obširno poročilo za 
rasa Desteja. Medtem so se začeli spopadi in Sergo je kot vojni begunec taval po Etiopiji, kočno 
je prispel v štab rasa Desteja, ki mu je snel okove in ga posadil na letalo za Adis Abebo, kjer ga 
je sprejel sam neguš Haile Selasie. V pogovoru, ki je sledil je Haile Selasie vprašal Serga, ali si 
želi ostati v Etiopiji, Sergo mu je pritrdil in poprijel za delo kot voznik tovornjaka v 
prestolnici.384 
Etiopski cesar je o Sergu izdal poseben komunike, ki je takoj našel prostor v 
mednarodnih medijih, kar je posebno peklilo italijanske oblasti. Očitno pa je prišlo do pomote 
o Sergovi narodnosti, saj ga je mednarodni tisk označil za Italijana.385 To je razvidno tudi iz 
članka izpod peresa Dušana Timotijevića, dopisnika Politike v Adis Abebi. Timotijević je 
namreč prišel na intervju s Sergom v prepričanju, da je Sergo Italijan, ker ni znal italijanščine 
je Serga nagovoril v francoščini, ki je slednji ni razumel. Naposled ga je Timotijević vprašal če 
razume hrvaško, Sergo mu je odvrnil, da se bosta v tem jeziku najlažje sporazumevala in s tem 
pokazal da je istrski Hrvat. Timotijevič je v članku Serga opisal takole: »Sergo je zares 
simpatičen mladenič. Že v prvem hipu si je pridobil naklonjenost ljudi, ki so ga videli. Verjetno 
se mora prav temu zahvaliti, da je ostal živ, ko so ga Etiopci obkolili, da je potem zdrav in cel 
prišel v Adis Abebo in nadalje še, da mu je neguš dodelil delo v garaži in da se v garaži tako 
lepo vedejo nasproti njemu direktor Paleolog pa še vsi ostali do mladeniča Abebeja.«386 Lažne 
novice, da je Sergo Italijan je demantiral tudi emigrantski časopis Istra: »Ne gre za nobenega 
Italijana iz Fiume. Ta dezerter je Jugoslovan. To je Klement Sergo iz vasi Bergi, ali točneje iz 
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zaselka Benčinići v bližini Matulj pri Reki. Po poklicu je mehanik in zaposlen je v neki 
mehanični delavnici v Opatiji. Ima ženo, s katro se je pred kratkim poročil, in zelo majhnega 
otroka v svoji vasi. Očetu je ime Grga. Prišel je iz Učke v Brege. Je malo gluh in po tem ga 
prepoznajo. Mati je iz zaselka Benčinići in piše se Marija Benčinić. Sergo je bister in podjeten 
mladenič … Poznali so ga kot dobrega športnika. Vozil je kolo, ki ga je dobil od Touring Cluba, 
z njim je sodeloval v tekmah Reka-Rim, pa se mu je tedaj pripetila huda nesreča. To ga ni 
oviralo, da se ne bi še nadalje bavil s športom. Svoj redni vojaški rok je odslužili v Rimu kot 
mehanik. Kot šofer je menda vozil tudi neke generale.«387 Sergova zgodba ni imela srečnega 
konca, kmalu po italijanski zasedbi Adis Abebi so ga prijeli in ga prepeljali v Mogadiš, kjer ga 
je vojaško sodišče skupaj s še tremi slovenskimi vojaki iz Postojne in oficirjem iz Reke 28. 
junija 1936 obsodilo na smrt. Obsodbo je naslednjega dne 29. junija 1936 izvedel strelski vod, 
ki so ga sestavili iz njegovih bivših tovarišev iz 4. pehotnega polka divizije Pletoriane, ki so 
tudi stražili zapore. Med stražarji je bil tudi višji vodnik Albin Kavčič, ki je imel kot podčastnik 
možnost govoriti s Sergom. V svojih spominih je glede Serga zabeležil tole: »Etiopci so Sergu 
popolnoma zaupali in mu celo podelili čin kapetana. Sergo je šel nekajkrat na fronto, kjer so 
bile nasproti Etiopcem razmeščene enote Peloritana (Sergova divizija). Prek fronte linije je 
pozival Italijane in sorojake, naj se ne bojujejo proti Etiopcem. Nekateri so se odzvali 
njegovemu pozivu. Ko so Italijani zasedli Adis Abebo, je bil popolnoma obkoljen in ni imel 
kam bežati. Italijanska policija je preiskala vsaj kotiček. Odkrili so ga na železniški postaji. V 
vojaških zaporih v Mogadišu je bil Sergo miren in prav tako pred vojaškimi sodniki. Odkrito 
jim je povedal, da se bori za svoje ideale in da se nima česa kesati. Brez daljše obravnave so ga 
zdaj obsodili na smrt z ustrelitvijo. Zgodaj zjutraj 29. julija 1936 so ga odpeljali na vojaško 
letališče in privezali za kol. Nasproti njemu so razvrstili po en vod iz vseh čet 4. pešpolka 
Peloritane.«388  
Sodeč po Kavčičevem pričevanju je bil namen te predstave čim bolj prestrašiti Slovence 
in Hrvate, ki so bili v vsakem vodu. Po pričevanju so nato Serga vprašali, ali ima kakšne želje, 
na kar je odgovoril: »Nimam nobenih želja. Težko mi je umreti edinole zaradi otroka in žene. 
Zahvaljujem se vam za to prireditev, nič drugega!«389 Kavčič je zapisal, da je bil Sergo 
popolnoma miren, le govoril je nekoliko tišje, tako da ga je slišala le najbližja vrsta postrojenih 
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vojakov. Postalo je očitno, da želijo prisotni častniki zadevo čim prej zaključiti, po strelih naj 
bi se Slovencem in Hrvatom orosile oči, dejansko so sočustvovali z njim, a mu niso mogli 
pomagati. Klementa Serga so pokopali v Mogadišu.390 Serga je drzen pobeg torej stal življenja, 
nastradala pa je tudi njegova družina. Italijanske oblasti so se ob objavi članka o Sergu kot 
vojnemu beguncu v Etiopij, znesle nad njegovo družino. Istra je 4. septembra 1936 poročala, 
da so predstavniki lokalnih fašističnih oblasti pričeli nadlegovati Sergove starše in ženo.391 
Vzporedno s to novico je moč v isti številki časopisa Istra na naslovnici prebrati vest, da so 
Serga ustrelili v Rimu,392 na drugi strani pa lahko zasledimo popravljeno vest, kjer so zapisali, 
da ga je strelski vod ustrelil v Mogadišu.393 
Sergova avantura je bila medijsko 
zanimava prav zato, ker je bil to eden od 
redkih primerov prebegov na etiopsko stran, 
kar nakazuje na to, da se je velik del 
slovenskih in hrvaških nabornikov resno 
spraševal o smiselnosti služenju državi, ki jih 
ni priznavala za enakopravne državljan v 
neki daljni deželi, kjer so se v očeh 
domačinov tudi slovanski »allogeni« 
spremenili v osvajalce in predstavnike 
oblasti. Vendar je bil Sergov primer prej 
izjema kot pravilo, na samem terenu je bilo 
raznih skrivanj ali prebegov na stran Etiopije 
oziroma k upornikom malo, neko spodobno raven varnosti je bila Slovencem zagotovljena le 
če so se tesno držali enote, v kateri so služili. Že Drago Sedmak je ugotovil, da se je velika 
večina slovenskih fantov s stisnjenimi zobmi sprijaznila s situacijo in od služenja v eksotični 
deželi poizkusila odnesti kaj pozitivnega.394 
9.7 Število padlih Slovencev v italijansko abesinski vojni  
V fašističnem glasilu Il Popolo di Trieste z dne 4. februarja 1936 je objavljen obširen 
članek v katerem lahko preberemo, da je 3. januarja 1936 med opravljanju dolžnosti do naroda 
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Slika 15 Alojz Koglot, živinozdravnik iz Vrtojbe (desni), ki 
je bil v Etiopiji v letih 1935/37 kot italijanski častnik - 
živinozdravnik, na ježi s prijateljem Tonijem. (Vir: 





in države padel prvi črnosrajčnik slovenskega rodu iz Julijske krajine. Ta »čast« je pripadla 
Fortunatu Raspetu iz Spodnje Idrije, ki se je v Etiopijo podal kot pripadnik 62. legije MVSN, 
imenovane "Isonzo".395  Iz članka je razvidno, da so padlemu 2. februarja 1936 v Idriji slovesno 
odkrili spominsko ploščo. Na marmornati plošči bilo moč prebrati tale zapis: »Fortunato Raspet 
borec v Vzhodni Afriki, je z smrtjo posvetil potrdil vero v italijanstvo in fašizem v tej obmejni 
deželi ob reki Gededa (Ertireja), 3. januar 1936.«396 Dan pred tem, torej 3. februarja 1936 je 
krajšo notico o tem objavil tudi Ponedeljski Slovenec, ki je ob tej priložnosti zapisal, da ob tem 
izpade zelo verjetna trditev v nadaljevanju članka, da kraj smrti pokojnika potrjuje, da je vsaj 
en abesinski oddelek uspel vdreti na italijansko stran.397 Nadalje lahko v časopisu Ponedeljski 
Slovenec preberemo, da poleg Raspeta398 Il Popolo di Trieste navaja tudi Gateja iz Cerknega, 
tržaški časopis zapiše, da sta Raspet in Gatej s svojo smrtjo v vrstah črnosrajčnikov »dokazala, 
da se sme Italija zanašati tudi na zvestobo svojih novih državljanov ...«399 Ponedeljski Slovenec 
temu citatu tržaškega glasila doda sledečo pripombo: »Oba sta bila navdušena fašista.«400 
Omeniti velja še enega Slovenca, ki se je na straneh Ponedeljskega Slovenca pojavil 17. 
februarja 1936, to je Leopold Podgornik iz Čepovana, ki je v Afriko odšel kot delavec 
septembra 1936 in je tam tudi umrl.401 Ob tem velja omeniti, da je pri iskanju imen v italijanskih 
virih potrebna previdnost, saj je zaradi poitalijančenja imen in priimkov pogosto težko ugotoviti 
ali je omenjena oseba slovenske ali italijanske narodnosti. Težava je le še večja če imamo 
opravka z imeni padlih iz večjih krajev in mest.402 
V Ponedeljskemu Slovencu lahko preberemo, da naj bi do marca 1936 padli: Anton 
Svetel (Manče), Valentin Habe (Vojsko nad Idrijo), Viktor Colja (Gabrovica pri Komnu), Jožef 
Ivančič (Matulji), Franc Grohar (Doberdob), Evgen Pec (Škocjan ob Soči), Andrej Boltar 
                                               
395 »Le solenni onoranze tributate a Idria.« Il Popolo di Trieste, 25. januar 1936, 4. Milica Kacin Wohinz 
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prvih skupin delavcev. Svojce je o njegovi smeri obvestil čepovanski podesta ( faš. naziv župana).  




(Trst),403 Franc Bajt (Ponikve pri Sv. 
Luciji), Jožef Božič (Budanj) ter Jurij 
Kozma (Piran).404 Prav tako lahko v 
Ponedeljskemu Slovencu najdemo 
vest, da je v Etiopiji umrl Franc Likar 
iz Dolnje Otlice, ki je bil vpoklican v 
kemično četo divizije Gavignana.405 
Vsi našteti se pojavijo tudi v časopisu 
Istra, ki za obdobje spopadov, torej od 
začetka oktobra 1935 do začetka maja 
1936, omenjajo še naslednje osebe: Milan Kavčič (Idrija), Stanko Trojan (Trst), Andrej 
Zovidonić (Kanal). Anton Žvokelj (Manče).406 Spominske komemoracije za preminule so 
potekale po predhodno določenem vzorcu, za vse so organizirali maše zadušnice, na katerih je 
imel običajno govor pokrajinski 
prefekt.407 
Na spominski plošči, ki 
jo padlim v zasedi v dolini 
Selaklakà v Etiopiji postavil 84. 
polk divizije Gavinana, so med 
imeni padlih tudi imena: Kerac 
Alfonz, Novak (Novacco) Ivan 
Kozlović, Viktor, Pavletič, 
Ernestin Vižintin Atilij, Zubin 
Anton, od katerih so vsaj 
nekateri zagotovo Slovenci.408 
Ivan Krebelj, ki je bil tudi sam 
udeležen v tej zasedi, je v svojih 
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Slika 16 Spominska plošča, ki jo padlim v zasedi v dolini 
Selaklakà v Etiopiji postavil 84. polk divizije Gavinana. (Vir: SI 
PAK KP 349, Zbirka dokumentov prekomorskih brigad, šk. 75, 
»Iz Afrike v NOB«). 
Slika 17 Ivan Krebelj (klečeči) iz Rožic pri Materiji pomaga 
umirajočemu Viktorju Kozloviču (dolini Selaklakà; Etiopija). (Vir: SI 





spominih zapisal, da sta padla v Etiopiji tudi Viktor Kozlovič409 in Karlo Jagodič iz Trsta.410 
Prav tako lahko v knjigi Narodnoosvobodilni boj Primorcev in Istranov v Afriki preberemo, da 
italijanski zgodovinar Paolo Caccia Domioni v svojem delu Ascari K 7, ki je bilo izdano leta 
1966, poleg že omenjenih, navaja še imeni Petra Kervatina in Antona Vogriča. Predvsem za 
Vogriča avtor trdi, da je iz Furlanije, kar pomeni, da imamo skoraj zagotovo opravka s 
Slovencem.411 
Slovensko časopisje je po pisanju Milice Kacin-Wohinz na splošno z veseljem 
ugotavljalo, da žrtev med vpoklicanimi iz Julijske Krajine ni veliko. To lahko razberemo tudi 
iz govora, ki ga je v zadnjih dneh vojne, ob priložnosti vpoklica letnika 1915, imel podtajnik 
(federal)412 tržaške oziroma kraške in istrske province. V govoru je navedel 13 imen padlih iz 
tržaške province, prav toliko naj bi bilo padlih iz goriške province. Sodeč po zapisu v 
Ponedeljskem Slovencu je posebej poudaril, da: »kakor vidimo smrtnih žrtev iz Primorja v 
Afriki, hvala Bogu, ni veliko«.413  
Iz podatkov, ki sem jih uspel zbrati, ob predpogoju, da so vsi zgoraj navedeni padli 
Slovenci (od tega eden iz Furlanije), lahko zapišem, da je na italijanskih posestih v Afriškem 
rogu umrlo 24 oseb slovenske narodnosti, od tega en delavec. To je kar dober približek, saj je 
iz podatkov, ki jih je zbrala Nataša Nemec, mogoče sklepati, da je v tej italijanski kolonialni 
ekspediciji, vključujoč delavce, ki so kasneje odhajali na delo v Etiopijo, življenje izgubilo 
21,414 po podatkih dr. Milice Kacin Wohinz pa 26 primorskih Slovencev.415 Priznati je 
potrebno, da so bile italijanske oblasti do padlih, kljub temu da so bili Slovenci, nadvse pozorne. 
Tako so po teh novih »italijanskih mučencih« poimenovale šole, ki so jih le-ti obiskovali ali pa 
so jim postavili spominska obeležja. Tako sta obeležje dobila tudi Slovenca iz Vipavske doline, 
Anton Žvokelj iz Manč pri Vipavi in Anton Božič iz Vipave. Smrt je prvega doletela 16. 
februarja 1936, drugega pa 13 dni kasneje. Vipavski fascio416 ju je leta 1939 počastil s 
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spominsko ploščo, ki so jo vzidali v pročelje Lantierijeve graščine ter nanjo zapisali, da sta 
padla za »fašistično stvar« (caduti per la causa) v Italijanski Vzhodni Afriki«.417  
Iz podatkov v časopisih ter dokumentov italijanskih oblasti lahko sklepamo o 
razpoloženju prebivalstva v Julijski Krajni med vojno v Etiopiji. Oblast je poostrila nadzor nad 
protidržavnimi dejavnostmi, tako so obveščevalci po gostilnah in drugih zbirališčih pridno 
opravljali svoje delo. Med prijavami sumljivih ravnanj najdemo pogovore o nezadovoljstvu, 
kritikah in žalitvah, defetizmu ter izzivanju oblasti na ravni, s katero do tedaj oblasti še niso 
imele opravka.418 Pričele so se tudi konfinacije, s katerimi so hotele oblasti zatreti te nezaželene 
pojave. Milica Kacin Wohinz v svojem članku »Ob 'abesinski' vojni« navaja, da ob branju 
seznamov konfiniranih v obdobju 1935-1936, lahko ugotovimo, da je bila večina obsojena na 
1 do 5 let konfinacije. Razlogi konfinacije so bili različni, nekateri so poskusili zbežati pred 
mobilizacijo, drugi so bili konfinirani, ker so vpoklicanim pomagali pri begu in skrivanju, 
pogoste so bile tudi konfinacije zaradi defetizma, kritik priprav na vojno, protivojnih 
manifestacij in propagande, petja slovenskih ter pesmi, ki so žalila patriotična čustva Italijanov. 
Pojavljali so se tudi razni vzklili, denimo »Živela Velika Britanija, tukaj vlada lakota!«, ter 
žalitve na račun italijanske države in Mussolinija osebno. Oblasti so se morale pogosteje 
ukvarjati s skrunjenjem raznih fašističnih spomenikov, emblemov, izobešanjem slovanskih 
zastav, deljenjem letakov.419 Pogoste so bile tudi sabotaže raznih fašističnih proslav, tako so 
tigrovci 3. oktobra 1935 v Knežaku, med javnim radijskim prenosom Mussolinijevega govora 
ob napadu na Etiopijo, prekinili oskrbo z elektriko ter tako na veliko razočaranje lokalnih 
fašistov preprečili, da bi javnost poslušala duceja. Storilci so se po teh akcijah praviloma 
razbežali, oblasti pa jih kljub trudu niso odkrile. Nekateri posamezniki so bili naznanjeni 
kvesturi, kjer so ji zaslišali in obsodili na razne sankcije, ki so vključevale vse od opozoril, 
denarnih kazni, konfinacije in zaporov. Po podatkih, ki jih navaja Milica Kacin Wohinz, je bilo 
med majem 1935 in majem 1936 v goriški provinci konfiniranih 50 oseb, večina slovenske 
narodnosti, iz tržaške 71, med katerimi je bilo mnogo Italijanov, iz reške 22 iz puljske pa 32.420 
9.8 Posledice druge italijansko-abesinske vojne za primorske Slovence 
Vojna je na primorske Slovence vplivala podobno kot na preostale prebivalce Italije. 
Nekateri so se vojne razvesili, pričakovali so, da bo vojna prerasla v spopad med Italijo in 
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Veliko Britanijo, v kateri bo Italija poražena, nadejali so se, da bo na mirovnih pogajanjih 
možna revizija, v očeh primorskih Slovencev krivične Rapalske meje.421 
Po začetku spopadov v Etiopiji, je Društvo narodov 7. oktobra 1935 ugotovilo, da se je 
Italija, v nasprotju s svojimi obvezami do 12. člena ustanovne listine te organizacije, poslužila 
vojne in jo označilo kot agresorko in ji naložilo gospodarske sankcije. Članice so pozvale 
Francijo in Veliko Britanijo, naj poskusita najti rešitev med sprtima stranema, preden bodo 
sankcije začele veljati. Rešitve ni bilo mogoče najti, zato so sankcije 18. novembra 1935 stopile 
v polno veljavo. V sklopu Društva narodov je bil organiziran svet osemnajstih članic, ki je 
nadziral izvajanje sankcij, ki so vključevale naslednje prepovedi: embargo na izvoz orožja, 
streliva in druge vojaške opreme ter prepoved izvoza vseh surovin, ki bi lahko koristile 
italijanski vojni industriji.422 Sankcije je bolj ali manj dosledno izvajalo dvainpetdeset držav, 
razen Avstrije in Madžarske, ki sta bila naklonjeni Italiji ter Albanije, ki je bila samostojna le 
na papirju, dejansko pa je bila italijanska polkolonija. Sankcije niso zavezovale Nemčije in 
Japonske, ki nista bili več članici Društva narodov in Združenih države Amerike, ki nikoli niso 
pristopile k tej organizaciji.423 Ta neenotnost je povzročila, da sankcije na italijanske vojne 
operacije niso imele praktično nikakršnega učinka, saj so potrebne surovine Italiji dostavljale 
države, ki so se na sankcije požvižgale, posledično je lahko Italija svojo vojsko v Eritreji in 
Somaliji še naprej oskrbovala, italijanske ladje pa so lahko nemoteno plule skozi Sueški prekop. 
Sankcije so bile v smislu političnega pritiska popoln polom in niso pripomogle k temu, da bi se 
vojna končala, saj niso vključevale dveh ključnih surovin, ki bi hitro ustavili italijanski vojaški 
stroj, to je premoga in nafte. Tudi če bi sankcije vključevale ti dobrini, to ne bi ustavilo oskrbe, 
saj so premog in nafto Italiji dobavljale Združene države Amerike.424 Sankcije Društva narodov 
torej Italijo niso prisilile za pogajalsko mizo, so pa imele, kot je dandanes dobro znano, 
posledice za civilno prebivalstvo. Le nekaj dni zatem, ko so sankcije stopile v veljavo, je Italija 
uvedla posebne vojne razmere v oskrbi prebivalstva.425 Te posebne razmere so vključevale 
maksimirane cene živil, predvsem tistih, ki so v drugi polovici leta 1935 hitro naraščale, poleg 
tega je bila omejena prodaja določenih artiklov, oblasti so se trudile intenzivirati domačo 
pridelavo kmetijskih pridelkov, za pokrivanje stroškov vojne so organizirali akcije zbiranja 
dragih kovin in drugih surovin.426 
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V skladu s to politiko oskrbe prebivalstva je Medsindikalni odbor v Gorici z odlokom 
določil cene za večino potrošnega blaga. Ponedeljski Slovenec je 21. oktobra 1935 posredoval 
cene nekaterih artiklov: »telečje meso po 7,50 lir, goveje od 4,20 do 6 in svinjsko po 7 lir kg, 
maslo po 9,80 lir, najboljša moka 1,70, lir sladkor 6,05 lir, mleko 0,80 itd.« Hkrati je bile v 
Trstu maksimirane cene: »maslo po 11,60 lir, sladkor po 6,20, mleko po 1 liro liter, goveje 
meso od 3,80 do 6 lir za kg itd.« Odlok je vstopil v veljavo 19. oktobra 1935.427 V začetku 
decembra 1935 je goriški prefekt Tommaso Ciampani na zboru Trgovske in obrtne zbornice, ki 
se je pred tem preimenovala v Sosvet za korporativno gospodarstvo, med govorom o vplivu 
sankciji na širše goriško območje, povedal: »Pokrajina bo občutila posledice sankcij predvsem 
zaradi ustavljenega uvoza živine in lesa iz Jugoslavije, deloma bosta to nadomestili Avstrija in 
Ogrska "predvsem pa moramo poskrbeti za kokošjerejo in rejo kuncev v vseh družinah (...), 
dvigniti moramo tudi pridelek oljnatih semen (...) v nadomestilo za olivno olje (...) primanjkljaj 
volne in bombaža moramo izenačiti z drugimi nitkastimi pridelki, bodisi rastlinskimi bodisi 
umetnimi kot so konoplje, lan, rajon. Gotovo ste že tudi čitali, da se že grade tovarne, v katerih 
se bo izdelovala volna iz posnetega mleka..." Skrbeti je treba tudi za dvig izvoza sadja in 
zelenjave v antisankcionistične države, je dodal, inozemski premog pa bo treba nadomestiti z 
domačim iz Raše.«428 
Da so sankcije imele negativni učinek na italijansko gospodarstvo, kaže tudi dejstvo, da 
se je oblast oprijela že iz zgodovine dobro znanega manevra za vsaj delno pokrijte stroškov 
vojne, velike propagande akcije za »domoljubno prostovoljno oddajo plemenitih kovin«. 
Časopise so napolnili udarni naslovi in propagandne parole, ki so pozivale k darovanju 
plemenitih kovin: »Darovati zlato državi je radost«.429 Po poročanju italijanskega tiska je bila 
akcija uspešna: »Bogati kar tekmujejo, kdo se bo bolj izkazal. Častniki, športniki in drugi 
poklanjajo svoja zlata in srebrna odlikovanja na oltar domovine. Val darežljivosti je zajel tudi 
katoliške kroge. (...) Tudi goriški nadškof Margotti se je oglasil. Poslal je pokrajinskemu tajniku 
kot dar za zlato zbirko zlato verižico za naprsni križec in vatikanski zlatnik. Svoj dar je 
pospremil s pismom, v katerem pravi, da mu njegovo osebno uboštvo ne dopušča, da bi za 
drago domovino storil, kar njegovo srce po pravici želi. (...) Ker nima zlata, poklanja lastne 
molitve in molitve, ki se v vsej nadškofiji dvigajo dnevno k Bogu za Italijo in njene junaške 
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vojake.«430 Najbolj zaželeno je bilo seveda zlato, vendar akcija ni bila omejena le nanj. Na 
ozemlju celotne države so potekale zbiralne akcije, kjer so ljudje lahko oddali staro železo, 
jeklo, kotlovino, cunje … Ljudje so lahko svoje prostovoljne prispevke oddali na provincialnih 
sedežih fašistične stranke, predstavniki fašistične stranke pa so v spremstvu miličnikov 
prispevke pobirali tudi z vozovi od kraja do kraja. Zbrano zlato, srebro in bron so poslali v 
centralno banko italijanske države Banco d'Italia, ki je zbrani material pretopila v denar. 
Časopis Ponedeljski Slovenec je angažirano povzemal podatke italijanskega tiska, ki je poročal 
o »požrtvovalni dobrodelnosti italijanskih domoljubov.«431 Za občila so bile zlasti zanimive 
velike geste, na primer pompozna ceremonija, v kateri je Gorica predala skladu zlato medaljo, 
ki jo je prejela zaradi »mučeništva in zaslug« v prvi svetovni vojni.432  
Prostovoljna oddaja očitno ni zbrala dovolj denarja, saj se je kmalu pričela akcija oddaje 
poročnih prstanov, pod geslom »Giornata della fede« - Dan zvestobe. Ljudje so bili vseskozi 
politično nadzorovani, da bi pomirili oblasti, je običajno vsaj en od zakoncev oddal prstan, da 
sta lahko ohranila drugega kot spomin na dan, ko sta si obljubila večno zvestobo. Ponedeljski 
Slovenec se je zgražal nad to prakso ter zapisal: »menda kmalu ne bo nobenega poročenca več, 
ki ne bi bil žrtvoval svojega prstana.«433 Oblasti so predvidele, da bo odvzem poročnih prstanov 
povzročal nezadovoljstvo, zato so v zameno parom razdelili železne prstane, ki so bili deležni 
božjega blagoslova, v Gorici jih je blagoslavljal tudi nadškof Margotti.434 
Časopis Ponedeljski Slovenec je 13. februarja 1936 poročal, da naj bi se v skrinje 
fašistične organizacije v goriški pokrajini nateklo 26.300 kg zlata, 15.231 zlatih prstanov, kar 
se poročevalcu zdi zelo skromno, in 227.950 kg srebra.435 Dr. Milica Kacin Wohinz povsem 
pravilno oceni, da so ti podatki bodisi močno pretirani, zgrešeni ali pa pomenijo, da je zlato in 
srebro leta 1935 na Goriškem ležalo kar na tleh.436 Še posebej se podatki zdijo najmanj čudni, 
če vzamemo v obzir podatke, objavljene v silvestrski izdaji trškega časopisa Il Popolo di 
Trieste, iz katerih izhaja, da so v Trstu do konca leta 1935 zbrali 310 kg zlata, 950 kg srebra, 
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550 ton železa, 45 kvintalov bombaža, 1030 kg brona, 12 kvintalov bakra in 60 kvintalov 
mešanih metalov.437 
Vendar sankcije kot kaže niso povzročile trajnih pretresov, saj se je italijansko 
gospodarstvo po koncu vojne in ukinitvi sankcij hitro postavilo na noge. V obsežnem članku, 
ki ga je moč prebrati v časopisu Istra iz leta 1937 in je je bil v bistvu povzetek poročila 
provincialnega prefekta Julijske krajine, lahko preberemo, da se je hitro posodabljal in 
intenziviral kmetijski sektor, na tržaško trgovino, ki je bila pred vojno v težavah, pa je 
blagodejno vplival uvoz poceni in kvalitetne kave iz Etiopije, ki so jo nato predelovali v tovarni 
kave Illy. Dobro so se znašle tudi tekstilne tovarne, ki jim je A. O. I. predstavljala novo tržišča. 
Po besedah prefekta je industrija dobro okrevala, saj lahko v istem članku lahko preberemo: »V 
pospešenem tempu deluje barvarnica v Gorici, tovarna poljedelskih strojev v Batujah, tekstilna 
tovarna v Podgori, lesna industrija, industrija pohištva in cementa "Salonit" (tovarna cementa 
v Anhovem). Režim cen se je zaostril zaradi devalvacije lire, denarni obtok se je povečal zaradi 
višje produkcije, povečanih dohodkov posestev ter pošiljk delavskih prihrankov iz Abesinije. S 
tem se je tudi brezposelnost zmanjšala, najnižja je bila prav med vojno v Etiopiji oziroma vse 
leto 1936. V Abesinijo je bilo leta 1936 poslanih okoli 800 delavcev iz goriške pokrajine, nad 
800 naj bi jih zaposlile ladjedelnice v Tržiču, mnoge so vzeli premogovniki v Labinu in rudnik 
v Rajblju, veliko delavcev pa so zaposlovala tudi "obsežna vojaška dela na meji«.438 Nekatera 
italijanska podjetja so bila v Etiopiji prisotna preko državnih razpisov, med njimi so bila seveda 
tudi podjetja in obrati iz Julijske krajine. Najbolj viden je bil prispevek lesnega podjetja Antonio 
Rizzato iz Ajdovščine, ki je dobilo velik posel za izgradnjo montažnih elementov za vojašnice 
italijanske vojske.439 V nadaljevanju Istra zapiše, da iz poročil prefektov in gospodarskih 
funkcionarjev veje pozitivno vzdušje in optimističen pogled na prihodnost. Pravilna, čeprav 
nekoliko cinična, je bila opazka, da v poročilu ni niti besede o slovenskih kmetijah, katerih 
stanje je bilo skrb vzbujajoče. Propadanje teh kmetij, ki je bilo posledica oderuških kreditov 
italijanskih finančnih ustanov ter odseljevanja, je postalo orožje raznarodovalne politike. Iz 
naštetih razlogov so slovenske in hrvaške kmetije padale v roke raznih italijanskih institucij in 
zavodov, ti pa so jih nato ponudili Italijanom po nizkih cenah, kar je pomenilo utrjevaje 
italijanske populacije v nekdanjem Avstrijskem Primorju.440 Glede na molk poročila o tej 
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tematiki Istra zaključi, da bi raje izvedeli: »za število prodanih kmetij raznim bankam iz stare 
Italije, ki so potem nastanile svoje kolone na slovenski zemlji.«441 
Še en aspekt, ki je vplival na razpoloženje prebivalstva je bila fašistična propaganda, ki 
je popolnoma pričakovano dosegla nove višave. Ljudi so stalno zasipali z raznimi 
propagandnimi pamfleti v raznih fašističnih glasilih in literaturi. Propaganda je kakopak 
vključevala tudi govore na raznih prireditvah, udeležba na javnih radijskih predvajanjih 
govorov italijanskega diktatorja je bila tako ali tako obvezna. Predvsem v krajih, kjer duhovniki 
niso bili tako narodno zavedni, je bil slovenski živelj poduka o upravičenosti vojaškega posega  
deležen tudi pri službi božji.442 V osnovnih šolah je bila učencem, poleg običajnega jutranjega 
pozdrava »Viva il Duce, viva il Re!«443 po nalogu Opera Nazionale Balilla,444 predpisana tudi 
domoljubna molitev: »(...) Bog, Gospod naš, ščitite našo drago domovino in naše vojake v 
Vzhodni Afriki, ki obenem z zastavami rimske kulture prinašajo tem krajem luč Kristusovega 
križa.«445 Propagando so širile tudi razne pesmi, avantura v eksotični Afriki je navdihnila razne 
avtorje, ki so poveličevali civilizacijsko misijo fašistične Italije. Ena najbolj priljubljenih v tej 
ostri konkurenci je bila pesem neznanega avtorja »O morettina.«446 V osnovnih šolah je tako 
strumno odmeval refren pesmi »Facceta nera«, ki jo je leta 1935 spisal Giuseppe 
Micheli:447»Facetta nera bell' Abissina, aspetta, aspetta che già l'ora s'avvicina quando saremo 
vicino a te, noi ti daremo un' altra legge e un altro re.«448 Seveda pa niso izostale tudi hvalnice 
duceju, v spominu mnogih starejših Primorcev še biva napev: »Con la barba del Negus faremo 
i spazzolini per pulire le scarpe a Benito Mussolini.«449 
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10 Fašistični imperij 
Mussolini je 9. maja 1935 ob razglasitvi imperija izrekel te besede: »Italija ima končno 
svoj imperij … Fašistični imperij, imperij miru, civilizacije in humanosti.«450 Italija je končno 
imela svoj kolonialni imperij, poznan tudi pod imenom L' impero dei cinque anni - Imperij petih 
let,451 s tem so se njene kolonialne sanje uresničile. Ta kratkotrajni imperij je poleg Italije 
obsegal Albanski protektorat, Krf, Dedokaneške otoke, Libijo ter posestva v Afriškem rogu: 
Etiopijo, Eritrejo in Somalijo, ki so jih po osvojitvi Etiopije združili v A. O. I. - Africa orientale 
Italiana – Italijanska vzhodna 
Afrika, ki je merila 1.725.330 km2, v 
njen pa je v tridesetih letih po 
ocenah živelo 12 milijonov 
prebivalcev.452 Zadnja prepreka 
Italiji na poti do uživanja svojega 
imperija pa so bili še mednarodne 
sankcije, tema, na kateri se je jasno 
pokazala vsa nebogljenost in 
nesložnost Društva narodov. 
Nazoren primer tega, da je bilo 
Društvo narodov v bistvu ujetnik 
različnih interesov držav članic, je 
bilo izredno zasedanje skupščine 
Društva narodov 30. junija 1936. Na 
tem zasedanju je izgnani etiopski 
cesar Haile Selassie v zadnjem 
poizkusu rešitve svoje države 
osebno nagovoril delegacije držav udeleženk. Govor, v katerem je neguš zahteval ostrejše 
sankcije proti Italiji in ga zaključil z besedami: »Kaj naj sporočim svojem ljudstvu?«, se je 
spremenil v farso, saj so ga neprestano prekinjali vzkliki, obrekovanja in žalitve prisotnih 
italijanskih novinarjev. Izkazalo se je, da je eno izmed temeljnih načel Društva narodov koncept 
kolektivne varnosti, veljalo le na papirju, v praksi ga v večini primerov zaradi različnih 
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Slika 18 Zemljevid A. O. I. v letu 1935. Vir: Modnogeo 
http://www.mondogeo.it/Immagini/Mappe/africa_orientale.jpg Dostop: 




interesov držav članic, na prvem mestu velesil Velike Britanije, Francije in Italije, ni bilo 
mogoče izvajati. V ozračju, v katerem je večina članic Društva narodov menila, da je Nemčija 
precej hujša grožnja od Italije, je Etiopija dejansko postala žrtev evropske politike. Že nekaj dni 
po govoru Haileja Selassija je Velika Britanija iz Sredozemlja umaknila večina svojega 
ladjevja, kar jasno pokaže, da kakršnakoli zaostrovanje razmer z Italijo, ob vedno bolj 
nepredvidljivi Nemčiji, ni bilo v britanskem interesu. Članice društva narodov, na čelu s Veliko 
Britanijo in Francijo, so se kljub moledovanju Etiopije več ali manj sprijaznile z realnim 
stanjem, tako so na britanski predlog 15. julija 1936 ukinile vse sankcije, kar je de facto 
pomenilo priznanje italijanskega imperija.453 
V Italiji je vladalo vzneseno vzdušje in vsesplošno vznemirjenje, cesarska krona, ki ni 
bila usojena Umbertu I., je okitila kralja Viktorja Emanuela III.454 Seveda pa novega naziva ni 
prejel samo kralj, tudi drugi človek Italije je prejel kopico neuradnih nazivov. Mussolini, ki je 
z osvojitvijo Etiopije v očeh Italijanov postal sijajnejši od Crispija, je bil v tem trenutku na 
vrhuncu moči in priljubljenosti. Časopisne strani so bile polne hvalnic duceju, ki se je v njih 
pojavljal pod nazivi »Novi Julij Cezar«, »apostol nove vere Italije«, »Titan«, »Genij«, niso pa 
izostali tudi nazivi papeža in božanstva. To je le peščica nazivov in hvalospevov, s katerimi so 
mediji obkladali svojega gospodarja. Italija je bila v popolni evforiji, situacijo je še najbolje 
povzel novinar Asvero Gravieli, ki je v svoji študiji o »duhovnih interpretacijah Mussolinija« 
presegel samega sebe z zapisom: »Homer je božanski v umetnosti; Jezus je bil božanski v 
življenju; Mussolini je božanski v dejanjih.«455 Kralj in duce nista vsa odlikovanja zadržala 
zase, saj sta v mesecih po koncu vojne podelila ogromno odlikovanj in častnih nazivov.456 
Generala Pietro Badoglio in Rodolfo Graziani sta bila povišana v maršala, Badogliu pa je 
pripadel še plemiški naziv in imenovanje za prvega podkralja/generalnega guvernerja A. O. 
I.457  
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Po razglasitvi imperija so bile razne kolonialne teme deležne še večje pozornosti v 
vsakodnevnih občilih in propagandi režima. Del tega procesa in pokazatelj pričakovanj je bila 
tudi sprememba naziva pristojnega ministrstva. Dne 8. aprila 1937 se je Ministero delle Colonie 
(Ministrstvo za kolonije) preimenovalo v Ministero dell'Africa Italiana  oziroma s kratico MAI 
(Ministrstvo za italijansko Afriko).458 Sprememba imena in opustitev pojma kolonija je bila 
signal, da želi fašistična oblast 
italijanske kolonije dokončno 
inkorporirati v italijanski upravni 
sistem. Drugi razlog, ki je povečal 
vlogo Ministrstva za italijansko 
Afriko, preko katerega naj bi Italija 
dosegla svoj imperialni sen, pa je 
bilo dejstvo, da je dotičnemu 
ministrstvu od 21. novembra 1937 
do 30. oktobra 1939 načeloval 
Mussolini osebno.459 
Veličastne manifestacije ob 
zmagi v Etiopiji in razglasitev imperija so seveda potekale tudi na ozemlju, ki je bilo Italiji 
priključeno z rapalsko pogodbo in nekoliko kasneje reškim sporazumom. Višji predstavniki 
rimokatoliške cerkve so upravičili vlogo enega od branikov režima, saj so novo pridobljeni 
imperiji pozdravili s slavnostnimi mašami in zvonjenjem. Fašizmu zelo naklonjeni goriški 
nadškof Carlo Margotti je med pridigo v Gorici 8. maja 1936, kot dober Italijan poveličeval 
pravično italijansko zmago, hvalil duceja ter zabičal vsem svojim duhovnikom, da morajo v ta 
namen darovati mašo in pridigati.460 Opazka je seveda letela na slovensko duhovščino, ki je z 
redkimi izjemami zavrnila dosledno praznovanje tega »velepomembnega« praznika.461 Padec 
Adis Abebe je poleg verskih obredov pospremilo tudi javno predvajanje Mussolinijevega 
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Slika 19 Ena od fotografij kjer Stanko Gabrijan fotografira eno od 
fašističnih manifestacij. Na tej fotografiji Italijani razglašajo imperij 
v Etiopiji, 1937. (Vir: Goriški muzej, Oddelek za zgodovino; Fototeka 
NOB inv. št. 16158.). Fotografija z obrazložitvijo je objavljena tudi v 




govora. Da bi ducejev »evangelij« po radijskih valovih doseglo kar najširše občinstvo, so 
oblasti v Gorici presegle same sebe in mobilizirale okoli 160.000 ljudi ter poskrbele, da so v 
čast tej zmagi po hribih zagoreli kresovi.462 Po poročanju Ponedeljskega Slovenca se je v Trstu 
slovesnosti ob razglasitvi imperija bolj ali manj prostovoljno udeležilo 50.000, ta množica je 
dodobra zapolnila vse kotičke osrednjega tržaškega trga Piazza Unita. Ob tej priložnosti je v 
tržaški cerkvi sv. Justa slovesno mašo, ki je kar prekipevala od domoljubnih parol, daroval škof 
Luigi Fogar.463 
Vojna v Etiopiji in osnovanje imperija se je globoko usidrala v zavest lokalnega 
prebivalstva. Gorški prefekt je v svojem poročilu z dne 16. marca 1939 z dolgim naslovom 
»Poročilo o dejavni politični penetraciji z namenom duhovne asimilacije drugorodnega 
prebivalstva« o odnosu lokalnih allogenov do imperija, zapisal: »Osvojitev imperija, pri kateri 
je sodelovala tudi dobršno število drugorodcev, se je globoko vtisnila v miselnost teh ljudi, saj 
so v najnovejšem razmahu italijanske moči prepoznali ne le izredni dogodek pač pa tudi zaton 
prej spet in spet razbobnanih upov v spremembo meja v našo škodo.«464  
Navdušenje in družbeni konsenz ob razglasitvi imperija pa sta bila, kot se je izkazalo, 
zelo plahi ptici. V nasprotju z visokoletečimi krilaticami fašistične propagande, se je 
naklonjenost imperialni misiji Italije med ljudskimi množicami s časom hitro zmanjševala. 
Italijanski zgodovinar Nicola Labanca je ta proces opisal takole: » Mojstrskega konsenza, ki je 
bil dosežen med letoma 1935-1936, ni bilo mogoče več ponoviti. V resnici je jeseni 1936 
navdušenje Italijanov izhlapevalo, če sodimo po poročilih prefektov Mussoliniju. Kolikor je 
moč ugotoviti iz poročil ovaduhov in obveščevalnih služb Mussoliniju, javno mnenje že konec 
1936 ter v začetku leta 1937 o imperiju ni več govorilo s kako posebno naklonjenostjo. Med 
najbolj kritičnimi so bili prav povratniki iz A. O.I . Torej »konsenz«, kolikor ga je sploh bilo, 
ni imel dolgega trajanja.«465  
10.1 Nemirna kolonija  
Etiopski cesar Haile Selassie, ki je pristal v izgnanstvu, je 30. junija 1936 spregovoril v 
Društvu narodov o metodah, ki jih uporabljajo Italijani v Etiopiji ter obsojal očitno 
spodkopavanje kolektivne varnosti in ogrožanja svetovnega miru ter zatrdil, da Etiopijci nikoli 
ne bodo pristali na italijansko okupacijo. Imel je prav, splošna družbena klima v novi italijanski 
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kolonialni pridobitvi ni bila rožnata.466 Italijanski zgodovinar Nicola Labanca je ocenil, da bi 
usodo »Imperija petih let« oziroma A. O. I. lahko razdelili kar po posameznih letih, pri čemer 
bi vsako leto poistovetili z dogodki, ki so ta leta zaznamovali. V tej razdelitvi bi bili leti 1935-
1936 leti osvojitve imperija in velikih bitk, leto 1937 bi dobilo naziv leto pobojev, 1938 bi bilo 
leto kontinuiranega upora, 1939 leto tranzicije, v letu 1940 se je imperij pripravljal na svoj 
konec, leto 1941 pa je bilo leto konca imperija.467  Oglejmo si torej, kaj se je v A. O. I. dogajalo 
med leti 1936-1940. 
Ob razglasitvi imperija so 
italijanske čete dejansko nadzirale 
le 1/4 ozemlja, kar je pomenilo 
najpomembnejša mesta in glavne 
prometne povezave, preostalo 
ozemlje, ki ga je še vedno 
obvladovala najmanj 100.000 
glava cesarska vojska pod 
vodstvom največjih etiopskih 
velikašev, je bilo potrebno še 
zasesti.468 Iz Rima je prišel ukaz, 
da je nemudoma potrebno zasesti 
celotno ozemlje Etiopije. To je bilo 
v pisarnah prestolnice lahko spraviti na papir, na terenu pa je bilo to težje uresničiti. Če za 
trenutek zanemarimo močan odpor, je tu še dejstvo, da je Etiopija trikrat večja od Italije. Za 
takšen podvig je bilo potrebno ogromno vojaštva, logistike pa tudi odločnosti.469 Dne 5. maja 
se je končala le uradna vojna ali kot je poimenoval režim »la guerra di sette messi« ali v prevodu 
sedemmesečna vojna, ki je po oceni Angela del Boca na italijanski strani zahtevala najmanj 
4350 mrtvih in 9000 ranjenih, stala pa je astronomskih 40 milijard lir. Uradno vojno je 
zamenjala nova vojna, ki je kakopak potekala daleč od oči, tako rekoč neopazno, za kar je 
poskrbela italijanska cenzura. V tej vojni je bilo ubitih desetkrat več italijanskih vojakov kot v 
drugi italijansko-abesinski vojni. Zavojevalec Adis Abebe, maršal Pietro Badoglio, ki si je 
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Slika 20 Železniška postaja v Adis Abebi. Fotografiral je Alojz Koglot, 
živinozdravnik iz Vrtojbe, ki je bil v Etiopiji v letih 1935/37 kot 
italijanski častnik - živinozdravnik. (Vir: Goriški muzej, Oddelek za 




izkušnje z zatiranjem odpora pridobil v Libiji, je časovni termin za osvojitev celotnega ozemlja 
ocenil na 20 let. Morda se je prav iz tega razloga le sedemnajst dni po osvojitvi Adis Abebe 
vrnil v Italijo, poveljstvo pa prepustil Rodolfu Grazianiju.470 
 Prva naloga Grazijanija je bila umiritev razmer in zatrtje upora. To pa ni bila lahka 
naloga, saj je bil odpor močan, kljub temu da so se Italijani grobo znašali nad ujetniki. Iz Rima 
pa so prihajali ukazi, da je potrebno proti upornikom in prebivalstvu, ki jih je podpiralo, izvajati 
politiko strahu in iztrebljenja. Upornikom se je pridružila tudi lokalna inteligenca in lokalni 
voditelji, ki so povečini izhajali iz 
plemiškega sloja. Z gverilskim načinom 
bojevanja in sabotaže so ti uporniki 
Italijanom in njihovim podpornikom 
prizadejali precejšnjo škodo, poizkusi 
ponovne zasedbe Adis Abebe pa niso bili 
uspešni. Do začetka leta 1937 je italijanska 
vojska uspela zajeti večino vojaških 
poveljnikov. Vrhovnega poveljnika 
upornikov, rasa Nimmra, nekaj sto 
plemičev in lokalnih voditeljev so 
deportirali v Italijo, ostali so padli v spopadih, ali pa so jih pobili. S tem so Italijani močno 
oslabili odpor, vendar se je ta kmalu okrepil z novimi voditelji.471 Stanje je bilo torej izrazito 
nemirno, ob tem bi lahko mirno zapisali, da A. O. I. ni bila klasična kolonija kot so bile kolonije 
Velike Britanije, Francije, Nizozemske, Belgije, kjer je peščica belcev z majhnimi silami in s 
trdo roko relativno mirno vladala območju ter ga ekonomsko izkoriščala. A. O. I., predvsem pa 
ozemlje Etiopije, je bilo dejansko bolj podobno kakšnemu okupiranemu ozemlju v Evropi med 
drugo svetovno vojno, na katerem je delovalo močno odporniško gibanje, pri čemer se kot 
alegorija kar ponuja ljubljanska pokrajina.  
Dober mesec po koncu druge italijansko-abesinske vojne oziroma 11. junija 1936 je 
Mussolini za podkralja Etiopije imenoval dotedanjega poveljnika italijanski sil v A. O. I., 
maršala Rodolfa Graziania. Devet mesecev po tem napredovanju bi ozračje v Adis Abebi kaj 
lahko opisali kot strupeno. Situacija bi lahko vsak čas eksplodirala v nove spopade, tudi 
ogromen kontingent 225.000 italijanskih vojakov ni zadostoval za nadzor celotnega ozemlja 
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Slika 21 Italijanske enote v Etiopiji v hajki za upornimi 
domačini, posnel Stanko Gabrijan avgusta 1938. (Vir: 






Etiopije. V višavju so še vedno taborile enote etiopske vojske, ki so se preoblikovale v bolj ali 
manj organizirane odporniške skupine.472 Da je bila varnost vprašljiva, priča neuspešen poizkus 
atentata, ki so ga februarja 1937 v Adis Abebi izvedli etiopski uporniki, čigar tarča je bil glavni 
simbol italijanske oblasti, maršal Rodolfo Graziani. Ob tej priložnosti je v Adis Abebi bilo 
mogoče slišati vzklike: »Naj živi svobodna Etiopija!«473  
Italijanske oblasti z Grazianijem na čelu so se odzvale z valom represivnih ukrepov, v 
katerih je življenje izgubilo več tisoč Etiopijcev. Pacifikacija Etiopije je bila v marsičem še bolj 
brutalna kot vojna. Pričevanja italijanskega vojaka Uga Pinija474 prikazujejo vso brutalnost 
italijanskih oblasti, ki je vključevala požige vasi, poljščin in pokole. Zelo slikovit je tale opis 
pokola, ki se, zanimivo, po metodologiji pobijanja povsem ujema s pričevanji vojaka Ivana 
Kreblja: »Ko je skupina Molinaro (vojaška policija) zasledovala upornike, je južno od kraja 
Soddu najprej požgala vasi, zatem odbrala 200 zdravih Etiopcev. Poročnik Sartori jih je zatem 
na ukaz višje komande pognal v neko kotanjo med skalovjem. Obkrožili so jo Askari in vanjo 
odprli ogenj. Iz velike kotanje se je dvigal k nebu strašen krik človeških bitji, spremenjenih v 
zveri, kot bi bile nagnane in stisnjene v sredi velike hoste v plamenih.«475 Ugo v nadaljevanju 
pripomni, da je po tej »uspešni akciji« polkovnik Mollinero obširno poročal Grazianiju, 
kakopak so v poročilu, ki je romalo v Adis Abebo, civiliste, ki so jih iztrgali svojcem, zamenjali 
»uporniki, ki jih je zajel v očiščevalni akciji.«476 
Ta teror ni imel kakšnega večjega uspeha, etiopski uporniki so bili še naprej aktivni, o 
njihovem uspehu priča dejstvo, da so bile med leti 1936 in 1941, kljub vse bolj brutalnemu 
postopanju italijanskih oblasti, cele pokrajine v rokah partizanov.477 Vzlic tega je Mussolini 
pozval Grazianija k odločnejšemu ukrepanju ter mu zabičal, naj postreli vse zajete upornike. 
Le nekaj dni zatem je Graziani brzojavil svojemu duceju: »Ustrelitev Abune Petrosa, ki je bil 
eden od štirih etiopskih škofov, je terorizirala voditelje in ljudstvo … Nadaljuje se likvidacija 
oboroženih Etiopcev, posajenih po gozdovih. Postreljeni so bili vsi ujetniki. Brez usmiljenja 
smo obračunali z ljudstvom, ki je krivo, če že ne za sožitje z uporniki, vsaj zato, ker se jim ni 
uprlo.«478 
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Grazianijevi povračilni ukrepi niso zalegli. Problem italijanskih oblasti se je še poglobil, 
ko so uporniki leta 1939 dobili pomoč iz Evrope v obliki treh prekaljenih antifašistov in borcev 
španske republike po imenih: Ilio Barontini, Bruno Rolla in Slovenca iz Proseka pri Trstu, 
Antona Ukmarja. Kasneje se jim je v Etiopiji 
pridružil še francoski polkovnik Paul Robert 
Monnier. Italijanski zgodovinar in novinar 
Adolfo Scalpelli je to četverico označil takole: 
»Ti štirje so si za psevdonime izbrali imena 
štirih apostolov, Petrus, Johannes, Paul in 
Andreas, niso pomembni le zaradi političnih in 
vojaških nalog, ki so jih v Etiopiji opravljali, 
marveč so tudi simbol, to je simbol upora 
človeške zavesti proti fašizmu in mednarodne 
solidarnosti, ki povezuje zatirane narode. Skozi 
njihove roke je šla nit, ki je povezovala boj v 
Evropi z bojem v Afriki.«479  
Član PCI, Anton Ukmar, je bil pred 
odhodom v Etiopijo v Parizu, kamor se je prebil 
po porazu republikancev, v španski državljanski 
vojni. V Parizu se je nastanila tudi etiopska 
cesarica, ki je z etiopsko emigracijo in raznimi 
diplomatskimi predstavniki kovala načrte za 
podporo etiopskim upornikom. Prvi član Ilijo Bartolini je v Etiopijo odpotoval že decembra 
1938, potem ko so prejeli lažne potne liste so mu marca 1939 sledili še preostali. Anton Ukmar 
je tako dobil nizozemski potni list in biblijsko ime Johanes. Preden so odpotovali, jim je soproga 
Haileja Selasija priredila poslovilni večer in jim razdelila priporočilna pisma za rase v 
domovini. Pisma na svilenih robcih so bila v bistvu ukaz Haileja Selasija svojim podložnikom, 
da naj imetnikom tega dokumenta izkažejo vso spoštovanje in naj jim po lastnih močeh 
pomagajo.480 Po dolgi in zapleteni poti je Ukmar s tovariši prišel v Etiopijo in se sestal z 
gverilci. Inštruktorji so kmalu ugotovili, da so Etiopijci bojeviti, a popolnoma brez osnov 
modernega gverilskega vojskovanja, saj iz prevelike želje po plenu niso pravočasno zapustili 
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Slika 22 Vešala v etiopskem kraju Mai Lala Etiopija, 
november. 1938. Fotografijo je posnel Stanko 
Gabrijan. (Vir: Goriški muzej, Oddelek za zgodovino; 




bojišča. Borce je bilo potrebno naučiti, da naj plen, zlasti konje in orožje, pustijo pri miru. 
Potem, ko so lekcije našle plodna tla, so inštruktorji odšli na štiri različna območja, kjer so vsak 
zase organizirali odporniško gibanje. Med seboj pa so bili povezani s kurirsko službo, po potrebi 
pa so se tudi sestajali ter izmenjevali informacije ter izkušnje.481 Anton Ukmar je tako deloval 
med Amharci in Tigrijci na območju višavske planote od Modrega Nila do Debra Markosa in 
do jezera Tanem di Debra Tabora in do Gondara ter območja Malake ob nekdanji meji z Eritrejo 
in Modrega Nila. Ukamarjevi - Johanesovi gverilci so v glavnem delovali na območju Godžam 
in Gondarju.482 Etiopijce je bilo treba naučiti tudi razlikovati fašiste od navadnih vojakov in 
delavcev ter napraviti konec pobojev Italijanov, ki so jih v Etiopijo poslali sovražniki s sedežem 
v Rimu. Uporniki so pred prihodom četverice ujetnike brez izjeme pobili, nato pa so jih začeli, 
sicer bose in napol gole, izpuščati. Spremenila se je tudi politika do ujetih askarov, ki so jih 
uporniki sprejeli v svoje enote, če so se jim hoteli pridružiti. Inštruktorji so se morali boriti tudi 
s samovoljo častihlepnih uporniških voditeljev in plemenskih poglavarjev, ki so utopično 
mislili, da bodo po par uspešnih napadih na italijanske postojanke sami obvladovali ozemlje ter 
po možnosti ob prvi ugodni priložnosti obračunali s sosednjim plemenom.483 Po nekaj mesecih 
je četverici kočno uspelo združiti razne uporniške skupine proti skupnemu sovražniku, še 
posebej aktiven je bil Anton Ukmar, ki je večkrat je prekrižaril svoje območje, da bi se sestal s 
poveljniki in se nekajkrat tudi sam udeležil bojev. Tako so se pričeli napadi na italijanske 
oskrbovalne kolone, kasneje pa so se začeli vrstiti tudi napad na italijanske postojanke. Uspehi 
so bili tako veliki, da je bila konec leta 1939 italijanska vojska v Etiopiji varna le še v oporiščih, 
ki so jih varovali trdni zidovi. Število upornikov oziroma etiopskih borcev za svobodo, kot so 
jim pravili, pa je že preseglo 200.000. Inštruktorji so se poslužili tudi propagandne vojne, saj 
so v štabu upornikov začeli tiskati časopis v italijanskem jeziku La Voce dell' Abissinia, ki so 
ga delili Italijanom, ki so živeli v Etiopiji. Posledica tega početja je bila demoralizacija 
italijanskih vojakov in naseljencev, območja in postojanke so tako še hitreje padale v roke 
upornikov.484 Graziani je stopnjeval s povračilnimi ukrepi, bil je prepričan, da bo serija 
italijanskih maščevalnih pohodov od februarja do maja 1937 končala te »upore divjakov«. 
Nasilje je imelo prav nasproten učinek, nasprotniki italijanske vladavine so se umaknili v 
ilegalo, uporniki pa so vse več podpore dobivali tudi od kmetov, ki so bentili nad italijanskim 
požiganjem kmetij. Italijani so hitro opazili, da se etiopske enote vedejo bolj disciplinirano, to 
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so povezovali s tem, da so se upornikom pridružili častniki etiopske vojske. To razmišljanje je 
bilo do neke mere pravilno, da pa upornikom pomagajo tudi inštruktorji iz Evrope, jim še ni 
prišlo na misel. Graziani je takole opisal nove metode boja uporniških skupin: »Formacije 
upornikov so se bolje organizirale od abesinskih enot redne vojske, ki so se bojevale v vojni. 
Uvedle so železno disciplino in že majhne spodrsljaje in neposlušnost kaznujejo s smrtjo. (…) 
Uporniki so sprejeli taktiko, da se našim enotam ne pustijo zaustaviti in izvajajo gverilske akcije 
na vseh območjih, da bi pokazali, da Etiopija ni v celoti osvojena.«485 
Uporniki so nadzorovali vse več ozemlja, ki ga je bilo potrebno upravljati, kar je od 
štirih Evropejcev zahtevalo precej iznajdljivosti in samoiniciative. Tako so že leta 1939 
domačini prvič v zgodovini na osvobojenih ozemljih volili župane. Ukmar in ostali pa so 
večkrat peš odpotovali v Britansko Somalijo ali v Džibuti, kjer so nakupili tehnični material, 
zdravila in orožje. Vse to je hitro dalo rezultate, etiopski borci so Italijanom zadajali vedno 
hujše poraze. Eden od uspehov četverice je bil, da so Etiopijci na osvobojeno ozemlju 
organizirali začasno vlado s sedmini člani.486 
Boj in uspehi etiopskih upornikov so hudo peklili italijansko poveljstvo. Graziani je 
besnel nad obveščevalno službo, ki ji nikakor ni uspelo ugotoviti, kdo so glavni organizatorji 
odpora. Nekako so le ugotovili, da so za nenadnimi uspehi upornikov štirje belci. Oblasti so 
izbrskale identiteto polkovnika Monniera in zmotno ugibale, da so vsi štirje pripadniki 
francoske obveščevalne službe. Za četverico so razpisali velike nagrade, po radiju Adis Abeba 
pa so več tednov predvajali obvestilo in obljubljali visoko nagrado za informacije o voditeljih 
upornikov. To je bilo zaman, voditeljev upora niso nikoli našli.487 
Vmes so se v Evropi zgodile prelomne stvari, začela se je druga svetovna vojna, Francija 
pa je bila v pomladnih mesecih 1940 v velikih težavah, zato obljubljenega orožja ni bilo. Zelo 
hud udarec je pomenila smrt polkovnika Paula Roberta Monniera-Andreasa, ki je že kmalu po 
prihodu v Etiopijo zbolel in konec leta 1939 v pokrajini Goggiam umrl. Nasploh je bilo za 
četverico življenje težko, niso bili vajeni podnebja in lokalnih bolezni, saj so jih kljub temu, da 
so dobili pred odhodom na misijo vsa potrebna cepiva in zalogo zdravil, vseskozi pestile razne 
zdravstvene težave. Tudi Ukmar je bil zaradi malarije na robu smrti, rešilo ga je samo odločno 
posredovanju Barontinija, ki mu je priskrbel kinin in ga negoval. Iz vseh teh razlogov so pričeli 
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razmišljati o vrnitvi v Evropo.488 V prvih mesecih leta 1940 je bil maršal Graziani razrešen 
položaja etiopskega podkralja in se vrnil domov v Rim, kjer je nastopil funkcijo načelnika 
generalštaba vojske, njegov naslednik Amadej Savojski vojvoda Duca d'Aosta, je bil v 
postopanju do domačinov veliko milejši. Odporniško gibanje, ki sta mu milejša italijanska 
politika in zatišje koristila, je spremenilo taktiko in svoj vpliv v ilegali širilo na vse večja 
območja Etiopije. Preden je Graziani odšel iz Etiopije, je Mussoliniju poslal poročilo, v katerem 
je razkril, kako visoke so bili izgube, ki jih je italijanska vojska plačala za obrambo imperija: 
»Ostrina bojev, ki so potekali v osemnajstih mesecih od zavzetja prestolnice, je razvidna iz 
tega, da je bilo ubitih 13.000 italijanskih in kolonialnih vojakov in 250 častnikov, to pa pomeni, 
da so bile izgube trikrat večje kakor v vojni za zavzetje cesarstva.«489 V teh razmerah so se Ilio 
Barontini, Bruno Rola in Anton Ukmar sklenili vrniti v Evropo.490 Misija je bila kljub odhodu 
uspeh, tako je bila konec leta 1940 italijanska vojska v Etiopiji že obsojena na poraz. Ukmar, 
Rolla in Barontini, ki so se vrnili v Evropo z vedenjem, da so Etiopijcem pomagali v boju proti 
okupatorju, so se sedaj lotili novih podvigov v okupirani Evropi.491 
Krvni davek italijanskega imperija je bil visok, če gre verjeti Grazijanijevmu poročilu, 
je samo v sedemnajstih meseci po zasedbi Etiopije padlo 13.000 italijanskih in kolonialnih 
vojakov in 250 častnikov,492 kar je precej več kot med samo vojno, kjer je padlo 1533 
italijanskih vojakov in 2854 pripadnikov kolonialnih čet.493 Italijanske izgube pa so 
zanemarljive, če jih primerjamo s krvnim davkom, ki so ga plačali domačini. Etiopija je 
dobesedno krvavela, ocene kažejo, da je od pričetka sovražnosti do padca italijanskega imperija 
zaradi vojne, okupacije, represivnih ukrepov, pobojev in drugih ekscesov umrlo več kot 
400.000 domačinov.494 
10.2 Slovenski delavci v Italijanski vzhodni Afriki 
Italija je z zasebno Etiopije svojemu imperiju dodala še eno nerazvito in revno državo 
brez osnovne infrastrukture. Vendar fašistov ta izziv ni prestrašil, prav nasprotno, v naslednjih 
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letih so v Etiopiji z namenom modernizacije 
pričeli z velikimi javnimi deli, za katere so 
porabili ogromno truda, materialnih in 
finančnih sredstev.495 Gradile so se predvsem 
ceste, novice o tem pa so dosegle tudi naše 
kraje. Časopis Slovenski gospodar je o tem 15. 
aprila 1936 takole poročal: »V zadnjem času je 
Poveljstvo italijanskih inženirskih čet zelo 
pospešilo gradnjo cest, ki vodijo v osredje 
Abesinije. Dograjena je avtomobilska cesta, ki 
pelje iz Makale proti jugu. Ta cesta bo te dni 
podaljšana do mesta Kvoram.«496 
Vsa te gradbene dejavnosti so zahtevale 
ogromno delovne sile, o celotnem številu 
delavcev lahko ugibamo, znan je podatek, da so 
med februarjem in majem 1936 v A. O. I. poslali 
67.000 delavcev, številka pa je po vojni še 
naraščala.497 Da bi dobili dovolj delavcev, so 
italijanske oblasti interesentom ponujale boljši 
zaslužek kot v domovini in nagrade. Tako so italijanske kolonije, posebno Etiopija, postale 
zanimive za Slovence iz Julijske krajine, ki so si hoteli prislužiti nekaj denarja in ga poslati 
domov, da bi vsaj malo ublažili revščino.498 
Koliko pa je bilo sploh Slovencev, ki so našli delo v italijanskih kolonijah v Afriškem 
rogu? Slovenci, ki so se zaposlili pri podjetjih, ki so delovala v Etiopiji, so izhajali iz dveh 
bazenov. Prvi bazen so sestavljali demobiliziranci, ki so se po koncu vojne odločili, vsaj 
začasno ostati v novi koloniji. V drugem bazenu pa so bili brezposelni Slovenci iz Julijske 
krajine, ki jih je bilo ocenah časopisja okoli 2600. To številko navaja tudi Drago Sedmak, pri 
čemer se sklicuje na poročanja časopisa Istra: glasilo Saveza jugoslovenskih emigranata iz 
Julijske krajine.499 Velika večina se je vzlic dobrega plačila zaposlila pri gradnji cest, nekateri 
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Slika 23 V teh previsnih stenah in globelih na višini 
nad 2000 m so italijanski delavci, med njimi tudi 
mnogi Primorci, v 30-ih letih gradili cesto skozi 
etiopsko pogorje Uolcheffit. (Vir: Goriški muzej, 






so si s tem kar dobro finančno opomogli. To 
stanje pa je bilo bolj kratkega diha, plače 
delavcev so italijanske oblasti v sklopu 
varčevalnih ukrepov kmalu razpolovile, saj so 
bile prepričane, da bodo glede na situacijo v 
domovini, ostali. Te ocene so bile pravilne, saj 
delavci niso imeli kam iti, dobro so se namreč 
zavedali, da delovnih mest doma, še posebej pa v 
Julijski krajini, ni dovolj. Predvsem na Goriškem 
so lokalne oblasti in fašistična stranka zaznale 
priložnost ter interes za odhod na delo v Afriko 
izkoristile kot dodatno orožje raznarodovanja. 
Tako so slovenskim prosilcem dajale prednost 
pred italijanskimi delavci z utemeljitvijo, da so 
Slovenci močni, pridni in vajeni težaških del.500 
Odhod večjega števila slovenskih delavcev v 
kolonije se je povsem skladal z italijansko 
politiko in spodbujanje emigracije v korist poitalijančevanja drugorodcev.501 Oblasti so se še 
posebej angažirale pri slovenskih kmetih, ki so jim ponujali različne ugodnosti, če bi kot koloni 
odšli v italijanske kolonije.502  
V državnem arhivu v Gorici so pred kratkim uredili arhivski škatli, ki se ukvarjata z 
delavci v kolonijah. Arhivskega gradiva je tako precej, a je žal precej slabo urejeno, nekaj 
dokumentacije zagotovo še manjka. Zagotovo bi bili arhivski škatli primerni za samostojno 
študijo, v kateri bi se morda dalo oceniti število delavcev, ki so iz Goriške pokrajine odšli v 
italijanske kolonije in vsaj približno ugotoviti število Slovencev med njimi, a za to velja 
nekoliko počakati. Arhivski škatli sta namreč del fonda goriške prefeture pod imenom 
Prefettura di Gorizia; Archivio di Gabinetto (1927-1946), slednji fond pa bo v letu 2020 doživel 
prenovo oziroma reorganizacijo, zato bodo morda prišli na dan še dokumenti, do katerih sam 
nisem imel dostopa. Dokumentacija o delavcih v tržaškem državnem arhivu je manj obsežena, 
obsegala naj bi le eno arhivsko škatlo, je pa vsekakor primerna za jasnejši pregled poteka 
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Slika 24 Pogled na izgradnjo dela ceste skozi 
pogorje Uolcheffit v Etiopiji. Posnel Stanko 
Gabrijan. (Vir: Goriški muzej, Oddelek za 





transportov. Za potrebe tega dela bo zadostoval pregled postopka izbire delavcev, ki ga lahko 
rekonstruiramo iz dokumentacije in seznamov transporta delavcev leta 1935. 
Prvo vprašanje, ki si ga je potrebno zastaviti, je: »Kako pa so italijanske oblasti sploh 
izbirale delavce, ki so se prijavili za odhod na delo v kolonije?« Na državni ravni je odhode 
delavcev in kolonistov v kolonije, seveda je tu mišljena predvsem A. O. I., urejal in koordiniral 
Commisariato per la migrazioni e la 
colonizzazione – Komisariat za selitve in 
kolonizacijo ali s kratico CMC.503 Izbiro 
primernih kandidatov pa je komisariat 
prepustil lokalnim oblastem, ki so izvedle vse 
potrebne postopke. Kakšni pa so bili sploh 
pogoji za izbiro delavcev, ki naj ji jih poslali 
v A. O. I.? Oblasti so iz Rima prejele 
okrožnico, v kateri so bile natančno določene 
pravice ter dolžnosti delavcev ter pogoji za 
zaposlitev. Pogodbo je bilo mogoče skleniti za 
najmanj pet mesecev. Prva zahteva je bila, da 
mora biti delavec zdrave in robustne 
konstitucije, kar je moral potrditi sanitetni 
oficir. Delo je vsaj na papirju nudilo kar nekaj 
ugodnosti, med njimi je bila obljubljena 
zdravstvena oskrba na državne stroške, 
zavarovanje v skladu z zakoni, brezplačen 
transport do mesta vkrcanja ter brezplačen 
transport in hrana na ladji, vendar v tem času 
delavec ni bil upravičen do plače ali 
predujema. Med obljubami je moč najti tudi 
navedbo, da bo ob prihodu v A. O. I. zagotovljena nastanitev v barakah ali v šotorih, hrano in 
druge stroške naj bi si delavec ob prihodu v kolonijo plačal sam. Določen je bil deseturni 
delavnik s poudarkom na tem, da plača prične teči s trenutkom pričetka dela. Za siromašnejše 
ali nezaposlene Slovence je bila zagotovo najpomembnejša plača, plačilna lestvica je bila 
natančno določena, plače so se za nekvalificirane delavce pričele pri 25 lirah dnevno. Določeno 
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Slika 25 Skupina delavcev 18. čete 66. centurije pri delu 
ceste v pogorju Uolcheffit v Etiopiji, 22. 12. 1936. Z leve: 
1. Stanko Gabrijan iz Vipave 2. Bergnach Attilio, Kanal 
3. Hladnik Ivan, Budanje 4. Žigon Franc, Dol – Otlica 5. 
Giovanni Emma Pozzovicchio (s kovinsko palico) 6. 
Remac Peter, Ozeljan (v roki ima patrono dinamita) 7. 
Vidmar Edvard, Dol – Otlica. Na levi strani je čez 500 m 
navpične globine. (Vir: Goriški muzej, Oddelek za 




je bilo, da bodo plačo dobivali vsakih petnajst dni. Prav tako je bilo predvideno 2/3 kritje 
stroškov povratka za delavce, v kolikor so v Afriki ostali vsaj pet mesecev. V primeru 
predčasnega povratka zaradi višje sile (na primer bolezni delavca) pred tremi meseci bivanja, 
je država pokrila 1/3 stroškov, po treh mesecih pa polovico. V primeru vrnitve domov na željo 
delavca, ki ni opravil pogodbenih obveznosti najmanj pet mesecev, je stroške poravnal sam. 
Predvidena je bila možnost odpusta tudi iz disciplinskih vzrokov. V tem primeru je moral 
stroške povratka kriti sam, če je to bilo pred tremi meseci bivanja, v primeru da je bil v Afriki 
več kot tri mesece je participacija države znašala 2/5 stroškov povratka.504  
Zadnje dni aprila 
1935 je na naslove goriškega 
federalnega sekretarja 
fašistične stranke, 
provincialnega odbora za 
korporativno ekonomijo, 
goriškega urada za 
zaposlovanje ter na naslov 
glavnega zdravnika province 
prispel dokument s številko 
1076. Dokument je bil 
naslovljen Operai terrazzieri 
per l'Africa Orientale 
(Kopači/teracerji za 
Italijansko vzhodno Afriko), izdan je bil 21. aprila 1935, označen pa je bil s pripisom 
»urgentissimo« ali v prevodu zelo nujno. V dokumentu komisar za zaposlovanje in notranjo 
emigracijo pri predsedstvu vlade sporoča, da bi bilo vredno razmisliti o napotitvi 100 kopačev 
iz goriške province pod pogojem, da bodo pripravljeni na odhod čimprej, po možnosti do konca 
naslednjega meseca. Iz dokumenta izhaja, da naj bi bili kandidati stari med 25 in 40 let, mojstri 
svojega poklica, robustne in zdrave konstitucije ter dobrega političnega in moralnega značaja. 
V Afriko naj bi emigrirali sami ter brez orodja, opremo naj bi jim ob vkrcanju izročili pripadniki 
italijanske kraljeve vojske.505 Glede na dokumente je ta oprema vključevala: kolonialno čelado 
                                               
504 ASGO, Prefettura di Gorizia; Archivio di Gabinetto (1927-1946) b. 56, f. 115., »Condizioni di 
massima per gli  operai ingaggiati per l'Africa Orientale.« 
505 ASGO, Prefettura di Gorizia; Archivio di Gabinetto (1927-1946) b. 55, f. 114., »Operai terrazzieri per 
l'Africa Orientale. N. 1076.« 
Slika 26 Cesta, ki so jo zgradili italijanski delavci, med njimi tudi mnogi 
Primorci, skozi pogorje Uolcheffit v Etiopiji. Na fotografiji pogled na 
Debivar - Uolcheffit, ceste med Asmaro in Gondarjem, 22. 10. 1937. (Vir: 




oziroma klobuk za zaščito pred soncem, pelerino, nekaj lanenih odej, trebušni pas, vojaško 
posodo za hrano (menážko), jedilni pribor, kozarec iz pločevine ali čutaro ter torbo za hrano 
(krušnjak).506 Določeno je bilo, da bodo delavce razdelili po homogenih skupinah po 25 članov, 
vključno z vodjem skupine, ki bo odgovoren tudi za disciplino. Dokument je federalnemu 
tajniku fašistične stranke nalagal izbor delavcev na osnovi evidenc urada za zaposlovanje. V 
skladu z odločbami, ki jih je izdalo ministrstvo za kolonije in visoki komisariat za A. O. I., 
dokument poudarja nujnost preventivnega zdravniškega pregleda. Ob uspešno prestanem 
pregledu je zdravnik kandidatom izdal standardiziran zdravstveni certifikat in ga posredoval 
komisariatu za zaposlovanje in notranjo emigracijo pri predsedstvu vlade. Za izvajanje 
natančnejših zdravniških pregledov so zdravniki dobili navodila, naj se poslužujejo tudi že 
obstoječe mreže protituberkuloznih dispanzerjev. Če je le možno, naj bi pred odhodom opravili 
program cepljenja za vse kandidate in preverili učinkovitost le-tega ter o tem obvestili sanitarni 
urad v pristanišču vkrcanja in zgoraj omenjeni komisariat. V primeru, da cepljenja ni bilo 
možno opraviti v roku, je moral odgovorni zdravnik obvestiti sanitarni urad v pristanišču 
vkrcanja, da so tam lahko opravili vsa potrebna cepljenja.507 
V poročilu enega od zdravnikov z dne 27. aprila 1935, ki je po dokumentih sodeč 
deloval na območju ajdovske občine, je moč najti poročilo o pregledu šestindvajsetih mož, ki 
so se prijavili za odhod v A. O. I. kot kopači/teracerji (terrazzieri). Za 22 prijavljenih je glede 
na priimke moč sklepati, da so Slovenci, saj so priimki, čeprav poitalijančeni, tipični za 
ajdovsko območje.508 Na obrazcu, ki so ga delavci prejeli po zdravniškem pregledu, je moč 
ugotoviti, kaj so iskali zdravniki. Pri kandidatih so zlasti pazili, da nimajo raznih prirojenih ali 
pridobljenih gibalnih ovir, ki bi jih utegnile ovirati pri delu. Poleg tega so preverjali, ali imajo 
prenosljive kožne in očesne bolezni, preverjali so znake ter simptome značilne za izbruh 
tuberkuloze, simptome sifilisa in gonoreje, razlog za zavrnitev so bile tudi razne nevrološke in 
duševne bolezni in nesprejemljivo obnašanje, posebej sta navedena alkoholizem in pederastija. 
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V zaključku pregleda je moral 
zdravnik vpisati, ali je morda 
opazil simptome malarije, ob 
koncu potrdila pa je še pripisal, 
kdaj je kandidat prejel zadnjo 
dozo cepiva proti črnim kozam.509 
V obravnavanem primeru je bil 
starostni razpon kandidatov od 
25-37 let, med njimi je zdravnik 
za primerne označil 25 
kandidatov, kot neprimernega za 
delo pa je ocenil le enega 
kandidata, ki je bil star 
petintrideset let.510 Zdravnik je v njegovo zdravniško potrdilo zapisal, da za delo ni sposoben 
zaradi poškodbe in posledično zmanjšanje gibljivosti kazalca na desni roki.511 
V kolonije so delavci iz goriške pokrajine odhajali že pred samo vojno, kot je razvidno 
iz članka v časopisu Giornale di Gorizia z dne 8. maja 1935: »Zjutraj je preko Trsta, kjer so se 
vkrcali na ladjo »Saturnia«, v vzhodno Afriko odšlo 100 delavcev iz Gorice in goriške 
pokrajine. Včeraj zvečer je fašistični sindikat zanje pripravil pogostitev v gostilni »Stella d' 
oro«, ki je potekala v veselem in sproščenem vzdušju. Pozdraviti jih je prišel tudi predstavnik 
fašistične stranke poročnik Laruschi. Delavci so besedam fašističnega predstavnika pritrjevali 
s ploskanjem, srečanje se je tako spontano spremenilo v donečo manifestacijo v čast domovini 
in duceju.«512 Odhod delavcev je bil za oblasti obenem priložnost za druženje in utrjevanje 
ljubezni do domovine. V dveh arhivskih škatlah državnega arhiva v Gorici je o tem transportu 
precej gradiva, žal pa ni končnega seznama potnikov. Na isto skupino delavcev se nanaša tudi 
dokument številka 639, ki ga je goriški urad za zaposlovanje 10. maja 1935 poslal goriški 
                                               
509 ASGO, Prefettura di Gorizia; Archivio di Gabinetto (1927-1946) b. 55, f. 114., »Certificato medico 
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510 ASGO, Archivio di Gabinetto (1927-1946), »Comune di Aidussina: Operai terrazzieri di Aidussina.«. 
511 ASGO, Prefettura di Gorizia; Archivio di Gabinetto (1927-1946), »Certificato medico per uso di 
lavoro.« 
512 »Partenza di operai per l'Africa Orientale.« Giornale di Gorizia, 8. maj 1935, 3. 
Slika 27 Gondar, 8. 11. 1937, Amara A. O. I. (Africa Orientale 
Italiana). Stanko Gabrijan (na desni) v nedeljo 7. 11.1937 na vaji s 
puškomitraljezom - Mitragliatrice leggera "Breda". (Vir: Goriški 
muzej, Oddelek za zgodovino; Fototeka NOB inv. št. 15922.). 
Fotografija z obrazložitvijo je objavljena tudi v Orel, »Fotografija kot 




prefeturi iz katerega je razvidno, da je urad posredoval podatke o stroških železniškega prevoza 
te skupine delavcev med Gorico in Trstom. Stroški prevoza so znašali 410 lir.513  
Nekoliko več podatkov o delavcih, ki so maja 1935 v A. O. I. odpluli z ladjo Saturnia 
izvemo iz dokumentov, ki jih hranijo v državnem arhivu v Trstu. V dokumentu z zaporedno 
številko 164 EM, ki ga je 10. maja 1935 tržaškemu prefektu poslal tržaški provincialni urad za 
zaposlovanje, najdemo seznam delavcev, ki so se 8. maja ob 11. uri vkrcali na ladjo Saturnia. 
Dokument se natančno dotika le delavcev iz tržaške pokrajine, tako da se za delavci iz Goriške 
izgubi sled, izvemo pa da se je na ladjo Saturnia vkrcalo 291 delavcev iz tržaške pokrajine od 
tega 234 kopačev/teracerjev (terrazzieri) in 57 vodoinstalaterjev (mecc. tubista). Istočasno so 
delavce razdelili na 12 skupin ter jim določili vodje. Iz dokumenta je razvidno tudi, od kje so 
prihajali posamezni delavci. Iz mesta Trst je prihajalo 174 kopačev in 46 vodoinstalaterjev, iz 
Tržiča (Monfalcone) je bilo 41 kopačev in 45 vodoinstalaterjev, iz Milj (Muggia) je bilo 15 
kopalčev in 4 vodoinstalaterjev, iz Postojne sta bila 2 kopača, iz Gradeža (Grado) je bil 1 kopač 
in 3 vodoinstalaterji iz Nabrežine (Aurisina) pa je bil en kopač.514 V telegramu notranjega 
ministrstva tržaški prefekturi z dne 8. maja 1935 lahko preberemo, da sta popoldne tega dne ob 
množičnih manifestacijah proti Afriškemu rogu odpluli ladji Saturnia in Belveder, s skupno 
4011 delavci. Iz telegrama in priložene dokumentacije izhaja, da se jih je na Saturnio skupno 
vkrcalo 2511.515 Delavci so izhajali iz različnih italijanskih pokrajin,516 tako izvemo, da je 1000 
delavcev prihajalo iz Vidma, 202 iz Beluna, 302 iz Trevisa, 300 iz Benetk, 200 iz Padove, po 
100 jih je bilo iz Reke ter Gorice517 ter 301 iz Trsta.518 Obširna dokumentacija, ki zadeva 
vkrcavanje na ladjo Saturnia, je edina dokumentacija v pregledani arhivski škatli tržaškega 
                                               
513 ASGO, Prefettura di Gorizia; Archivio di Gabinetto (1927-1946) b. 55, f. 114., »Ufficio provinciale 
di collocameto – Gorizia. Biglietto cumulativo ferroviario per per l'Africa Orientale. N. 639.« 
514 ASTS, Prefettura di Trieste; Archivo di Gabinetto (anni 1923-1952) b. 523, »Ufficio provinciale di 
collocameto – Trieste. N. 164 EM.«  
515 ASTS, Prefettura di Trieste; Archivo di Gabinetto (anni 1923-1952) b. 523, »Telegrama. Ministero 
Interno- Gabinetto; Direzione Generale P.S.« 
516 Dokument delavcev ne razvrsti po pokrajinah, to poenostavi s tem, da kot kraj izvora navede le glavno 
mesto pokrajine iz katere so prihajali. 
517 To so zagotovo delavci, o kateri je 8. maja 1935 v članku »Partenza di operai per l'Africa Orientale.« 
poročal Giornale di Gorizia. »Partenza di…«, 3. 
518 Razliko med številom delavcev iz Trsta v telegramu notranjega ministrstva in tržaškega provincialnega 
urada za zaposlovanje pojasni dokument »Ufficio provinciale di collocameto – Trieste. N. 164 EM.«, ki 
je bil citiran zgoraj. V njem je zapisano, da se 16 delavcev kopačev, ki so bili predvideni za vkrcanje, ni 
vkrcalo. Dokument pojasni, da se iz neznanega razloga 7 delavcev ni pojavilo na zbirnem mestu, za 
preostalih devet pa navede, da so kot člani 58. legije M.S.V.N. dobili razne zadolžitve tako, da je njihova 
odsotnost upravičena. ASTS, Archivo di Gabinetto (anni 1923-1952), »Ufficio provinciale di collocameto 




državnega arhiva, ki zadeva transporte delavce v A. O. I. v letu 1935. Obširnejših poročil o 
drugih transportih v pregledanem fondu ni moč zaslediti.519  
Goriški provincialni urad za zaposlovanje je goriški prefekturi 4. septembra 1935 poslal 
dokument številka 1271 v katerem je v tabeli podal število in poklicni profil delavcev, ki so 31. 
avgusta 1935 izjavili, da so se pripravljeni preseliti bodisi v notranjost Italije bodisi v kolonije. 
Kam so poslali te delavce ni jasno, gotovo pa so predstavljali vsaj dal bazena iz katerega so 
črpali kandidate za odhod na delo v A. O. I. Statistika v tem dokumentu je še toliko bolj 
zanimiva, ker so pri skupnem številu delavcev dosledno zabeležili koliko prijavljenih je 
allogenov, v primeru goriške pokrajine gre zagotovo za Slovence.520  
Tabela 1 Število in poklicni profil delavcev, ki so 31. avgusta 1935 izjavili, da so se pripravljeni preseliti bodisi v 
notranjost Italije bodisi v kolonije. Statistika. (Vir: ASGO, Archivio di Gabinetto (1927-1946), »Ufficio provinciale 
di collocameto – Gorizia N. 1271.«)  
Poklic        število od tega allogenov 
krojači 8 7 
čevljarji 19 7 
električarji 21 5 
            mizarji 139 64 
tiskarji 2 1 
zidarji 224 129 
težaki 655 383 
tesarji 19 10 
ličarji/barvarji 11 3 
rudarji 88 53 
kamnoseki 15 10 
mehaniki 148 61 
kovači 87 37 
tekstilni delavci 7 2 
št. obrtnikov/delavcev 1443 772 
kmetje 89 67 
Skupaj 1532 839 
 
Iz zgoraj priložene tabele izhaja, da je bilo med prijavljenimi več kot 50 % Slovencev. 
V primeru, da je ocenjeno število točno, to znaša 54, 7%. Slovenci so prevladovali med krojači, 
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tekstilnimi delavci, tesarji, kamnoseki ter kmeti. Večino so predstavljali tudi med težaki in 
zidarji, manj pa jih je bilo med električarji, ličarji/barvarji, čevljarji, mehaniki in kovači.521  
Glede na dokumentacijo, ki jo hranijo v državnem arhivu v Gorici, lahko zapišemo, da 
je bilo zanimanja za odhod na delo v A .O. I. precejšnje, kar dokazuje množica notic z 
osrednjega goriškega ter iz drugih lokalnih uradov za zaposlovanje v goriški pokrajini 
namenjenih regionalni kvesturi. V glavnem so notice vsebovale sezname potencialnih 
kandidatov, prav zaradi števila prijav pa so si oblasti lahko privoščile selekcijo. Da je bilo 
povpraševanje večje od ponudbe, dokazuje dokument št. 1670 z dne 27. novembra 1935, ki ga 
je vodja regionalnega urada za zaposlovanje poslal njegovi ekscelenci prefektu in v njem 
zapisal, da je 100 delavcev za odhod v A. O. I. že izbranih, vendar v nadaljevanju zagotavlja, 
da bo mogoče tudi ob drugih povpraševanjih brez večjih težav izbirati delavce iz obstoječih 
seznamov, saj je bilo do tedaj kandidatov več kot prostih mest.522 Postopek izbire delavcev je 
razviden iz dokumentacije, za primer vzemimo dokument s številko 037626/1, ki ga je goriška  
kvestura izdala 9. novembra 1935, torej približno mesec dni po pričetku vojne v Etiopiji.523 V 
dokument, namenjen goriškemu prefektu, je zapisala, da bo urad kvesture ob dovoljenju 
njegove ekscelence izdal dovolilnice za odhod na delo v Afriko 27-tim delavcem od 41 
prijavljenih. Od teh 27-tih lahko za najmanj 15 oseb po priimku in kraju bivanja sklepamo, da 
so Slovenci. Iz dokumenta, ki je dodan seznamu izbranih delavcev, lahko razberemo, po 
kakšnem ključu so oblasti izbirale kandidate. Ti so se najprej prijavili na krajevnem uradu za 
zaposlovanje ali na lokalni izpostavi »fascia« kot brezposelni in dejali, da bi radi odšli na delo 
v A. O. I., nato je stekel postopek preverjanja prosilca. Razlogi za zavrnitev so bili glede na 
dokumente različni, segali so vse od politične in moralne neprimernosti, do raznih prekrškov, 
prevelike zadolženosti, do težjih kaznivih dejanj, ropov, pretepov in podobno.524  
Tako je kvestura, na primer, zavrnila Bergamina Avgusta, ki je bil doma v Gorici, 
prebival je na Via Montesanto 42. Avgust je bil leta 1930 naznanjen oblastem zaradi sumljive 
politične dejavnosti v beneški pokrajini. Omenja se, da je kljub temu, da se je prijavil kot 
samski, do pred kratkim živel s »prijateljico« Sanassi Rosino, ki ji je ob več priložnostih dal 
večje vsote denarja neznanega izvora. Oblasti so zavrnile tudi Alekseja Grudna, ki je bi rojen v 
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več 10 dokumentov, ki sledijo istemu postopku. 
524 ASGO, Prefettura di Gorizia; Archivio di Gabinetto (1927-1946) b. 55, f. 114., »Ingaggio d operai per 




Gorici, kjer naj bi tudi prebival in sicer na naslovu Via Ascoli 20 in se prijavil kot samski. 
Oblasti so ga zavrnile, ker o njem niso uspele najti nobenih podatkov ter v obrazložitvi zapisale, 
da je v »mestu neznan« in iz tega razloga sumljiv. Nasprotno pa je dovoljenje za odhod na delo 
dobil Ivan Gerbec, rojen v Kanalu ob Soči, ki je ob prijavi prebival v Solkanu na hišni številki 
189. V obrazložitvi so zapisali, da je kandidat kmet in opravlja predvsem kmetijska dela. Iz 
poizvedovanja pa so oblasti zaključile, da je ustreznega moralnega in političnega značaja.525 
Z dostopnim gradivom točnega števila delavcev, ki so se prijavili ter bili izbrani, ni 
mogoče ugotoviti. Obstaja namreč več notic iz lokalnih uradov za zaposlovanje v goriški 
pokrajini, namenjenih regionalni kvesturi, iz katerih lahko razberemo približno število 
prijavljenih, ni pa podatkov o končnem številu oseb, ki so bile izbrane in napotene na delo. 
Težave predstavlja tudi dejstvo, da se notica ali dokument pogosto sklicuje na drug dokument, 
katerega pa v arhivski škatli ni mogoče najti. Prav tako ni povsem jasno koliko transportov v 
A. O. I .je bilo v letu 1935. Iz dokumentacije državnega arhiva v Gorici ter Trstu sta namreč 
razvidna dva, prvi dne 8. maja 1935526 in drugi, ki je razviden iz dokumenta številka 1752. Ta 
dokument je dne 10. decembra 1935 Goriški provincialni urad za zaposlovanje predal goriški 
prefeturi. Dokument vsebuje seznam 100 delavcev, ki naj bi se v A. O. I. podali 22. decembra 
1935. Pripisano je, da bodo morale občine po odločbi Komisariata za notranje selitve in 
kolonizacijo poskrbeti za stroške, ki bodo nastali pri zbiranju delavcev v pokrajinskem središču. 
Na priloženem seznamu najdemo 100 imen in priimkov delavcev ter njihov kraj bivanja. Tako 
lahko, kljub italijaniziranim imenom, priimkom in krajem za 60 posameznikov sklepamo, da 
so slovenske narodnosti.527 To je bil glede na dokumente dostopne v goriškem državnem arhivu 
zadnji transport delavcev v A. O. I. v letu 1935.  
Ob tem je potrebno poudariti, da ni povsem jasno, kaj se je zgodilo z izbranimi delavci 
na seznamih, ki so datirani od maja do pričetka decembra 1935. Dokumenti goriške kvesture se 
namreč pri seznamih delavcev, ki so jih označili kot primerne, vedno začnejo z ustavljenim 
besedilom, menja se le dan izdaje, številka dokumenta in št. Notice, na katero se dopis nanaša. 
Za primer vzemimo dokument goriške kvesture, št. 039115/12, ki je bil izdan 3. decembra 1935, 
na katerem je sledeča formulacija: »Ta urad bo po pozivu izdal dovolilnico za odhod na delu v 
A. O. I spodaj navedenim delavcem iz 12. seznama, ki ga je posredoval lokalni urad za 
zaposlovanje z notico 1677 z dne 29. novembra.« Tej formuli sledi poimenski seznam 12 
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delavcev.528 Od tu dalje sledi za njimi ni mogoče najti, iz dokumentacije ni razvidno, ali so tej 
skupini izdali dovolilnice za odhod na delo. Njihovih imen namreč ni moč najti na seznamu 
potnikov drugega transporta 22. decembra 1935.529 Nejasno je torej, ali se je med majem in 
decembrom 1935 zgodil še kakšen transport, ali pa so bili ti delavci v čakalnici za transporte v 
letu 1936 in kasneje.  
Podatke o številu delavcev slovenske in hrvaške narodnosti v kolonijah lahko najdemo 
v časopisu Istra, ki se naslanja na podatke italijanskega statističnega vestnika. Glede na to lahko 
sklepamo, da je število Slovencev in Hrvatov v tabeli, ki navaja število navzočih v koloniji ob 
koncu posameznega meseca od januarja 1937 do junija 1938, le približek. Številke se gibljejo 
od 1651 v marcu 1937 na 523 v juniju 1938. Glede na podatke iz tabele je od januarja 1936 do 
konca 1938 med delom v A. O. I. življenje izgubilo 44 delavcev iz Julijske krajine, statistično 
bi lahko ocenili, da je bilo 26 preminulih slovenske ali hrvaške narodnosti.530 Ocene so 
zagotovo prenizke, kar opazi tudi pisec Istre, ki zapiše: »verjetno je, da je slovanski živelj iz 
Julijske krajine v A. O. I. sorazmerno močneje zastopan kot italijanski, saj so naše brezposelne 
delavce, ki niso bili člani fašističnih sindikatov, vabili v Etiopijo: »Naš človek zlepa več ne 
dobi zaposlitve, ker prihajajo v poštev pri vseh delih predvsem priseljenci iz notranjosti države. 
Pač pa se pojavlja v naših krajih, zlasti tam, kjer so sedeži fašija, vabijo naše fante in može, da 
se prijavijo za izselitev. V reški pokrajini obljubljajo prijavljencem po 25 lir dnevnega zaslužka, 
ponekod v tržaški pok. celo 60 do 80 lir. V sami Naberežini, kjer je svojčas cvetela kamnoseška 
dejavnost in je na stotine delavcev iz Nabrežine in okolice služilo kruh, se je prijavilo nad 25 
oseb za začasno izseljenje v Abesinijo.«531 Število je izmuzljivo, saj ni enostavno ugotoviti 
skupnega števila odhodov, nekateri so namreč odhajali zgolj za kratek čas, se menjavali, kot že 
omenjeno pa so mezde privabile tudi nekatere demobilizirane, ki so se udeležili vojne z Etiopijo 
in po demobilizaciji tam ostali. Statistka tako med delavce prišteva tudi vojake. Po mnenju 
Milice Kacin-Wohinz, ki prav tako navaja podatke, ki so bili objavljeni v časopisu Istra, je v 
A. O. I. zaposlitev poiskalo 4305 delavcev iz Julijske krajine in Zadra, od tega 2580 Slovencev 
ali Hrvatov.532 
                                               
528 ASGO, Archivio di Gabinetto (1927-1946) b. 55, f. 114., »Ufficio provinciale di collocameto – 
Gorizia. N. 039115/12.« 
529 ASGO, Archivio di Gabinetto (1927-1946), »Ufficio provinciale di collocameto N. 1752.« 
530»Slovenski in hrvatski delavci v Abesiniji.« Istra, 10. september 1938, 3. 
531 »Naše ljudi vabijo v Abesinijo.« Istra, 19. februar 1937, 3.   




Eden izmed mnogih delavcev in avtor mnogih fotografij v tem delu je Slovenec iz 
Vipave, Stanko Gabrijan,533 ki je obdobje 1935-1956 preživel v Etiopiji. V celoti Gabrijanov 
fotografski fond, ki ga hranijo v fototeki Goriškega muzeju, obsega 333 fotografij/preslikav v 
črno-beli tehniki, velikosti 10x15 cm, ki datirajo 
v obdobje 1935-1939. Na vprašanje, zakaj se 
fotografije pričnejo z letom 1935, je odgovor 
enostaven. Tega leta ja Stanko bodisi kot 
vpoklican vojak ali prostovoljec prišel na 
območje Afriškega roga, ni pa jasno zakaj v fondu 
ni nobene fotografije po letu 1939.534 Na žalost o 
avtorju Stanku Gabrijanu nimamo veliko 
podatkov, precej več jih je o njegovi družini. 
Večino podatkov je zbrala Stankova nečakinja 
Breda Butinar ter jih objavila v glasilu Vipavski 
glas.535 Nekaj podatkov o njem lahko najdemo v 
državnem arhivu v Gorici ter Pokrajinskem 
arhivu v Novi Gorici. Iz vseh teh podatkov lahko 
do neke mere rekonstruiramo življenjsko pot 
Stanka Gabrijana. 
Stanko Gabrijan se je rodil leta 1892, očetu 
Hinku Gabrijanu (1859-1923), ki se leta 1893 v dokumentih C. kr. finančnega ravnateljstva v 
Ljubljani omenja kot zakupnik mlina na sedanji Vojkovi ulici št. 4 v Vipavi. Že leta 1896 pa se 
v dokumentih C. kr. okrajnega glavarstva Postojna omeja kot lastnik mlina in pripadajočega 
                                               
533 Stanko Gabrijan se v fondu Pokrajinskega arhiva Nova Gorica in v zbirki fotografij Goriškega muzeja 
pojavlja tudi kot Stanko Grabrijan, pri čemer gre zagotovo za napako v zapisu. Sodeč po zapisih Stankove 
nečakinje Butinar Brede v članku »Gabrijanovi - moji predniki. Gabrijanov mlin.«, ki je izšel v glasilu 
Vipavski glas, je pravilen zapis priimka Gabrijan. V tej inačici se priimek pojavlja tudi v oglasu za 
Stankovo »autorizirano elektro-tehnično podjetje«, ki ga v Goriški straži najdemo 20. junija 1925. Tudi 
poitalijančena verzija njegovega imena in priimka Stanislao Gabriani podkrepi domneve, da jo je pri 
označbi njegovega priimka v Pokrajinskem arhivu in Goriškem muzeju zagodel tiskarski škrat. V samem 
tekstu magistrskega dela in v opisih fotografij sem ga zapisoval v pravilni obliki, pri navedbi virov, ki jih 
hranita Pokrajinski arhiv Nova Gorica in Goriški muzej, pa sem za lažje iskanje virov in v izogib zmedi 
zapis pustil v obliki, ki je bila zapisana.  
534 Goriški muzej, oddelek za zgodovino, fototeka NOB, inv. št. 15922-16285; 16306-16325; 16644-
16649. Bolj verjetno je, da je bil Stanko Gabrijan prostovoljec, za rednega vojaka je bil namreč prestar. 
Prav tako se v Afriko ni podal kot delavec, saj ga v dokumentaciji, ki jo hranijo v goriškem in tržaškem 
državnem arhivu in zadeva delavce, ki so v A. O. I. odšli leta 1935, ni mogoče najti, glede na fotografije 
pa je bil leta 1935 že v Eritreji.  
535 Butinar, Breda. »Gabrijanovi - moji predniki. Gabrijanov mlin.« Vipavski glas, 16/57, junij 2001, 19-
24, 19-20. 
Slika 28 Matrični list Stanka Gabrijana. (Vir: 
ASGO, Ruoli matricolari della provincia di 





poslopja ter kot imetnika vodne pravice.536 Stankova mama se je imenovala Genovefa, rojena 
Korošec. V zakonu se je Hinku in Genovefi rodilo 7 otrok: prvorojenec Stanko, mlajši sin Tine 
ter 5 hčerk: Anda, Eka, Marija, Ivanka, Frida. Od 7 otrok so štirje umrli že v mladosti. Po smrti 
očeta Hinka leta 1925 sta hišo v Vipavi s hišno št. 238, ki sta ji pripadali še vrt, kovačija ter 
gostilna, podedovala sinova.537 Iz navedb podedovanega premoženja ter dejstva, da se je Stanko 
na Dunaju šolal za elektrotehnika, lahko ugotovimo, da je izhajal iz premožne družine.538 To se 
ne sklada z zapisi italijanskih oblasti iz Stankovega matričnega lista, tam je namreč zapisano, 
da je Stanko končal osnovno šolo, govoril slovensko in italijansko, po poklicu pa je bil 
trgovec.539 
Po poreklu družina 
Gabrijan ne izvira iz Vipave, 
ampak iz Adlešičev v Beli 
Krajini, od koder je v Vipavo 
kot dekan prišel Jurij Gabrijan. 
Vsi družinski člani so bili 
glasbeno nadarjeni - Stanko je 
igral violino, mati je igrala 
citre, Anda pa na primer 
kitaro.540 Najbolj znan član 
družine Gabrijan je bil 
Stankov stric, vipavski dekan 
Jurij Gabrijan, ki je bil človek 
mnogih talentov. V prostem času je prevajal, skonstruiral je zvonik v Logu ter zgradil 7 šolskih 
stavb v Vipavi in njeni okolici.541  
                                               
536 Butinar, »Gabrijanovi…«, 19-20.  
537 Ibid., 20. 
538 Koren, Manca, Tjaša Petrič. »Slovenski vojak v italijanski vojski Stanko Gabrijan.« Seminarska 
naloga, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici, 2015, 9. Kolegici sta še imeli priložnost 
govoriti z danes pokojno gospo Bredo Butinar, nečakinjo Stanka Gabrijana. Gospa, ki je avtorica 
prispevkov o družini Gabrijan v Vipavskem glasu, jima je po spominu povedala nekaj podatkov, ki jih 
sam nisem uspel izbrskati v slovenskih in italijanskih arhivih.  
539 ASGO, Ruoli matricolari della provincia di Gorizia (1875-1937), b. 92 matr. 1341, »Gabriani 
Stanislao.«  
540 Koren, Petrič, »Slovenski vojak …«, 9. 
541 Ibid., 9 . 
Slika 29 Tabor delavcev 9. čete 66. centurije. Delavci so se zbrali pred 
svojimi šotori na počitku v nedeljo. Stanko Gabrijan sedi 1. z leve., 16. 8. 






Med prvo svetovno vojno je bil Stanko 
vpoklican zaradi izobrazbe je bil dodeljen 21. 
oddelku telefonskega korpusa cesarsko kraljeve 
vojske.542 Zanimivo je, da so na Stankovem 
prijavnem listu, ki ga hranijo v Goriškem 
državnem arhivu, italijanske oblasti 2. novembra 
1921 zabeležile, da je Stanko služil vojaški rok v 
pehoti c. kr. vojske Avstro-Ogrske od 30. aprila 
1913 do konca prve svetovno vojne, ne omenja 
pa se lokacija.543 Iz virov, ki jih je zbrala Butina 
Breda, vemo, da je Stanko večino prve svetovno 
vojne prebil na Madžarskem, kjer je spoznal 
svojo bodočo ženo, Madžarko Iluško. Že na 
Madžarskem sta povila hčerko Lenko, po 
preselitvi v Vipavo pa sta na svet prijokali še Ota 
in Vanda.544 Stanko je v italijansko vojaško 
evidenco rezervistov v goriškem vojnem distriktu 
vpisan v register s šifro 71B.545 
V medvojnem obdobju oziroma do 
odhoda v Etiopijo, je Stanko bival v domači Vipavi, v arhivu vipavskih gasilcev je namreč 
zabeležen kot načelnik društva v letih 1927-1935, v letih 1929-1936 je bil tajnik društva.546 O 
njegovem morebitnem fotografskem udejstvovanju v rodni Vipavi pred odhodom v Afriko, ni 
znanega nič konkretnega. Vemo pa, da je leta 1925 v Vipavi odprl elektro-tehnično podjetje, 
saj lahko 20. junija 1925 v Goriški straži zasledimo naslednje objavo/oglas: »Podpisani 
naznanja, da je otvoril v Vipavi elektrotehnično podjetje, ki je opremljeno s prvovrstnim 
materialom in ki napeljuje električen tok po solidnih cenah. Električne žarnice, obločnice, 
likalniki vedno v zalogi po tovarniških cenah. Kot edino domače vipavsko podjetje, dela vsa 
dela 20 % cenejše: kakor vsaka druga tuja firma. Vsa tehnična dela izvršuje solidno, 
strokovnjaško in pologa za vse izvršeno primerno jamstvo. ».Nasveti, proračuni brezplačno. 
                                               
542 PANG 1094, Grabrijan. 
543 ASGO, Ruoli matricolari, »Gabriani Stanislao.« 
544 Koren, Petrič, »Slovenski vojak …«, 9. 
545 ASGO, Ruoli matricolari, »Gabriani Stanislao.« 
546 Arhiv PGD Vipava. 
Slika 30 Stanko Gabrijan na prelazu Malo v pokrajini 
Amhara blizu mesta Gondar slika z novim  
fotoaparatom, 8. 11. 1936. Na glavi ima značilen 
kolonialni klobuk (Vir: Goriški muzej, Oddelek za 
zgodovino; Fototeka NOB inv. št. 16069.). 
Fotografija z obrazložitvijo je objavljena tudi v Orel, 




Prvo vipavsko autorizirano elektro-tehnično podjetje STANKO GABRIJAN v Vipavi.«547 Kaj 
se je je zgodilo s tem podjetjem nam ni znano, vendar lahko sklepamo, da je bodisi propadlo 
bodisi ga je Stanko pred odhodom v Afriko zaprl. Razlogov za Stankov odhod v Afriko ne 
poznamo. Morda je so k temu botrovali slabi odnosi v družini, finančne težave, želja po avanturi 
…  
Glede na navedbe na popisnem listu italijanski 
oblasti je bil Stanko ponovno aktiviran 11. septembra 
1935. Ob dejstvu da njegove popolne vojaške 
dokumentacije ni v državnem arhivu v italijanski 
Gorici, ni mogoče ugotoviti, ali je bil v italijansko 
vojsko vpoklican ali je bil morda prostovoljec. Prav 
tako ni jasno, kje je služil in kdaj je odpotoval v Afriko 
(najverjetneje ob koncu leta 1935), da je bil tam, je 
razvidno iz fotografij ter dejstva, da je prejel 
komemorativno medaljo za vojno operacije v A. O. I 
.548 Kdaj je Stanko presedlal iz vojaške suknje v 
delavsko obleko ni jasno, se je pa podobno kot večina 
Slovencev zaposlil pri gradnji cest, postal je vodja 1. 
skupine 66. gradbene centurije, ki je gradila cesta na 
območju v okolici mesta Gondarja, torej na istem 
območju, na katerem je med letoma 1939 -1940 Anton 
Ukmar pomagal etiopskim upornikom.549 Stanko je 
vsaj en fotoaparat najverjetneje prinesel s seboj, iz pripisa na fotografiji, posneti 8. novembra 
1936, pa je jasno razvidno, da je v A. O. I. nekako prišel do še enega fotoaparata.550 Ob tem se 
postavlja vprašanje, kaj je Stanko naredil s prisluženimi denarjem, o tem lahko le ugibamo, saj 
o tem nimamo nikakršnih pričevanj ali podatkov. Gotovo je vsaj nekaj denarja poslal domov, 
drugo pa je porabil za svoje potrebe in denimo nakup fotografske opreme, morda je s tem 
denarjem kasneje financiral svoje bivanje v Gondarju in odprtje fotostudia. Kakorkoli že, leta 
1936 je Stanko s fotografijami pričel dokumentirati delo svoje gradbene centurije. Iz fotografij 
izhaja, da je bilo delo težaško in zelo pogosto nevarno, poškodbe niso bile redke, vendar je bilo 
                                               
547 »Prvo vipavsko autorizirano elektro-tehnično podjetje.« Goriška straža, 20. junija 1925, 4. 
548 ASGO, Ruoli matricolari, »Gabriani Stanislao.« 
549 Koren, Petrič, »Slovenski vojak …«, 9. 
550 Goriški muzej, Oddelek za zgodovino; Fototeka NOB inv. št. 16069. 
Slika 31 Mlada Etiopka. Stanko Gabrijan je 
pogosto fotografiral ženske, še posebno rad je 
imel portrete. (Vir: Goriški muzej, Oddelek za 




za delavce relativno dobro poskrbljeno. Iz fotografij je jasno razvidno, da so bili odredi 
delavcev organizirani v posebne oddelke MVSN, ob nedeljah pa so se morali udeleževati 
strelskih vaj. Stanko Gabrijan je na reverz fotografije, ki nosi datum 22. september 1938 ter 
inventarno številko 15976, to dejstvo pokomentiral z besedami: »zopet smo vojaki.«551. Za 
delavce je bilo torej obvezno vsaj osnovno vojaško urjenje, kjer so se naučili rokovanja z 
orožjem, za primer, da bi jih oblast na nekem območju nujno potrebovala za boj proti upornikov 
in ohranjanje miru.552  
 Pri Stanku Gabrijanu je posebej zanimivo dejstvo, da se po izteku svoje delovne 
pogodbe ni vrnil v domovino, ampak se je odločil ostati. Dodobra je izkoristil svoje veščine s 
fotoaparatom in v mestu Gondar odprl fotostudio. Postal je torej kolonist, o tem koliko je bilo 
podobnih primerov med Slovenci, ne vemo praktično ničesar, potrebna bi bila študija arhiva 
ministrstva za kolonije.  
Točen termin Stankove demobilizacije ni znan, iz fotografskega gradiva lahko 
razberemo, da se to ni moglo zgoditi pred 29. junijem 1937, tega dne je bila še posneta 
fotografija h kateri je Stanko pripisal, da je bila posneta pred demobilizacijo.553 Iz tega lahko 
sklepamo, da je bil je demobiliziran v zadnji četrtini leta 1937, najkasneje pa v začetku leta 
1938. Na fotografijah z inventarno številko 16110 in 16111, ki sta sodeč na pripise nastali 17. 
aprila 1938, se namreč prvič pojavita fotografiji Gondarja, ki pričata, da je Stanko pognal 
korenine v tem mestu. Prva fotografija je pogled iz strehe hiše v Gondarju, v kateri je imel 
Stanko svoje stanovanje, na drugi fotografiji pa je baraka, v kateri je imel svoj studio in trgovino 
"Foto Impero".554 Življenje v mestu Gondar je bilo glede na fotografije v fondu razgibano, 
italijanske oblasti so se lotile obširne prenove in gradnje mesta v evropskem stilu, začele so 
celo s selitvijo mesta na drugo lokacijo, ki je bila po fotografijah sodeč ugodnejša in zgrajena 
po zadnjih urbanističnih standardih. Manjkali niso niti razni kulturni in družabni dogodki, 
denimo fašistične manifestacije, v tem smislu je bilo torej življenje precej podobno življenju v 
domačih krajih. Stanko se je sodeč po fotografijah dobro razumel z domačini, očitno je precej 
časa porabil za prostočasne aktivnosti, med katerimi je bil na prvem mestu lov, večino časa pa 
je delal. Glede na precej obsežen fond, ki ga hranijo v Goriškem muzeju, lahko razumno 
sklepamo, da je Stanko ohranil in s seboj v domovino prinesel le najboljše ali zanj 
najpomembnejše fotografije. Iz tega logično sledi, da to ne morejo biti vse fotografije, ki jih je 
                                               
551 Goriški muzej, Oddelek za zgodovino; Fototeka NOB inv. št. 15976. 
552 Novati, L’Africa d’Italia, 197-198. 
553 Goriški muzej, Oddelek za zgodovino; Fototeka NOB inv. št. 15964. 




naredil med svojim bivanjem v A. O. I., saj lahko sklepamo, da mu dela ni primanjkovalo. Zelo 
verjetno je bil eden redkih ali pa celo edini fotograf v Gondarju, to pa pojasni različne motive 
v ohranjenem fondu. Fotografiral je namreč zelo različne motive: krajine, fašistične 
manifestacije, pogrebe italijanskih naseljencev, živali, posebno rad pa je fotografiral domačine, 
še posebej otroke in ženske. Potreti domačink predstavljajo lep del fonda, fotografije pa so za 
čas nastanka dobre kakovosti.  
Vprašaje je, kaj si je o tem 
mislila njegova žena. Glede na to, da 
je Stanko v tridesetih letih zapustil 
družino ter odšel v Etiopijo, lahko 
sklepamo, da kakšne posebne sreče 
v zakonu ni bilo. Tej domnevi 
pritrjuje dejstvo, da je v Afriki ostal 
vse do leta 1956, nato se je za kratek 
čas vrnil domov, a se je kmalu 
preselil v Torino, kjer je živel pri 
najstarejši hčerki in tam leta 1965 
tudi umrl.555 
Iz gradiva, ki ga je zapustil Stanko Gabrijan, ni mogoče postaviti trdih sklepov o 
njegovem odnosu do italijanske države in režima. Iz notic, ki jih pisal na reverz fotografij, ni 
zaznati kakih izrazitih kritik, prav tako pa ne moramo ničesar konkretnega sklepati iz 
fotografijah fašističnih manifestacij, ki jim me bil priča. Drugo vprašanje se nanaša na 
morebitno vzpostavitev povezave med podrejenim položajem Etiopijcev, Eritrejcev, 
Somalijcev in drugih domorodnih skupnosti v A. O. I. s podrejenim položajem skupnosti, ki ji 
pripada sam in je pri Stanku še bolj akutno kot pri ostalih, saj je v A. O. I. preživel bistveno 
daljše časovno obdobje kot velika večina Slovencev, skupno kar 20 let. Povsem na mestu je 
tudi vprašanje, ali se je zanimal, kako so domačini doživljali vojno in položaj, v katerem so se 
znašli. Če za merilo postavimo protagonista dela Suha pašta pesek in bombe Bruna Trampuža, 
ki v svojem dnevniku domačinov skoraj ni omenjal ter zapise Borisa Pahorja v delu Nomadi 
brez oaze , kjer je prepoznal podobnost med »zasužnjenimi« Arabci v Bengaziju in položaju 
Slovencev doma, je bil Stanko zagotovo bliže Borisu Pahorju. Položaj domačinov ga je zanimal, 
                                               
555 Koren, Petrič, »Slovenski vojak …«, 9. 
Slika 32 Pomočnica Marija, Etiopka, ki je Stanku Gabrijanu 
pomagala pri fotografskem delu, 12. 8. 1939. (Vir: Goriški muzej, 




to dokazujejo številni portreti ter 
fotografije z motivi domačine na 
njihovih domovih in raznih 
opravilih. Kljub jezikovni in 
kulturni prepreki, ki se je v 
Stankovem primeru bržčas 
postopoma manjšala, je (glede 
na zapise na reverzih fotografij) 
brez večjih težav sklepal 
prijateljstva in navezoval stike. 
Z domačini je vstopal tudi v 
razne poslovne odnose, saj mu 
je pri razvijanju fotografij in 
delu v prodajalni mu je pomagala domačinka Marija.556 Kljub temu, da Stanko ni zapustil veliko 
pisnih virov, lahko na fotografskega gradiva sklenemo, da je z domačini gojil prijateljske 
odnose. Ti so bilo pravzaprav nujni za njegovo preživetje, saj je po vseh dostopnih podatkih v 
Gondarju preživel boje v katerih je padla A. O. I, vrnitev Haile Selassija na prestol, zaključek 
druge svetovne vojne in tudi dekolonializacijski proces. Iz tega lahko sklepamo, da ga so ga, 
vsaj do neke mere, kot del skupnosti  sprejeli tudi domačini. Ni si težko predstavljati, da bi se 
Stankova življenjska pot ob sovražnih odnosih z domačini med temi turbulentnimi dogodki 
lahko zaključila precej drugače. 
Prav tako se poraja vprašanje, ali je Stanko v času svojega bivanja v Gondarju 
domačinom razkril svojo nacionalno pripadnost in se s tem ločil od ostalih italijanskih 
kolonistov? Na to vprašanje žal nimamo odgovora in ga po vsej verjetnosti nikoli ne bomo 
imeli. Prav tako pa nimamo nobenih oprijemljivih podatkov, če se je in kako se je med bivanjem 
v A. O. I. in v sklopu širših dogodkov, če jih naštejem le nekaj: druga svetovna vojna, propad 
A. O. I; nastanek Ljudske republike Jugoslavije, odprava rapalske meje in nova razmejitev med 
Jugoslavijo in Italijo ter proces dekolonizacije, izoblikovala Stankova osebno identiteta. V 
domače kraje se je namreč za kratek čas vrnil šele leta 1956. Ob tako dolgi odsotnosti od doma 
je vprašanje osebne identitete povsem na mestu. Glede na to, da je lahko oglase za njegovo 
podjetje objavil v časopisu Goriška straža, se je Stanko zagotovo imel za Slovenca. Podobnega 
                                               
556 Mlado domorodno dekle, ki je Stanku pomagalo pri fotografskem delu, se v Stankovih zapisih na 
reverzih fotografij pojavlja le pod imenom Marija. Sklepamo lahko, da ji je to »ime« nadel Stanko, 
njenega pravega imena žal ni zapisal. Goriški muzej, Oddelek za zgodovino; Fototeka NOB inv. št. 16027. 
Slika 33 Vladni del barak na trgu Federacije v Gondarju, zgrajen iz lesa. 
Označen je kino, palača guvernerja, Buffet, OND (Stavba Dopolavora), 
naznačena je smer k studiu fotografa Gabrijana iz Vipave. (Vir: Goriški 




oglasa mi v italijanskem časopisju ni uspelo najti. Svoje slovenstvo je potrjeval tudi v A. O. I. 
Opisi njegovih fotografij so skoraj vedno v slovenščini, v navadi mu je bilo, da je vestno navajal 
identiteto fotografiranih. Tako lahko na fotografijah najdemo nekaj Slovencev, ki jih je 
označeval za prijatelje, vestno pa je zabeležil tudi kraj, iz katerega so prihajali.557 Pri 
ugotavljanju osebne identitete posameznika nam je lahko pomoč tudi jezik, ki ga uporablja. 
Potrebno je biti  pazljiv, v kakšnem kontekstu uporablja pridevnike moji, naši, oni, njihovi, 
drugi. V konkretnem primeru, Stanko pridevnika moji ter naši uporablja predvsem v povezavi 
z delovno skupino, ki ji je načeloval, v tej skupini pa so bili tako Italijani kot Slovenci. Iz tega 
ne moremo potegniti nič konkretnega, razen, da se je svojo novo družino oziroma tovariše našel 
v delovni skupini, ki ji je načeloval.  
Se je Stanko ob je ob 
prihodu v rodno Vipavo 
dojemal kot Slovenec? Do 
neke mere zagotovo, vendar 
ne moremo vedeti, kako je na 
njegovo identiteto vplivalo 
dvajset letno življenje v 
Etiopiji? Vsakršne 
špekulacije o morebiti 
izgradnji nove identitete na 
račun slovenske je bolje 
opustiti, saj niso podprte z 
malodane ničemer. Iz tega, da 
se je kmalu po prihodu domov 
odselil k hčerki v Torino, ne 
moremo sklepati o morebitnih 
proitalijanskih čustvih. Vzrok 
za selitev v Italijo nam žal ni 
znan, verjetno pa je bila 
odločitev kombinacija več 
                                               
557 Tako denimo na negativu št. 15926 Stanko omenja prijatelja in Slovenca Makuca iz Tribuše, na 
negativu št. 16018 pa prijatelj Antona Krapeža z Dol - Otlice, ki je bil tudi njegov namestnik oz. podvodja 
delovne skupine. Goriški muzej, Oddelek za zgodovino; Fototeka NOB inv. št. 15926; Goriški muzej, 
Oddelek za zgodovino; Fototeka NOB inv. št. 16018. 
Slika 34 Fotografija je bila posneta na veliko noč 1937 v Uolcheffitu Na 
fotografiji so delavci 1. skupine iz 66. centurije, ki jih je vodil Stanko 
Gabrijan iz Vipave. Od 26 jih je ostalo le še 16. Delali so na izgradnji ceste 
skozi etiopsko pogorje Uolcheffit. Fotografirani na veliko noč 1937. 1. 
Edvard Vidmar, miner iz Dol – Otlice, 2. Segalotto iz Padove, podkovač, 3. 
Alfonz Kodelja, miner iz Budanj, 4. Peter Remec, zidar, namestnik 
skupinovodje III. Skupine, 5. Ivan Šuligoj, miner iz Vitovelj, 6. Stanko 
Gabrijan iz Vipave, 7. Anton Krapež, glavni miner, namestnik skupinovodje 
Gabrijana, doma iz Dol – Otlice, 8. Žigon Franc, miner Dol – Otlica, 9. 
Hladnik Ivan, Dolga Poljana, miner, 10. Antonio Zorrin, prinašalec lesa, 
Brazzano, 11. De Pasquale, težak, Bari, 12. Franc Gruden, težak, Kanal, 
13. Aurelio Saturni, zidar, Ancona, 14. Lino Zollia, zidar, Gradišče ob Soči, 
15. Sante Bravin, kuhar, iz Rima, 16. Giovani Alberini, miner, Verona. 
Žigon in Hladnik, ki sta se poškodovala od zemeljskega plazu 4. 3. 1937, 
sta si že opomogla, kot je videti. (Vir: Goriški muzej, Oddelek za zgodovino; 
Fototeka NOB inv. št. 16109.). Fotografija z obrazložitvijo je objavljena 





med seboj povezanih faktorjev. Predvidevamo lahko, da se je Stanko po dolgih letih Afrike 
doma le stežka prilagodil novim razmeram, morebiti je imel finančne težave, vzrok bi morda 
lahko bil tudi ideološki oziroma političen. Ne gre zanemariti tudi odnosa širše družbe, nekdanji 
»italijanski kolonist« v A. O. I. je v povojni socialistični družbi Vipave zagotovo predstavljal 
neke vrste tujek. Zagotovo pa lahko rečem, da ga je njegova afriška avantura globoko 
zaznamovala in mu pustila posledice, pa naj bodo kakršnekoli že.  
Poudariti je potrebno, da so italijanske oblasti izkoriščale zanimanje brezposelnih za 
delo v A. O. I. tudi v manj plemenite namene. Omenili smo že, da so relativno velik interes za 
odhod na delo v Afriko izkoristile kot dodatno orožje raznarodovanja, a kandidati za delo so se 
lahko znašli tudi v kakšni drugi vlogi. Nekatere prijavljene delavce so italijanske oblasti 
preprosto prevarale in jih kot prostovoljce poslale v Španijo, kjer je Italija podpirala frankistično 
stran. Že upokojeni kustos Goriškega muzeja, Drago Sedmak, je leta 1994 v procesu zbiranja 
materiala za razstavo Primorska 1918-1947 naletel na zgodbo Antona Cizare iz Vipave, ki se 
je španske državljanske vojne udeležil v italijanski uniformi na strani generalisima Francisca 
Franca. Anton, ki se je rodil leta 1915, mu je zaupal, da se je konec leta 1936 prijavil na urad 
za delo kot brezposeln in izrecno navedel, da si želi v Etiopijo. Kmalu so mu sporočili, da se je 
zanj našlo delo. Anton je tako pojasnil nadaljnji razvoj dogodkov: »Bila je prevara. Da bomo 
šli gradit ceste, ker tam so imeli samo zajčje steze. V kasarni so nas oblekli v afriško uniformo, 
na ladji za Španijo pa so nam uniformo menjali.«558 Po nekaj dneh plovbe so torej Antona in 
druge, ki so vkrcali misleč, da plujejo v Afriko, preoblekli ter jim pojasnili, da so na poti v 
Španijo, kjer se bodo pridružili Italijanskem ekspedicijskemu korpusu. Tako kot ostali 
frankistični »prostovoljci« iz krajev v zgornji Vipavski dolini se je Anton v Španiji boril v 
prostovoljskem korpusu ter v špansko-italijansko enoti Flechas Negras/Frecce Nere (Črne 
puščice). Podobni primeri prevar so se dogajali tudi drugod po Italiji, italijanski državljani, ki 
so želeli na delo v Etiopijo, so nevede postali frankistični prostovoljci.559 
10.3 Življenje v Italijanski vzhodni Afriki: apartheid pred apartheidom  
Kako pa je sploh izgledala A. O. I. in kakšno je bilo življenje v njej? Italijanske 
kolonialne oblasti so stale za teorijo, da so kolonije le podaljšek domovine, ki jih bo obvladoval 
italijanski kapital in jih bodo poselili italijanski naseljenci. Končni cilj je bil spremeniti kolonije 
v polnopravno provinco, vanjo preusmeriti tok italijanske emigracije, izkoristiti naravne danosti 
dežele za krepitev italijanske industrije ter hkrati ponuditi trg za italijanske izdelke. Načrt je bil 
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velikopotezen, za izvedbo pa bi v prvi vrsti potrebovali utečen uradniški aparat. In že tu so 
nastopile resne težave, italijansko kolonialno upravo je kljub ogromnemu in potratnemu 
birokratskemu aparatu, ki je štel 6500 uradnikov,560 pestila kronična ohromljenost, katere 
glavni vzrok so bile nejasne in prepletene linije odločanja. Glede na to, da so še o tako majhni 
zadevi odločali v Rimu ter dejstvu, da so se v koloniji prepletale jurisdikcije civilnega aparata 
kolonialne uprave in vojske, za nameček pa še vpliv 
fašistične stranke, bi bilo pričakovanje, da bo kolonialna 
uprava sposobna izpeljati tak logističen projekt najmanj 
utopično.561 
A. O. I. je bila razdeljena najprej na pet, od leta 1938 
pa šest upravnih enot, ki so jim načelovali guvernerji. 
Mandati guvernerjev so bili običajno kratki in so trajali eno 
do dve leti, koloniji pa je načeloval generalni guverner-
podkralj, ki ga je imenoval Mussolini. Podkralj naj bi vodil 
in usmerjal tudi kolonialno upravo, ki se je bolj kot ne 
ukvarjala sama s sabo.562 Največja posebnost italijanske 
kolonialne politike v A. O. I. je bila izključitev lokalnega 
prebivalstva od oblasti. Razen nekaj lokalnih poglavarjev, 
ki so sodelovali z Italijani, domačini niso imeli nobenih 
možnosti za vsaj minimalno udeležbo pri upravljanju 
kolonije. Minister za kolonije Alessandro Lessona je bil 
popolnoma jasen, da je cilj njegove kolonialne politike do domorodcev »politica indigena«563 
podjarmljenje interesov domorodcev v korist interesom Rima kot imperialne metropole. Da je 
to bilo v neposrednem nasprotju z misijo Italije kot prinašalke civilizacije, ga ni zmotilo, 
trmasto je vztrajal pri tem, da bi morali biti domorodci hvaležni in podložni Italiji. Izključitev 
domorodnega prebivalcev pri upravi je bila glede na čas, v katerem je Italija priključila Etiopijo 
najmanj nenavadna, saj je v tridesetih letih 20. stoletja v deželi nastajala izobražena elita, ki je 
                                               
560 Ocene o velikosti italijanskega kolonialnega aparata v A. O. I. so približki, realno število je verjetno 
višje. Mastodontski birokratski aparat je značilnost fašizma in italijanskega kolonializma v tem času. 
Število uradnikov je bilo resnično ogromno, če ga primerjamo s številkami drugih kolonialnih sil. V letu 
1937 je vsa francoska ozemlja v Afriki upravljalo 1123 uradnikov, v Belgijskem Kongu pa je v letu 1936 
uradovalo 316 uradnikov. Ertola, Emanuele. In terra d'Africa. Gli italiani che colonizzarono l'impero. 
Bari-Roma: Gius. Laterza & Figli Spa, 2017, 11-12. 
561 Larebo, »Empire Building,« 83-84. 
562 Ibid., 83. 
563 Politika do domorodcev. 
Slika 35 Alojz Koglot iz Vrtojbe, 
živinozdravnik v Etiopiji v letih 1935/37, 
fotografiran z etiopskimi otroci. (Vir: 
Goriški muzej, Oddelek za zgodovino; 




obiskovala univerze in bi se jo dalo nedvomno koristno uporabiti. Italijanska oblast se je morda 
v strahu, da bi italijanska rasna superiornost prišla pod vprašaj, pričela z eliminacijo teh elit in 
zato omejila domačinom dostop do izobraževanja.564 
Prebivalstvena podoba A. O. I. je bila izredno pisana. Ta podobo ji je dajala mešanica 
socialnih, etničnih in verskih razlik. Potrebno je bilo torej previdno postopanje, izigravanja ene 
skupine proti drugi po starem načelu »deli in vladaj« italijanske oblasti bodisi niso bile 
sposobne izvesti, ali pa jim je bilo kratko malo vseeno.565 Za razliko od drugih italijanskih 
kolonij je bila Etiopija večinsko krščanska dežela, največ vernikov je pripadalo etiopski koptski 
cerkvi. Takoj po zasedbi so italijanske oblasti nespametno pričele s preganjanjem lokalnih 
verskih dostojanstvenikov in zamenjavo le-teh s predstavniki rimokatoliške cerkve. Število 
slednjih je počasi naraščalo, vendar je bilo glede na velikost ozemlja zelo skromno. Ob izbruhu 
druge italijansko-etiopske vojne je v bilo v 
Etiopskem cesarstvu vsega 33 redovnikov 
in 53 nun. Leta 1938 so na ozemlju 
nekdanje etiopske države delovali 
redovniki iz treh verskih redov, na prvem 
mestu je bil po številčnosti red kapucinov 
s 131 pripadniki. Ob takih številkah lahko 
zaključimo, da italijanske oblasti niso 
imele resnih namenov spremeniti versko 
podobe dežele, ta naj bi se spremenila s 
postopnim večanjem števila kolonov.566 
Vendar ni mogoče zanikati, da se je italijanska kolonialna uprava sovražno obnašala do 
predstavnikov in instituciji drugovercev, tako je na primer zasegla lastnino etiopskih 
samostanov ter ljudem brez italijanskega potnega lista prepovedala ustanavljati šole v 
kolonijah. Rimokatoliška cerkev je podpirala okupacijo, delovanje njenih misijonarjev pa je 
povzročalo hude napetosti med pripadniki različnih verskih ločin.567 Zakaj Italijani niso 
uporabili izkušenj iz Libije, kjer so si uspeli zagotoviti vsaj načelno podporo predstavnikov 
lokalnih verskih skupnosti, ni jasno.568 Iz fotografskega fonda Stanka Gabrijana izhaja, da je 
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566 Ertola, In terra d'Africa, 10. 
567 Larebo, »Empire Building,« 84-85. 
568 Bosworth, Mussolini's Italy, 383-384. 
Slika 36 Stanko Gabrijan (s kravato) s skupino domačinov v 
Gondarju pred svojim fotostudiom in trgovino "Foto 
Impero". Stanko je kot fotograf ponujal celotno storitev, od 
fotografiranja, do tiskanja. (Vir: Goriški muzej, Oddelek za 




imela etiopska koptska cerkev tudi v času italijanske okupacije velik vpliv, Gabrijan je v svojem 
trgovini večkrat gostil lokalnega koptskega duhovnika ter ga označil za svojega prijatelja.569    
Pod italijansko zasedbo se je domačinom odprlo ogromno delovnih mest, vendar je 
potrebno takoj poudariti, da so bili omejeni le na najtežja dela, z dekretom pa je bilo posebej 
določeno, da lahko delajo le v industriji, ki ne tekmuje neposredno z Italijani.570 Fašistom v 
prestolnici imperija je kmalu začel presedati napev italijanskih vojakov »O moretina«, v 
katerem ni bilo ustaljenih fraz o fašistični domovini, bili pa so pozitivni, četudi pokroviteljski 
sentimenti do domačink. Iz očitnih frustracij je zaposlenim na ministrstvu za kolonije v A. O. 
I. vsaj na papirju uspelo ustvariti izjemno rigidno družbo, v kateri sta se skupnosti razvijali ena 
mimo druge.571 Delitev na skupnosti je seveda potekala po rasnem in narodnostnem načelu v 
dve skupini, v prvi skupini so bili belci oziroma Italijani, v drugi pa vsi ostali. Etiopski 
zgodovinar Haile Lerebo je načrtovani segregacijski sistem v A. O. I. označil za neko vrsto 
apartheida pred apartheidom. Teoretske spise zagretih fašistov v Rimu je bilo na terenu težko 
spraviti v prakso. V skladu s to politiko državnega rasizma je v večjih urbanih centrih potekalo 
prisilno preseljevanje domačinov v nova domovanja, ki so bila seveda strogo ločena od 
italijanskih skupnosti, prav tako so bili po rasnem načelu ločeni razni uradi, kavarne, gostilne, 
javni prostori, avtobusi … Skupnosti naj bi tako z dosledno izpolnitvijo teh zahtev dejansko 
živeli ena mimo druge, saj so bili prepovedani vsi socialni stiki, ki niso bili nujni za 
vsakodnevno delovanje družbe. Rezultat te politike je bil razvoj posebnih getov v večjih urbanih 
centrih, v katere so Evropejci lahko zahajali le s posebno dovolilnico, pa še to v nuji.572 Povsem 
na mestu je vprašanje, kako so ta rigidna pravila delovala v praski, segregacija je bila gotovo 
bolj prisotna v večjih mestih, kot na primer v Adis Abebi, kjer se je naselilo kar 50 % italijanskih 
kolonistov.573 Iz fotografij Stanka Gabrijana, ki je živel v mestu Gondar, kjer je leta 1940 živelo 
5944 Italijanov, je razvidno, da je bila meja med obema skupinama močno zabrisana, ljudje so 
se srečavali pri vsakodnevnih opravkih na javnih mestih in prireditvah.574 Tudi nekaj drugih 
dejstev govori v prid tezi, da je segregacija veljala bolj na papirju. Morda bi bila segregacija še 
uspešna, če ne bi »rasno primerno« moško populacijo pestil povsem naraven, a resen problem, 
pomanjkanje »rasno primernih« žensk za možitev. Kako akuten je bil ta problem, pove dejstvo, 
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da še leta 1940 Italijanke niso predstavljale niti 20 % italijanske populacije v koloniji.575 Vsi 
moški pač niso bili tako krepostni kot Vittorio Mussolini in urade so preplavila poročila o 
»prijateljstvih« med Italijani in domačinkami, ki se niso ozirala na pravila o varovanju čistosti 
italijanske rase. Produkt teh »prijateljstev« je bilo 10.000 rasno mešanih otrok, rojenih med 
letoma 1936 in 1940.576 Da so bila pravila bolj priporočila, bi lahko sklepali tudi po dejstvu, da 
je etiopski podkralj Amadej Savojski vojvoda Duca d'Aosta že leta 1938 priznal, da je misel, 
da bi popolnoma ločili skupnosti domačinov in Italijanov glede na razmere v koloniji 
utopična.577 Popolno zmešnjavo na področju rasističnih ukrepov je povzročala tudi kolonialna 
verzija »socialnega darwinizma«. Avstralski zgodovinar in strokovnjak za fašistično Italijo, R. 
J. B. Bosworth, je to zmedo pojasnil takole: »vojaški 
oficirji so vedeli, da so drugačni od fašistične milice, 
kolonialni uradniki so se trudili biti drugačni od obeh, 
resnični kolonisti pa so se v strahu pred izgubo identitete 
oklepali lastnih prepričanj in obnašanja.«578  
Lokalno prebivalstvo pa vseh teh omejitev ni 
mirno prenašalo, saj so že videli, kako so kolonijo 
pretresali upori in napadi upornikov. Tako se je v koloniji 
vseskozi krepil vpliv oboroženih sil, ki so namesto 
neučinkovite kolonialne uprave dejansko upravljale s to 
nemirno deželo, ki je v realnosti vse bolj postajala 
peskovnik oboroženih sil.579 Zanimanje Italijanov za 
naselitev na ozemlju, kjer je divjala gverilska vojna, je 
bilo pričakovano precej nizko. Kolonialna uprava se je 
zato v mesecih po okupaciji odločila za gradnjo 
obsežnega cestnega omrežja, ki bi olajšalo 
komunikacijo, skrajšalo in olajšalo potovanja med mesti 
ter nenazadnje omogočilo lažje premike čet, ki naj bi 
zatrle upore in vzpostavile red. Začel se je obsežen 
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Slika 37 Stanko Gabrijan je to fotografijo 
naslovil Statua. Ni povsem jasno, kje jo je  
posnel. Na fotografski kartoteki je namreč 
zapisano, da naj bi bila posneta v Gondarju 
okrog l. 1938, pripisan pa je tudi kraj 
Diredana, Etiopija. Vsekakor pa je motiv 
fotografije eksotičen. Podoba gole ženske, v 
ozadju mesto ter pokrajina daljne Afriške 
dežele je še danes, sploh pa v tistem 
časovnem obdobju, tako rekoč sinonim za 
eksotiko. (Vir: Goriški muzej, Oddelek za 





projekt izgradnje cestnega omrežja, v katerem je 60.000 italijanskih delavcev v štiriindvajsetih 
mesecih zgradilo dva tisoč kilometrov cest.580 
Projekt je vsekakor imel zgoraj naštete želene učnike, a je obenem pripeljal Italijo na 
rob bankrota. Oblasti so kmalu ugotovile, da so etiopski delavci precej cenejši od italijanskih, 
tako je v koloniji maja 1939 število italijanskih delavcev padlo na 12.000, število domačih pa 
se je povzpelo na 50.000. Cestno omrežje iz vojaškega stališča ni imelo pričakovanega vpliva 
na situacijo. Na odmaknjenih območjih je bila italijanska prisotnost zanemarljiva, Italijani so 
tako večino časa obstoja imperija nadzirali le območja ob cestah, mesta in večja naselja.581 Tega 
opisi idilične dežele z mrežo novih 
cest v italijanskih medijih in zanimivo 
tudi v slovenskem časopisju niso 
mogli spremeniti. Takole je na primer 
o novem cestnem omrežju v A. O. I. 
27. januarja 1937 poročal Slovenski 
gospodar: »Te dni so priredili prvo 
avtomobilsko družabno vožnjo po 
Abesiniji. Iz Asmare se je odpeljalo k 
jezeru Ašangi, kjer so Italijani zadnjič 
odločilno premagali neguša, 25 
avtomobilov, ki so jim sledili tudi 
avtobusi. V avtomobilih je bilo 100 oseb. Pot tja in nazaj je bila dolga 1100 kilometrov in je šla 
po samih novih cestah. Udeleženci tega potovanja so obiskali predvsem bojišča Ambe Aladžija 
in Majeja.«.582  
Kaj pa velikopotezni načrti o naselitvi italijanskih kolonov v A. O. I.? Italija bi se s to 
svojo obliko kolonializma poslužila najdražje oblike kolonizacije in demografskega utrjevanja 
prostora. Tovrstna kolonialna izkušnja bi bila edinstvena v Evropi, italijanski kolonialni 
apologeti so se hvalili, da ne bodo kopirali modusa operandi Francije in Velike Britanije, kjer 
je majhno število belcev v kolonijah nadzorovalo populacijo in izkoriščalo naravne vire. 
Fašistična kolonialna izkušnja naj bi bila edinstvena: »ne moremo si privoščiti, da bi imperiju 
vladali na način »doing it the English way«, ki pomeni živeti in bogateti na račun ostalih. 
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Slika 38 Etiopski duhovnik, prijatelj Stanka Gabrijana, na vratih 
trgovine - studia, foto Stanka Gabrijana. Duhovnik drži v roki 
srebrn križ, 10. 9. 1938. (Vir: Goriški muzej, Oddelek za 





Imperij moramo ustvariti z našimi kmeti, obrtniki in delavci, ki so doslej tavali po svetu in živeli 
v vseh kotičkih sveta.«583 Načrt je torej predvideval velikopotezno naselitev Italijanov nižjega 
sloga, pojavila so se ugibanja, da bi lahko ta dejavnik zmanjšal prestiž in dominacijo Italijanov 
nad domačini. Druge kolonialne sile so uspele to zmanjševanje »ugleda« preprečiti s tem, da je 
domačine nadzorovalo le malo belcev na upravnih položajih. V predstavah fašističnih 
teoretikov bi bilo to pri Italijanih moč doseči s tem, da bi izvajali strogo politiko rasne 
segregacije in naseljencem vbili v glavo njihovo imperialno misijo. O kakšnih številkah 
kolonov pa je bilo sploh govora? Poglavar rimokatoliške cerkve, papež Pij XII., je menil, da bi 
lahko Etiopija v prvih desetih letih italijanske vladavine brez večjih težav sprejela pet milijonov 
kolonistov,584 fašistični režim pa je sanjal o naselitvi 6.250.000 kolonov, ki naj bi jih naselili na 
50.000 kmetijah, ki naj bi obsegale hektar pripadajoče zemlje. Obe številki sta se že po nekaj 
mesecih pokazali za navadno znanstveno fantastiko, vendar so fašistični veljaki in mediji to 
neprestano predstavljali kot realno možnost.585 O možnosti izvedbe tega ambicioznega podviga 
so bili skeptični tudi nekateri italijanski intelektualci. Med njimi italijanski politik, novinar in 
zgodovinar Gaetano Salvemini, ki je načrte oblasti v članku za časopis Istra že med samo drugo 
italijansko-abesinsko vojno označil za neizvedljive. Salvemini se je v tem članku z dne 21. 
februarja 1936 rogal fašističnim oblastnikov, ki so glavni težavi Italije prenaseljenost in 
brezposelnost razumeli v tako poenostavljenih vzorcih ter zapisal, da osvojitev Etiopije ne bo 
rešila množične brezposelnosti Italijanov, kaj šele demografskih problemov države.586 Najbolj 
pronicljiv del, ki v bistvu povzame vse razloge za uspeh, pa je tale: »italijanski emigranti ne 
odhajajo iz Italije, da bi postali poljedelci v nerazvitih in nenaseljenih državah. Oni iščejo 
zaslužek v bogatih državah, ki jim nudijo dober zaslužek.«587 
O različnih pogledih kako naj bi ta fantastičen projekt sploh lahko izpeljali, ne bomo 
podrobneje razpravljali. Dovolj bo, da se ustavimo le pri enem, ki nazorno prikaže, kako 
nepremišljeni so bili tovrstni načrti, to je problem rodovitne zemlje. Že med samo vojno, 
oziroma novembra 1935 so italijanske oblasti pričele z zaplembami zemljišč, primernih za 
kolonizacijo. Najprej so bila na vrsti posestva etiopske kraljeve družine, plemstva in upornikov, 
sledila so zemljišča, ki so jih bremenila davčna bremena, niso bila obdelana, ali pa niso bila 
obdelana dovolj intenzivno oziroma so bila prevelika, da bi jih domačini obdelali z njihovimi 
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primitivnimi metodami. Da so med zemljišča, ki so si jih lastile lokalne skupnosti, sodili tudi 
skupni pašniki, gozdovi, vodovja, brez katerih kmetijstvo ni bilo možno, italijanskih oblasti ni 
motilo. Oblasti so torej vsaj na papirju imele dovolj zemlje za bodoče italijanske koloniste, niti 
približno pa niso bila vsa zemljišča primerna za kmetovanje ali naselitev, večino zemljišč so 
zaplenili brez kakršnihkoli študij o geološki sestavi prsti in primernosti za obdelavo. Tako je 
bila večina zaplenjenih zemljišč, na katerih naj bi živeli koloni, problematična, saj so bila bodisi 
že naseljena, nerodovitna, fragmentirana ali preprosto premajhna za sodobno kmetovanje. Da 
bi zagotovili dovolj prostora za italijanske kolone, so bili potrebni ostrejši ukrepi, zato se je 
začelo prisilno preseljevanje domačinov. Ti so sicer ob preselitvi dobili druga zemljišča, a ta so 
bila pogosto slabše kvalitete, kar je povzročalo dodatne napetosti in spore. Vsi ti procesi in 
zapleti so kolonialni upravi povzročali še dodatne stroške. Združevanje zemljišč se je izkazalo 
za neuspeh, rezultat so bile italijanske enklave, kjer so bili kolonisti izolirani od drugih skupin 
naseljencev, kolonialni uradniki so kolone v želji, da bi privarčevali vsaj nekaj denarja, pogosto 
naseljevali na območja, ki so bila neplodna, polna bolezni in brez možnosti za nadaljnji 
razvoj.588 Veliko kmetij je kmalu po naselitvi propadalo. Več sreče so imele velike kmetijske 
zadruge/zavodi, ki so jih oblasti po dobrih izkušnjah v Libiji ustanovile tudi v Etiopiji, tako je 
bilo tam leta 1940, po podatkih oblasti, 373 takih zavodov, po drugih virih pa 279.589 
Eden glavnih razlogov za drugo italijansko-abesinsko vojno je bila torej ideja o naselitvi 
milijonov italijanskih kolonistov na območje A. O. I. Fašistični načrti niso bili nikakršna 
skrivnost, o italijanskih načrtih za kolonialni imperij je bilo mogoče prebrati tudi v občilih, ki 
so izhajala v Dravski banovini: »Po Mussolinijevi izjavi ima Italija v vzhodni Afriki 400.000 
italijanskih kmetov in 100.000 italijanskih delavcev. Vsi ti bodo najbrž ostali v zasedenem 
ozemlju in bodo postali kolonisti. Italija hoče iz Abesinije uvažati bombaž, oljna semena, kavo, 
meso, kože, petrolej in železo.«590 O polomu teh širokopoteznih načrtov demografske politike 
pričajo številke italijanskih naseljencev. Večina se jih je prav v nasprotju s politiko fašistične 
vlade, ki je propagirala naseljevanje na kmetijskih zemljiščih naselila v urbanih centrih. To 
potrjuje tudi statistika zaposlovanja, ki nazorno pokaže, da so se italijanski kolonisti raje kot v 
kmetijstvu zaposlili kot trgovci, obrtniki, mali podjetniki ter v storitvenih dejavnostih.591 Da 
kmetovanje ni bilo ravno najbolj zaželena služba med belimi naseljenci, nazorno pokaže tudi 
primer Slovenca Stanka Gabrijana, ki se je po demobilizacij in zaključku del pri gradnji cest, 
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naselil v mestu Gondar in delal kot fotograf. Da je imperij kmetijskih zaplat v realnost bil urbani 
imperij, najbolje pokažejo podatki za prestolnico kolonialne izpostave Adis Abebo. Po ocenah 
je v mestu 1. januarja 1937 živelo 1.508 
Italijanov, od tega 101 ženska ter 2341 tujcev, 
predvsem grških in armenskih trgovcev, 
naslednje leto je v mestu živelo 14.585 
Italijanov, od tega 4380 žensk. Septembra 
1938 so italijanske oblasti v Adis Abebi 
izvedle popis prebivalstva, ki je pokazal, da je 
v mestu živelo 26.699 belcev od tega 25.147 
Italijanov in 1522 belcev drugih narodnosti. 
Naslednje leto je prišlo še 10.000 italijanskih 
naseljencev, tako da je na predvečer druge 
svetovne vojne v Adis Abebi živelo okoli 
40.000 Italijanov.592  
Po nekaterih virih je leta 1939 v 
celotni A. O. I. živelo 130.000 italijanskih kolonistov, od tega 60.000 v Etiopiji, kar je bilo 
desetkrat manj od Italijanov, ki so nov dom našli v New Yorku.593 Bolj verjetne so številke 
italijanskega zgodovinarja Emanuela Ertole, ki ocenjuje, da je v A. O. I. 31. marca 1940 živelo 
166.000 Italijanov, od tega približno 80.000 v Etiopiji, v to številko seveda niso vključeni 
vojaki. Kljub močni propagandi oblasti, so bili uspehi na področju kmetijske kolonizacije 
farsični, italijanske oblasti so leta 1940 trdile, da se je v A. O. I. priselilo 3550 družin, v resnici 
se je na kmetije naselilo le okoli 400 kmetovalcev, le stopetdesetim pa so se na kmetijah 
pridružile še njihove družine.594 V naslednjem letu so na celotnem ozemlju A. O. I. našteli le 
3200 kmetij, ki so jih obdelovali italijanskih naseljenci.595 Angelo Del Boca je zapisal, da so 
prvotni načrti po zasedbi Etiopije predvidevali naselitev dveh milijonov kolonistov na 
petdesetih milijonih hektarjev zemljišč na najbolj rodovitnih delih imperija. Podobno kot 
etiopski zgodovinar Haile Larebo pripomni, da je bila ideja o realizaciji teh velikopoteznih 
načrtov malodane smešna. Zaključi namreč, da se je v imperij preselilo 3550 družin 
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Slika 39 Stanko Gabrijan stoji na vratih svojega 
fotostudia in trgovine s fotografskim materialom v 
mestecu Gondar. Pod št. 1. je Hojak iz Kanala, kovač v 
kraju Ragazzi; pod št. 2. je Lestan iz Mirna, ki je bil 
skladiščnik v kraju Ragazzi, ki sta prišla na obisk, 15. 4. 
1937. Le še en dokaz, da Slovencev v A. O. I., ni bilo tako 
malo, med sabo pa so tudi poznali in se ob priložnostih 
družili. Žal mi o Hojaku in Lestanu ni uspelo izbrskati 
nobenih konkretnih podatkov. (Vir: Goriški muzej, 




kmetovalcev, skupaj torej 31.000 ljudi, ki so pogosto pod zaščito vojakov obdelovali območje 
v skupni izmeri 113.000 hektarjev, kar je bilo daleč od prvotnih načrtov.596 
Kljub močni 
propagandi se je kot milni 
mehurček razblinil tudi mit o 
imperiju priložnosti za 
brezposelne Italijane. Na prvi 
pogled je številka 201.440 
italijanskih delavcev, ki si je 
našlo delo v novi koloniji od 
oktobra 1935-julija 1939 
veliko,597 a število italijanskih 
delavcev je s časom hitro 
upadalo. Če je bilo konec leta 
1936 v deželi 146.000 
italijanskih delavcev, jih je bilo junija 1939 le še 24.000, od teh jih je od 6000 do 7000 živelo 
v barakarskem naselju v predmestju Adis Abebe. S tem so sicer zviševali število Italijanov v 
mestu, vendar ti nesrečniki niso imeli nikakršnih sredstev za preživljanje, zato so bili prisiljeni 
beračiti za hrano, kar gotovo ni koristilo evangelijskemu sporočilu o večvrednosti bele rase, ki 
ga je glasno širil duce.598  
Kaj pa rudno bogastvo, ki naj bi ga skrivalo etiopsko višavje? Pred okupacijo je nekaj 
italijanskih odprav raziskalo geološko sestavo delov Etiopije, tako da so vsaj na prvi pogled 
relativno dobro poznali produkcijske sposobnosti dežele. Že med samo vojno so italijanske čete 
spremljali agronomi, inženirji rudarstva in drugi tehnični strokovnjaki, ki so italijansko vodstvo 
opozarjali, da so obstoječe študije fragmentarne ter nezanesljive, zato bi bile potrebne nove 
študije, kar bi seveda zahtevalo čas in denar. Poleg tega so opozorili, da je kakršnokoli 
navdušenje nad možnostjo velike kolonizacije dežele neupravičeno.599 Duce se je na ta svarila 
seveda požvižgal in se odločil, da je potrebno vzdrževati optimistično vzdušje, ki je nastalo po 
razglasitvi imperija in zabičal medijem, naj se razpišejo o rudnem bogastvu Etiopije. Neki 
inženir rudarstva je prepričanje, da je Etiopija nekakšen El Dorado, označil za blodnje, dejstvo 
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Slika 40 Množica v Gondrju ob pričakovanju obiska ministra za kolonije 
oziroma ministra za A. O. I Attilia Teruzzija, julij 1938. (Vir: Goriški muzej, 




je bilo, da si je Italija priključila obubožano državo, ki italijanski industriji ni imela česa 
ponuditi. Tako se je nova kolonija izkazala za le še eno finančno brezno, kamor je izginjal denar 
iz že tako prazne državne blagajne. Tudi če bi Italija nekako uspela zbrati denar za razvoj 
rudarstva v kolonijah, bi takoj trčila na drug problem, saj enostavno ni imela dovo lj rudarskih 
strokovnjakov, da bi izkoristila rudno bogastvo doma, kaj šele v kolonijah.600  
A. O. I. oziroma celoten 
italijanski imperij nikoli ni bil 
dobičkonosen, stroški vzdrževanja 
administrativnega aparata, vojske 
… so bili ogromni, dobički na račun 
kolonij pa zanemarljivi. Za 
ponazoritev stanja naj zadostuje 
podatek, da je uvoz iz kolonij leta 
1938 predstavljal le 2 % celotnega 
italijanskega uvoza.601 Še več, A. O. 
I. ni pridelala niti dovolj hrane za 
lastne potrebe, kaj šele za izvoz. Oblasti so to poizkušale rešiti s posodabljanjem kmetijstva, a 
to je pomenilo obširen uvoz mehanizacije, gnojil in drugih potrebščin.602 Stanje italijanskega 
gospodarstva, ki je bilo že tako na bolj trhlih temeljih, so še poslabšali ogromni stroški širitve 
in vzdrževanja imperija. Gospodarstvo so dušile avtarkija, inflacija, insolventnost podjetji in 
zmanjšanje uvoza surovin iz tujine. V A. O. I. so lahko delovala le italijanska podjetja, kar je 
pripeljalo do višanja stroškov transporta in propada trgovine. Tuja podjetja, ki jim je grozila 
prepoved poslovanja in likvidacija, so vstopala v korporacije z italijanskimi podjetji. A. O. I. je 
tako Italiji nudila ekskluzivno tržišče. V prvi polovici leta 1939 je bilo v Etiopiji 54.000 
Italijanov, ta številka seveda ne vključuje vojakov. Naslednje leto je popis v Etiopiji zaznal 
1225 industrijskih podjetji, 1436 trgovskih in storitvenih obratov in le 574 kmetijskih obratov 
(število je do leta 1938 padlo na 208).603 Povečanje števila podjetij v Etiopiji je bil del širšega 
trenda povečevanja števila podjetji v celotno A. O. I., našteli so 4007 industrijskih in 4785 
trgovskih in storitveni podjetji, še 4452 podjetji pa je čakalo na dovoljenja za delovanje na 
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Slika 41 Pogled na novo zgrajene hiše v Gondarju. Posnel Stanko 
Gabrijan 21.6.1939. (Vir: Goriški muzej, Oddelek za zgodovino; 




območju kolonije.604 Glede na številke se je pričela intenzivna industrializacija, vendar so 
številke varljive, le 100 industrijskih in 650 storitvenih podjetji je dejansko investiralo v 
italijanski imperij, preostale pa so delovale le kot posredniške službe matičnih podjetji v Italiji 
ali pa so jih vodili zasebniki z malo ali izposojenim kapitalom. Vzorci iz Italije so se prenesli 
tudi v Afriko, temelj ekonomije so bile velike paradržavne korporacije, država pa največji 
investitor. Korporacije so imele v svojih sektorjih skoraj popoln monopol, rezultati takega 
sistema so bili pričakovani.605 Vodenje kolonij in veliki infrastrukturni projekti v njih so postali 
pravo kačje gnezdo korupcije, ki je okužila vse sektorje kolonialne uprave. Italijanski tisk je 
glasno kritiziral gospodarske špekulacije, monopole in kartelne dogovore med podjetji, 
guvernerji in kolonialnimi uradniki, ki so še poslabšali izrazito slabo ekonomsko situacijo.606 
Italijanski velekapital je bil do naložb v A. O. I. zelo previden, podjetniki in trgovci pa so se 
pritoževali, da jih pri vstopu na kolonialni trg ovirajo neživljenjski predpisi in prirejeni 
razpisi.607 
Iz gospodarskega stališča je bila italijanska vladavina popoln polom, trgovina se je 
zmanjšala na nekaj odstotkov predvojne. Odločitev za izločitev tuje konkurence in 
preprečevanje prodaje proizvodov iz kolonije na svetovnem trgu ni povzročila želene 
preusmeritve toka izdelkov v Italijo. Hkrati pa je to preusmeritev ovirala s strogim nadzorom 
glavnih etiopskih proizvodov: kave, kož, usnja, oliv in medu. Edino področje, kjer je 
gospodarstvo cvetelo je bil črni trg valut, glavnina prometa je predstavljalo špekuliranje s tujimi 
valutami, saj je lira neprestano izgubljala na vrednosti.608 Proizvodnja bombaža dobro 
ponazarja zgrešeno italijansko ekonomsko politiko ter razgali dejstvo, da je prispevek imperija 
k italijanskem gospodarstvu minimalen. Leta 1938 je Italija pridelala 80.000 ton bombaža, 
kolonije so pripevale še 16.000 ton, kar niti slučajno ni pokrilo potreb italijanske industrije. 
Kolikšen je bil primanjkljaj med produkcijo in potrebami nam pove dejstvo, da je Italija v istem 
letu uvozila 1.570.000 ton bombaža.609 Minister za menjavo in valuto Felice Guarneri je ob teh 
dejstvih zapisal: »celotna ekonomija imperija je slonela na umetno ustvarjenem vzdušju, ki se 
je napajalo z dobrinami in bogastvom, ki ga je domovina (Italija) prispevala kot radodarna 
gospa. V primeru nadaljevanja z enakim tempom bi bili za izvršitev prvotnih načrtov potrebni 
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resursi, ki daleč presegajo te, 
ki jih je imela Italija na 
razpolago. Moje prepričanje 
je bilo, da teh obremenitev na 
dolgi rok ne bomo zdržali.« V 
odnosu do Mussolinije 
politike, minister Guarneri ni 
izbiral besed: »Ni dopustno, 
da imperialna/kolonialna 
politika pahne državo v 
insolventnost.«610  
Vzrok za vse te 
neuspehe bi lahko predpisali 
slabemu načrtovanju, ki bi ga lahko vsaj deloma pojasnili s hitro osvojitvijo Etiopije. 
Ministrstvo za kolonije ni imelo nobenega posebnega načrta, kako se spopasti z množico 
nezaposlenih Italijanov, ki so si delo iskali v novonastalem imperiju, prav tako ni bilo 
pripravljeno na demobilizacijo vojakov, ki so jim obljubili nastanitev v novi ozemeljski 
pridobitvi, še najmanj pa so si predstavljali kako močan bo pritisk poslovnih lobijev, ki so v 
novi koloniji videli predvsem možnost špekulacij in hitrega zaslužka. Preplet in medsebojno 
nasprotovanje teh interesov je povzročil, da se je kolonialna uprava lotila preveč ambicioznega 
načrta, ki je na žalost baziral na nezadostnem poznavanju dežele in je bil že od začetka obsojen 
na neuspeh.611  
Kaj pa koristi za domačine? Italijanska okupacija je Etiopiji nedvomno prinesla nekaj 
koristi, ki so jasnejše obrise dobile šele po padcu italijanskega imperija in koncu druge svetovne 
vojne. Ni moč zanikati, da so ne glede na motive italijanske oblasti zgradile obsežno cestno 
omrežje, s čimer so položile današnjo tranzitno hrbtenico države. Pozitivna je bila vpeljava 
naprednejših kmetijskih tehnik in prisilna vključitev etiopskega prebivalstva v svetovno 
gospodarstvo. Okupacija je drastično zmanjšala moč lokalnih elit, ki so pred tem zavirale 
modernizacijo države, ki jo želel izpeljati že Haile Selassie. Kot je poudaril etiopski zgodovinar 
Haile Lerebo, ni popolnoma jasno, ali je kmetijska politika Etiopije po drugi svetovni vojni 
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temeljila na italijanskih načrtih in ali je do izboljšanja razmer, ki so jih Etiopijci doživeli med 
okupacijo, prišlo po naključju, ali je bilo vseskozi del italijanskega načrta.612 
10.4 Druga svetovna vojna in konec Italijanske vzhodne Afrike  
Italija je 10. junija 1940 vstopila v drugo svetovno vojno. Za prebivalce A. O. I. je to 
pomenilo drastično spremembo položaja. Oddaljeno ozemlje A. O. I,. ki ga Italija zaradi 
britanske blokade Sueškega prekopa ni mogla več oskrbovati, je tako postalo le še eno bojišče, 
na katerem so moči merili zavezniki in sile osi.613 Mnenju Angela Del Boce, da je Mussolini, s 
tem ko je povedel Italijo v vojno na strani sil osi, dejansko podpisal smrtno obsodbo 
italijanskemu kolonialnemu imperiju v Afriškem rogu, je mogoče ob upoštevanju vseh faktov 
in realnem pregledu situacije na terenu le pritrditi.614  
O usodi slovenskih vojakov in delavcev med drugo svetovno vojno bi bila potrebna 
samostojna študija, ki bi vključevala pregled fondov arhiva italijanskega ministrstva za 
obrambo ter arhiva ministrstva za kolonije v Rimu. Za usodo slovenskih vojnih ujetnikov, ki so 
jih zajele britanske čete, pa bi bil potreben pregled fondov Nacionalnega arhiva v Londonu. Za 
potrebe tega dela naj zadostuje kronološki pregled dogodkov, ki so Italijo stali njenega ozemlja 
v Afriškem rogu. 
Če pogledamo na položaj v italijanskem kolonialnem imperiju v trenutku italijanskega 
vstopa v vojno, lahko zaključimo, da bi ob sposobnem vodstvu in drugačnih razmerah na terenu 
lahko vstop Italije v vojno kaj kmalu postal prava nočna mora za britanski kolonialni imperij v 
Afriki. Italija je imela namreč v Afriki stacionirane ogromne sile. Na ozemlju A. O. I .je bila 
ob vstopu v vojno ujeta ogromna italijanska vojska, ki je štela 7000 častnikov, 84.000 
italijanskih vojakov in 200.000 kolonialnih vojakov in askarov, skupaj torej 291.000 mož. V 
Libiji pa je italijanska vojaška posadka štela 221.530 mož. Nasproti ji je stala neprimerno 
šibkejša britanska vojska, ki je štela 80.000 mož porazdeljenih v Egiptu, Sudanu, Keniji, 
Somaliji, Palestini, Adenu in Cipru. Razmerje moči je bilo 1:6, torej močno v prid Italiji. Na 
papirju bi lahko s tako silo Italija brez večjih težav zasedla Egipt, Sudan, Suez in obale Rdečega 
morja ter tako A. O. I. povezala z drugo italijansko kolonijo, Libijo.615 A to so bile le pobožne 
želje Mussolinija in italijanskega generalštaba, v resnici Italija iz več razlogov, med drugimi 
vedno bolj aktivnega in organiziranega odporniškega gibanja v Etiopiji, takega podviga ni bila 
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spodobna. Situacijo je iz tujine je pozorno opazoval tudi izgnani negus Haile Selassie, ki se je 
julija 1940 naselil v upravni prestolnici britanskega Sudana Kartumu in tam pripravljal svoje 
čete in spremstvo za povratek v Etiopijo.616 
Dejstvo je, da so bile na prvi pogled ogromne italijanske sile v A. O. I. ob italijanskem 
vstopu v vojno na vojno nepripravljene. Največji problem italijanske vojske v Afriškem rogu 
je bil logistične narave. V trenutku italijanskega vstopa v vojno, je bila A. O. I. odrezana od 
matične domovine in posledično logistične podpore. Geografsko je bila namreč v zelo 
neugodnem položaju, saj so jo iz praktično vseh strani obdajale britanske kolonije, še večji 
problem je moč najti v Sueškem prekopu, ki so ga Britanci v trenutku vstopa Italije v vojno 
zaprli za italijanske ladje. Posledica tega je bila takojšnja ustavitev preskrbe A. O. I., kar je 
imelo poguben učinek na blagovne rezerve kolonije. Ob pričetku vojne je bilo v skladiščih A. 
O. I. dovolj testenin za štiri mesece, moke in riža je bilo dovolj za šest do sedem mesecev, 
zaloge sladkorje in olja je bilo dovolj za deset mesecev. Primanjkovalo je tudi energentov, 
zaloge premoga so zadostovale za štiri mesece, goriva pa je bilo dovolj za šest do sedem 
mesecev. Še bolj žalostna je bila podoba na področju oborožitve, s katero bi morali nadzirati 
kar 9000 km kopenske in morske meje. Pregled letalstva razkrije vso bedo italijanske situacije. 
V A. O. I. je imela Italija kar 325 lovcev in bombnikov, kar je bilo precej več od Velike 
Britanije. Ta ogromno sila pa je bila dejansko bolj papirnati tiger kot karkoli drugega. Omeniti 
velja, da je bilo od 325 letal uporabnih le 183, parkiranih v skladiščih 61, na popravilu pa jih je 
bilo 81. Omeniti velja, da so bila ta letala vsa po vrsti slabša od britanskih.617 
Kljub izredni številčni premoči je Italija pričetek vojne pričakala v defenzivi, edina 
italijanska ofenziva na območju A. O. I. je bil napad na Britansko Somalijo, ki pa za Britance 
dejansko ni imela kakšnega posebna strateškega pomena, zato je bil v njej stacioniran le majhen 
kontingent 7500 mož. Položaj se je za Britance nekoliko zapletel, ko so v sosednji francoski 
Somaliji poveljstvo prevzeli oficirji, naklonjeni kolaboracionistični vladi maršala Philippa 
Petaina v Vichyu, ter takoj navezali stike z italijanskimi oblastmi. Boji za Britansko Somalijo 
so se pričeli 3. avgusta 1940. General Guglielmo Nasi je v boj povedel 34.800 italijanskih 
vojakov, zoperstavilo sem jim je 7500 britanskih vojakov, večinoma so bile to kolonialne čete. 
Po večdnevni bitki v puščavskem predelu Tug Argan so Britanci izgubili dober obrambni 
položaj in se pričeli umikati iz Britanske Somalije, ki je v italijanske roke padla 19. avgusta 
1940. Duce je kakopak postregel z ustaljenimi parolami o veliki italijanski zmagi nad 
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britanskim sovragom in razglasil, da bo od tega trenutka Britanska Somalija za vedno ostala del 
Kraljevine Italije. Zgodbe o veliki zmagi, ki so polnile italijanske medije pa so bile navadna 
Potemkinova vas, za lepo fasado so bila dejstva veliko manj romantična. V realnosti so v tej 
»ogromni« ofenzivi britanske sile zabeležile 38 mrtvih, 102 ranjena in 34 pogrešanih, precej 
višje številke so bile številke na zmagoviti strani, kjer so zabeležili 465 mrtvih, 1530 ranjenih 
in 24 pogrešanih.618 
To je bil obenem tudi edini uspeh Italije na tem daljnem bojišču, razmere so se od tega 
trenutka le še slabšale. Velika preglavice so italijanskim poveljnikom povzročale številčno 
majhne, a dobro organizirane britanske enote v Sudanu, ki so območje ob 200 km dolgi meji 
med Etiopijo in Eritrejo spremenile v pravi divji zahod. Britanski vojaški načrt za A. O. I. je že 
od začetka predvideval sodelovanje z vedno bolj aktivnimi in organiziranimi etiopskimi 
uporniki. Italijanska vojska si je lahko po odhodu štiri evropskih revolucionarjev, ki so 
pomagali organizirati etiopsko uporniško gibanje, nekoliko oddahnila. A to so bili bolj medeni 
tedni, že avgusta 1940 je prišla v Etiopijo precej bolje opremljena in organizirana britanska 
vojaška misija, ki jo je vodil polkovnik Daniel Arthur Sandford. Tudi predstavniki te misije so 
s seboj nosili poverilna pisma Haileja Selasija, za območje delovanja pa so si izbrali pokrajino 
Goggiam, kjer je bilo uporniško gibanje najmočnejše. Italijanska obveščevalna služba je bila v 
tem primeru spodobnejša in je izbrskala informacijo o misiji ter nanjo poslala štiri brigade, 
katerih učinek je bil milo rečeno marginalen.619 V deželo je 20. januarja 1940 prispel tudi negus 
Haile Selasie, spremljal ga je ogromen pratež, bataljon Etiopske vojske, ki se je leta 1936 pred 
Italijani zatekel v Kenijo ter bataljon britanskih sudanskih vojakov. Ta karavana je po 
štirinajstih dneh potovanja prispela v operativni štab na gori Baleya, ki so ga predtem 
vzpostavili Britanci.620 Vse britanske operacije iz Sudana je vodil general William Platt, ki je 
sprva razpolagal le z majhnimi silami, a razmere so se začele izboljševati po padcu Britanske 
Somalije. Septembra 1940 se je britanskim enotam pridružila 5. indijska divizija in še nekaj 
drugih enot. Proti tem enotam se je sprva bojeval general Luigi Frusci, guverner Eritreje, ki je 
svoji vojski poveljeval iz Asmare. Frusci, ki je razpolagal s precej večjimi silami, ki so skupno 
štele okrog 18.000 mož. Vendar teh sil ni znal izkoristiti in Britanci so brez večjih težav 
izkoriščali teren, ki je bil kot naročen za branjenje ter partizansko vojskovanje. Britanske čete 
je medtem okrepila še 4. indijska divizija in čas je bil za ofenzivo. Februarja 1941 se je začela 
pričakovana britanska ofenziva, katere cilj je bilo mestece Keren, varovano z izjemno 
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obrambno in strateško lego, saj se je pred mestom dvigal gorski prelaz, ki so ga obdajale visoke 
gore, celotno območje bi lahko najbolje opisali z besedno zvezo naravna trdnjava. Obrambo je 
prevzel Nicolangelo Carnimeo, ki se je v Španiji proslavili kot poveljnik fašističnega polka. 
Dne 3. februarja 1941 se je pričela 54 dni dolga bitka, v kateri se je odločala usoda italijanske 
kolonije Eritreje in njenega upravnega središča Asmare. Med bitko so se prvič v večjem obsegu 
pričele predaje askarov, ki so bežali na britansko stran, a to Britancem ni kaj prida koristilo  
zaradi ostrega odpora italijanskih enot, v prvi vrsti alpinov in bersalierov.621 Kljub odločnemu 
uporu so bili Kerenu šteti dnevi, saj je braniteljem pričelo primanjkovati zalog. Posledično so 
se Italijani 27. marca 1941 predali, s tem je bila pot v Asmaro in Massawo na stežaj odprta. 
Asmara je padla 1. aprila, Massawa pa 8. aprila 1941, že naslednjega dne je bila vsa Eritreja v 
britanskih rokah.622 V sami bitki za Keren je na italijanski strani padlo 3000 mož, 4500 jih je 
bilo ranjenih, potrebno pa je poudariti, da so v te številke niso vključeni askari in druge 
kolonialne enote, ki so utrpele visoke izgube.623 
Drugače je bilo z Italijansko Somalijo, kjer se celih šest mesecev po italijanskem vstopu 
v drugo svetovno vojno ni zgodilo nič. Italijanskih oficirjev v tej kolonialni izpostavi se je več 
kot očitno nalezla melanholija, saj so že ob začetku vojne svojim enotam razlagali, da je njihovo 
edino upanje nemška zmaga v Evropi, so pa v takem vzdušju ukazali pripravo nekaj obrambnih 
jarkov in postavitev žičnatih ovir.624 Le-te pa so se ob prvem preizkusu izkazale za popolnoma 
neučinkovite. Februarja 1941 so sile Commonwealtha pod poveljstvom generala Alana 
Gordona Cunninghama sprožile ofenzivo iz Kenije proti ozemlju Italijanske Somalije, kjer so 
po dobrem tednu bojev prebile italijanske obrambne položaje. Upravno središče kolonije, 
Mogadiš, je padlo 26. februarja, tako je po Eritreji, zdaj po kratkem spopadu, v britanske roke 
padla še Italijanska Somalija.625 Italijanska vojska se je bolj ali manj organizirano pričela 
umikati proti Adis Abebi, pri čemer so jo neprestano ovirali napadi etiopskih upornikov. Vendar 
italijanska vojska ni želela popustiti, saj se za nobeno ceno ni želela predati etiopskim silam 
ampak britanskim četam, kar je zaostrovalo boje po vsem ozemlju zdaj že razpadajoče A. O. 
I.626   
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Italijanski imperij se je torej februarja 1941 znašel v britanskih kleščah, iz severa so 
prodirale enote Willliama Platta, iz juga pa enote Alana Gordona Cunninghama. Britanska 
ofenziva je potekala s tako hitrostjo, da podkralj in vrhovni italijanski poveljnik vojvoda 
Amadej Savojski niti ni imel časa za primer odziv. Da ponazorimo hitrost britanske ofenzive, 
naj zadostuje podatek o prodoru 11. afriške divizije pod poveljstvom Harrya Edwarda de 
Robillard Wetheralla. Ta divizija je 12. februarja 1941 zapustila britansko koloniji Kenijo, že 
6. aprila 1941 pa je vkorakala v Adis Abebo, v 53 dneh je torej prevozila 2760 km, kar 
povprečno znese 53 kilometrov na dan.627 
V Etiopiji je bil italijanski položaj katastrofalen, britanske čete in etiopski uporniki so 
nadzorovali večji del deleže, ostanki italijanski vojske pa so nadzorovali le še dobro utrjene 
položaje kot Amba Alagi in Gondar. Prav v Gondarju je živel tudi Slovenc Stanko Gabrijan, za 
katerega žal ne vemo, ali je v mestu ostal tudi med vojno, saj od leta 1939 naprej nimamo o 
njem nobenih virov, pa tudi fotografiral ni več. Zagotovo pa vemo, da je vojno preživel na 
območju Etiopije, kjer je ostal do leta 1956. Vrnimo se k vojnim operacijam. Adua je v roke 
britanske vojske ter upornikov padla 4. aprila, le dan kasneje pa je že omenjena britanska 11. 
afriška divizija zasedla tudi prestolnico Adis Abeba. Haile Selessie je dokazal, da ima smisel 
za zgodovino, saj je v prestolnico uradno vstopil mesec kasneje 5. maja 1941, natanko pet let 
zatem, ko je v Adis Abebo na čelu italijanske vojske prijezdil Pietro Badoglio.628 Večina 
preostalih italijanskih enote na čelu z italijanskim podkraljem in vrhovnim poveljnikom 
italijanske vojske v A. O. I. vojvodo Amadejem Savojskim se je zatekla v utrdbo Alagi, nad 
katero se vzpenja 3000 metrov visoka gora Ambo s pomembnim prelazom. Območje je bilo 
močno utrjeno in prvi napadi britanske vojske in etiopskih upornikov so se končali s hudimi 
izgubami. A čas ni bil na strani Italijanov, britanske čete in uporniki so postopoma zasedali 
posamezne sektorje trdnjave, preostali branilci so se umaknili v osrednji del trdnjave, a bilo je 
jasno, da je predaja blizu. Branilcem je primanjkovalo vsega, še zlasti pa vode in 16. maja 1941 
so se predali.629 Italijansko čast je na obmejnem ozemlju med Etiopijo in Sudanom sedaj branil 
še general Pietro Gazzera, ki je nadaljeval svoje boje z etiopskimi uporniki. Kmalu pa se je bil 
prisiljen pred njihovim napadi umakniti proti ozemlju, ki so ga nadzirale enote belgijskega 
vzhodnoafriškega ekspedicijskega korpusa pod poveljstvom generala Augusta Gilliaerta, kjer 
se je 4. julija 1941 predal.630 Istega dne se je predal tudi general Pietro Gazzera v močno 
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utrjenem kraju z imenom Dembidolo.631 Le nekaj dni kasneje, 12. julija 1941, je padel Assab, 
še zadnje pristanišče nekdaj širne A. O. I., ki so ga po kratkem boju zasedle indijske kolonialne 
čete. Vojne operacije v Afriškem rogu so bile s tem v glavnem zaključene, ostalo je še nekaj 
posameznih italijanskih enot. Italijanska trobojnica pa je še vedno vihrala prav v mestu, v 
katerem je prebival Stanko Gabrijan, v Gondarju, kjer so se čete generala Gugliema Nasija 
upirale vse do 27. novembra 1941.632 Preden se je nad afriškim rogom spustila zadnja italijanska 
trobojnica, je upravo ozemlja že prevzel Occupied Enemy Terriotry Adminstration, Haile 
Selassie je slavil svoj povratek, sanje o italijanskem imperiju pa so se razblinile.633 
Nekaj manj kot leto dni po vstopu Italije v vojno je ta ostala brez kolonialne posesti v 
vzhodni Afriki. Ozemlje, ki si ga je Italija tako želela in zanj zapravila ogromno sredstev, se je 
v svetovnem spopadu, v katerega se je zaradi različnih okoliščin in nespametne zunanje politike 
vpletla, ob prvem močnejšem sunku sesulo kot hišica iz kart. Angelo Del Boca je v svoji 
monografiji La guerra di Etiopia: L'ultima impresa del colonialismo zapisal: »Če seštejmo 
število žrtev od dne 3. oktobra 1935, ko je fašistična Italija napadala Etiopijo, do 27. novembra 
1941, ko je bil imperij dokončno izgubljen, se povzpelo na več kot sto tisoč mrtvih in ranjenih. 
Toliko prelite krvi je terjala afriška avantura, ki si jo je želel Mussolini.«634  
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Če bi si moral ob koncu tega magistrskega dela zastaviti eno vprašanje, bi to bilo: »Kako 
so Slovenci doživeli in preživeli Italijansko vhodno Afriko?« Odgovor je povsem odvisen od 
posameznika in situacije, v kateri se je nahajal. Izkušenj večine žal ne poznamo in je tudi ne 
bomo poznali, saj so te osebe že preminule. Znanih pričevanj pa je, glede na število Slovencev, 
ki so bili priče teh dogodkov, malo. Izkušnje posameznikov so bile zelo različne, nekateri so o 
svojih doživetjih radi govorili, spet drugi so se zavil v molk. Fotografije, literatura, dokumenti 
in časopisni članki pa povedo le del zgodbe, ki se lepo vključuje v vprašanja o italijanskem 
kolonializmu, na katere to delo poizkuša odgovoriti. Odgovori nanje pa so tako rekoč enaki za 
obdobje liberalne Italije kot za obdobje fašistične diktature, vsaj v kolonialni politiki ni bilo 
zaznati kakšnega očitnega reza. Zapišem lahko, da je bila kolonialistična politika fašistične 
države le logično nadaljevanje prve, nekoliko so se spremenile metode, temelji italijanske 
kolonialistične ideje pa so ostali nespremenjeni. 
Brez večjih težav lahko zatrdim, da je bila slovenska izkušnja v Italijanski vzhodni 
Afriki v slovenski zgodovini do neke mere edinstvena. Dejansko imamo tu opravka z edino 
klasično kolonialno izkušnjo, če izvzamemo služenje v italijanski vojski v Libiji in kasneje v 
drugi svetovni vojni. Razlika med Libijo in Italijansko vzhodno Afriko, kar se tiče slovenske 
kolonialne izkušnje, je tudi v tem, da v slednji Slovenci niso služili le kot vojaki, ampak tudi 
kot delovna sila, ki je v kolonija odšla prostovoljno. Tako je bil italijanski imperij v oddaljenem 
Afriškem rogu vsekakor bližje klasičnim kolonialnim izkustvom državljanom držav, ki so imele 
obširne čezmorske imperije. Izkušnje Slovencev, ki so med letoma 1878-1918 bodisi kot vojaki 
cesarsko kraljeve vojske ali kot naseljenci, spoznali eksotičnost habsburške »kolonije« Bosne 
in Hercegovine, s tem ni mogoče primerjati. Bosna in Hercegovina je vsekakor imela pridih 
eksotike, še zlasti pa tedaj zelo popularnega orientalizma, vendar to ni bila klasična 
»kolonialna« izkušnja, Slovenci pa so se z domačini po večini še lahko sporazumevali. Prav 
tako izkušnje posameznikov, ki jih v monografiji Srečevanja z drugačnostjo: slovenska izkustva 
eksotike opisuje Zmago Šmitek, ne moremo imeti za klasično kolonialno izkušnjo, saj tega ne 
moremo posplošiti na večjo populacijo. Z ekvatorialnim soncem obsijana Italijanska vzhodna 
Afrika je bila edinstven primer, v katerem so se tisočeri primorski Slovenci bodisi v vojaški 
suknji ali kot delavci, državljani kolonialne države, prvič v večjem številu znašli na 
ekvatorialnem ozemlju v Afriškem rogu, kjer so se hote ali nehote spremenili v predstavnike 




Z gotovostjo lahko zatrdim, da Slovenci na vpoklic ob drugi italijansko-abesinski vojni 
leta 1935 niso reagirali z veseljem, kar kažejo prebegi v Jugoslavijo, demonstracije ob odhodu 
nabornikov, skrivanja  ter splošno nezadovoljstvo med Primorci. Tisti, ki so se znašli v Afriki, 
pa so kaj hitro ugotovili, da zgodbe o neznosni vročini, boleznih in neprijaznem okolju držijo. 
To je bil Slovencem popolnoma neznan svet, čemur pritrjujejo pričevanja in fotografije z 
motivi, ki so se slovenskim fantom gotovo zdeli nenavadni: živali, hrana, sadje, temnopolti 
domorodci, njihovo orodje, orožje, bivališča in navade. Zanimivo je, da v pričevanjih 
Slovencev najdemo zelo stereotipna pričanja o temnopoltem domorodnem prebivalstvu, 
denimo v pričevanju Leopolda Žgavca, češ da so imeli grinte, da so bili umazani, a obenem 
strašni borci. Da so bili domačini hrabri, a divji borci, omenja  tudi Ivan Krebelj v opisu zased 
domorodcev, v katere je padla njegova enota. Tovrstna pričevanja se križajo z začudenjem nad 
oblačilno, bivanjsko kulturo, religijo. Jože Čič se je na primer posebej čudil dejstvu, da so 
domačini kljub najhujši vročini in suši vedno našli vodo. Kulturni šok je vsekakor opazen, 
vendar ni značilen samo za domorodce v daljnem Afriškem rogu. Podobno začudenje so 
Slovenci doživljali ob pogledu na nepismene italijanske soborce, saj česa podobnega doma niso 
poznali. Nasploh primorski Slovenci na fašistično Italijo, služenje italijanske vojske, kolonialno 
vojno ter imperij, niso gledali posebej pozitivno. Leopold Žgavec je v svojem pričevanju dejal: 
»Lahi so tako zviti, hudič je bil fašizem in Italija. Kaj naj rečem nič. Kriza je bila obupna, 
revščina pa lakota.«, slednji sentiment je verjetno delila večina Primorcev. Zagotovo so mladim 
slovenskim nabornikom po glavi rojila vprašanja o smiselnosti podviga ter položaja, v katerem 
so se nahajali. Vedno je potrebno imeti pred očmi, da so se Leopold Žgavec, Jože Čič, Ugo 
Pini, Alojz Gorkič, Alojz Koglot ter Stanko Gabrijan za državo, ki jih povečini ni imela za 
polnopravne državljane, borili v popolnoma tuji državi oziroma teritoriju, o katerem niso vedeli 
praktično ničesar.  
Kar se tiče migracije delavcev, Žgavec v svojem pričevanju pojasni, kaj je povzročilo 
povojno migracijo Slovencev v Italijansko vzhodno Afriko. Odgovori so kriza, revščina in 
lakota. Zagotovo velika večina Slovencev, ki so se v Italijansko vzhodno Afriko podali kot 
delavci, tja ni odšla iz želje po avanturi, v to so jih prisili ekonomski razlogi. V domovini je 
bila ekonomska situacija slaba, dela ni bilo dovolj, tudi če je delo bilo, so ga italijanske oblasti 
dodelile Italijanom, posebej pa članom fašistične stranke. Rešitev za nekatere Slovence je bil 
odhod v kolonije, kjer so se večinoma zaposlili pri velikih infrastrukturnih projektih. Zaslužek 
so ti delavci povečini poslali domov, običajno pa so afriško avanturo hitro zaključili, nekateri 




Iz virov, pričevanj, fotografij veje zanimiva dvojnost slovenske situacije, ki jo potrebno 
ves čas imeti na očeh. Dvojnost se je kazala v tem, da so bili doma v Julijski krajini deležni 
različnih raznarodovalnih ukrepov, v Italijanski vzhodni Afriki pa so se hote ali nehote morali 
boriti za Italijo, predvsem pa za preživetje, po vojni pa jih domorodci zaradi bele polti, 
obnašanja in drugih dejavnikov niso mogli ločiti od italijanskih kolonialnih gospodarjev. Lahko 
bi rekli, da so se nevede in nehote spremenili iz zatiranih v zatiralce. Morda je to preostra 
trditev? Iz fotografij Stanka Gabrijana je razvidno, da do domačinov ni imel kakih posebno 
negativnih sentimentov, saj je z njimi delal, se družil ter se z nekaterimi spoprijateljil. 
Predvidevamo lahko, da je imel podobno kot večina Slovencev ter Evropejcev tedanjega časa 
predsodke o domačinih, ampak ti so stalni spremljevalci človeštva, spomnimo se le pregovora: 
»Lažje je razbiti atom kot pa predsodek.« Predsodke do Slovencev ali Italijanov so zagotovo 
imeli tudi domačini. Iz fotografij Stanka Gabrijana je razvidno, da so za vsako najmanjšo stvar, 
na primer fotografiranje zahtevali plačilo, ugotovili so namreč, da belci prejemajo precej višje 
plače od njihovih domorodnih kolegov pri delu, kar je v njihovih očeh pomenilo, da so bili vsi 
belci polni denarja. Vendar odnosa Slovencev do domačinov ne moremo zgraditi na par 
pričevanjih ter fotografijah, ki jih vsebuje ta seminar, za to bi bilo potrebno iskanje dodatnih 
pričevanj in virov, lahko pa nam služi kot okvir, v katerem se lahko gibljemo. Še en zanimiv 
aspekt dvojnosti je bil ta, da se je v koloniji meja med Italijani in Slovenci, zaradi majhnega 
števila belih naseljencev, močno zabrisala. Tukaj sodeč po dostopnih virih niso obstajali 
Slovenci ali Italijani, ampak le belci, fašistični režim je prebivalstvo razdelili na dve skupnosti, 
kakopak po rasnem načelu. V prvi skupini so bili belci oziroma Italijani, v drugi pa vsi ostali. 
Ironično je bilo, da so bili Slovenci kot državljani imperija v njegovih kolonijah prepoznani kot 
polnopravni državljani, o čemer so doma lahko samo sanjali. Nasploh pa Slovenci v večini do 
italijanskega imperija ali do Italijanske vhodne Afrike niso čutili kakšnega posebnega odnosa, 
to je bila za njih daljna dežela, v katero se je bodisi šlo služiti vojaški rok bodisi na delo v 
upanju, da bodo prislužili nekaj denarja. Gotovo pa so obstajali posamezniki, ki so imeli do 
Italijanske vzhodne Afrike drugačen odnos. Tak je bil na primer Stanko Gabrijan, ki je v Etiopiji 
ostal kar 20 let. Sam Stanko nam o svoji navezanosti na Etiopijo ne pove nič, vendar glede na 
to, da je v Etiopiji ostal tudi po koncu druge svetovne vojne in se v rodno Vipavo vrnil šele leta 
1956, je moral do tega območja, kjer je kljub drugačnem okolju in kulturi gotovo imel znance 
in prijatelje, čutiti neko določeno navezanost.  
Vsekakor je na mestu vprašanje, ali je morda usoda Etiopije in njenega ljudstva 




raznim špekulacijam in zapisati, da razen mnenj o fašistični Italiji in sodb posameznikov o 
fašističnem režimu, ki so v glavnem negativna, odgovora na to vprašanje iz gradiva 
obravnavanih posameznikov ni mogoče podati. Neko vrsto potrditev te teze bi lahko našli v 
knjigi Srečka Vilharja in Alberta Kluna Narodnoosvobodilni boj Primorcev in Istranov v Afriki, 
kjer v poglavju Trije španski borci Ukmar, Barantini in Rolla, organizatorji etiopski partizanov 
v klasičen socialističnem besednjaku beremo o fašističnem zatiranju etiopskega ljudstva. 
Vendar to ne izkazuje odnosa Slovencev do Etiopijcev. Od omenjenih treh je bil namreč 
Slovenec le Anton Ukmar, v knjigi pa ni njegovih pričevanj ali zapiskov, po katerih bi se dalo 
sklepati o tem, ali ga je usoda domačinov v Etiopiji spominjala na usodo Slovencev v Italiji. V 
tem primeru je torej odgovor na zgornje vprašanje morda. Simpatije do podjarmljenih ljudstev 
v Italijanski vzhodni Afriki pa je moč najti v časopisu Istra: glasilo Saveza jugoslovenskih 
emigranata iz Julijske krajine, ki je zelo kritično poročal o drugi italijansko-abesinski vojni, 
italijanskih aktivnostih v Italijanski vzhodni Afriki ter na svojih straneh neusmiljeno napadal 
ter smešil fašistični režim. Časopisi Ponedeljski Slovenec, Politika, Slovenec, Slovenski 
gospodar ter Naše slike: priloga Slovenskemu gospodarju v kritičnosti nikakor niso dosegli 
Istre, osredotočili so se bolj na to, da so bralcem poizkušali predstaviti stanje v fašistični Italiji 
in njenem kolonialnem imperiju. Povsem razumljivo je, da jih je bolj kot usoda domorodcev 
zanimala usoda Slovencev.  
Kaj pa je Slovencem ostalo od njihove Afriške izkušnje? Ostali so spomini, ki so 
večinoma izgubljeni, razen če jih ni kdo zapisal ali posnel. V manjši meri so nam ostale 
fotografije ter spominki in predmeti, ki so jih posamezniki prinesli iz te daljne in eksotične 
dežele in danes bodisi polnijo muzejske depoje ali pogosteje stojijo na podstrešjih in shrambah 
oziroma so dobili vlogo dekorativnega elementa v domovanjih. Nekateri so s prisluženim 
denarjem poplačali svoje dolgove, kupili posestva ali zgradili hišo, tudi to je neke vrste 
zapuščina. Pri vsem tem ne gre zanemariti tudi vpliva, ki ga je ta kolonialna izkušnja imela na 
zdravje slovenskih fantov in mož. Jože Čič omenja, da je malarijo prebolel dvakrat, ta ga je v 
posteljo za en mesec položila že v Afriki, nato pa je zbolel še doma. To zagotovo ni bil osamljen 
primer. Koliko primorskih fantov in mož, ki so v Afriki preboleli malarijo ali kako drugo 
bolezen in niso bili pravilno zdravljeni ali pa bolezen ni bila zazdravljena, ne bomo nikoli 
vedeli. Prav tako ne bomo nikoli ugotovili, koliko teh nesrečnikov se je v letih po povratku 
spopadalo z mrzlico ali morda kako drugo zdravstveno težavo, vzrok pa nikoli ni bil odkrit. 




povezavo, vendar lahko predvidevamo, da je bilo vsaj v prvih povojnih letih služenje italijanske 
vojske v Etiopiji bolj tabu tema.  
V zaključku tega dela moram zapisati, da se odpirajo dodatna vprašanja, ki bodo v 
prihodnosti zahtevala precej dela. Za natančno analizo števila slovenskih vojakov, ki so bodisi 
sodelovali v drugi italijansko abesinski vojni in tam morebiti padli, bi morali nujno pregledati 
matrike, ki jih hranijo na obrambnem ministrstvu v Rimu. Še večja potreba po tem se kaže pri 
matrikah častnikov slovenske narodnosti, njihove matrike se namreč hranijo na obrambnem 
ministrstvu v Rimu, v Gorici in Trstu pa so žal dostopne samo matrike z osnovnimi podatki o 
rednem služenju vojaškega roka. Slovenski častniki v italijanskih oboroženih silah bi zagotovo 
bili zanimiva tema za nadaljnje raziskovanje, iz katerega bi se dalo ugotoviti, koliko jih je bilo 
ter v katerih redovih oboroženih sil in enotah so služili. Glede na to, da so častniške čine v Italiji 
dobili vsi, ki so končali univerzitetni študij, bi se iz tega dalo tudi oceniti, koliko slovenskih 
fantov je v fašistični Italiji končalo univerzo. Odpira se torej tudi potencial študija vpisnih 
matrik italijanskih univerz, na ta način bi se dalo izbrskati, koliko Slovencev in morda Slovenk 
se je v fašistični Italiji vpisalo na univerzo. Kar se tiče delavcev, upajmo, da se bo po dokončani 
prenovi fonda o delavcih v Italijanski vzhodni Afriki, ki ga hranijo v državnem arhivu v 
italijanski Gorici, pojavili novi dokumenti, iz katerih bi lahko vsaj za goriško pokrajino 
natančno ugotovili njihovo število in narodnost. Ta dokumentacija vsaj v času mojega 
raziskovanja žal ni bila dostopna v celoti. V primeru, da bi želeli podati kakršnokoli natančno 
oceno števila Slovencev, ki so morda po delu ostali v Etiopiji, ali se tam naselili, kot na primer 
Stanko Gabrijan, ter njihovih usod, bi bilo nujno prečesati fonde Italijanskega državnega arhiva 
in arhiva ministrstva za kolonije. To bi morda tudi dalo odgovor na vprašanje, ali so se 
posameznim Slovencem, ki so sklenili v koloniji ostati, tam pridružile tudi družine. Za boljše 
poznavanje usode Slovencev, ki so izbruh druge svetovne vojne dočakali na območju 
Italijanske vzhodne Afrike, bi bila potrebna natančna analiza arhiva italijanskega ministrstva 
za obrambo ter arhiva ministrstva za kolonije v Rimu. Za  natančnejše poznavanje usode 
slovenskih vojnih ujetnikov, ki so jih zajele britanske čete, pa bi potreben pregled fondov 
Nacionalnega arhiva v Londonu.  
Neodgovorjenih ostaja še vrsta vprašanj, materiala in tem za raziskovanje torej ne bo 





12 Izbrani viri in literatura  
12.1 Arhivski viri  
Arhiv PGD Vipava. 
Arhiv društva EtnoV. 
ASGO, Ruoli matricolari della provincia di Gorizia (1875-1937). 
ASGO, Prefettura di Gorizia; Archivio di Gabinetto (1927-1946). 
ASTS, Prefettura di Trieste; Archivo di Gabinetto (anni 1923-1952).  
PANG 1094, Grabrijan. 
SI PAK KP 349, Zbirka dokumentov prekomorskih brigad. 
Vojaško matriko Uga Pinja predal Pavel Pini (roj. 1950), 20. 5 .2018, kopijo hrani avtor. 
Zgodovinski arhiv Ljubljana Lju 14, Občina Vič 1068-1224. 
12.2 Muzejski viri 
Goriški muzej, oddelek za zgodovino, fototeka NOB, inv. št. 15922-16285; 16306-16325; 
16644-16649; 16775-16832; 18024-18079. 
12.3 Časopisje 
Istra: glasilo Saveza jugoslovenskih emigranata iz Julijske krajine, letniki 1935, 1936, 1937, 
1938. 
Giornale di Gorizia, letnik 1935. 
Goriška straža, letnik 1921, 1922, 1925. 
Il Popolo di Trieste, letnik 1936. 
Politika, letnik 1935. 
Ponedeljski Slovenec, letnik 1935, 1936. 
Slovenec, letnik 1896. 
Slovenski narod, letnik 1896. 
Slovenski gospodar, letnik 1936, 1937. 




12.4 Radijska oddaja  
Moja zgodba: Zgodbi Jožeta Čiča in Leopolda Žgalca, dokumentarna radijska oddaja. 
Pripravila: Irena Uršič. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2007.  
http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2007/08/01/1-8-2007-zgodbi-jo-eta-i-a-in-leopolda-
galca (Dostop: junij 2019) 
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